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I A F U Z A Q U E H A T R I U N F A D O 
Las izquierdas han realizado en las elecciones del domingo el máximo es-
i£rzo. Lo han realizado además en la mejor coyuntura. Es menester pesca» 
j se de estas dos caracteristicas de la jornada electoral para medir y estimar 
netamente los resultados. 
Entraron en el frente popular, no sólo los varios partidos republicanos pio-
imente llamados de izquierda, sino también la Esquerra catalana, los socia-
tas, los comunistas y los sindicalistas. A l lado de los nacionales, los sepa-
istas; al lado de los burgueses, los revolucionarios; al lado de los republi-
ios, las adversarios del régimen. Se extendió el frente hasta los últimos 
{lites del horizonte político. 
, Para esforzar la unidad de acción se convino un programa de alianza muy 
rcunscrito y limitado. Esto quiere decir que se sacrificó el porvenir al pre-
jlte. Pero esto quiere decir, sobre todo, que se soslayaron cuidadosamente 
dos los obstáculos que pudieran comprometer la unidad momentánea . Tan 
«mesurada extensión del frente y tal limitación programát ica han sido el 
fuerzo máximo a que pueden llegar las izquierdas. No es posible, en efecto, 
m á s lejos en las alianzas; tampoco hubiera sido fácil aumentar las epinci-
meias. 
La ocasión de este esfuerzo ha sido la más favorable que se les ha presen-
tido desde abril de 1931. Iban encabezados por una bandera de amnistía, y 
^empre responden entre nosotros los resortes sentimentales y siempre suscita 
I^rtidarios el que promete ir en socorro del caldo. Concentraron además su 
aque sobre otras organizaciones políticas a las que correspondió gobernar 
periodos azarosos y difíciles, que habían permanecido en el Poder durante 
5 años, que no coincidían más que parcialmente en programa y en solucio-
de Gobierno y que casi nunca tuvieron holgura de movimientos para go-
•nar. Tocaba en suerte a las izquierdas recoger los restos de un partido 
liquidación, cual era el radical. En parte de las masas electorales contra 
que habían de contender no se halla todavía desterrada del todo la pro-
nsión al retraimiento y la abstención que proviene de las comodidades, del 
210 y de la falsa impresión de seguridad. Fué la mejor coyuntura para las 
uierdas. 
A la luz de estas observaciones se aprecian mejor en lo que valen los re-
liados. Uno de ellos es que los socialistas no recuperan los puestos obtenidos 
" las Constituyentes, sino que quedan muy por bajo de la cifra de entonces, 
ro el que más salta a los ojos es el triunfo de la C. E. D. A. 
A pesar del desgaste ocasionado por la par t ic ipación en el Gobierno, a pe-
de la carencia de tiempo para realizar su programa, a pesar de la sor-
sa de las elecciones y a pesar de que a ú l t ima hora quiso fundarse un par-
do nuevo a costa de ella, sostenido por masas que naturalmente hubieran 
cudido por ella a las urnas, la C. E. D. A . consolida sus posiciones y gana 
uestes. Ha obtenido efectivamente ahora m á s diputados que en 1933. Ha sido 
1 único partido, el único desde el advenimiento de la República, que en cada 
ueva elección ha llevado m á s diputados a la Cámara ; y, sobre todo, el único 
; inmediatamente después de un período gubernamental particularmente aza-
o, en el que era inevitable el desgaste, ha aumentado el número de sus re-
centantes en el Parlamento. Pueden multiplicarse hasta lo infinito las inter-
2tacíones y los comentarios; mas nadie puede negar este hecho, ni su ex-
'^lonalidad y su particular significación. 
dignifica la estabilidad inconmovible del partido. Otros f luctúan o cambian, 
en o, se desmedran, desaparecen o se forman de nuevo, según las circuns-
cias y las coyunturas. La C. E. D. A. , no solamente permanece y dura y 
te, sino que adquiere robustecimiento y amplitud en cada nueva prueba 
ctoral, a pesar de las contrariedades, que hubieran postrado y que realmen-
han postrado a otros partidos. Frente a los conglomerados ocasionales que 
constituye* y se suceden, la C. E. D. A . se presenta sólida y compacta, 
b M í y l S T W e f j l j ^ r a n í i e de continuidad política y el mé." seguro instrumento 
* de Gobierno. 
í- E l triunfo de la C, E. D. A. no significa esta vez el triunfo de las dere* 
chas. Ahora han quedido m á s reducidos otros grupos que se situaban en el 
Parlamento a su dereclq. o a su izquierda, y que se catalogaban con propie-
: dad en la derecha o en d centro. Ahora, y según los datos conocidos, todavía 
«i completos, va a haber en-la C á m a r a dos grandes agrupaciones casi equiva-
)"R1, í e s en número. Una de elfá?, constituida por el frente popular; la otra, por 
ion¿ derecha y el centro. Ninguna- íendrá la libertad de movimiento que tuvieron 
1=>s izquierdas en las Constituyentes. Afi rmar lo contrario ser ía empeñarse , con 
.'uicío propio, en apartar los o j i ^ de la realidad. Cualquiera de los dos gru-
EXl parlamentarios que se obst inará en desconocer al otro, p rac t i ca r í a lo que 
cien -nan "la política del avestruz". 
RRI La. C. E. D. A. es para las derecháa el núcleo polarizador de mayor fuerza 
ée más amplio radio. Es para el régimen una ga ran t í a de seguridad. Es 
*nte a las izquierdas la certidumbre d i que no habrá un Gobierno español 
> pueda gobernar sectaria, parcial e iíiicuamente contra una parte de los 
añoles. Y ante un Gobierno que sea nAcional, que no dé preferencia a los 
pulsos de venganza o de persecución sobje las libertades elementales y sobre 
is condiciones de existencia esencialmente necesarias a la sociedad y a los 
¡udadanos, ante un Gobierno español para todos los españoles, la C. E. D, A. 
:á una fuerza segura y preciosa de apoyo/La C, E. D. A. es una poderosa 
fdidad nacional que cuenta para todos, frente a todos y ante todos. N i su 
istencía n i su fuerza íependen de la voluntad- ni del deseo de sus adversarios, 
or sí misma existe y por sí misma es fuerte. 
j a , 
L O D E L D I A 
Las candidaturas contrarrevolucionarias consiguen el copo en Navarra, Patencia, Guadalajara, Cuenca y Baleares. 
La derecha ha triunfado en León y las dos Castillas. En Toledo y Salamanca es aplastante la victoria. En An-
dalucía se ha obtenido un gran triunfo en Granada. Las izquierdas han vencido en Madrid, en Cataluña y en 
otras varías circunscripciones importantes. Todavía no hay resultados completos 
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Fueron ayer evidentes ciertos movi-
mientos de impaciencia por parte de 
masas que mil i tan en el frente popular. 
Sin que nadie, ni el Gobierno siquiera, 
tuviera exacta noticia de los resultados 
."iefinítivos de las elecciones, esos ele-
mentos querían inmediatamente el Po-
-der. Queremos a cuento de eso recordar 
un precedente y repetir una observa-
ción. 
E l precedente es lo ocurrido en 1933 
con el Ministerio Mart ínez Barrio, cuan-
do el triunfo de la CEDA. No tuvo ésta 
ninguna prisa entonces por reclamar el 
i Poder. No puso ninguna dificultad al 
Gobierno que había hecho las eleccio-
nes ni quiso que fuera otro el Gabinete 
que presidiera la segunda vuelta. El Go-
bierno Mart ínez Barrio pudo tranquila-
^rnente liquidar el periodo electoral y 
presentarse en las Cortes a dar cuenta 
de su gestión. 
La observación ha sido hecha en este 
mismo diario muchas veces. Y es que 
nunca lograremos en E s p a ñ a la estabi-
lidad política elementalmente necesa-
ria, si hay masas y partidos que 
conservan esa mentalidad de violencia, 
impacientándose cuando ganan y ame-
nazando cuando pierden. Si en el fra-
caso y en el triunfo se traspasan cons-
tantemente los límites de la medida, si 
se persiste en imaginar que puede mo-
nopolizarse indefinidamente el Poder, 
todo será continuamente entre nosotros 
discontinuidad y azarosa aventura. Hay 
que sr/oer perder y hay que saber ga-
nar; es regla de la ciencia de la vida 
y ea una de las primeras normas de la 
ciencia política. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p roporc iona l 
clase de motiVos—de justicia en la re-
presentación, ^ disciplina de partido 
y de claridad política—la necesidad de 
otra ley en España . 
Esta elección peí domingo nos brin-
da resultados todavía, m á s elocuentes 
que los anterioresAPor ejemplo, en Ma-
drid, capital, quedan 186 mi l votos de-
rechistas con una ^ representación exi-
gua; en Barcelona,'J-SO mi l votos anti-
rrevolucionarios estAn también escasí-
simamente representados; en Badajoz 
es peor todavía: el< azar de unos po-
quísimos votos deja Vin representación 
a la C. E. D. A., a (Jíñen le pertenece, 
a buen seguro, más d^ â mitad de los 
sufragios obtenidos poí^ la candidatura 
contrarrevolucionaria; €(n f u r c i a , con 
una diferencia insigníficá,nte, se ahogan 
los candidatos de dereclia; en Jaén, a 
la hora que escribimos ^stas líneas, 
125 mi l sufragios de derecha amena-
zan tener una ridicula repVesentación. 
Son centenares de miles da votos que 
e s t a r án representados ein ninguna 
parte y que, por eso mismo, tienen que 
crear una inquietud en el animo de 
cualquier político responsable^ que se 
ponga a gobernar. Porque en W siste-
ma actual España va dirigida por ffle-
dio de bandazos, España queda part i-
da en dos bloques; dos bloques que co-
rren el riesgo de estar dominados por 
las tendencias más extremas y conver-
t i r la política española en una verda-
dera guerra civil. 
Nada más por hoy. Hemos querido 
aprovechar la lección en el momento 
mismo en que se produce; pero, sin 
duda alguna, el tema hab rá de ser 
tratado m á s despacio. 
Obstrucciones 
£1 mapa d ibu j a ios resultados de la lucha electoral c o n f o r m e a los datos que h a b í a n l legado a nuestra R e d a c c i ó n a las tres d e la m a ñ a n a . D e s p u é s se ha visto como casi se-
guro que h a b r á de celebrarse segunda vuel ta en Soria. De Gal ic ia a esa hora no h a b í a noticias que permit iesen una o p i n i ó n segura sino de Orense. E n cuanto a las provincias 
vascongadas, salvo B i l b a o ( c a p i t a l ) , h a b r á segunda vue l t a p o r l o menos en A l a v a y en G u i p ú z c o a ; pero como en ninguna de las dos t ienen las izquierdas probabi l idades de 
vencer, hemos de contarlas como derrotas de l Frente Popular 
A la hora de cerrar esta edición 
tres de la m a ñ a n a — e l panorama elec-
to ra l es el siguiente: T r i u n f o de de-
rechas en las dos Castillas, salvo Ma-
d r i d ; en León , Baleares y Navarra . 
E n A r a g ó n las derechas han vencido 
en Teruel y en Zaragoza (provincia) . 
De A n d a l u c í a — m u y bri l lantemen-
te—, en Granada. T a m b i é n h^í i ga-
nado en C á c e r e s , Orense, Albacete, 
Tenerife y se tiene m u y buena i m -
pre s ión de Galicia. Er i Valencia (pro-
vincia) se tienen seguiros cinco can-
didatos y e s ^ a í S y ' posible que pase 
toda Y en C a s t e l l ó n se re-
parte^ la provincia co* las izquier-
das. Las izquierdas gaiflan en Cata-
( m f t m m . . . . . . m m m 
•Rentan quehaceres en la M ^ a que en 
realidad no existen, se abr*1 los cole" 
gios a hora intempestiva, s ¿ dilatan y 
espacian por medio de mi l *pedientea 
diversos las votaciones. E l c*30 es fa-
En las elecciones del domingo se han 
dado muchos y muy variados casos de 
Uno de los primeros comentarios de ¡obstrucción. Y no solamente en algu-
E L DEBATE al terminar las eleccio- nos colegios de la capital, smo en mu-
ñes de 1933. reciente el triunfo dere- chos otros puntos de España . Mas se-
chista, fué para demostrar con los nú-
meros en la mano, lo absurdo de nues-
t r o sistema electoral y la necesidad de 
otro, basado, por lo menos en sus lí-
neas generales, en el sistema de la 
proporción. Después hemos hablado de 
*íllo varias veces, razonando por toda 
guramente en provincias que en Ma 
drid. 
La obstrucción es un ardid caracte 
r ís t icamente picaresco. Ofrece muchas 
variaciones y no es cosa de describir 
las. L a finalidad en todas ellas es evi 
tar la votación por caivsancio. Se in 
tigar al elector, agotar su paciencia e 
impedir que vote. Según noVcias d6 
provincias, en algunos colegios ^a sí-
do necesario esperar tres y cu*tro ho-
ras para depositar la pape le t i Si el 
mal tiempo ayuda a los obstruteionis-
tas, es bien fácil conseguir que l a ^ abs-
tenciones por tales ardides ocasionadas 
influyan decisivamente en el resultado 
del escrutinio. 
En realidad hay razones para dddu 
cir que así ha ocurrido en algunos pVn 
tos de España . Es una habilidad paW 
falsear el sufragio, que no reviste Icís 
caracteres de brutalidad que tienejn 
otras, t ambién caracter ís t icas y taml-
bién de pura picaresca, que puede re; 
lizarse con m á s visos de legalidad, pé-
ro cuyos resultados son los mismos. Eis 
inútil agregar que consignamos nuesV 
tra protesta contra tan reprobados pro-\ 
cedimíentos. 
l u ñ a , Madr id , Astur ias y Badajoz, 
nueve circunscripciones de las diez 
andaluzas, Murc ia (capital y p rov in -
c ia ) , Valencia (capital) , Al icante , As-
tur ias y l a m i t a d de A r a g ó n y B i l -
bao. 
Conviene hacer resaltar entre las 
victorias antirrevolucionarias los co-
pos en Baleares, Navarra , Cuenca, 
Falencia y Guadalajara, y se l ia lo-
grado un puesto de la mino r í a , ade-
m á s de l a m a y o r í a , en Salamanca. 
T a m b i é n son notables los t r iunfos de-
rechistas de Toledo y Granada. En 
las Vascongadas retroceden los na-
cionalistas hasta el punto de que en 
Guipúzcoa va por delante la candi-
datura de derechas e s p a ñ o l i s t a s ; pe-
ro fa l tan datos. 
L a impres ión es que la C. E . D . A . 
c o n s e g u i r á 120 diputados. Las iz-
quierdas qu i zá s lleguen a la m a y o r í a 
absoluta. 
E N M A D R I D 
La Junta del Censo cesó en el es-
crutinio de la votación de Madrid (c~.-
pital) en las primeras horas de la no-
che. Faltan dos secciones, cuyos datos 
no serán conocidos hasta mañana . Los 
votos escrutados hasta ahora arrojan 
los siguientes resultados: 
Mayorías, 13. Minorías, 4 





Manuel Azafla Díaz 224.928 
Jul ián Bosteiro Fernández ..^ 224.875 
^ í e g o Mart ínez Barrio 224.715 
Antonio Velao Oña te 223.347 
Enrique Ramos Ramos 223.024 
Luis J iménez de Asúa 222.899 
Luis Pérez U r r i a Pé rez 222.717 
Julio Alvarez del Vayo 222.599 
Luis Araquis tá in Quevedo 222.453 
Enrique de Francisco Jiménez. 221.919 
Carlos Hernández Zancajo 221.487 
Francisco Largo Caballero 220.981 
José Díaz Ramos 220.214 
Contrarrevolucionaria: 
Antonio Bermúdez Cañe te 187.219 
Honorio Riesgo García 187.044 
Rafael Marín Lázaro 186.945 
Mariano Serrano Mendicute ... 186.846 
E n p r o v i n c i a s 
A L I C A N T E 
Mayorías , 8. Minorías, 3 
Número de electores 335.571 
Hombres 161.481 
4 9 • r • • • i r a n • • • • 
Mujeres 174.090 
En el Gobierno civil se niegan en ab-
soluto a facilitar datos numéricos del 
resultado de las elecciones. 
Unicamente se nos ha dicho que t r iun-
fan, por las mayor ías , los candidatos de 
izquierda. Por las minor ías sa ldrán ele-
gidos Chapapr íe ta y el cedista señor 
Alberola. E l otro puesto de las mino-
rías es tá indeciso entre el señor Torres, 
de la CEDA, y Cámara , del Centro. 
Faltan datos de 16 pueblos. 
A L B A C E T E 
Mayorías, 5; minorías , 3 




Antonio Bernabeu de Yeste 
(Ceda) 65.986 
Pedro Acacio Sandoval (Ce-
da) 65.405 
Mateo Sánchez Rovira (agra-
rio) 63.832 
Leopoldo López López (progre-
sista) 54.850 
Edmundo Alfaro Gíronda (ra-
dical) 37.119 
Izquierdas 
Esteban Mirasol Ruiz (Izquier-
da Republicana) 50.560 
Enrique Navarro Esparcía (Iz-
quierda Republicana) 50.615 
¡Maximiliano Mart ínez Moreno 
(U. Republicana) 51.090 
José Prat García (socialista).. 49.904 
Esteban Mart ínez Hervás (so-
cialista) 46.472 
Faltan datos de 66 secciones. 
I N D I C E - R E S U M E N 
18 febre ro 1 9 3 6 
Notas gráficas de actualidad. Pág. 10 
Deportes Págs. 11 y 12 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 14 
Crónica de sociedad Pág. 19 
La vida en Madrid Pág. 19 
Charlas del tiempo Pág. 13 
Bolsas pág . 21 
Anuncios por palabras. Págs. 22 y 23 
Folletín Pág. 23 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 23 
—o— 
MADRID.—El día de las elecciones 
transcurrió con absoluta tranquili-. 
dad.—Ayer hubo algunos Intentos de 
manifestación, que fueron cortados 
por la fuerza pública (página ü). 
—o— 
PROVINCIAS.—En algunas provin-
cias se produjeron incidentes el do-
mingo. En Galicia. Sevilla y Valen-
cia fué d o n d e h u b o las mayores 
coacciones (página 7). 
EXTRANJERO.—Badoglio ha obte-
nido una gran victoria en el frente 
Norte; los italianos han tomado Ara-
ba y Aradam y Sceliot; se calcula 
que los etíopes han tenido veinte mil 
bajas.—Francia ha obtenido el em-
préstito de 40 millones do libras es-
terlinas. — Inglaterra ha elevado a 
cien mil hombros la dotación de su 
Escuadra. — La. Cámara yanqm ha 
aprobado la prórroga por un año de 
la ley de neutralidad (págs. 16,17 y W) 
A L M E R I A 
Datos del día 17 de febrero de 1936, 
A la^ 12 noche. 
Mayorías, 5; minorías , 2 
Contrarrevolucionaria 
L o r e n z o Gallardo Gallardo 
(CEDA) 
Luis J iménez Canga (Idem). . . 
Luis Belga y Soriano (Idem), 
Emilio Muñoz P á r r a g a (Inde.) 
Ricardo de Rada Peral (Trad.) 
Frente popular de izquierdas 
Augusto Barcia y Trélles ( I . 
Republicana 66.408 
Juan Company J iménez (Idem) 61.824 
Alvaro Pascual Leone (U. Re-
publicana) 61.284 
Gabriel Pradal Gómez (Soc.) 
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Komán Elorrieta y Artaza 
(Centrista) 20.414 
Independientes 
Francisco Vega de la Iglesia 
(Radical) 1.991 
Pérea Burgos (Maurista) 2.991 
Faltan tres pueblos. 
A V I L A 
Datos del día 17 de febrero 
(A las 18 horas. 
Mayorías, 4; minorías. 




jBenito Dávila S. Monge (Ceda) 
Salvador Represa Mazazuela 
(CEDA) 
Up6é Picón Meillson (Radical) 
jNicasio Velayos Velayos (Agr.) 
(Frente popular de izquierdas 
ICIaudio S. Albornoz Mcndui-
ña ( I . Rep.) 
Francisco Agustín Rodríguez 
(U. Rep.) 
Román Rodríguez G. Cabrera 
( I . Rep.) 
^ose Felipe García (Socialista) 
José Yanguas Messía (Reno-
vación Esp.) 
Centro-gubernamental 






















B A D A J O Z 
Mayorías, 11. Minorías, 3 




Francisco de Asís Sánchez M i -
randa (CEDA) 124.007 
'Luis Hermida Villega í ldem) 122.931 
Francisco López de Ayala y 
de la Vera (Idem) 123.50" 
Luis Navarro Boceta (Idem) 123.973 
Diego Hidalgo Durán (Radical) 124.104 
Rafael-Salazar Alonso (Idem) 123.773 
Luis Bardají López (Idem).. . 124.555 
José Díaz Ambrona (Agrario) 124.332 
Antonio del Solar Taboada 
(Ren. Esp.) 123.827 
José Rosado Gil (Centro) 124.290 
Fe rmín Daza y Díaz del Cas-
ti l lo (Idem) 124.773 
Frente Popular de izquierdas 
José Aliseda Olivares (Socia-
lista) 145.486 
Nicolás de Pablo Hernández 
(Idem) 145.422 
Miguel Muñoz López de Ocam-
po ( I . Rep.) 145.333 
Jesús de Miguel Lanche (ídem) 145.197 
•íosé Sosa Hormigo (socialista) 144.919 
Vicente Sol Sánchez ( I . Rep.) 145.100 
Fernando V a 1 e r a Aparicio 
( ü . Rep.) 144.899 
Juan Simeón Vidarte Franco 
Romero (Socialista) 144.055 
Pedro Mart ínez Cartón (Co-
munista) 143.941 
Margarita Nelken de Paul (So-
cialista) 142.88G 
Faltan pocos pueblos, que no altera-
r án el resultado. 
B A L E A R E S 
Mayorías, 5; minorías, 2. 





Juan March Scrvera (indepen-r 
diente) .'. 91.723 
Jaime Suau Pons (ídem) 87.095 
Tomás de Salort Olives ( ídem). 86.137 
César Puget Piquer (CEDA). 83.784 
Juan Pujol Mart ínez ( ídem). 83.784 
Bartolomé Fons Jotre (regio-
nalista) 81.255 
Pedro Matutes Noguera (inde-
pendiente) 79.078 
Izquierdas 
Bernardo Jofre Roca (Esque-
rra) 58.697 
Francisco Carreras R e u r a 
(ídem) 57.570 
Alejandro Jaume Rosselló (so-
cialista) 57.415 
Antonio Amer Llodra (U. Rep.) 57.128 
Antonio Gomíla Pons (socia-
lista) 57.118 
Faltan datos de tres pueblos, que no 
[alteran el resultado. 
B A R C E L O N A 
Mayorías, 16; minorías, 4 
Coalición de izquierdas 
Luis Companys Joven (Esque-
rra) 244.434 
Luis Nicolau d'Olwer (A. Ca-
talana) 241.50í 
Claudio Ametlla Coll (Idem) 
Pedro Corominas Montaña (Es-
querra) 
Mart in Barrera 
Mariano Rubio Tuduri (Esque-
rra) 239.8 
Pedro Ferrer Batlle (Idem) 
José Sufiol Garriga (Idem) ... 
Faustino Ballvé Pellicer ( I . Re-
publicana) 239.21!» 
Ramón Nogués Nizet (Idem). 
José Masip Izaba] (Esquerra). 
Ramón Pía Armengol (U. So-
cialista) 237.391 
Joaquín Valdés Valdés (Comu-
nista) 236.910 
Joaquín Maurín Julia (Uní. 
Marx.) 230.763 
Jaime Ayguaclé Miró (Esque-
rra) 236.716 
Pedro Aznar Sesera (Catalán 
proletario) 236.934 
Frente cata lán de orden 
Pedro Rahola y Molinas ( L l i -
ga) 142.13U 
Luis Puig de la B e 11 a c a s a 
(Idem) 141.860 
Felipe Rodés Baldrich (Idem). 
Felipe Solá Cañizares (Idem), 
Juan Ventosa Calvell (Idem). 
Francisco Bastos A n s a r t 
(Idem) 140.997 
Vicente Soles de Sojo (Idem). 141.08? 
Antonio G a b a r r o y Torres 
(Idem) 141.450 
José María de Nadal Ferrer 
(Idem) 141.176 
Joaquín Reig R o d r í g u e z 
(Idem) 140.933 
Luis Jover Nonell (CEDA) ... 
Juan Traveria Pubill (Idem) 
Rodrigo Emo Palos (Idem). 
Santiago Torent Buxó (Reno-
vación Española) 139.061 
Joaquín Gomis Cornet (Trad.) 
Alejandro Lerroux García (Ra-
dical) 
Republicana) i 53.103 
Juan Sapiña Cámaro (Soc.) 55.846 
Faltan dos pueblos, entre ellos Valí 
d'Alba, con un censo superior a mil , y 
que es decisivo. 








Manuel Martínez Pedroso (So-
cialista) 
Tomás Peyre (Radical) 
C I U D A D R E A L 
di (tradicionista) 50.967 
Faltan 74 secciones, que no a l te ra rán 
el resultado. 
G R A N A D A 
Mayorías, 10; minorías, 3 
cialista) 126.900 
Jerónimo Bugeda Muñoz (so-
cialista) 127.080 
Tomás Alvarez Angulo ( ídem). 126.618 
Juan Lozano Ruiz (ídem) 126.971 
Antonio Pasagali Lobo (ídem) 126.366 









B U R G O S 
Datos del día 17 de febrero a las 18 
horas. 
Mayoría, 5; minorías, 2 
Número de electores 188.825 
' Hombres 94.447 
Mujeres 94.678 
Julio Gonzalo Soto (Ceda) 52.414 
Manuel Bermejillo Mart ínez 
(Ceda) 50.811 
Francisco Estévanez Rodríguez 
(Cat. Idpte.) 47.789 
José Mar ía Valiente Soriano 
Cat. Indpte.) 47.377 
José Mar ía Albiñana y Sanz 
(nacionalista) 43.891 
Candidatura de izquierdas 
Moisés Barrio Duque (Republi-
cano de Izquierdas) 28.830 
Elíseo Cuadrado García (ídem) 25.070 
Luis Lavín Besuita (socialis-
ta) 24.3S9 
Máximo Asenjo Areizaga (so-
cialista) • 24.282 
José Mingo Escolar Republi-
cano ele izquierdas) 25.070 
Candidatura agraria 
Angel García Bedoya (agrgl& 
rio) 25.107 
José Mart ínez de Velasco 
(agrario) 24.460 
Ramón de la Cuesta y Cobo 
(agrario) 21.062 
Tomás Alonso de Armiño 
(agrario) 16.420 
Candidatura radical 
Juan Antonio Gutiérrez Moli -
ner 15.845 
Faltan datos de 199 secciones. 
C A C E R E S 
Mayorías, 8. Minorías, 2 
Coalición de derechas 
Daniel Mondéjar Fúnez (Agr.) 
Luis Ruiz Valdepeñas (Ind.) .. 
Andrés Revuelta Melgarejo 
(Renovación) 
José Mar ía de Mateo Laigle-
sia (CEDA) 
Ramón Diez de Rivera Casares 
(Idem) 




Joaquín Pérez Madrigal (Rad.) 
Frente Popular de Izquierdas: 
José Maestre San José (Soc.) 
Antonio Cabrera Toba (Idem) 
Marino Saiz Sánchez (Idem) 
Trifón Medrano Elurba (Com.) 
Ar turo Gómez Lóbo ( I . Rep.) 
Pedro Vicente Gómez (Idem). 
Francisco Serrano Pacheco 
(U. Rep.) 74.884 
Hombres 163.143 
19.144 Mujeres 170.117 
Cont ra rrevoluciona r ia 
l lamón Ruiz Alonso (CEDA) 115.28S 
11.220 Julio Moreno Dávila (Idem) ... 115.300 
Manuel Torres López (Idem) 115.320 
8.0091 José Fernández Arroyo (Idem) 115.312 
3.2431 Francisco Herrera Oria (Idem) 115.293 
José María Arauz de Robles 
(tradicionalista) 115.267 
Francisco González Carascosa 
(agrario) 115.356 
Natalio Rivas Santiago (Cen-
trista) 115.375 
Gonzalo Muñoz (Idem) 115.304 
Melchor Almagro Sanmart ín 
(Centrista) 115.274 
Bloque .popular de izquierdas 
Ramón Lamoneda (socialista) 
Ernesto Fernández (Idem) ... 
Miguel Rodríguez Molina (Iz-
quierda Repub.) 
Ricardo Corro Monejo (Unión 
Republicana) 
Emilio Mart t ínez Jerez (Idem) 
José Lalanca Romero (Izq. Re-
blicana) 77.314 
Francisco del Toro (socialista) 
Fernando de los Ríos Urrut í 
(socialista) 
Antonio Mart ín García (Idem) 
Francisco Minoyo (Idem) 
Faltan datos de 83 pueblos 















74.267 Ernesto Sempere Beneyto (Id.) 
Progresistas 
Cirilo del Río Rodríguez 
Fernando Fr í a s López 
Germán Inza Alvarez. Se ret iró 
Fidenciano Truji l lo Posada ... 
Radical autónoma 
Francisco Morayta Martínez... 
Monárquicoindependiente 
Manuel González de Jonte y 
y Carradi , 

















Victoria Kent (Izquierda Repu-
blicana) 126.925 
Pedro Fernández Hernández 
(ídem) 127.238 
Bernardo Giner dp los Ríos 
(ídem) 127.174 
Vicente Uribe Galdeano (co-
munista) 126.527 
Contrarrevolucionaria 
José Acuña y Gómez de la To-
rre (portelista) 124.868 
José Blanco Rodríguez (agra-
rio) 124.621 
José María Mart ínez Ortega 
(Ceda) 124.425 
Fermín Palma García (Ceda).. 124.326 
Alberto Palanca Mart ínez (Ce-
da) 123.238 
José Moreno Torres (ídem) ... 124.250 
León Carlos Alvarez Lara 
(agrario) 124.235 
José Pérez de Rozas Masdeu 
(radical) 124.190 
Miguel Pastor Orozco (porte-
lista) 120.522 
Antonio Garzón Marín (tradi-
cionalista) 120.660 
Republicano-conservadora 
Enrique Castillo Folache 3.920 
Fascista 
Raimundo Fernández Cuesta .. 6.136 
Datos totales de los 10 distritos y Faltan 
de las cinco villas de !a capital. pueblo. 
M U R C I A ( p r o v i n c i a ) 
Datos dal día 17 a las 17,30: 
Mayorías, 7; minorías, 2. 




datos de dos secciones de un 
O R E N S E 
de febrero de 1936, 
Frente popular 
Amánelo Muñoz de Zafra (so-
cialista) S5.250 
.FiKin Antonio Méndez Mar t ínc / 
(U. Republicana) 65.014 
Francisco López de Goicoechca 
(ídem) 64.809 
Alfonso Ruiz Blázquez ( I . R.). 64.600 
Félix Templado Martínez (Iz-
quierda Republicana) 64.412 
Pascual Tomás Taengua (so-
cialista) 64.101 j Ramón Várela Fernández 
Francisco Feliz Montiel (socia-
lista) 63.601 
Datos del día 17 
A las 1,40 noche. 
Mayorías, 7; minorías, 3 




José Calvo Sotelo (Renovac.) 62.249 
José Sabucedo Morales (Idem) 69.1*21 
Andrés Amado R. (Idem) 61.702' 
Luis España Guntín (CEDA), 65.118 
Laureano Pcláez Canellas (Id.) 65.677 
Ramón Villaríno de Sua (Id.) 63.090 
Ramón Delage Santos (Trad.) 18.764 
Portelistas 
Fernando Ramos Gerviño 
Bernardo Castro Fernández ... 
Antonio Taboada Tundidor..., 
C O R D O B A 
¡ B U E N O S C A F E S ! 
¡puros, aromáticos, tueste natural. LOPEZ 













M O L I N O S 
U n m c ü n c paha, cada Via$mc. 
U l d ó de 5 0 0 m c m i c í 
p a h a e*cCV&i. 
Pida c a t ó l o q o a l o habdea de molinos 
N k t o r G R l l B E I C 
A P A R T A D O 4^)0 ; B i L B A 0 _ 
miiiiniiiiiniiiii i ¡ i in in in ; i i in ; i 
Mayorías, 7; minorías , 3 




Adolfo Rodríguez G r e g o r i o 
(CEDA) 72.740 
Víctor J. Be jarano Gómez (Id.) 
Eduardo Silva Gregorio ( Id . ) . . . 
Teodoro Pascual Cordero (Ind.) 
Luis Narváez y UUoa (CEDA) 
Honorio Maura Gamazo (Ren.) 
Francisco Javier Morata (Cen.) 
Frente popular de izquierdas: 
Fulgencio Diez Pastor (U. R.) 
Luis Mart ínez Carvajal ( I . R.) 
Faustino Valentín T o r r e j ó n 
(U. Republicana) 72.312 
José Giral Pereira ( I . Rep.) ... 
Luis Romero Solano (Soc.) ... 
Rafael Bermudo Ardura (Idem) 
Higinio Felipe Granado (Idem) 
Faltan 83 pueblos. 
C A D I Z 
Mayorías , 8; minorías, 3 




Manuel Muñoz Martínez (Iz-
quierda Republicana) 94.277 
Rafael Calvo Cuadrado (Soc.) 94.145 
Juan Manuel Sánchez Caballe-
ro (U. Rep.) 93.520 
Juan Campos Villagrá (Soc.) 93.074 
Francisco Aguado de Miguel 
Izquierda Rep.) 93.132 
Joaquín González Taltabull (U. 
Republicana) 92.120 
Daniel Ortega (Comunista)... 92.823 
Angel Pes taña 91.497 
Contrarrevolucionaria 
Manuel García Alance (CEDA) 59.697 
Ramón de Carranza y Fernán-
dez (Renovación) 59.692 
Félix Bragado Alvarez (Ceda) 
Francisco M o r e n o Herrera 
(Renovación) 59.371 
José Ant. Canals (Rep. Ind.) 
Carlos Núñez Manso (Ceda). 
Julio Várela Vázquez (Rad.) 
Juan José Palomino Jiménez 
Mayorías , 10. Minorías, 3 
Contrarrevolucionaria: 
Laureano Fernández Matos 
CEDA) '.. 42.913 
José Montero Tirado (Idem). 42.841 
Rafael Muñoz Cardona (Idem) 42.850 
Bartolomé Torrico Martos (Id.) 42.815 
Fernando Porras Ruiz Pedro-
i (Idem) 42.SÍ 
Adolfo V i r g i 1 i Quintanilla 
(Idem) 42.785 
José Cruz Conde (Renovación). 42.790 
Federico Fernández C?.rtilleJo 
(Progresista) 42.943 
José Tomás Rubio Chávarr i 
(Idem) 42.943 
Rafael-Delgado Bení tez (Id.) . 42.42Y 
Frente revolucionario 
Wenceslao Carrillo Alonso 
(Socialista) 58.180 
Vicente Mar t ín Romera (Id.) . 58.182 
Manuel Castro Molina (Idem). 58.179 
Eduardo Blanco Fernández 
(Idem) 5S.l<b 
Antonio Bujalance López (Id.) 58.170 
Antonio Jaén Morente (1. Rep.) 58.184 
Ramón Rubio Vicente (Idem). 58.156 
Pedro Rico López | (U. Rep.) 58.136 
Bautista Gaset Granell (Com.) 58.173 
Jesús Hernández Tomás (Id.) 58.176 
Radicales 
Eloy Vaquero Cantillo 1.579 
Fafael Castejón Mart ínez A r i -
zala 1.540 
Pablo Troyano Moraga — 
Jorge Rodríguez Cabezas 440 
Mateo Dueñas Calero 470 
Pedro Zuri ta Villalba 456 
José Burgos Rubio 420 
Falange Española 
Pedro Antonio Vaquerizo Gar-
cía 775 
Rogelio Vignote Vignote 820 
Conservador 
Pascual Calderón Uclés (Mau-
rista) 530 
Republicano independiente 





41 pueblos y 73 secciones de 
C U E N C A 





Datos del día 17 de 
A las 11 noche horas: 
Mayorías, 4; minorías, 2. 




Enrique Cuartero P a s c u a l 
(CEDA) 41.100 
Manuel Casanova (ídem) 
Joaquín Fanjul Goñi (indepen-
díente) 
Antonio de Goícoechea (Reno-
vación) 
Tomás Sierra Rustarazo (ra-
dical) 
Modesto Gónzálvez (indepen-
diente) .... 42.183 
Centrista 
José Mar ía Alvarez Mendi-
zábal 
Jesús Mart ínez Correcher 
Frente Popular de Izquierdas 
Aurelio López Malo (Izquierda 
Republicana) 29.638 
Albino Laso (ídem) 27.885 
Aurelio Almagro Gracia (so-
cialista) 29.777 
Luis García Cubertorell (socia-
lista) 
Independiente 
Gayo F. Conversa Mart ínez 
(monárquico) 
Los datos que faltan var ían poco este 
resultado. Por lo tanto, han copado las 
G U A D A L A J A R A 
Mayorías, 3. Minorías, 1. 




Félix Valenzuela de Hi ta (Ce-
da) 39.414 
José Arizcun Moreno (Ceda). 39.085 
Alvaro de Figueroa y Torres 
(monárquico independiente). 38.033 
Alvaro de Figueroa y Alonso 
(ídem) 35.373 
Izquierdas: 
Marcelino Mar t ín y G. del Ar-
co (socialista) 20.980 
Aselo Plaza Minuesa (U. Re-
publicana) 19.591 
Julio Tortuero Barreneche (í. 
Republicana) 18.183 
Luis Casuso Obeso (conserva-
dor) 4.908 
Fernando Palanca Martínez 
(labradores) 1.321 
Faltan datos de 100 pueblos, que no 
a l te ra rán el resultado. 
G U I P U Z C O A 
Datos del día 17 de febrero de 1936. 
A la 1,10 noche horas. 
Mayorías , 4; minorías, 2 




José Múgica Múgica (Renova-
ción) 44.650 
Juan P a b l o Lojendio Irure 
(CEDA) 44.809 
Antonio Paguagua Paguagua 
(tradicionalista) 44.682 
Ricardo Oreja Elósegui (ídem) 44.853 
Nacionalista-vasca: 
Juan Antonio Irazusta Muñoz 
(nacionalista) .' 39.230 
Telesforo Monzón Ortiz (ídem) 39.160 
Rafael Picavea Leguía (inde-
pendiente) 38.124 
José María Lasarte Arana (so-
cíal-cristiano) 28.189 
Manuel Irujo 44.638 
Frente revolucionario: 
Jesús L a r r a ñ a g a Churruca (co-
munista) 39.247 
Mariano Ansó Zunzarrén (Iz-
quierda Republicana) 41.141 
Luis Apraez González Betola-
za (ídem) 40.841 
Miguel Amil ibia Machimbarre-
na (socialista) 40.659 
Centrista: 
Juan Usabiaga Lasquibar 228 
Estos datos los ha facilitado el go-
bernador civil esta noche al recibir a 
los periodistas y son los resultados ofi-
ciales. 
E l censo de Guipúzcoa consta de 
173.000 electores y han votado 137.000, 
es decir, el 78 por 100. 
Hay segunda vuelta. 
Faltan 55 secciones, 
dificar el resultado. 
que pueden mo-
L O G R O Ñ O 
Datos del día 17 de febrero de 1936. 
A las 18 horas. 
Mayorías, 3; minorías, 1 
Contrarrevolucionaria 
Número de electores 114.557 
Hombres 55.510 
Mujeres 59.047 
Tomás O r t i z de Solórzano 
(CEDA) 
Angeles Gil Albarcllos (Idem) 
Antonio A r n c d o Monguillán 
(ídem) 
Tradicionalista 
Romualdo de Toledo y Robles 
Izquierdas 
Amos Salvador Carreras (Iz-
quierda Republicana) 
Amos Sabrás Guerrea (socia-
lista) 
Jacinto Ramos Herrera (Iz-
quierda Republicana) 35.214 
Alejandro Manzanares 
Contrarrevolucíona ría 
Federico Salmón Amorín (Ce-
da) 62.212 
Tomás Maestre Zapata (Ceda). 62.132 
Alfonso Torres López (derecha 
independiente) 62.030 
José Ibáñez Mart ín (Ceda) 61.910 








Luis Fáb rega Santamarina. 
Benito Luis Lorenzo , 
Basilio Alvarez Rodríguez. . . 
Frente de izquierdas 
Manuel Mart ínez Risco (Iz-
quierda Rep.) 27.604 
Manuel García Becerra (Idem) 18.037 
Alfonso Pazos Cid (U. Rep.) 40.629 
Manuel Suárez (Socialista)...., 27.113 
Ramón Fuentes Canal (Idem) 16.919 
T . 61 Q73!Alejandro Bóveda Iglesias (Ga 
6L05a Ueguista) 
Benito Alvarez 
Manuel Rico Avello (centro) 
Gonzalo de Figueroa O'Neill 
(centro) 60.165 










Datos casi exactos. Apenas var iarán . 
L E R I D A 
Datos del día 17 de febrero de 1936. 
A las 10,30 noche horas: 
Mayorías , 4; minorías , 2. 
Unión de derechas 
José Abinzada Puntas (CEDA). 46.451 
Casimiro de Sangenis Be r t r án 
(tradicionalista) 48.875 
Manuel Florensa Farre (Ll iga) . 47.875 
Luis G. Piñol (ídem) 46.865 
Esquerra republicana 
Francisco de P. Jene Aixala. 55.711 
Fernando Zulueta Gibarga ... 55.382 
Juan Baneres Cátenla 55.949 
Juan Comorera (Unión socia-
lista) ...T. 55.558 
Radical 
Daniel Ríu Periquet (albista). 2.852 
Faltan datos de 120 secciones. 
M A L A G A ( c a p i t a l ) 
Mayorías, 3; minorías , 1 
Contrarrevolucionaria derechas 
Emilio Hermida (CEDA) 13.325 
Modesto Escobar Acosta ( In-
dependiente) 12.650 
Ignacio Muñoz Rojas (Renova-
ción Española) 13.064 
Radical 
Eduardo Maldonado Leal 40t 
Izquierda Republicana 34.735 
N A V A R R A 
Mayorías, 6; minorías, 2. 
Bl0oque de derechas 
Rafael Aizpún Santafé (CE 
D A ) 82.665 
¡Miguel Goortari Gurrea (ídem) 80.117 
Tomás Domínguez Arévalo 
(tradicionalista) 81.653 
Javier Mart ínez de Morentín 
ídem) ?8.481 
Luis Arellano Dihix ( ídem) . . . 78.086 
Jesús Elizande Sáiz de Robles 
(ídem) 78.288 
Raimundo García y García 
(independiente) 76.302 
Frente de izquierdas 
Ramón Bengaray Zabalza (Iz-
quierda Republicana) 33.667 
Aquiles Cuadra y de Miguel 
(Unión Republicana) 32.094 
Constantino Salinas Jaca (so-
cialista) 33.962 
Jesús Monzón Reparaza (co-
munista) 32.426 
Juan Ignacio Baterra (A. N . 
Vasca) 35.135 
Nacionalista-vasca 















Justo Villanueva Gómez 45.338 
Felisindo Menor Quintas 22.684 
Emilio Novoa González 
Luis Usera Bugallal 
Leandro Garnelo Fernández . . . 
Faltan datos de 149 secciones, 
ahora triunfan seis de derechas 
disputa el úl t imo puesto entre un 







O V I E D O 
Datos del día 17 de febrero de 1936. 
A "las 11,40 noche .horas: 
Mayorías, 13. Minorías, 4 




José 3iar ía Fernández Ladre-
da (CEDA) 119.305| 
José María Monta y Merás 
(CEDA) 119.1S8J 
Gonzalo de Merás y Navia 
(ídem) 119.288 
Bernardo A z a y González 
(ídem) 118.813 
Romualdo Alvangonzález Lan-
quine (ídem) 118.812 
(Continúa en la página 6) 
i - n - i n m m u • wnmwmmmmwmmnmmmmmmmmrvmmmm 
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S a n a t o r i o " L a F u e n f r í a , , 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
: Pensiones completas, incluida asistencia médica, análisis, inyecciones, et-
cétera, de 15, 20, 25 y 30 pesetas. 
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C, ole. 
Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas. 
Médico director: Doctor Manuel Tapia. Médico consultor: Doctor LuisJSjy^. 
: Informes: en el Sanatorio. Y en Madrid: Alcalá Zamo- ¡ ^ m ^ , KiTOl = " ' 
' U l l l l i i l l l l l l l M l l l l l l l l i i l l l l l i n i l l i l f l I l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l i M i n ^ i i i i i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ^ 
i i i H i n i i i i n i i M ^ a j , 
G R Q F I C O - U i S R f t l O S Q 
r O T O G R Q B P D O - O r F S f r - E S T E R E O T I P I f l 
G A Ü L E O . 4 2 - M A D R I D . T F I . E F : 5 1 Q 2 1 
P U L M 0 Z 0 N 0 
tuberculosis incipientes, etc. Obra p 





(Tradicionalista) 54.552¡derechas y no habrá segunda vuelta 
Falange Española 
José Ant. Primo de Rivera ... 965 
Faltan 27 secciones que no a l te rarán 
el resultado. 
C A S T E L L O N 
Mayorías, 4; minorías, 2. 
Número de electores 205.291 
Hombr.,\s 100.344 
Mujeres 104.946 
Derecha Regional Agraria 
Luis Fabra Sanz (CEDA) 55.840;Martin 
I g n a c i o Villalonga Villalba 
G E R O N A 
Datos del día 17, a las 16 horas: 
Mayorías, 5; minorías, 3 
Número de electores 201.059 
Hombres 98.837 
Mujeres 102.222 
Frente popular de izquierdas 
Miguel Santaió Parvorell (Es-
querra) 72.929 
José Pujadas (ídem) 73.570 
Esteve Puau (Acck^ 
Catalana) 73.613 
78.224 
(CEDA) 54.124'José Mascort Ribot (lüsque-
Antonlo Mart i Olucha (Idem) 
José Sanz Cabrera (Idem)... . 
Radicales 
Alejandro Lerroux García 
Vicente Cantos Figuerola 
Ramón Cantos Sáiz de Carlos 
José Mordió del Pozo 
Coalición de izquierdas 
Framiseo Casas Sala ( I . Re-
publicana) 
Vicente Cnstell (Independ.)... 
P'rancisco Gómez Hidalgo (U. 
54.2671 rra) 72.750 
52.644 Juan CasaneJl;i libara (Nación. 
I Esq.) 72.497 
28.743 Frente i italAn de Orden 
26.000 Carlos Badía Mala^rlda ( L l i -
23.684, ga) 
12.882 José Aya ' SnrrlbM (C(xla).... 
I Juan Eíí( •' • u-| igucs (L l i -I ga) 
53.913 i Jaime 1̂  Norat (radi-




iLuis Ht La 
H U E L V A 
Mayorías, 5; minorías, 3 
Izquierdas 
Juan Gutiérrez Prieto (socia-
lista) 78.271 
Crescencio Bilbao Castellano 
(Idem) 78.661 
S a n t i a g o López Rodríguez 
( U . Rep.) 78.56-: 
Luís Cordero Bel (federal) .... 79.272 
Centro-derecha 
Joaquín Urzaiz Cadaval (cen-
trista) 65.36-4 
F r a n c i s c o Pérez Guzmán 
(CEDA) 64.981' 
Manuel Sánchez Dalp (Idem). 63.314 
Fernando Rey Mora (radical). 62.964 
Dionisio Cano López (indepen-
diente) 62.59.̂  
En candidatura abierta 





Faltan tres pueblos. 
H U E S C A 
Mayorías, 4; minorías, 1. 




Lorenzo Vidal Tolosana (Ceda) 27.784 
José Romero Radigales (agra-
rio) 28.621 
José Moncasi Sangenis (Ceda). 29.043 
Cirilo Mart ín Retortillo (repu-
blicano indep.) 26987 
Coalición de izquierdas 
Joaquín Mallo Castián (U. Rep.) 
Ildefonso Bcltrán Pueyo ( I . Re-
publicana) 35.158 
Casimiro Lana Sarrate (ídem). 35.456 
Julián Borcferas Pa l íamelo (so-
cialista 1 34.322 
Rafael Ulled Altemír (radical). 25.900 
José Antonio Primo de Rivera 
(fascista) 175 
Manuel Banzo Echenique (mo-
nárquico disidente) 2.762 
Faltan 150 secciones. 
J A E N 
Mayorías, 10; minorías, 3 
Número de electores 359.482 
Hombres 179.570 
Mujeres 179.912 
Coalición ríe izquierdas 
Alrja ' idro Peris Caruana (so-
Mayorías , 3; minorías , 1 
Número de electores 
Hombres 37.174 
Mujeres 40.383 
Frente popular de izquierdas 
Melchor Guerrero Periago (so-
cialista) 36.792 
José Moreno Galvache (U. R ). 
José Díaz Fernández ( I . Rep.). 
Contrarrevolucionaria 
Agust ín V i r g i 1 i Quintanilla 
Der. Ind.) 23.421 
Adrián Viudes Guirao (CEDA) 
José Cardona Serra (Indep.) 
Izquierda Republicana disidente 
Manuel Biedma Hernández ... 
Radical 
Salvador Mart ínez Moya 
Tradicionalista 
Francisco Mart ínez García ... 
4 de éxitos sin precedentes hasta la 
fecha, es el preparado más ra-
cional y eficaz para curar bron-^ 
quitis, catarros, asma, grippe.l 
^ í i n h a l a c i ó n . sin perjudicar el es tómago^ 
" a en la mayoría de casos desesperados^ 
l. Martín, E. Durán, Gayosc^H Riesgo F. Casas, Centro Nacional. 








A h o r a e s j p ¿ c ¡ | E m b e l l e c e r 
i o s D i e n t e s ¿ u ^ s y M a n c h a d o s 
Izquierda federal 
José Bernal Segado 
Agrar ia 
Agustin Escribano Guixé 
,1.479 
1.055 
Si sus dientes se manchan y c a ñ a n fácilmente, 
necesitan la limpieza antiséptica especial su-
/minis t rada por Kolynos para embellecerlos. 
Las manchas y la caries dental son causadas 
por gérmenes alojados en la boca. Kolynos 
destruye esos peligrosos gérmenes, limpianda 
la dentadura con rapidez y perfección. 
Simplemente use usted un centímetro de 
Crema Kolynos en un cepillo seco- y su denta-
dura adquir i rá el lustre encantador y la blan-
cura natural que ha rán más seductiva su 
sonrisa. Economice— compre el tubo grande. 
D E N T A L K O L Y N O S 
36.055 
1 
P e s a d e z o d o l o r d e c a b e z a . , 
m a l a s d i g e s t i o n e s ^ 
s u e ñ o i n t r a n q u i l 0 
l e n g u a s u c i a I 
L a x e n B u s t o 
i f r e g u l a r i z a r a . s u m t e s t m • 
Martes 18 de febrero de 1936 E L D E B A T E ( 3 ) MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.181 
C a n d i d a t o s d e d e r e c h a s t r i u n f a n t e s 
S a l a r o s n c a 
L o g r o n o 
Ortix de So lórzano (Ceda) Qü 
VaiMktn Esteha Alh iñmm ( N a c i ó n , ; 
Sánchez M o v e ü á n 
Robles r 
T o l e d o 
Ceda 
Martes 18 de febrero de 1936 ( 4 ) E C D E B Á T E 
MADRID.—Aflo XXVI.-—Nüm. 8.181 













Artzam Múrenv > Cea 
.* Cañete tCvda 
M u r c i a ( c a p 
Maestre ( C e d a ) , 
Vir&tU i tndep 
Diez de Rivera í Ceda i 
buvlta i B 
\ P é r e z M&dri val ' R# 
L é r i ú z 
Ceda Etizalde íTrad 
Krellano > 1 rad. t 
Martínez de Morerttin i Tr«d. 
Granada 
> Dávi ia ? Ceda) . 
fcrt fández Arroyo i ^ e v a Rivax Santiago (Centro}, M a ñ 
magro Sanmartín i Centro) 
A l b a c e t e 
na¿3eu {Ceda}. 
Garc ía Alance 
ñAímitaa ( C e d a ) / Almena 
Canica Arsriieües Ceda 
Martí OUtchíi i Cedo j , 'VUlatonva {¡(..edai u lardn i C*d Hermida Ltxcia i Ceda ) 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.181 
E L D E B A T E ( 5 ) Martes 18 de febrero de 1936 
C a n d i d a t o s d e d e r e c h a s t r i u n f a n t e s 
S e v i l l a 
Pagtt (Ceda) . 
S e v i l l a ( p r o v . ) Zaragoza (cap.) 
Mxtui** ******I 
Sancho izquierdo fCe 
tlvo Soteio ( ñ 
R t á r í g u e x Jurado fVedaj 
^ I j 8 y Ulloot (C*dü.t 
Morñta (Centro) 
dv Lano 
\x Mesa (Ceda) , 
/alenda (prov*) 
A l i c a n t e 
Ckapaprieta ( í n d e p . ) 
M-irtcs 18 de febrero de 1938 ( 6 ) E L D E B A T E 









iüauardo Piñán Malvar ( ídem). 
^ Ícen te Madera Peña (obre-
ro) 
IMolquiades Alvarez González 
(Lib. demóc.) 
|Ramón Alvarez Valdés ( ídem). 
Alfredo Martínez y García 
(ídem) 
¡Pedro Miñor Rívas (ídem) ... 
^lanuel Pedregal Fernández 
(ídem) 
{Mariano Meredíz y Díaz Parre-
ño (ídem) 
Revoluciona ria 
Matilde de la Torre (socia-
lista) 131.001 
Inocencio Burgos Riestra (so-
cialista) 130.915 
Amador Fernández Montes (so-
cialista) 131.138 
Dclarmino Tomás (ídem) 130.872 
Graciano Antufta (ídem) 130.671 
Mariano Moreno Maleo ( ídem). 130.815 
Juan José Manso (ídem) 129.935 
Dolores Ibarrur i "La Pasiona-
ria" (comunista) 130.450 
Alvaro de Albornoz (Rep. ind.). 133.040 
I ó i \ Fernández Vega ( I . Re-
publicana) 131.330 
Angel Mencndez (ídem) 130.750 
'José Maldonado (ídem) 130.265 
'Luis Laredo (ídem) 129.976 
Falange Española 
José Antonio Primo de Rivera. 
IManuel Valdés L a r r a ñ a g a . . . 
¡Santiago López Fernández ... 
'Juan Yela Ut r i l l a 
¡Benito de la Torre 
iRaímundo Fernández Cuesta .. 
¡Emilio Alvargonzález Mart ínez. 
¡Leopoldo Panizo Piquero 
Enrique Canga García 
José Montes García 
José Lobo González 
Julio Ruiz de Alda 
Manuel Mateo 
Faltan datos de 212 secciones, cuyos 
resultados detallados no se conocen, 
jpero dan el triunfo a los señores Aza, 


















Gregorio Arranz Olalla 21.236 
Izquierdas 
Benito Artigas Arpón (1. Rep.). 
Carlos García Benito (socia-
lista) 
Faltan datos de 20 pueblos 
sabe si habrá segunda vuelta. 
T A R R A G O N A 
Mayorías, 5; minorías, 2 
Número de electores 223.034 
Hombres 109.498 
Mujeres 113.536 
Frente popular de Izquierdas 
Marcelino Domingo Sanjiián 
(Rep. de izq.) >íl.271 
José Briansó Salvado (A. C a t ) . 91.081 
Ventura Gassols Rovira (Es-
querra) 90.439 
Amós Ruiz Lecina (socialista). 89.537 
Juan Sentís Nogués (Esque-
rra) 86.952 
Fernte óatalán de orden 
José María Casabó Torres 
(Lliga) 67.781 
Joaquín Bau Nolla (tradicio 
nal ís ta) 
José Mullerat S o 1 d e v i 1 a 
(CEDA) 67.116 
Cayetano Vilella Puig (inde-
pendiente) 67.061 
Ramón Barbat Míracle (radi-
cal) 
Centristas 
Juan Paláu Mayor (indepen 
. diente) 
Faltan 18 secciones. 
F A L E N C I A 
Mayorías , 3; minorías, 1 




Ricardo Cortes Villasana (CE-
DA) 88.017 
Fernando Suárez de Tangil 
(Henov.) 85.270 
Juan Bautista Guerra García 
(CEDA) 34.881 
Abilio Calderón Rojo (ind. 
agrario) 34.768 
Frente popular de izquierdas 
C^escencíano Aguado Merino 
ísocíalista) 20.557 
Mat ías Peñalba Alonso (Izqda. 
Rep.) '. 20.448 
Antonio Pérez Fuente (U. 
Rep.) 20.44 
Faltan los datos de 86 pueblos^ que 
no var iarán el resultado y aumenta rán 
la diferencia de la candidatura antirre-
volucionaria con respecto a la rival. Pa-
rece que se ha alcanzado el 40 por 100. 
S A L A M A N C A 
Mayorías, 5; minorías, 3 




José María Gil Robles (CEDA) 86.960 
('iludido (asanueva (Idem).. . 61.379 
Ernesto C a s t a ñ o Arévalo 
(Idem) 61.091 
José Cimas Leal (Idem) 60.788 
José María Lamamié de Clai-
rac (Trad.) 60.191 
Ramón O l l e r o s Gregorla 
(Idem) 57.953 
Izquierdas 
José Andrés Manso (Socia-
lista) 47.015 
Casto Prieto Carrasco ( I , Rep.) 41.157 
Francisco Ruipérez (Idem).. . 39.699 
Váleriano Casanueva •(Socia-
lista) 38.433 
Manuel Francisco C r e s p o 
(Idem) 36.062 
Candidaturas abiertas 
Filiberto Villalobos González 
(Independíente) 42.798 
Toimás M a r c o s Escribano 
(Maurísta) ^,18.782 
Ramón Pérez Herrasti (Ind.) ' 13.870 
Julio Mart ínez Veloz (Monár-
quico indep.) 5.964 
Rafael González Cobos (Libe-
ral demócrata) 2.436 
Fernando Fernández Suárez 
(Municipalista) 556 
Faltan datos de 53 pueblos, que no 
var ían el resultado. Se da por segura 
la derrota de Villalobos y el triunfo del 
socialista Manso. 
S E G O V I A 
Datos del día 17 de febrero de 1936. 
A las 17,30 horas: 
Mayorías, 3; minorías, 1. 




Juan Con t re ras López (CEDA). 36.113 
Manuel (íiménez Fernández 
(ídem) 37.138 
Rufino Cano de Rueda (agra-
rio) 28.658 
Izquierdas 
Francisco Mar t ín de Antonio 
(U. Rep.) 23.489 
Arturo Mar t in de Nicolás (so-
cialista) 24.204 
Modesto Arranz Velasco (so-
cialista) 18.103 
(Vntrista 
Hipólito González Parrado 
(portelista) 
José Zubizarreta (ídem) 
Wenceslao Delgado G a r c í a 
(progresista) 




José María Codina Ruiz (ra-
dical) 3.521 
Miguel González Herranz 1.873 
Faltan 21 pueblos, que no a l terarán 
el resultado. 
S O R I A 
Datos del día 17 de febrero de 1930. 
A los 11,45 noche horas: 
.Mayorías, 2; minorías, 1. 




Ricardo Moreno Navarrcte 
(CEDA) 21Z79 
Julián Pascual Dodero ( ídem). 24/556 
Republicano-conservadora 






T E N E R I F E 
Mayorías, 4; minorías, 2. 




José Víctor López de Vergara 
(CEDA) 40.000 
Félix Benitez de Lugo (Cen-
tro) 34.000 
Ramón González Mesa (CEDA) 33.400 
José Miguel de Sotomayor 
(Idem) 31.500 
Faltan datos de pueblos que no in-
ñuirán en el resultado. Minorías, reñi-
dísimas. 








Mayorías, 4; minorías, 1 




José María Jul ián Gil (Ceda). 
Bartolomé Esteban Marín (Ce-
da) 
Miguel Sancho Izquierdo (Ce-
da) 
Izquierdas 
Gregorio Vilatela Abad (Iz-
quierda Republicana) 31.472 
José Pardo G a y o s o (Iz-
quierda Republicana) 30.724 
Pedro Diez Pérez (socialista). 30.377 
Ramón Segura Izquierdo (Iz-
quierda Republicana) 29.578 
Candidaturas abiertas 
Vicente Tranzo Enguita (inde-
pendiente) 
Candidaturas propias 
Leopoldo Igual Padilla (agra-
rio) 19.780 
María Rosa Urraca Pastor 
( tradicoñalista) 17.052 
T O L E D O 
Mayorías, 8; minorías, 2 




Jesús Salvador Madero (Ceda). 
Dimas de Madariaga Almen-
dros (ídem) 122.520 
Dimas Adánez Horcajuelo (Ce-
da) 120.331 
l ínmón Molina Nieto (ídem)... 
José Finat Escriba de Romaní 
(ídem) 119.533 
Félix Avia García (ídem) 
Luis Felipe Sánchez Cabezudo 
(agrario) 120.023 
Jesús líequejo San Román 
(tradicionalista) 115.135 
Frente popular 
Santiago Muñoz Mart ínez (so 
cialista) 73.243 
Virgi l io Carretero (comunista) 73.545 
Manuel A. Ugena S. Temble-
que ( I . Republicana) 75.837 
Orencio Labrador (socialista). 74.294 
Emilio Palomo Aguado (Iz-
quierda Republicana) 75.845 
Moisés Camero de la Fuente 
(socialista) 74.977 
Félix Urubay Guido (Izquier-
da) 123.238 
Andrés M . Torres Beloña (U. 
Republicana) 74.958 
Falange Española 
José Antonio Primo de Rivera 
Rafael Sánchez Mazas 
José Sainz Nothanagel 
Candidaturas abiertas 
Juan José Benayas Sánchez 
(progresista) 31.354 
José Esteban Infantes Mar t in 
(radical) 13.155 
Juan Pérez Monje (indepen-
diente) Retirado 
Faltan 20 pueblos que no alteran el 
resultado. 
V A L E N C I A 
Mayorías, 5; minorías, 2 




Luis Lucia Lucia (CEDA) 49.245 
Mario Arlstoy Santo (Idem) 48.697 
José Duato Chapa (Idem) 48.602 
Miguel Fabrcgat Vidal (Idem) 47.982 
Ricardo T r é n o r Palavicino 
(Ren. Esp.) 
Frente popular 
Juan Peset ( I . Rep.) Ü!?-?l9 
Miguel San Andrés (Idem). . . 
|Darío Marcos (Idem) 
Vicente Marco Miranda (Es-
querra Val.) 55.061 
Manuel Molina Conejero (So-
cialista) 55.563 
A ut onomlsta-cent rist a 
Sigfrido Blaaco-Ibáñoz 11.516 
Juan Barral Pastor 11.500 
Luis Buixareu 10.851 
Faltan 60 secciones. 
V A L E N C I A ( p r o v i n c i a ) 
Mayorías, 10; minorías, 3 
Número de electores 611.826 
Hombres 316.371 
Mujeres 328.455 
Los datos conocidos hasta ahora dan 
el triunfo por la^ mayor ías do la can 
didatura contrarrevolucionaria y la del 
frente populas por las minorías, 
V A L L A D O L 1 D 
Mayorías, 4; minorías, 2 
Número de electores 166.512 









Luciano de la Calzada Uodri-
guez (CEDA) 58.067 
Amado Valentín Agilitar (Id.) 57.525 
Germán Adánez (Idem) 57.498 
Juan A. Gamaxo Abarca (R. Es-
pañola) 56.500 
Izqulerdan coailgadas: 
Ensebio González (Socialista).., 
Isidoro Vergara (Izq. Rep.) ... 
Federico Landrove (Socialista) 
Alvaro Diez (Idem) 40.747 
Radical: 
Joaquín María Alvarez Taladriz. 12.252 
Agrar ia : 
Juan Antonio Llórente 6.722 
V I Z C A Y A ( c a p i t a l ) 
Datos del día 17 de febrero de 1936. 
A las 12,10 noche. 
Mayorías, 1; minorías, 2 




Joaquín Adán Souté (Indep.) 29.500 
José Mar ía de Areilza (Reno-
vación Esp.) 29.423 
José Mar ía Juaristi y Landai-
da (Trad.) 29.346 
Miguel Goldaracena y Goya 
(CEDA) 29.881 
Frente popular 
Indalecio Prieto Tuero (Seo.) 67.155 
Mariano Ruiz Funes ( I . Rep.) 67.785 
Julián Zugazagoitia Mendleta 
(Socialista) 67.793 
Leandro Corro I lcrnáez (Co-
munista) 67.497 
Nacionalista-vasca 
José Horn y Areilza 43.664 
Manuel Robles Aranguiz 43.353 
Francisco de Arregui y Fer 
nández 43.1548 
José Mar ía de Izaurieta y 
Echevar r ía 43.068 
V I Z C A Y A ( p r o v i n c i a ) 
Datos del día 17 de febrero de 1936. 
A las 12,10 noche horas: 
Mayorías , 2; minorías , 1, 
Contrarrevolucionaria 
José Luis Gaytán de Ayala 
(tradicionalista) 24.672 
Santiago Mart ínez de las Rlvas 
(Ren. Esp.) 22.347 
Frente popular 
Paulino Gómez Bel t rán (so-
cialista) 9.525 
Alfredo Espinosa Orive (Unión 
Republicana) 9.527 
Naclonallsta-vasca 
José Antonio de Agulrre y Le-
cube 28.557 
Heliodoro de la Torre y L a r r i -
naga 22.017 
Julio Jáu regu i Lasanta 21.568 
La sección única que falta por votar 
que es la del pueblo de Carranza, de-
cide la elección, porque tiene número 
suficiente de votos para dar el quórum 
que no se ha alcanzado en el resto de 
las secciones de la provincia. 
G e n mil hombres en l a M a r i n a i n g l e s 
E s e l e f e c t i v o m á x i m o . E l d e s p l a z a m i e n t o d e b a r c o s 
y t r o p a s a l M e d i t e r r á n e o c u e s t a a I n g l a t e r r a s i e t e 
m i l l o n e s d e l i b r a s . E n e l C o m i t é d e D e f e n s a e s t a r á n 
r e p r e s e n t a d o s t a m b i é n l o s D o m i n i o s 
Z A M O R A 
Datos del día 17 de febrero de 1936. 
A las 17.25 horas: 
Mayorías , 4; minor ías , 2. 




Antonio Rodríguez Cid (agra-
rio) 52.478 
José Mar ía Cid Ruiz Zorr i l la 
(agrario) 51.932 
Geminlano Carrascal Mar t í n 
(CEDA) 51.852 
Santiago Alba Bonifaz (radi-
cal) 49.192 
Frente Popular de Izquierdas 
Angel Galarza Gago (socia-
lista) 29.997 
•\ntonio Moreno Jover ( Iz-
quierda Republicana) 29.811 
Félix Ealbuena Altolazabal 
(U . Republicana) 28.614 
Quirino Salvadores Crespo (so-
cialista) 23.222 
Monárquico 
César Alonso Redolí 16.389 
Ropublicano-coiiscrvador 
Francisco González Garc ía . . . 11.850 
Centrista 
Leopoldo Palacios Merini 1.394 
Falange Española 
César Fernández Meleiro 927 
Faltan datos de 80 secciones. 
Z A R A G O Z A ( c a p i t a l ) 
Mayorías , 3; minor ías , 1. 
Número de electores 97.535 
Hombres 43.923 
Mujeres 53.612 
Frente popular de izquierdas 
Mariano Joven Hernández ( Iz -
quierda Republicana) 37.933 
Eduardo rast i l lo Blasco (so-
lista) , 
Candidatura abierta 
Benito Pabón Suárez (sindica-
lista ind.) 
Francisco Oliver Rubio (radi-
cal) 
( ont ra rrevoluolona ría 
Ramón Serrano Súñer (Ceda). 
Santiago Guallar Poza (Ceda). 
Gumersindo Claramaunt Pas-
tor (Renovación) 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 17.—Aquel sector de !a 
Prensa bri tánica que con insistencia de-
muestra su disconformidad con la poli-
tica internacional desarrollada -por el 
Gabinete, de acuerdo con la expresión 
del sentir general del país, fomenta su 
campaña antisancionista señalando de-
ficiencias en los servicios sociales de la 
nación, que se podrían mitigar parcial-
mente o solucionar del todo con las 
aportaciones económicas que el Gobier-
no desvía para hacer frente a los gas-
tas ocasionados por la movilización de 
fuerzas en el Mediterráneo y paso del 
cercano Oriente. 
Se han sometido al Parlamento los 
presupuestos suplementarios de gastos 
imprevistos que corresponden a las me-
didas especiales emprendidais por la 
Gran Bre taña con relación al conflicto 
ítaloetíope. Siete millones de libras es 
la cantidad que el contribuyente de es-
tas islas se ve precisado a aportar para 
cubrir los dispendios originados por .el 
desplazamiento de la escuadra y tropas 
del Reino Unido. Cuatro millones ocho-
cientas mil libras corresponden a la 
Marina de guerra. En este arma se au-
mentó el suplemento total en tres mi l 
quinientos hombres, hallándose sirvien-
do en la actualidad, enüre oficiales, 
marineros, aprendices e Infanter ía de 
Marina, cerca de cien mi l hombres. Bajo 
este capítulo se prevé la construcción de 
una nueva escuadrilla de siete contra-
torpederos y la adquisición de veinte 
buques dragaminas. E l presupuesto de 
Aviación incluye los dispendios necesa-
rios para acelerar la adquisición de te-
rrenos y la construcción de edificios, de. 
acuerdo con el ya previsto desarrollo de 
los servicios aéreos militares. A estos 
fines se dedica un millón de libras. 
Las cantidades para el Ejérci to se 
destinan (además de cubrir el trans-
porte de las tropas a Egipto y su ins-
talación en aquel país) a reponer las 
pagas a su tipo ordinaHo después de 
la rebaja que sufrieron en 1931 y ade-
lantar los trabajos de defensa de la 
base de Singapore. 
Los referidos presupuestos son su-
plementarios. No mantienen relación 
alguna con los próximos proyectos de 
defensa, cuyo montante se estima en 
trescientos millones de libras: es el 
balance de gastos imprevistos y no 
consignados en el ejercicio económico 
en curso. Hasta cierto punto se conju-
g a r á n los citados dispendios con las 
economías realizadas en diversos capí-
tulos de importancia secundaria, como 
el de Aviación civil, pero la mayor par-
te se obtendrá de los fondos del Esta-
do. E l vizconde de Rothermere, mag-
nate de Fleet .Street y propietario del 
«Evening Post», publica en este diario 
una carta abierta en la que se dirige 
al primer ministro señalando los peli-
gros que corre la Escuadra br i tán ica 
en las aguas estrechas del Medi ter rá-
neo oriental. Dice que lá Prensa br i -
tánica, siguiendo las indicaciones of i -
ciales se ha abstenido de publicar re-
laciones de las enormes concentraciones 
navales br i tánicas en esos mares. La 
Prensa extranjera refiere que m á s de 
la mitad de la Escuadra—unas 600.000 
toneladas—se encuentra agrupada en 
un sector reducido del Mediterráneo, y 
el firmante de la carta asegura que 
esta movilización y hacinamiento, lejos 
de servir de escarmiento a I tal ia , en-
trega por completo las fuerzas navales 
de la Gran Bretaña, poniéndolas a mer-
ced de aquella potencia. Los italianos 
poseen aviadores de la clase de los que 
atravesaron el Atlánt ico y motores del 
tipo del que bat ió el «record» de velo-
cidad mundial; en este país se cons-
truyen entre siete y diez aparatos dia-
riamente, con un radio de acción de 
dos mi l kilómetros, velocidad de 250 k i -
lómetros por hora y carga de dos to-
neladas de bombas. 
Con la isla de Rodas como base aé-
rea, los puertos de Alejandría y Hai -
fa se encuentran a merced de las po-
Continúa sin aparecer ellOtro caso de "sabotage,, . 
avión correo alemán en un crucero inglés 
Es el te rcero que se r eg i s t r a en 
t res meses 
tentes fuerzas aé reas italianas; éstas , 
con facilidad, podr ían cerrar los refe 
rídos puertos con potentes minas y em-
botellar a las Escuadras br i tánicas , las 
que, con los deficientes cañones anti-
aéreos con que es tán armadas, no ofre-
cerían adecuada oposición. 
Para lord Rothermere, la Escuadra 
b r i t án i ca se ha acercado demasiado a 
la madriguera italiana. Si estas consi-
deraciones fueran exactas, el Imperio 
b r i t án ico va a pagar siete millones de 
libras para meterse en la boca del lobo. 
MFJÍRY D E L V A L . 
L a s i t u a c i ó n de B a l d w i n 
LONDRES, 16.—La Prensa inglesa 
aparece aturdida ante la crí t ica vio-
lenta del señor Baldwin hecha en la 
C á m a r a de los Comunes el viernes pa-
sado por sir Austen Chamberlaín, ex 
minis tro de Relaciones Exteriores. A l -
gunos observadores políticos dan mu-
cha importancia a dicha crítica, ya que 
ha sido hecha por un hombre de Es-
tado conservador de larga experiencia, 
y pudiera obligar a Baldwin a que di-
mita.— United Press. 
El p l an de a r m a m e n t o 
DEBIO H A B E R L L E G A D O E L SA-
BADO A B A T H U R S T 
RIO DE JANEIRO. 17.—Continúa la 
búsqueda del avión correo alemán des-
aparecido, pero hasta ahora no ha dado 
el menor resultado. El aeropuerto flo-
tante alemán y los vapores «Westfalen» 
y «Schuabenland» y un avión continúan 
la busca, pero hasta ahora no han po-
dido encontrar el menor rastro.—United'meses 
Press * • * 
* * * LONDRES, 17.—Un comunicado dei 
B E R L I N , 17.—La agencia oficiosa Aimirantazgo confirma que se ha co-
LONDRES, 17. — El Almirantazgo 
anuncia un caso de «sabotage* perpe. 
trado a bordo del crucero británico 
«Cumberland». Se han iniciado las in. 
vestigaciones pertinentes. E l atenta, 
do se cometió en el equipo eléctrico 
y es el tercero que se registra en trea 
United Press. 
N . N . B. informa que el avión alemán 
que hace el servicio postal con Améri-
ca del Sur ha desaparecido sin llegar a 
Bathurst, donde debía de haber llegado 
el sábado. La agencia añade que es po-
sible que el piloto haya aterrizado en 
otra parte de la costa africana. Se ha 
iniciado la búsqueda.—United Press. 
Avión encon t r ado 
PARIS, 16.—Comunican de Brazza-
ville que el avión de la Arrendataria de 
Tabacos Africana, cuyo paradero se ig-
noraba hace días ha sido encontrado a 
20 ki lómetros de Kamina, cerca de 
Lluasburgo. 
El aparato tuvo que aterrizar por 
averías, pero la tripulación es tá indem-
ne. E l correo fué recogido por un avión. 
* • * 
LONDRES, 17.—Un avión, proceden 
metido un acto de «sabotage» a bordo 
del crucero <;Cumberland». 
!H B :H B iB B E BilliWÜIIBIPlilll IBIIIfiMl 
RADIOS. I U S Í R I E N T O S . F O N O S W S 
PIANOS-PIANOLAS 
Cambios — Plazos — Alquileres 
ABOLIAN. Peñalver, 22. 
a tierra en las proximidades de Arundl. 
E l pasajero del aparato resultó muer-
to, el piloto, gravemente herido. 
Acc iden tes de aviación 
1 
LONDRES, 17.—El Gobierno se ha 
reunido hoy, deliberando durante hora 
y media. Se afirma que se ha tratado 
del plan de armamento inglés. Sin em-
bargo, antes de tomar ninguna deci-
sión, el Consejo de ministros se reuni-
rá dos o tres veces más . 
* * •* 
LONDRES, 17.—Esta m a ñ a n a han si-
do publicadas las previsiones presu-
puestarias suplementarias, concernien-
tes a los servicios armados. Se elevan 
a cerca de ocho millones de libras es-
terlinas repartidos as í : Marina, cuatro 
millones; Ejérci to , un millón trescien-
tos cincuenta m i l ; Aviación, un millón 
seiscientas once mi l . 
fistas previsiones suplementarias se 
refieren a la primera parte de las me-
didas especiales adoptadas por los di 
te del aeródromo de Shorcham ha caído 'United Press. 
D A L L A S (Texas), 17—Los aviadores 
Paul Nick y Georges Cullver han resul-
tado muertos al estrellarse contra el', 
suelo su aeroplano. Ambos formabaa 
parte de la Compañía Aerea Waco. — 
E n t u s i a s m o e n I t a l i a p o r ! a 
v i c t o r i a o b t e n i d a 
H o y o n d e a r á n b a n d e r a s e n t o d a s l a s c a s a s . L o s e t í o p e s 
h a n t e n i d o 4 . 0 0 0 m u e r t o s y 1 5 . 0 0 0 h e r i d o s 
ROMA, 17.—La victoria italiana &L\ el 
ñjr te de Et iopía ha sido celebrada esta 
noche por miles de ciudadanos. 
Una mult i tud, en la que figuraban 
.michos estudiantes y fascistas, ha de* 
filado por las calles del centro de la 
versos servicios, a consecuencia deTcon-1 capital llevando banderas y dando g r i -
flicto í taloabisínio toa Y vivas de entusiasmo. 
^ * +, Los manifestantes se han reunido 
L O N D R E S . 17.—En relación con el frente al Palacio de Venecia, dando v i -
conflicto ítaloabisínio, los tres minis- vas a Mussolini, que no se encontraba 
ter íos de la Defensa han reclamado cré-¡en el edificio. 
ditos suplementarios por un total de sie- La multi tud no dejaba de gri tar : "¡A Addis Abeba! Viva el fascismo, Viva Ba 
doglio, ¡Abajo las sanciones!" 
Mussolini ha ordenado que mañana 
ondeen banderas en todas las casas ita-
lianas en conmemoración de la victo-
• ría. 
LONDRES, 16.—Según informa el pe- Se afirma que muchos etiopes estaban 
riódico «Sunday Chronicle», el Gobierno'echados en el suelo como si estuvieran 
te millones de libras esterlinas. Los efec-
tivos de la flota son aumentados a hom-
bres 97.982, es decir, el efectivo máximo. 
El C o m i t é de Defensa 
e s t u d i a r á el lunes un proyecto para reor-
ganizar, unificar, y extender las fuer 
zas defensivas del Imperio bri tánico. 
E l periódico agrega que ya se ba rres, 
decidido llevar a cabo grandes cambios,! 
incluso la reconstrucción total de la Co-
mis ión de defensa imperial, para lo cual 
por pr imera vez en la historia, cada do-
minio n o m b r a r á su propio representante 
permanente.—United Press. 
M o v i m i e n t o de buques 
muertos. Cuando los italianos les di-
jeron que no les ma ta r í an , se arrodilla-
ban y les besaban los pies. — United 
-El mariscal Badoglio te-
LONDRES, 17.—Se anuncia que el 
buque de guerra «Hoo» sa ldrá de Ports-
mouth, paar dirigirse a Weymauth el 
día 21 de febrero, cuyo puerto abando-
n a r á el 22 para unirse a la flota metro-
politana, con la que efec tuará su cruce-
ro de primavera. 
Han regresado a Gibraltar los cruce-
ros «Nelson» y «Rodney» y el porta-
aviones «Furious», ' después de efectuar 
un crucero por el At lánt ico. 
M a n i o b r a s a é r e a s 
ROMA, 17. 
legraf ía: 
Los restos del ejército del ras Des-
ta se han retirado en dirección a Fe-
narca y Amba Alagi , bajo el intenso 
bombardeo de nuestros aparatos, que 
< obraban conjuntamente. 
LONDRES, 17.—Mañana comenzarán ' 
a las tres de la tarde, unas maniobras 
a é r e a s que d u r a r á n veinticuatro horas. 
Se s i m u l a r á n ataques por aviones de 
bombardeo sobre Londres, de día y no-
che. A los aviones atacantes se opon-











Z A R A G O Z A ( p r o v i n c i a ) 
Mayorías, 5; minor í a s , 2 
Contrarrevolucionaria: 
Miguol Blasco Roncal (Ceda) . 66.514 
DionKio Pérez Viana ( í d e m ) . . . 65.716 
j e s ú s Comín Sagüez (tradicio-
nalista) 64.892 
José Mar ía Sánchez Ventura 
(Ceda) 63.393 
Antonio Cremades Royo ( i d . ) . , . 63.942 
Frente popular de izquierdas; 
Mariano Tejero Mañero ( Iz-
quierda Republicana) 60.175 
Honorato de Castro Ronel ( id . ) . 60.524 
José Mar ía Lamana (centro). . . . 58.864 
Pedro Sánchez Márquez 59.356 
Manuel Albar Cata lán (socia-
lista) 59.468 
Candidaturas abiertas: 
José Valenzuela 15.152 
Luis Lamana Lizarbe 12.835 
S e g u n d o a n i v e r s a r i o d e 1 
r e y A l b e r t o 
BRUSELAS, 17.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado con recogimiento el segundo 
aniversario de la muerte del rey Alber-
to. En Laeken el público se agolpaba 
en los alrededores de la iglesia de Nues-
tra Señora, donde ee celebraba la ce-
remonia. 
El jefe delf Gobierno y los ministros 
* m . s m 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
no resultan dudosas las elecciones, pues saben ciertamente que eligiendo a la 
G R A N P E L E T E R I A F R A N C E S A 
C A R M E N , 4 
para comprar su pieles nunca resu l t a rán engañadas . 
S 
Oporto, amenazada p o r l a crec ida del Duero 
T a m b i é n l o s b a r r i o s b a j o s d e L i s b o a e s t á n I n u n d a d o s . 
A c a u s a d e l a n i e b l a , e m b a r r a n c a e n l a c o s t a i n g l e s a 
u n b u q u e c o n 3 3 8 p a s a j e r o s 
LISBOA, 17.—Las inundaciones cau-
san importantes daños en Portugal. La 
crecida del Duero amenaza algunos ba-
rrios de Oporto. En el Duero nauf ragó 
una barca tripulada por dos marineros 
del cargo estoniano "Arta" , que se aho-
garon. 
Los barrios bajos de Lisboa es tán 
inundados. 
Niebla en I n g l a t e r r a 
LONDRES, 17.—Una niebla in tensí -
sima ha ocasionado la in terrupción del 
tráfico en la mayor parte de Inglaterra. 
La visibilidad era tan escasa que sólo 
se podía ver a unos pocos metros. La 
niebla paral izó también el tráfico ferro-
viario y por carreteras en varias re-
giones de Francia, Alemania, Bélgica 
y Polonia.—X^nlted Press. 
Buque embarrai%cado 
1 1 
LONDRES, 17.—El vapor "Winches-
ter Castle", de la línea I n g l a t e r r a - A m é -
rica del Sur, ha encallado el s ábado a 
causa de la niebla en los arrecifes de 
Portland. E l vapor, con 338 pasajeros 
a bordo, ha pedido auxilio, y los re-
molcadores consiguieron ponerle a ílo-
te. Se dir igía de Southampton a 
t a l (Bras i l ) . 
Na-
LONDRES, 17....El vapor "Winchester 
Castle" ha anclado en la bahía de Wey-
mouth con grandes aver ías . Se cree que 
los pasajeros serán desembarcados lo 
antes posible. 
CHICAGO, 17.—Trescientos hombres 
del Cuerpo de Conservación Civi l se 
abren camino en el noroeste de Missouri' 
para llegar hasta la aldea de Hatíield, 
aislada por la nieve desde hace un mes. 
Los habitantes de dicha localidad han 
consumido ya todo el carbón de que dis-
ponían , y sólo queda para alimentarse 
unos cuantos sacos de harina y latas de 
jud'as. 
Se intenta también acudir en auxilio 
de los moradores de varias granjas ais-
ladas por la nieve desde hace días. -
Uni ted Press. 
T e m p o r a l en D i n a m a r c a 
COPENHAGUE, 17.—Ha descargado 
sobre Dinamarca un formidable tempo-
r a l de nieve, que ha caucado grandes 
trastornos en el tráfico. 1 
1 0 2 v í c t i m a s en T u r q u í a 
E l enemigo ha sufrido graves pér-
didas, sin intentar siquiera dispersarse. 
Apenas comenzadas las operaciones 
de "limpieza" en Amba Aradam, se 
han descubierto importantes depósitos 
de fusiles y armas blancas, ametralla-
doras y fusiles ametralladoras, muni-
ciones y material de todas clases. Asi-
mismo, nuestros soldados se han apo-
derado de numerosos cuadrúpedos, gé-
neros alimenticios, así como cañones 
abandonados en su fuga por el ene-
migo. 
E l 13 y el 14, a pesar de las condi-
ciones a tmosfér icas desfavorables, se 
efectuaron rápidos movimientos para 
organizar los destacamentos, desplazar 
la art i l lería, abrir nuevas pistas y or-
ganizar los diversos servicios. 
Sin embargo, la m a ñ a n a del 13, tres 
mi l guerreros abisinios atacaron el ala 
derecha del primer cuerpo de ejército, 
pero nuestras tropas les rechazaron. La 
misma suerte corrió otro ataque ene-
migo al ala izquierda del tercer cuer-
po de ejército. 
A l terminar la primera batalla, al 
alborear el 15 de febrero, nuestras tro-
pas desencadenaron un violento ata-
que, con la ayuda de la espesa niebla 
reinante. 
* * + 
ASMARA, 17. (Del enviado especial 
de la United Press, Mr . Reynolds Pa-
ckard.) Dos batallones de tropas alpi-
nas han diezmado en la región del mon-
te Ambar Arada los res.'js del ejér-
cito del ras Mulugueta. A l mismo tiem-
po los aviones italianos han perseguido 
a las columnas etíopes en su retirada, 
en dirección a Amba Alagi , donde evi-
dentemente tenían el propósito de ofre-
cer nueva resistencia a los italianos. 
Se han hecho bastantes prisioneros 
durante las operaciones del ejército ita-
liano. En una cueva se ha encontrado, 
junto a una banqueta y una tienda de 
c a m p a ñ a de madera, la insignia de jefe 
del ras Mulugueta y varias condecora-
ciones suyas, entre ellas la Real Cruz 
de Victoria. 
Los etíopes heridos han sido conduci-
dos al hospital por los soldados italia-
nos, pero tienen miedo cuando les asis-
ten los médicos. Los soldados y oficia-
les heridos en la batalla han rendido un 
caluroso tributo al valor demostrado por 
los etíopes. 
De fuente autorizada se sabe que el 
Negus ha ordenado al ras Kassa que se 
traslade desde Tembién en ayuda del 
ras Mulugueta. 
Los italianos dicen, sin embargo, que 
las fuerzas del ras Kassa están de tal 
manera cercadas que le será imposible 
realizar la maniobra.—United Press. 
triunfo de los italianos en la reciente 
batalla al sur de Makallé, ha sido des» 
mentido oficialmente por el Gobierno 
etíope. 
E l funcionario de la Cruz Roja Inter-
nacional señor Brophel, que regresó 
hoy a Addis Abeba, afirma que los ita-
lianos aun es tán bastante lejos de loa 
sitios que aseguran haber tomado. |sS 
Dos aviones italianos bombardearon 
Daggaburh hoy por la mañana, pero 
sin causar daños de ninguna clase. 
Según informes oficiales llegados de 
Landullo, en el frente sur, los etíopes 
han atacado hoy un puesto avanzado 
italiano, iniciando así la ya anunciada 
ofensiva de Bale. Se añade que los 
italianos han tenido 26 muertos. 
En un comunicado oficial publicado 
hoy, se informa que cuatro mil én-
treos han desertado del ejército italia-
no en el sur, atravesando inmediata-
mente la frontera y refugiándose en 
Kenya. Se agrega que con estos cua-
tro mi l el número de eritreos que han 
desertado recientemente asciende a diei 
mil.—United Press. 
Nueva e x p e d i c i ó n de.obreros 
ROMA, 16.—La cuarta gran expedi-
ción de obreros en el curso de la se-
mana transcurrida, ha embarcado ayer 
a bordo del vapor "Cesare Baptisti", 
que ha zarpado de Nápoles con destino 
al Afr ica Oriental. Lleva 1.200 obre-
ros. 
Comunican de varias poblaciones. d6 
Italia, que batallones de "Camisas ne-
gras" y numerosos contingentes de obre-, 
ros, llevan la dirección de los puertos 
para embarcar igualmente. 
El e m b a r g o de petróleo 
LONDRES. 17.—Durante la sesión 
de la tarde en la C á m a r a do los Comu-
nes varios diputados han preguntado al 
señor Edén si la publicación del infor-
me de los peritos de la Sociedad de Na* 
cienes h a r á que el Gobierno ingles em-
prenda gestiones cerca de Washington 
para que los Estados Unidos dejen de 
aprovisionar de petróleo a I tal ia . 
E l señor Edén contes tó: "He recibi-
do el documento del Comité de los pe* 
ritos; se publ icará en un libro blanco-
No se ha fijado fecha para la reunión 
del Comité de los Diez y Ocho. 
Creo que ser ía inconveniente (Jtl* 
nuestro Gobierno haga por si solo cer-
ca del Gobierno norteamericano esto; 
deberá hacerse desde la Sociedad d* 
Naciones. 
A la pregunta de un diputado sobí« 
si el Gobierno tomará la iniciativa eB 
la cuestión del embargo sobre el pe* 
tróleo, sea cual sea la actitud de los 
Estados Unidos, el ministro se negó * 
responder. 
H i i W B I I ^ 
^ i m t i i i m i m m m m i m m m m m m H M i i i i i g 
"La Acción Católica! 
y la política" 
asistieron a ésta, así como todos los 
Cuerpos constituidos. Los miembros de 
las Casas civil y mili tar del rey fue-
ron a la cripta de Laeken, donde cuatro 
ayudantes de campo montaban guardia i nos veleros. Han sido restaitecidas to-
dc honor en la tumba. Idas las cnmunicacionps 
E S T A M B U L , 17.—El mAnero de víc 
t imas en los recientes temporales se 
eleva a 102. Seis mi l cabezas de gana 
do han perecido 
La flota comercial ha peldido algu 
Las bajas 
ASMARA, 17.—Durante la batalla de 
Amba Aradam, los etíopes parece que 
han tenido unos cuatro mi l muertos y 
quince mil heridos. 
Las pérdidas italianas se elevan a 
unas mi l bajas, entre muertos y he-
ridos. 
Las dificultades de esta acción estri-
ban en el hecho de que macizo de Ara-
dam tiene una alt i tud de cerca de 3 000 
metros, entendiéndose en una longitud 
de beho ki lómetros de este a oeste y 
una anchura de seis kilómetros de nor-
te c\ sur. 
% * * * 
ADDIS ABEBA, 17. — Ei supuesto 
NUEVO FOLLETO PUBLICADO S 
POR LA ACCION CATOLICA s 
T í tu los de sus c a p í t u l o s : ; 
" L a Iglesia y la pol í t ica" . 
" L a Iglesia y los partidos po* | 
Uticos". s 
" L a Acción Catól ica y la P0' 2 
l i t ica" . 2 
" L a Acción Cató l ica y ,oS | 
i partidos pol í t i cos" . j 
"Los ca tó l icos , la política y g 
i los partidos pol í t icos" . 
"Los j ó v e n e s y la política' g 
" L a unión de los catól icos", g 
" L a voz de la Iglesia y ^ 13 | 
i patr ia". 5 
10 C E N T I M O S E J E M P L A K | 
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Al e fec tuar sus compras 
referencia a los anuncios 
dos en E L D E B A T E 
haga 
leí-
MADRID.—Año XXVI.—Xúm. 8.181 
E L D E B A T E ( 7 ) Martes 18 de febrero de 1936 
I n c i d e n t e s y a t r o p e l l o s d e t o d a s c l a s e s e n p r o v i n c i a s 
• • i - r , 
M U E R E U N A N C I A N O E N M O N R E A L ( P A M P L O N A ) A L O S P O C O S M I N U T O S D E V O T A R 
A L A V A calles, donde prestaban servicio de vi-1 Pedro, en su mayor ía pescadores ea-
gi ancia numerosas fuerzas de orden pú- liegos, se dedicaron al bolilleo, alcan-
duco. En los colegios electorales ejer-;zando por esto las izquierdas mayor 
cieron, desde primera hora. Bastantes votación. Luego fueron al barrio de An-
coacciones En uno de los colegios de cho, pero aqui estaban prevenidos los 
las ^scuelas G u a r d a fué imposible elementos derechistas y fueron expul-
constituir la Mesa En otra sección | sados, interviniendo también la fuerza 
' "Retirado candidato Estrada. Votad - f S ¡ mismas Escuelas no dejaron salir | pública, que hizo varias detenciones. En 
¡todcs a Oriol. Háganlo público todo ve- ^ ^ í " , S elementos de izquier-:la calle de Ategorrieta fueron agredi-
da, que le tuvieron poco menos que se-¡dos por extremistas de izquierda M i 
VITORIA.—La impresión, muy favo-
rable a las derechas. Ha habido una ma-
niobra que se atribuye a Oriol, que ha 
jcursado un telegrama a todas las or-
ganizaciones, con la siguiente protesta, 
p. las 3,30 de la madrugada: 
¡todcs a Oriol. HáganL 
cindario.—Monreal.» 
A las 3,40 se comunicó esto a Mon-
real, que al darse cuenta a las cinco es-
taba todo deshecho. 
AVILA 
A V I L A , 16.—El dia t ranscurr ió tran-
dos al hospital. E l incidente surgió en 
las inmediaciones del citado colegio. 
Atropel los y chanchul los 
LUGO. 17. — En la capital, el or-
den ha sido completo. No asi en la 
provincia, donde el centrismo ha da-
do pruebas de su afán de ganar a toda 
costa, aliándose con las izquierdas sin 
cuestrado. En Ledaño-Curelledo," cerca g u e r H e r m o s u Y a ' R ^ m^dÍfOS- ^ de t endón de ele-
de La Coruña, hubo una refriega esta | laza Iraola, contra l o f q L se hicieron I " ^ ? 8 á e r e c ^ a * ha sldo Io ^ 
madrugada, resultando herido de dos i varios disparos. E l primero tiene una taC^d0 y e ° t0dt la Provi"ciaJa - e n Í e 
u c L1IU1 se ha sonreído al conocer la afirmación 
del señor Pór te la asegurando que las 
detenciones gubernativas eran sólo un 
balazos un apoderado de Renovación Es- herida en un pie. Por la tarde, al salir 
pañola, que fué asistido en la Casa de del Convento de las Esclavas del barrio 
Socorro de esta ciudad. En La Corvei- del A i i ^ ; ^ ! ^ ^ ^ S a T ^ S mencio Der ati  
- ra, del mismo Ayuntamiento, han se-! agredidas a pedradas por unos rno^í ^ ^ **' 
«prenidld ^ n L n ^ v í . í ^ a n , cuestrado a un interventor de Acción | betes. Acudieron fuerzas de Asalto, que 
,6erenid_ad. En las primeras horas de Popular, llamado José López Fernández.¡despejaron los grupos y restablecieron 
,1a m a ñ a n a jóvenes de Acción Popular | A las seis y media de la mañana , tres ,01 orden g p y d ecieron 
Be dedicaron a acompañar ancianos y j individuos, pistola en mano, le amena-1 El pleito que los armadores de barcos 
Para impedir el triunfo derechista se 
ha apelado a todas las violencias. A la 
capital llegaron noticias de graves su-
votar a enfermos, incluso en camülas . Ipmaron una gran paliza, encerrándole! tr ipulantes de sus barcos, que querían 
En todos los colegios se hallaban jó-, luego en una finca. Dicho interventor 
venes de la J. A. P. guardando el or- pudo escapar al cabo de algún tiempo 
y llegó hasta la clínica de Lavaca. donde 
fué asistido. 
En Cambre las coacciones son de bas-
tante calibre. 
¡den y evitando que se cometieran coac 
iciones. 
Dos casas incendiadas 
A V I L A , 16.—En Navalperal de Pir.a-
,res el resultado es muy igualado para 
¡derechas e izquierdas. Algunos grupos 
¡de socialistas han prendido f .ego a dos 
Un muer to y un herido 
L A CORUÑA, 16.—En un colegio 
electoral de Deán se hallaban los her-
volver al puerto para votar, quedó sa 
tisfactoriamente zanjado. Vinieron al 
puerto algunos barcos, y, después de 
votar, se hicieron luego a la mar. 
Las precauciones adoptádas fueron 
perfectas. 
HUELVA 
H U E L V A . 16.—Las elecciones se han 
celebrado con absoluta tranquilidad. A 
casas de personas destacadas de dere-1 manos Jesús y Ramón Mañano Concel, i la una de la tarde el gobernador civil 
cha. Hasta ahora se desconocen deta de veintisiete y treinta y nueve añosi ^ac^^ó una nota, en que se decía: "Las 
lies. i de izquierda republicana, cuando fue- elecciones se desenvuelven con toda tran-
quilidad en la provincia. Se observa 
en absoluto el orden público. Se cumpli-
mentan con todo rigor las órdenes ter-
minantes dadas por la autoridad en es-
te sentido». 
Los reporteros interrogaron al go-
bernador sobre lo que hubiera sucedido 
BADAJOZ 
BADAJOZ, 16.—La jornada electora-
hasta las cuatro de la tarde había trans-
ron agredidos por dos sujetos que les 
hicieron cuatro disparos. Resultó muer-
to Ramón, y Jesús gravemente herido. 
Inmediatamente han sido conducidos al 
currido en la capital y provincia nor-i HosPital de La Coruña. 
¡malmente, sin registrarse incidentes dej En catorce colegios de la capital no 
importancia. Desde luego, en aquellos se han celebrado las elecciones; se han 
i pueblos en que en 1933 se perdió por | formulado protestas en la mayor parte |en Lépez, y dijo que no tenía noticias de 
enorme diferencia de votos, este año de los colegios. El número de embucha-1 mn&una clase' Porque el teniente co-
dos de las izquierdas ha sido enorme;,ronel de la Guardia civil , que lleva el 
solamente' la hermana del diputado Ló- mando de la fuerza en la provincia, no se perderá, pero por escasa votación. 
BURGOS 
BURGOS, 16.—Las elecciones se tan 
hecho dentro del mayor orden. Las mu-
jeres han dado prueba de gran valor y 
patriotismo. Ha sido muy comentada la 
derrota de los agrarios, ya que han ob-
tenido unos seis mi l votos menos que 
en las ú l t imas elecciones. 
CADIZ 
CADIZ, 16.—Una hora antes de co-
menzar la .votación había ya en casi 
todos los colegios largas filas de vo-
tantes, en su mayor parte mujeres. 
Los interventores de izquierda ponen 
grandes dificultades a las personas que 
consideran de derechas, sobre todo a 
las mujeres. Las acogidas en el asilo 
de Viudas se encontraron con que di-
chos izquierdistas les ftegaban el voto, 
simplemente porque eran asiladas, y 
no obstante figurar todas ellas en e) 
censo. 
Un sujeto, ex presidiario del penal del 
Puerto de Santa María , procesado por 
los sucesos de Bujalance, capitaneaba 
un grupo de extremistas y penetró en 
una escuela cuando se hallaba un es-
tudiante en ésta, al que cachearon im-
punemente. Lo mismo hicieron en otros 
lugares, con propósito de apoderarse de 
armas. 
La normalidad es completa, excepto 
en Rota, donde fueron rotas las urnas, 
y se retiraron los interventores de iz-
quierda, 
• En un colegio del barrio San Severia-
no fueron insultadas unas religiosas. 
Se ha advertido alguna desorienta-
ción en los numerosos interventores de 
las organizaciones de derechas. La im-
presión que hasta ahora se tiene de la 
capital y provincia distan mucho de 
ser favorables para la candidatura con-
trarrevolucionaria. 
CASTELLON 
CASTELLON, 16.—La normalidad ha 
Bido completa. Sólo dejó de constitutir-
ee la mesa de la sección 11, distrito 
cuarto. La elección se verificará el mar-
tes. La votación en general fué po':o 
nutrida y se calcula que ha votado en 
la capital el 50 por 100 del censo. La 
eorpresa la constituye el empuje de las 
izquierdas. La nota m á s destacada es 
la pérdida enorme de votos en los ra-
dicales, que en las ú l t imas elecciones 
tuvieron 11.000. 
CORDOBA 
CORDOBA, 16.—A las dos menos 
cuarto había votado el 60 por 100 del 
censo. La votación t ranscur r ió con gran 
tranquilidad. En el Gobierno civil se re-
ciben noticias de 60 pueblos de la pro-
vincia, en los que la elección transcurre 
con tranquilidad. 
En la capital el único incidente ocu-
rrido ha sido en las afueras de la ca-
pital, debido a la falta de vigilancia 
en los alrededores. En un colegio del 
Campo de San Antón, donde es tá el 
Dispensario Antituberculoso, llegaron 
varios borrachos dando mueras a Gil 
Robles, y los jóvenes de Acción Popular 
protestaron. Entonces los borrachos t i -
raron una garrafa de vino a los jóvenes 
de Acción Popular y agredieron a pe-
dradas al candidato de la CEDA don 
Femando Porras. Este disparó su pis-
tola al aire para dispersar los grupos, 
cosa que consiguió. 
En la colisión resultaron los siguien-
tes heridos de pedradas, todos leves: 
Rafael Sanz Ortiz, de 19 años; Rafael 
González Jiménez, de 18, y José María 
Delgado Rioja, de 26. Todos pertenecen 
a la JAP. También resultó herido de 
una pedrada el chófer del señor Porras, 
per embuchó siete votos. En todas 
partes se han producido gran número 
de coacciones, especialmente a las se-
ñoras . En la provincia la mayor ía de 
derechas es aplastante y superior a lo 
que se esperaba. En Noya, de trece co-
legios electorales hay mayor ía de iz-
quierda en dps. En uno de ellos se ha 
roto la urna y la elección tendrá que 
repetirse. En Cedeira el triunfo de las 
derechas es ya definitivo. 
En Carballo ha sido herido de un ba 
lazo un elector, cuyo nombre y filiación 
se ignoran. Ha ingresado en el Hospital 
de Santiago. 
El centro en La Coruña ha sido total 
y absolutamente derrotado, ya que las 
cifras de todos los colegios son verda-
deramente ridiculas. En Piolla la mesa 
no pudo constituirse por no saber leer ni 
escribir el presidente. La elección ten-
drá que repetirse. 
En el lugar de Los Molinos, pertene-
ciente a La Coruña, unos individuos pe-
netraron en el colegio electoral cuan-
do el notario trataba de levantar acta 
de los numerosos atropellos y chanchu-
llos que cometían los interventores de 
izquierda. Los pistoleros hicieron levan-
tar a todos los presentes los brazos y 
llenaron en un momento la urna de pa-
peletas, arrojando a la calle al nota-
rio. En este colegio no había fuerza pú-
blica, que sólo acudió cuando Acción 
Popular reclamó enérgicamente del go-
bernador civil la presencia de los guar-
dias. En los alrededores de La Coruña 
las coacciones y atropellos aumentaron 
notablemente a medida que t ranscur r ía 
la elección. E l gobernador adoptó una 
actitud completamente pasiva, que fué 
objeto de las mayores censuras. Unica-
mente la Guardia civil cumplió estricta-
mente con su deber, evitando en todo lo 
posible, los desmanes de los extremis-
tas y no consintiendo las bravatas ni 
amenazas de éstos hacia los guardias. 
No se abs t iene l a C. N . T . 
L A CORUÑA, 17.—La C. N . T. había 
dejado, como se sabe, en libertad a sus 
afiliados para que votasen o se abstu-
viesen. Estos afiliados han decidido vo-
tar a las izquierdas, no habiendo, por 
tanto, abstención en La Coruña. 
En Arzúa, donde la inmensa mayoría 
del censo es derechista, la Guardia civil 
dió el alto a una camioneta con elemen-
tos extremistas que venían de La Co-
ruña con ánimo de perturbar e impedir 
la votación. L a Beneméri ta logró dete-
ner a siete extremistas, todos los cua-
les llevaban pistola, mientras los res-
tantes, aprovechando un descuido, em-
prendi#on la huida a campo traviesa, 
arrojando las armas. 
En la capital se ha dado el caso de 
que el propio secretario particular del 
gobernador civil ha pretendido embu-
char para las izquierdas, siendo recha-
zado con protestas de las derechas, te 
niendo que salir del colegio. 
GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN, 17.—La anima 
ción desde primera hora fué ayer ex-
traordinaria. Se formaron larguísimas 
colas de electores. Los incidentes en 
la capital fueron pocos y de escasa im-
portancia. En el barrio del Antiguo, al 
presentarse a votar dos señoras, las to-
maron por monjas y se produjo algún 
revuelo, actuando rápidamente los guar-
dias. 
En la provincia, el incidente más im-
portante ha sido el de Hernani, donde 
fueron colocados árboles sobre la ca-
rretera y se hicieron disparos para im-
pedir el paso de vehículos. Se practica-
ron cuatro detenciones, y a dos mujeres 
les fueron ocupadas pistolas que lleva-
el señor Pérez Laborda fué recibido a 
tiros por jóvenes izquierdistas. Miem-
bros de la JAP repelieron la agresión, 
desarmando a los agresores y ponién-
dolos a disposición de la autoridad; pero 
no lograron que ésta los detuviese. En 
secciones en que las izquierdas se creían tremista 
asegurado el coto cerrado, és tas pre-
tendieron dar el pucherazo. Los notarios 
han levantado numerosís imas actas de OVIEDO 
atropellos, coacciones, chanchullos, et-
cétera. En varias secciones ha habido 
rotura de urnas y en otras los atropellos 
han sido tales, que tendrán que inter-
venir los Tribunales de Justicia. A l no-
tario señor Hoyos de Caspico le impi-
dieron actuar unos mozalbetes. 
En Lugo, capital, se han notado ex-
cesivas abstenciones. Se ha dado el ca-
so deprimente de que candidatos dere-
chistas que iban solos no han vacilado 
en unirse a los socialistas con tal de 
lograr la derrota de la coalición neta-
mente de derechas. Ello se prueba por 
el hecho de aparecer candidaturas de 
la campaña electoral han hecho los ele-
mentos revolucionarios. Por esto a me-
dia m a ñ a n a los extremistas, viendo que 
con amenazas nada conseguían, se lan-
zaron a la coacción, sin que la autori-
dad, especialmente en los barrios ex-
tremos, hiciera nada por impedirlo. Se 
han registrado muchos casos de su-
plantación del voto, por lo cual hay al-
gunos detenidos. 
Pascual Pérez Guerrero fué detenido 
cuando intentaba votar por Teodoro 
Corcovado. También fueron detenidos 
Manuel Higuera y Ceferino Menéndez 
oste últ imo cuando intentaba votar por 
Octavio Guerra, que era precisamente 
interventor en la mesa. Los detenidos 
son todos de filiación socialista. 
En el pueblo de Valdecuna, distrito 
de Mieres, los socialistas tienen atemo-
rizados a los elementos de derecha. Un 
muchacho de Falange Española enta-
bló una discusión violenta con un gru 
po de socialistas. De las palabras pa-
saron a los hechos, y entonces el fas-
cista sacó una pistola e hizo varios dis-
paros, hiriendo de gravedad a un ex 
Agresiones 
16.—A las 5,40 de la noche 
anterior, en Arrizondo, desde un camión 
se disparó contra un individuo que fija-
ba carteles del Frente Popular. Los 
agresores fueron detenidos. 
Esta m a ñ a n a fué herido de disparos 
un socialista por un elemento de ideo-
logia contraria. 
Urnas ro tas 
bian atravesado la frontera algunos re-
fugiados en Francia con motivo de la 
revolución de octubre, y que se dirigían 
en su mayor ía , por la frontera del Bi-
dasoa. Inmediatamente las autoridades 
requisaron varios autobuses de linea pa-
ra el envío de fuerzas; pero se desistió 
de ello creyéndose que no era necesario, 
porque se sospechaba que los revolucio-
narios no vendr ían hacia aquí. Parece 
que entraron en Ugarte, Villava y ba-
rrio de Rochapea, dispersándose segui-
damente. Se ignora a ciencia cierta el 
número de revolucionarios entrados, 
pues mientras unos dicen que eran dos 
grupos de cuarenta cada uno, otros ¿fir-
man que el número era mucho mayo 
lyoría de los pueblos las mesas con nor-
¡malidad. En Castilleja del Campo los 
izquierdistas pretendieron romper la 
urna; pero aunque ésta sufrió destrozos, 
pudo seguir la elección. Dísd»; Juego, en 
los pueblos las Izquierdas y extremistas 
ejercen coacciones e incluso pretenden 
impedir que voten. En el barrio de San 
Julián, de Sevilla, los interventores da 
izquierda impidieron votar a unos reli-
giosos. 
Coacciones 
SEVILLA, 16.—Las impresiones que 
se tienen a mediodía respecto a las elec-
ciones en la capital son un tanto pesi-
mistas. La gente responde bien; pero las 
Por otra parte, las noticias en realidad coacciones que se ejercen son numerosas 
son contradictorias, pues mientras de 
anos pueblos se afirma tal paso, en los 
centros oficiales se niegan a facilitar 
detalles y de Vera Elizondo y otras lo-
y degeneran en muchísimas ocasiones 
en verdaderos atropellos. La parcialidad 
que se observa por parte de los que de-
bieran ser imparciales es manifiesta y 
de tal entrada de elementos extremis-
tas 
calidades dicen que no tienen noticias se comenta grandemente la pasividad 
de la fuerza pública. En el barrio dQ-, 
Santa Ana un comunista con una pisto-
la se hizo dueño de una urna. En el de 
Triana no se tolera ni una candidatura 
FALENCIA, 16.—Tranquilidad abso- derechista. Se ha dado el caso de unas 
luta en la capital y toda la provincia.1 monjitas <lue iban a votar. V Para coac- I 
clonarlas se les insultó e incluso hubo 
FALENCIA 
OVIEDO, 16.—En una de las sec-
ciones del Postigo ha sido rota una 
urna. En Gijón el presidente de la sec-
ción 11 del distrito, de filiación liberal 
derechistas. 
MALAGA 
le había comunicado nada. Sin embargo, 
los informadores saben que no se per-
mitió que constituyeran mesas en dicho 
pueblo algunos adjuntos agrarios. 
Se le preguntó luego qué había su-
cedido en Moguer, y dijo que tenía ru-
mores de que no se habían constituido ha transcurrido con tranquilidad. A pe 
algunos colegios. Según nuestras noti- sar de (lue desde muy temprano comen-
cías, no quedaron integrados tres cole-
gios. 
LAS PALMAS 
demócrata, requirió el auxilio de la fuer 
dirigentes " soc ia l i s t a^ pública y acompañado por una pare-
tamente con dichos elementos titulados ja sal10 de coleg:10. llevándose solamen 
te el acta de constitución de la mesa, 
dirigiéndose a la comisaria. Parece que 
el colegio quedó custodiado por fuerzas. 
M A L A G A , 1 7 . - L a jomada electoral , E T " J t f c ^ ° D dea Paredes- del conce¿0 
^ ^ * j L _ ; k . ^ * _ de Luarca, fue rota una urna, pero se ha i - m ^ n i n ^ nnr las órdenes 
detenido al autor. En la sección Ú ^ Ú ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ I S T ^ ^ 
Fresno se pidió el auxilio de la fuerza 
pública por intentarse romper una ur 
E l copo está asegurado. 
PONTEVEDRA 
VIGO, 16.—Desde primera hora co-
menzaron a formarse largas <rcolas> de 
electores en los colegios de la ciudad; 
t ranscurr ió con toda normalidad la vo-
tación. Los interventores de izquierda y 
centristas no cesan de poner dificuita-
dec a las señoras y religiosas p a r a 
impedir que és tas emitan el sufragio; 
pero todas llevan ya instrucciones y 
emiten su voto sin hacer caso de las 
protestas injustas de aquellos elemen 
tos. 
Esta tranquilidad en la ciudad con-
trasta con lo que ocurre en los pue-
blos cercanos, como Bayona y alrede-
dores, donde no hay absolutamente na-
da de fuerza pública. Los comunistas 
son los amos y señores en estos cole-
gios de pueblos, e incluso agreden e in-
sultan a las señoras y mojas, y, des-
de luego, impiden que emitan su voto. 
Continuamente se llama a Acción Po-
pular de Vigo solicitando el envío de 
elementos afines para cortar estos des-
manes. Acción Popular ha solicitado 
enérgicamente del gobernador el envío 
de fuerzas, pero no se atienden sus pe-
ticiones, por lo que ha sido preciso lla-
mar ai ministerio de la Gobernación pa-
ra cortar estos abusos y la conducta 
negligente del gobernador, motivada, se-
sún insistentes rumores y dadas sus 
zO a llover torrencialmente, la anima-
ción ha sido extraordinaria y se puede „ 
calcular que ha votado el 90 por 100 del ^tl™*}*™1?™ d - ! l ™ . ™ . ^ : 
censo. A las siete de la mañana se cons-; terminfada- En la sección de Degana se 
LAS PALMAS, 16.-Por orden del tituyeron los colegios, y a las ocho co. i Presentaron veinticinco sujetos armados 
gobernador comenzaron anoche a prac- menzó la votación. Se formaron 1 argüí- ^ ^ue ^ suspendieran las votaciones. 
ticarse detenciones de elementos iz-
quierdistas. Se dice que existe una lista 
con nombres de elemntos que hay que 
detener, hasta setenta y dos personas, 
entre és tas muchos de Acción Popular. 
El gobernador llamó al presidente de 
Acción. Popular, señor Carrizal, reco-
mendándole que se retirase de interve-
nir en la política y le amenazó con de-
tenerle. Ayer tarde, cuando eran repar-
tidas candidaturas de Acción Popular, 
desde unos autcfmóviles en Puerto de 
simas «colas», en las que predominaba í Ase celebrarán el martes, 
el elemento femenino. Han votado to-! En Arriendas cuando un vecino esta-
dos los religiosos y se les ha guardado el ba Ajando carteles de propaganda, pasó 
debido respeto. En realidad no ha ha-|]unto a automóvil y desde su in-
terior le hicieron dos disparos y le hi -
rieron. bido incidentes dignos de mención. El presidente de un colegio requirió a los 
guardias de Asalto para que detuvieran 
a José Rabaneda, que intentó votar en 
Apoderado herido 
L A FELGUERA, 17.—El apoderado falso. También fué detenido el ingenie 
ro Carlos Fuentes Bolín, a quien se ocu- de derechas Víctor Alvarez Ajuna fué 
pó una pistola con su correspondiente !h€ndo de un t i ro en el vientre en un co-
licencia. De los 178 colegios existentes,1^0 electoral de Mieres, del Ayunta-
la Luz, un individuo protestó, gritando:'dejaron de constituirse 48 por causas micnto de Langreo, por el socialista y 
" ¡Fue ra eso!". Se formaron grupos de i justificadas. Se celebrará la elección en ¡sereno de La Felguera Alfredo García 
personas! y requerido e,l auxilio de la la semana próxima. Hasta este momen- Palacios El herido ingresó en el sana-
t o r i o de Cama en grave estado. 
No dejan v o t a r a las derechas 
que recibe directamente de Madrid, 
Coacciones 
personas, y requerido cu auAmu uc i«x| 
fuerza pública acudieron tres parejas 
de la Guardia civil . 
Se originó una 'colisión, a consecuen-
cia de la cual resultó con una herida 
en la cabeza el propagandista don Ru-
perto González R e y e s , de cuarenta 
años, vecino de Arucas. Fué detenido 
el dueño de una peluquería frente a la 
cual se originó el suceso y que, no obs-
tante conocer al agresor, se ha negado 
a decir su nombre. 
Este mediodía, por orden del minis-
tro de la Gobernación, fué destituido 
el gobernador civil. 
LUGO 
LUGO, 16.—No se han registrado in-
cidentes de importancia, ni en la capi-
tal ni en la mayor ía de los pueblos de 
la provincia. La animación ha sido en 
realidad escasa; aparecieron las calles 
casi desiertas. En cada colegio electoral 
prestaba servicio de vigilancia una pa-
reja de Seguridad. 
En general, ha predominado el nú-
mero de votantes femeninos. No se 
abrieron los colegios de Bascuas y San 
Juan del Campo, de este municipio. En 
el colegio de Nádela fué rota la urna, 
y en el de la parroquia de Santa Ma-
ría A l t a fuerzas de Asalto practicaron 
un registro, incautándose de tres pisto-
las y treinta navajas. Del resto de la 
provincia sólo se sabe que en Vivero no 
se abrieron los colegios de ocho sec-
ciones. De Chantada se reciben noticias 
de que ha habido tiros y palos a granel, 
pero sin consecuencias. El candidato de 
Acción Popular señor Pérez de Labor-
da conferenció desde Chantada telefóni-
camente con el gobernador, protestan-
do enérgicamente de los atropellos que 
allí se cometían. En el colegio de Ciolle-
da, de Monforte, fué rota también una 
urna. En el resto de la provincia la elec-
ción se ha desarrollado normalmente. 
Debido a los rumores circulados en 
to han sido escrutados 40 colegios 
MURCIA 
MURCIA.—Transcurren las elecciones 
con un orden completo. La animación 
de la primera hora de la mañana ha de-
caído a las doce por haber votado la 
inmensa mayor ía del censo antes de di-
cha hora. En la capital ni un solo cole-
gio dejó de constituirse. 
En Puenteá lamo seis de los diez cole-
gios no se constituyeron, por lo cual 
se celebrará m a ñ a n a la votación. 
E l resultado es confuso por la sepa-
GIJON.—La situación con coacciones 
es horrorosa. La votación se hace con 
una lentit tud de escándalo. Los socia-
listas han puesto en cada colegio ocho 
o diez interventores, y mientras ellos 
a cada votante no dan el conforme, loa 
oresidentes no depositan la papeleta en 
las urnas. Parece que sólo tratan de im-
pedir que vote todo el censo. Donde ha-
cen más enormidades los izquierdistas 
es en los barrios bajos, no dejando vo-
ración de candidaturas de derecha. En tar a los electores de derechas, 
una candidatura figura un agrario con 
un revolucionario y en otra un tradicio-
nalista con otro candidato también de 
izquierdas. 
El juez, agredido 
PAMPLONA 
PAMPLONA, 16—La votación se ha 
desarrollado en Navarra con gran ani-
mación y sin muchos incidentes. 
A las cuatro de la tarde pomen-
MURCIA, 16.—En la capital se des-izaron los escrutinios y poco después se 
arrolló la elección sin incidentes de im-j recibían las primeras noticias de los 
portancia. En el pueblo de Blanca el i pueblos, acusando todas un brillante re-
juez municipal fué agredido por los so-jsultado a favor del bloque derechista, 
cialistas al pasar frente a la Casa del; Hubo colegios en Pamplona en los cua-
Pueblo. Los agresores fueron detenidos.! les el porcentaje de votación era el si-
Han quedado sin constituirse siete co- guíente: 
PONTEVEDRA, 17. — Los guardias 
de Asalto han arrestado a un presiden-
te de mesa, que fué sustituido por un 
suplente. 
Ante las protestas de Acción Popular, 
el gobernador lo reconoció; pero se puse 
otro suplente. 
Se nombran delegados gubernativos 
a granel. 
En Estrada el delegado es el secreta-
rio particular del subsecretario de Tra-
bajo. 
A pesar de las coacciones, la gente 
vota y se anulan muchos votos. Por lo 
visto se quiere suspender la elección, 
y por ello se producen todos estos in-
cidentes y atropellos. Hay rondas volan-
tes de mujeres y hombres para armar 
barullo y amedrentar a los votantes. En 
Vigo sucede lo mismo. En Villagarcía 
han querido dar cambiazo a las actas; 
pero se han impedido, requiriendo a un 
notario. 
Roban u n a u r n a 
PONTEVEDRA, 17.—Han sido rotas 
seis urnas en La Guardia, Caldas, V i -
go y Cuntís y no hubo elecciones en 
cuatro colegios en Muro, Marín y Cal-
das. En Covelo han entrado tres suje-
tos armados de pistola, que se apode-
raron de la urna y se dieron a la fuga. 
Los persigue la Guardia civil. En una 
sección de Cuntís un sujeto arrojó en 
la urna un puñado de papeletas, im-
pidiendo que continuaran las votaciones. 
In t e rven to res expulsados 
legios, que representan un total de tres 
mil votos. 
En la capital la tranquilidad fué com-
pleta también por la tarde, estando muy 
animadas las calles, cafés y centros de 
diversión. Los espectáculos públicos fun-
cionarán tarde y noche. 
Gr i tos subversivos 
MURCIA, 16.—A las diez de la no-
che se han producido algunos ínciden-
250 votos de derechas contra 30 de 
izquierdas. 
E l cuerpo electoral ha acudido a 
cumplir su deber ciudadano de emi-
t i r el voto. Se han dado casos ver-
daderamete heroicos, como el siguien-
te: En el pueblo de Monreal un ancia-
no gravemente enfermo rogó a sus fa-
miliares que, a pesar de su mal esta-
do, le llevaran a votar. Después de 
muchos ruegos, sus familiares consin 
tes en las calles céntr icas. Alguos gru- tieron y le llevaron al colegio corres 
pos formados por elementos extremis-pendiente. E l anciano emitió el sufra 
tas han comenzado a dar gritos sub- i gio, pero a los dos minutos de regre-
versivos y vivas al comunismo liberta-; sar a su domicilio fallecía. Poco antes 
rio y a la revolución. ¡ había dicho que si emitía el sufragio lo 
En la Casa del Pueblo se han formado hacia para poder morir tranquilo, 
grupos que han intentado promover al-1 A las cuatro y media de la tarde £-«1 estaba completamente destruido, y úni 
estos pasados días de que iban a ocu- boro tos. Los ví tores al comunismo li-jhan recibido noticias de Belascoaint, se-|can^ente quedaban en pie las cuatro pa-
r r i r graves sucesos, en muchos pueblos! bertario se han sucedido durante un ra-; gún las cuales algunos elementos co-jredes De la capital han salido fuerzas. 
VIGO, 17.-Tanto en Vigo como en la 
provincia de Pontevedra se han come-
tido abusos tales, que era imposible 
que la gente de orden votara, hasta el 
punto de que se impidió votar a las 
monjas y sacerdotes, habiendo sido 
agredidos varios de ellos. Hay coaccio-
nes por todas partes, y a las mujeres no 
las dejan votar. 
En Lavadores fueron expulsados los 
interventores de derechas y éstos no 
tuvieron casi apoyo alguno de la fuer-
za pública. 
Her ido de u n a p u ñ a l a d a 
quien blasfemó. Para la emisión del su-
fragio se onen muchísimos inconve-
nientes y se llega a pedir la cartilla mi -
litar. En general se puede decir que a 
mediodía quedaba muchís ima gente por 
votar,.pues para evitarlo se llega a fuer-
tes amenazas. 
En los pueblos de Fuentes de Anda-
lucía, Cabezas de San Juan y Llora del 
Río se ejercieron muchís imas coaccio-
nes. En Banocaza los extremistas hau 
tirado al suelo un automóvil en el que 
iban varias señoras, y en Cortelleja del 
Campo rompieron la urna, resultando 
con este motivo dos heridos de garro-
tazo. 
Se apoderan de las u rnas 
SEVILLA, 17. — Probablemente ha-
brán de anularse las actas de muchos 
colegios, porque los extremistas han 
ejercido a ú l t ima hora una serie de co-
acciones inconcebibles. Especialmente 
en algunos colegios; por ejemplo, en el 
distrito séptimo, sección 21, rompieron 
1c urna, y en otras secciones se apode-
raron de ellas pistola en mano, no de-
jando entrar a nadie que fuera a vo-
tar por las derechas; exigían a todo el 
que entraba que llevara la candidatu-
ra de izquierda abierta. 
La Junta del Censo acordó que a to-
das las personas que formaran "colas" 
en los colegios a la hora del escrutinio, 
se les permitiera votar. Pero a las cua-
tro de la tarde no se obedeció esta or-
den y se cerraron los colegios, dejando 
en la calle cerca del 30 por 100 del cen-
so. Se supone por ello fundadamente 
que serán anulades. En aquellos cole-
gios donde han podido votar las dere-
chas la mayor ía es aplastante. 
Colas a las c u a t r o de la t a r d e 
SEVILLA, 17.—En la capital ha vo-
tado solamente el 50 por 100 del cen-
so. En los distritos buenos los extremis-
tas, armados de pistolas, no han dejado 
votar a las derechas; en los barrios 
extremos no dejaban entrar con candi-
daturas de derechas. Tres pistoleros han 
sido detenidos en el Puente de Triana, 
ocupándoseles tres pistolas nuevas, que 
dijeron se las habían facilitado en el 
centro de Unión Republicana; el chófer 
que los conducía también fué detenido. 
En la Ciudad-Jardín fué rota una urna. 
En una sección de San Bernardo habían 
votado poquísimas personas y la urna 
aparecía totalmente llena de papeletas 
porque no había intervención de dere-
chas. Los datos del centro de la capi-
tal acusan mayor ía de derechas en las 
secciones donde se ha podido votar sin 
obstrucción. A las cuatro había gran-
des «colas> en casi todos los colegios. 
La Junta del Censo autorizó que loa 
componentes de esta «cola> votaran, 
pero en muchos colegios se opusieron 
los extremistas y numerosas personas 
se quedaron sin votar. Sólo en una sec-
ción de la calle de Santa Clara han que-
dado sin poder votar más de 300 elec-
tores de derecha. En la Gran Plaza una 
mujer extremista rompía una urna. En 
la circunscripción de la provincia ha 
triunfado la candidatura centro-derecha. 
Los datos que se reciben son muy satis-
factorios, aunque también se han pro-
ducido muchas coacciones 
V o t a n los ana rqu i s t a s 
VIGO, 17.—Ha resultado gravemente 
herido de una puñalada Manuel Vizoso 
Blanco. 
SANTANDER 
SANTANDER, 17. — A la una de la 
madrugada ha comenzado a arder la 
iglesia parroquial de Barreda. El fuego 
ha sido promovido por unos desconocí 
dos. A las siete de la m a ñ a n a el templo 
Andrés Fregenal Castellanos. Tiene una ban en las ligas. En Urnieta y en Za-, Otero, de veint i t rés años, y José Favo 
pedrada en la cara, leve. 
CORUÑA 
el cuerpo electoral se retrajo, especial 
mente las mujeres, y muchos no vo-
taron. 
El martes se celebrará la elección en 
los colegios donde hoy no se abrieron 
las secciones. 
Reyer ta 
LUGO, 17.—En un colegio de Antas j 
de Hulla, del partido de Chantada, se 
suscitó una r iña entre los partidarios 
de las dos candidaturas y se cruzaron desaparecido las actas de dos colegios 
varios disparos. Resultaron heridos 
graves los centristas Victorino García 
to. Ha salido del Gobierno civil el te-1 tnunistas entraron en el pueblo con el 
niente coronel de la Guardia civil con propósito de perturbar el escrutinio. No 
varios números y lleva órdenes seve 
ras. 
Parece que el triunfo en la capital 
es para las izquierdas. Sin embargo la 
votación derechista es superior a la 
de 1933. 
Desaparecen dos actas 
se tienen datos concretos; pero lo cier-
to es que se produjo una colisión y 
un comunista resultó muerto. 
SEVILLA 
SEVILLA, 17.—Las mesas se han 
constituido normalmente en todos los 
colegios. Las «colas> de votantes son 
el 
E l individuo que ha sido muerto en, la no obstante el tiempo de 
incidente de Beasain es comunista, „ . . . i u!.„_ ^ .„„ ^ o 
rauz se promovieron ligeros incidentes | r i t García, de treinta y un años. Este 
V se cambiaron golpes, sin importancia, tiene incrustado un proyectil en la co-
,En Hernani la fuerza pública ha prac-jlumna vertebral. También está herido, 
i w -ifi Ta iornada elec-lticado numerosas detenciones. En Pa-de menos importancia, el derechista Jo-
U ^ ¿ ^ t ^ ^ ^ S t o A { * S S ! . los extremistas del barrio de Sanlsé Várela. Los heridos fueron traslada-
• • s i i • • • • • • • • • • • • • • 1 B B B , l B 1 B 1 1 H 1 
antiguo radicalsocialista. Se trata de 
Félix Esparza García, propietario del 
único bar cabaret existente en Pamplo-
MURCIA, 16.—En Monteagudo han na. 
Han salido para dicho pueblo cua-
tro guardias de Asalto y, posteriormen-
te, el gobernador ha dispuesto la sa-
lida de m á s fuerzas. 
E n t r a n los huidos 
En Jumilla se rompió una urna, 
OVIEDO 
OVIEDO, 16.—La constitución de los 
colegios electorales se verificó sin in-
cidentes de importancia. La gente de 
lluvia que hace. Fuerzas de Seguridad y 
Asalto circulan por las calles con ter-
cerolas y han detenido a un individuo 
que llevaba una pistola sin licencia. Las 
izquierdas tienen el plan de obstruir la 
elección, dificultando la emisión del su-
fragio, por lo que las "colas" corren con 
mucha lentitud; pero la Junta del Cen-
so, que se ha reunido esta mañana , ha 
acordado que los electores que a las 
cuatro de la tarde formen «cola» ten-
PAMPLONA, 16.—De madrugada se , drán derecho a votar aunque pase de 
orden acudió a" votar con entusiasmo, jsupo en Pamplona-en contra de las no-1 esta hora, 
a pesar de las amenazas que durante ticias oficiales facilitadas ayer—que ha- También se han constituido en la ma-
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SEVILLA, 17.—Una obstrucción me-
tódica, bien organizada y ejecutada con 
obediencia, seguida por numerosos inter-
ventores, en su mayoría extremistas, 
que no reparaban en medios, ni en léxi-
co, ni en personas, ha sido la carac ter í s -
tica de la elección en Sevilla, capital. La 
victoria ha sido de los interventores y 
apoderados, muy bien resguardados por 
cierto, aunque otra cosa se hiciera creer. 
Se decía que esta provincia habia sido 
adjudicada a las izquierdas, y asi ha re-
sultado. Hay que reconocer que la m-
tervención de derechas fué bastante me-
diana, especialmente en los barrios. Co-
Igíos hubo en que se vieron aquéllos 
acorralados por la avalancha y empuie 
do los extremistas. Se dieron casos de 
meter en las urnas los votos izquierdis-
tas "a placer". Los interventores extre-
mistas amenazaban y eran los "amos" 
y no dejaban votar a nadie. Hubo co-
legios en que la obstrucción fué tenaz, 
y no se dejaba pasar ningún voto que 
presumieran era de derechas, alegán-
dose a pedir toda clase de documentos. 
Ha habido nuevos medios de coacción. 
Esta fué la táctica que les dió el t r iun-
fo, y se ha visto por el resultado que 
si la elección en Sevilla se hact normal-
mente, el triunfo no hubiera sido :it. 
ellos. En la provincia ha votado, como 
en la capital, la C. N . T. Es la primera 
vez que han votado en Sevilla los anar-
quistas y en la provincia lo mismo. 
Los datos que se conocen (faltan na-
tos de unos doce pueblos) Indican que 
si no se hubieran cometido coacciones 
el triunfo habr ía sido para las derechas 
en la provincia. 
En los pueblos han votado más elec-
tores que en la capital, y ha habido pue-
blos grandej, como Osuna. Marchena. 
San Lacar la Mayor y Estepa, donde 
• • • • I • • B 9 H ü B 1 
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¡las derechas han luchado con gran de 
•huedo, especialmente la mujer, y tiar 
)btenido mayorías . 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A . 17.—En la capital hay 
Idono por parte de la fuerza pública. 
lEn la provincia, algunos colegios están 
•completamente abandonados. Hay bas-
T tan tes atropellos, sobre todo contra 
I mujeres y monjas. 
Trece u rnas ro tas 
V A L E N C I A . 16.—En la capital qe 
[constituyeron las Mesas sin incidentes. 
ISc han registrado bastantes coaccionen 
[por parte de izquierdas y autonomistas. 
Ique rompieron trece urnas en la capita. 
ry ejercieron violencia sobre los religio-
Isc3 para que no votasen. En Canet fue-
| rcn rotas dos urnas, y en Sagunto. ante 
lias amenazas de los extremistas, la 
[Guardia civil tuvo que sacar las ame-
Uralladoras a la calle. 
V I Z C A Y A 
BILBAO, 17.—La caracter ís t ica de 
l ias elecciones en la circunscripción de la 
capital fué por parte de los izquierdis-
tas un entusiasmo desbordante de suí-
dirigentes y de sus masas; en los na-
cionalistas, un celo sin limites en sus 
votantes, verdaderos y falsos, y en sus 
interventores y apoderados; y por la 
coalición contrarrevolucionaria, una de-
cisión y un empuje magnifico en sus re-
presentantes de las Mesas y una apa 
tía lamentable en un gran porcentaje 
de sus electores. 
La revolución conserva ín tegras sus 
posiciones de 1933. Aparte de los distri-
1 os más populosos de las zonas fabril y 
minera, controla cuatro en los términos 
d3 la capital. Los cuatro fueron los de 
votaciones más nutridas. • En alguno de 
T r a n q u i l i d a d e n l a j o m a d a e l e c t o r a ! e n M a d r i d 
Se movilizaron 7.400 guardias de Seguridad y Asalto, 1.600 agentes de 
vigilancia y 20 mujeres para cacheos femeninos 
E l o b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á , e l p r i m e r o e n l a c o l a d e s u s e c c i ó n 
E l orden público fué perfecto. Esta 
ha sido la nota más destacada del do-
mingo de elecciones. Loo incidentes, 
aislados, no alcanzaron en ningún caso 
dos a votar varios enfermos, alguno de có a la urna y al dejar la papeleta dí-
ellos en sillas de ruedas, conducidos 
por sus parientes. 
El general Goded votó a las once en la 
gestos de tragedia. No pasaron de eso, sección undécima. En Hortaleza, 89, vo 
de incidentes. Al margen de toda trans-
cendencia. Secciones de Seguridad re-
corrieron constantemente, a caballo, 
los puntos estratégicos de la capital. 
Fuerzas de la Guardia civil ocupaban 
los alrededores y carreteras. Secciones 
motorizadas de Asalto patrullaban 
constantemente las calles. Automóviles 
particulares, "taxis" y coches de turis 
taron varias monjas sin ninguna contra-
redad. 
La votación se realizó con el mayor 
orden en todos los colegios, y solamen-
te en la sección 31 estuvo entorpecida 
durante unos minutos porque los ínter-
ventores de izquierda se negaban a que 
votara una joven, alegando que en el 
censo aparecía con veintiséis años y "n 
mo de la Dirección general de Seguri- j la cédula sólo con veinticinco. Por fin 
dad, ocupados por agentes de Policía y votó, y la votación siguió normalmen-
guardias. ejercieron en todo momento te. Una señorita, al i r a votar, dió mues-
una estrecha y discreta vigilancia ¡ tras de gran nerviosismo e introdujo por 
Porque dentro de la destacada nota de ¡sí misma la papeleta en la urna. El 
seguridad en el orden público, hay un | presidente la dio por válida. Otra se-
hecho culminante: la discreción. L a ' ñ o r i t a preguntó al presidente, most rán-
sobríedad. sin ningún género de apara-
to, fué adjetivo adecuado para ese cen-
tinela celoso que fué el Poder público. 
Por primera vez en España, funcio.-
nó un servicio polic acó conocido ya 
en varios países extranjeros: una divi-
sión femenina. División secreta, bajo 
la inspiración del comisario señor Rol-
dán. Su actuación resultó eficiente. Se 
habla ya de la ampliación de este ser-
, . i vicio, que ha sido organizado sin pu-cllos..de los distritos de Bübao Viejo, sus ^ J alguna) perog afirmado 
Becciones votaron casi ín tegramente . 
lx>s nacionalistas sacaron todo el par-
tido posible de sus menguadas muche-
dumbres. Más de 15.000 votos habían 
perdido desde las elecciones del 33. y 
les que les quedaban acudieron a Ins 
urnas con unanimidad perfecta, tal vez 
excelentes posibilidades 
Un periodista extranjero elogiaba la 
ausencia de exhibición de fuerzas, no 
obstante constarnos claramente que to-
das las medidas posibles habían sido tu-
rnadas. ¡Ni un fusil al aire. N i un dê s-
ñle aparatoso. Y el periodista—amerí-
un poco amplificada, por su devoción cano del Norte—me decía: "En Nueva 
hacia los m á s extraordinarios cubile- York, en Chicago, las precauciones poli-
teoo en el censo, que neutralizó como.ciacas son constantemente excesivas. 
pudo, y no pudo siempre, la coalición 
út derechas; y no pudo, porque la or-
g:- nización electoral nacionalista es muy 
Vieja y enrevesada para combatirla am-
pliamente en todos sus recovecos. En 
algunas secciones de Censo derechista, 
'la mayor abstención fué por demás no-
toria: de 600 votantes, apenas 20ü ejer-
cieron su derecho. No todo es imputa-
ble a desgana. La obstrucción ejercida 
por izquierdas y extremistas fué en al 
Sin embargo, usted no ve una pistola 
ni un "máuser" en la calle. En los Ban-
cos, en lós edificios públicos, guarda la 
Policía sus ametralladoras, sus aparatos 
lanzagases. Todo así: escondido. De esta 
manera los extranjeros no se impresio-
nan como aquellos compatriotas míos 
que la presenté a usted con motivo del 
Congrego Internacional de Historia de la 
Medicina, y que miraban recelosamente 
a los guardias de Asalto, tercerola al 
m a ñ a n a 
gunos sitios brutal. En un 80 por 100 brazo> en plena Gran Via. Ahora ha si-
de las secciones de la capital hubo ne- du 1111 acierto indudable..." 
cfsidad de prorrogar la elección, una, " C o l a " de^rip la<; qlptp Hp la 
dos y aun m á s horas, hasta liquidar 
las "colas", y aun entonces no habían 
podido votar en var ías m á s de un 55 
por 100 del Censo. Incidentes, pocos y Desde las siete de la m a ñ a n a hubo "co 
carentes de importancia: Tres urnas ro-|las" interminables a las puertas de los 
tas, una pequeña colisión a tiros, sin colegios. En su mayoría, mujeres. Qui-
heridos y algunos pistoleros detenidos, zás en un ochenta por ciento. Cala so-
Nada, en suma, en relación con la ten- bre la ciudad una lluvia fuerte, insis-
Bión de la jornada. 
En cuanto a la provincia, hasta el mo-
mento en que telefoneamos, nueve y me-
dia de la mañana , la ambición naciona-
tente, plomiza. Y ni una sola mujer de-
sertó de las "colas". Asi. en todos los 
barrios. Las mujeres dieron el ejemplo. 
A las dos de la tarde todo era tranqu;-
lista de lograr el copo les perdió. Nojlidad en las secciones electorales. Apo-
lograron el "quorum" suficiente y pa-|derados de uno y otro bando, interven-
rece que habrá necesidad de segunda¡tores, presidentes de mesa, almorzaron 
vuelta 
El resultado, en general, ha sido ló-
gico, y ha sido, desde luego, el previsto 
Colisiones 
entre esa hora y las tres. 
La calle ofrecía el aspecto de un dia 
normal. De un día entre semana. Ca-
fés, hote'es, teatros, «cines», se vieron 
concurridos, pero no con el exceso acos-
• tumbrado en días festivos. La gente co-
BILBAO, 17.—En Carranza y Guechojmentó serenamente—alternando con ese 
fueron rotas dos urnas. La elección ceitono del eterno humor español—el avan-
repet í rá el martes. En Bilbao fué rota i ce general del escrutinio. N i la pasión 
otra urna. En la sección once del dis- ni la euforia marcó etiquetas claras en 
t r i to antiguo y la elección termino con {los partidos que luchaban ante el su-
üna hora de retraso. La obstrucción fuéifragio. A medianoche, poquísima gente 
en todo momento formidable, hasta el circulaba por las. calles del centro. 
punto de que a las cuatro de la tarde 
en la mayor parte de los colegios de la 
capital apenas había votado el 50 por 
100. Esto obligó a la Junta Municipa', 
del Censo a prorrogar la elección. 
En-la trasera del Palacio de la Dipu-
tación riñeron grupos de nacionalistas 
Dia gris. El domingo fué éxito de or-
den y éxito de la ciudadanía española, 
con exacta conciencia política y de lu-
cha. Los jefes de los partidos que lu-
chaban pur la victoria fueron ovacio-
nados a l . votar en sus respectivos co-
legios. Largo Caballero, saludado por 
, medio centenar de personas, con los pu-
y ..tradlClonall^as' qye f f p e d i e r o n a ños en alto E1 cb¡^po £ Madrid-Alca-
lá emitió su voto a las ocho de la ma-tiros. pero no hubo heridos. 
En Baracaldo hubo otra agresión en-
tre nacionalistas y socialistas, y fueron 
detenidos cinco de los primeros que iban 
armados. 
En Bilbao Viejo se regis t ró otra co-
lisión entre comunistas y nacionalistas, 
que fueron disueltos por los guardias 
de Asalto a culatazos. 
Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA, 16. — La mañana ha 
t ranscur ído con absoluta normalidad; 
no se han registrado m á s que algunos 
ligeros incidentes en algunos colegios, 
especialmente de las barriadas extre-
mas. En una sección de la calle de 
Urrea, cuando se hallaban esperando 
turno en la «cola» para votar dos reli-
giosas de Santa Ana, una mujer, hija 
de un barrendero municipal, comenzó 
a insultarlas y después abofeteó a una 
de las monjas. Las personas allí presen-
tes afearon duramente esta conducta 
y entregaron a la agresora a una pa-
reja de guardias, que la detuvieron 
En un colegio del distrito de La Lon-
ja urt sacerdot., que también guardaba 
fila, fué insultado por un grupo de 
extremistas. Con este motivo se pro-
dujo un altercado entre los extremis-
ta j y personas derechistas; intervinie-
ron los guardias para restablecer el 
orden; 
También en un colegio de ta. calle de 
Alcober fueron insultadas dos religio-
eas; pero la pronta intervención de los 
guardias cortó el incidente. 
En el cercano pueblo de Cadrete 
fueron a votar esta mañana cuatro 
religiosas y un grupo de extremistas 
ee situó en la puerta del colegio, im-
pidiéndolas ejercer su derecho ciuda-
dano. E l gobernador dispuso la salida 
para d cho pueblo de dos parejas de !a 
Guardia civil para evitar la maniobra. 
En el pueblo de Quinto del Ebro, 
cuando iba por una calle un afiliado 
de Acción Popular, fué insultado por 
un socialista, que, al parecer, intentó 
también agredirle. El primero sacó en 
toneps su pistola y disparó dos tiros 
contra ol socialista, matándole. Por aho-
ra se ignoran m á s detalles y loa norn-
ores de los protagonistas del suceso. 
r J l í l p'imera hora de la mañana los 
T . n f h f ^ h a " e s t a d o concurridisimo.. 
1 ambién en todas las misas fué enorme 
la afluencia de fieles, que recibieron la 
comunión. Las medidas de orden haa 
sido establecidas muy bien; circularon 
por las calles «autos» de Asalto con 
ametralladoras. 
A las dos de la tarde habla votado 
el ochenta por ciento del censo. Tanto 
en los barrios extremos qomo en \oi 
céntricos se ha notado la añuencia de 
ñaña. 
Las monjas pudieron votar en algu-
nos distritos. Pero en otros les fué ne-
gado este derecho. 
A las doce de la noche, Madrid des-
cansaba en su mayoría. La gente, en los 
cafés, hablaba de la victoria del Ma-
drid sobre el Athlétic. Y del próximo 
Alemania-España. . . 
Congreso 
dolé la candidatura, sí era válida, y que 
brantó el secreto del sufragio. 
Desde primera hora comenzaron a 
formarse largas "colas", no obstante la 
lluvia. Los electores del colegio estable-
cido en Barco, 24, formaron la "cola" en 
un patio con cobertizo. Se nota mucha 
más afluencia de mujeres que de hom-
bres. Las "colas" más largas están for-
madas en los colegios de Barceló, Hor-
taleza, 89, y Pez, 14, donde hay nasta 
echo y diez secciones juntas. 
La votación t ranscurr ió con entera 
normalidad. La sección 11 está presidi-
da por una señorita, y en otras muchas 
figuran i*1 adjuntos e interventores otras 
señoritas. 
Hasta la diez de la m a ñ a n a la tran-
quilidad era absoluta en todo el distrito. 
Hosp i t a l 
Los votantes acudieron a los colegios 
desde primera hora. Las "colas" son 
muy largas, especialmente en el sector 
norte, y predominan siempre las muje-
res. 
En la sección 45 no se consintió que 
votasen las religiosas que iban vestidas 
de seglares. Tuvieron que intervenir apo-
derados e interventores de derechas pa-
ra deshacer la maniobra. En un colegio 
dt la caHe de Riego los izquierdistas 
pretendieron impedir que se constituye-
ra la mesa, alegando falta de capacidad 
del presidente por tener el voto en otra 
sección. Intervinieron también elemen-
tos de derecha. En la sección 18 se pre-
sentó a votar un señor de la Junta del 
Censo, con todos los documentos en re-
gla y acompañado de dos testigos. Los 
elementos izquierdistas negaron su iden-
tificación, pero el incidente quedó zanja-
do por la actitud decidida de los inter-
ventores y apoderados contrarrevolucio-
narios. 
Inclusa 
jo en voz alta que votoba para salvai 
a España. Luego, creyendo que tenía 
que llevarse todas las papeletas y de-
jar sólo la suya, intentó llevarse aqué-
llas, y costó algún trabajo convencerla 
para que desistiera de su propósito. 
En la sección 36, una señora, llama-
da Cándida Mart ínez Panadero, al de-
positar su papeleta, besó la urna, y an-
te la ext rañeza general comenzó a ha-
blar en voz alta., diciendo que había vo-
tado a Largo Caballero y a Gil Robles, 
porque como eran los dos jefes más 
destacados, eran los que podían arre-
glar el país. 
En la sección 56 se les negó el voto 
a tres monjas, alegando los izquierdis-
tas que no sabían firmar, no obstante 
aparecer su firma en las correspon-
dientes cédulas personales. 
En la sección 87 se presentó un su 
jeto de unos veinticinco años con una 
cédula correspondiente a una persona 
de sesenta y cinco años. Naturalmente, 
se le negó el voto. A poco se presen-
tó con otra cédula falsa, siendo recha-
zado también, y como volviese por ter-
cera vez fué detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado. 
Frente al colegio instalado en el 
grupo escolar de "Concepción Arenal" 
hubo una pequeña manifestación comu-
nista. Sus componentes se disolvieron 
apenas vieron a los guardias. 
Univers idad 
| mujer pretendiendo emitir su voto. Dió 
su domicilio, que precisamente coinci-
día con el de la presidenta de la mesa. 
Esta se lo hizo observar, pero como la 
votante era conocida por los interven-
tores de izquierda, la presidenta, afilia-
da al Frente Popular, la dejó votar in-
mediatamente que lo supo, no obstan-
te estar convencida de que suplantaba 
el voto. 
En la sección 117, Dehesa de la Villa, 
votaron las monjas del Colegio de ia 
Paloma, vestidas con el hábito. Se ne-
gó el voto a cinco interventores de iz-
quierda, por no cubrir los requisitos le-
gales. 
Buenavis ta 
A pesar de la lluvia, desde primera 
hora había bastantes electores qu* 
guardaban "cola". 
En la sección número 13, una ancia-
na de setenta y nueve años, llamada 
Clotilde Alvarez, que es sorda, se acer-
Las "colas" comenzaron a formarse 
a las siete de la mañana, con un pre-
dominio a favor de las mujeres de tres 
por uno. Desde Cuatro Caminos a Te-
tuán de las Victorias prestaban vigi-
lancia fuerzas de la Benemérita . En 
Cuatro Caminos los del Frente Popu-
lar reparten candidaturas por medio de 
personas ciegas. También han colocado 
'allí a numerosos niños con lazos rojos 
en los brazos. 
En la sección 113, de Bravo Mur l 
lio, 139, se procedió a efectuar cacheos, 
encontrándose solamente un vergajo. 
Las mujeres en este distrito formaban 
a media m a ñ a n a el 85 por 100 de vo-
tantes que figuraban en las "colas". 
Largo Caballero votó a las nueve y 
cuarto. A l salir, fué saludado con los 
puños en alto por unas cincuenta per-
sonas. En un colegio del Instituto "Cal-
derón de la Barca" una señora, al es-
tar en la fila, perdió la cédula. Cuan-
do se dirigió a la mesa para indicarlo 
se comprobó que ya habían votado poi 
ella. En una sección instalada en la 
Universidad, los de izquierdas no deja-
ron votar a las religiosas. Los inter-
ventores socialistas no se recatan de 
intentar maniobras y chanchullos. In-
cluso llegan a la amenaza y al insulto 
grosero, como ocurrió en la sección 9 
En este distrito ha reinado absoluta 
tranquilidad durante toda la votación, 
que puede decirse terminó a la una de 
la tarde. 
Desde primeras horas de la maftapa 
so formaron largas "colas" a la puerta 
de los colegios, en las que predomina-
ban las mujeres. 
Palacio y L a t i n a 
En el distrito de Palacio ya se habían 
formado antes de las siete de ia ma-
ñana, no obstante la lluvia torrencial 
que caía, algunas "colas" en las que pre-
dominaba el elemento femenino en un 
ochenta por ciento. En el colegio del 
grupo escolar "Pérez Galdós" se formó 
una doble fila, que daba la vuelta a 
todo el edificio. La mayoría de las re-
ligiosas visten .trajes seglares > son 
respetadas. A los enfermos, ancianos e 
Impedidos se les cede el puesto. En dos 
secciones del grupo "Pérez Galdós" 
forman parte de la mesa religiosos do1 
Corazón de María. 
A las nueve de la mañana so proce-
dió en algunos colegios a cachear a los 
interventores y apoderados, no encon 
trándoseles armas. Se notan muchas 
equivocaciones de censo, que dan ori-
gen a incidentes sin mayor importan-
cia. 
En la sección 67 del gruoo "Fernán-
dez de Moratin", una mujer, que dió a 
luz hace pocos días, formó en la "coia" 
con su híjito en brazos. Una anciana 
que se apoyaba trabajosamente en la 
escalera, guardó pacientemente su 
puesto en la "ocla" y fué aplaudida. 
A las once de la mañana había vota 
do en el distrito de la Latina la terce-
ra parte del censo. El obispo de. Ma-
drid-Alcalá l l e g ó ' a primera hora a su 
colegio, cuando todavía no había na-
die en la "ocla" y ocupó, oor c.-Ufi-
guiente, el primer puesto de la fila, 
emitiendo a las ocho en punto de la 
mañana el primer voto de aquel cole-
gio, que es el establecido en la Heme-
roteca Municipal, sección número 64. 
El obispo fué recibido y despedido cor 
grandes muestras de respeto y arecto. 
Entre los votantes del distrito de Pa-
lacio había una de ochenta y un años y 
otra de noventa. A ésta la acompaña-
ba una hija que tiene setenta año?. A 
la una menos veinticinco votó el duque 
de Alba. 
En l a J u n t a del Censo 
fo centro derecha. Granada y Badajoz. 
Cáceres y Jaén, centro derecha, Cádiz, 
muy indeciso. Segovía, centro derecna. 
Oviedo, muy dudoso. Toledo, las derechas 
con el señor Benayas. Valencia, centro 
derecha con una ligera inclinación ha-
cia la derecha sobre las previsiones que 
se tenían. Valladolid, centro derecha. So-
ría, en primer término, el señor Artigas. 
Buena impresión para Maura y para 
el señor Arranz. Burgos, cuatro ag rá 
ríos, dos derechas y uno izquierdas. 
Pero estos cálculos—añadió el señor 
Pórtela—sólo son valuaciones prematu-
ras, porque no es posible que ios escru-
tinios se hayan verificado ya en toia? 
partes, ni puedan haber llegado resulta-
dos a los Gobiernos civiles, que son los 
que nos los envían. Habrá, pues, fluctua-
ciones, aunque como tendencia estas im-
presiones y datos que doy a ".stedes son 
de considerar. 
A las siete 
dores, muy prematuras puesto que no 
ha habido tiempo material de terminar 
los escrutinios, se acusan un notorio y 
destacado triunfo de las candidaturas 
centro y derecha. 
Estas impresiones de los gobernado-
res las anticipamos a reservas de los 
resultados definitivos que serán dadoa 
a conocer tan pronto como nos sean co-
municados y que no imprimirán varia-
ción a la tendencia que ahora Indica-
mos." 
Dimi t e el pres idente de la 
Genera l idad 
A las siete de la tarde el subsecreta-
rio de Gobernación, señor Echeguren 
conversó con los periodistas que se en-
contraban haciendo información en el 
citado departamento. 
A l pedírsele noticias sobre la marcha 
de la elección, dijo que él conocía pocos 
datos, pues se había pasado gran parte 
de la tarde fuera del ministerio. Puedo 
decir a ustedes que en Melilla el sub-
secretario de Gobernación ha sido de-
rrotado. Esto es una prueba de la im-
parcialidad con que procede el Gobier-
no. Desde luego, la elección en Melilla 
siempre ha sido muy dura e igualada. 
Pero lo principal e interesante es que 
las elecciones en toda España se han 
desarrollado dentro de un gran ambien-
te de tranquilidad, salvo los ligeros in-
cidentes que ha habido en algunas pro-
vincias. Pero nadie podía suponer ha-
ce tres meses que las elecciones, dado 
el estado de los ánimos, podían cele-
brarse cemo hasta ahora se han des-
arrollado. 
También tengo noticias de que en 
Ceuta han triunfado las izquierdas. Ter-
minó diciendo que a las ocho de la no-
cha hablar ía por "radío" y dar ía estas 
noticias. 
A las ocho de la noche 
A las ocho de la noche ante el mi-
crófono de la "radio" el secretario po-
lítico del ministro de la Gobernkción, 
señor M a r t t i de Veses, dijo: 
"Los gobernadores civiles, al comuni-
car sus primeras impresiones al minis-
terio de la Gobernación después de ter-
minar la elección, se han preocupado, 
ante trdo, de señalar la perfecta situa-
ción del orden público, que ha sido ab-
soluto en Madrid y en todas las pro-
vincias. Lo repetimos porque pone mu^-
alto el sentimiento civil del pueblo espa-
ñol en esta jornada histórica. Sólo cabe 
señalar un incidente. E l yerno del cono-
cido político de Lugo Pepe Benito, en el 
colegio de Antas de Ulla al ser reque-
rido por el presidente de la mesa para 
que guardara compostura, sacó la pis-
tola, que disparó e hirió gravemente a 
uno de los que se encontraban en aquel 
colegio. E l criminal, cometida la agre-
sión, huyo al campo, donde le persigue 
Las oficinas electorales de la Junta 
Municipal del Censo se instalaron en 
el Pa t ío de Cristales, en donde se co-
A las nueve y cuarto de la mañana locaron 24 máquinas calculadoras. Des-
había votado en este distrito el 6 por'de las primeras horas de la tarde se 
100 del censo; pero a mediodía lo había empezaron a recibir los datos dé las 
hecho ya el 45 por 100. seccioner, y a ú l t ima hora el trabajo 
En la sección 108 se presentó una lera intensísimo. 
L A J O R N A D A D E L D O M I N G O D E S D E G O B E R N A C I O N 
Desde primera hora de la m a ñ a n a del 
domingo el jefe del Gobierno permane-
ció en su despacho del ministerio de la 
Gobernación. Le acompañaban los sub-
secretarios de la Presidencia y Goberna-
ción, el señor Mart í de Beses y el alto 
personal del departamento. 
A medía m a ñ a n a el señor Pórtela 
recorrió la capital y barrios extremos 
acompañado del director de Seguridad, 
capi tán Santiago, con lo que pudo 
comprobar que la normalidad era ab-
soluta. 
A las diez 
En Gobernación el subsecretario ma-
nifestó a las diez de la m a ñ a n a que el 
presidente del Consejo, con el director 
de Seguridad, había salido en automóvil 
para recorrer los barrios extremos de 
Madrid y girar luego una visita a los 
distritos céntricos para inspeccionar las 
medidas de vigilancia adoptadas, que 
les satisficieron totalmente. La paz y el 
Antes de las ocho, a la puerta de to- orden, en su apreciación, estaban com 
dos los colegios se habían formado lar-
gas "colas" en las que predominaban las 
mujeres. De los primeros que emitie-
ron su voto fueron los candidatos del 
frente contrarrevolucionario señores Ga-
linsoga, Zunzunegui y Velarde. Una 
pletamente garantizadas 
Desde primera hora de la mañana los 
subsecretarios de Presidencia y Gober-
nación, con el secretario particular del 
jefe del Gobierno, se instalaron en e 
ministerio de la Gobernación para estar 
señora de 85 años estuvo en la «cola> al corriente de todo y poder resolver 
más de una hora, y después de cumplii 
su deber ciudadano, dijo en voz alta, pa-
ra que todos lo oyeran: «He votado por 
la salvación de España». 
Don José Domínguez Dalmáu, ancia-
no de ochenta y ocho años, tuvo tam-
bién que aguardar largo rato su turno 
de votar 
En los colegios del Pacifico sólo hay 
interventores de Acción Popular poi 
parte de las derechas. Para 14 seccio-
nes sólo hay dos o tres de TYRE y F. E. 
La sección 69, de la calle de Granada, 
tenía sobre la mesa presidencial un car-
tel con los nombres de candidatos del 
Frente Popular, que fué retirado. En 
Menéndez Pelayo, a primera hora, se 
presentaron 18 monjas del Hospital del 
Niño Jesús, y los interventores de iz-
quierda no las dejaban votar. Final-
mente lo hicieron todas menos cin-
co, por no permitírselo aquéllos. Se 
levantó acta notarial. Un interventor 
de izquierdas de esta misma sección 
manifestó que tenía nota detallada de 
las monjas ausentes o difuntas, facili-
tada por una persona que vive con las 
monjas. Estos incidentes se han produ-
cido en la sección de la calle de Fúcar , 
donde fué necesaria la intervención de 
los guardias para apaciguar los áni-
mos. En varías secciones no se dejó vo-
tar a los guardias; se levantaron las 
correspondientes actas notariales. Por lo 
demás, el orden ha sido completo en 
todo el distrito. 
Hospicio 
con toda rapidez cualquier duda o con-
flicto que se plantease, tanto en la ca-
pital como en el resto de España . 
E l subsecretario agregó luego que 
las noticias de toda España acusaban 
completa tranquilidad. Se han consti 
tuído las secciones con toda normali 
dad, tanto en Madrid como en provín 
cías. 
El director de Seguridad dijo más 
tarde que una sección del distrito de 
Buenavista no había podido constituir-
se por no presentarse ni el presidente 
ni dos adjuntos. Por orden del teniente 
alcalde del distrito se había ido a bus-
carles. 
Des t i tuyen a l gobernador 
rrío de Salamanca. En todos ellos pudo 
comprobar que el orden era completo 
y asimismo observar el mutuo respeto 
de los que figuraban en las "colas", 
entre los que aparecían personas do 
diversas tendencias políticas y socia-
les: proletarios, religiosos, etc. 
' Las únicas incidencias registradas 
por la constitución de las mesas son 
las siguientes: 
En Madrid sólo se dejó de constituir 
puntualmente una mesa, pero a las 
diez de la mañana había quedado cons-
tituida. 
En Pontevedra tué rota una, pero a 
las diez treinta de la m a ñ a n a se rea-
nudó la elección en la sección del in-
cidente. 
En Santander en otra sección fué 
rota una urna, pero se detuvo inmedia-
tamente al autor del hecho. 
En Bilbao la sección tercera de Las 
Arenas dejó de constituirse por enfer-
medad de los adjuntos y se ha acorda-
do que se celebre la elección el martes 
En L u g o dejaron de constituirse 
ocho secciones, en las cuales se cele-
brará la elección el martes. 
En el pueblo de Daimíel (Ciudad 
Real) no se ha constituido ninguna 
mesa electoral por decisión de los pre-
sidentes de las mismas. La elección ¿e 
verificará en fecha inmediata. 
La normalidad es completa en toda 
España. La elección se desenvuelve con 
todo orden. Ha sido destituido el go-
bernador civil de Las Palmas por haber 
desobedecido las órdenes del Gobierno y 
haberse puesto al servicio de intereses 
ajenos a éste. Como se ve, la elección 
ha comenzado bajo los mejores auspi-
cios y la normalidad es total. 
V i s i t a s a P ó r t e l a 
mera del distrito segundo del Ayunta 
miento de Covelo se suspendió la vota-
ción por haber penetrado en el local en 
el acto de constituirse la mesa tre^e 
individuos, que produjeron un escánda-
lo y se apoderaron de la urna. En \o¿ 
demás pueblos de la provincia trans-
curre la elección con toda normalidad. 
Murcia. — Sólo en seis secciones del 
pueblo de Fuente Alamo dejaron de 
constituirse las mesas. En el resto de 
la provincia y en la capital la norma-
lidad es absoluta. 
Valencia.—A las doce y cuarto comu-
nica el gobernador civil que han sido 
rotas tres urnas en los distritos de la 
capital: Misericordia, Teatro y Univer-
sidad. En los demás se verifica normal-
mente la votación, y asimismo en toda 
la provincia. 
Bilbao.—A las doce y cuarto comuni-
ca el gobernador que en la sección 15 
ha sido rota una urna, siendo detenido? 
los autores." 
A las c u a t r o de l a t a rde 
la Guardia civil . Lac impresiones que de 
resultados electorales dan los goberna- clinacíoner del régimen electoral.» 
A las diez y veinte de la noche B 
señor M . de Beses, en nombre del mi-
nistro de la Gobernación, dió la siguien-
te información por «radio»: «Siguen re-
cibiéndose en el ministerio de la Gober-
nación noticias de verificarse los escru-
tinios electorales con toda tranquilidad. 
Hasta ahora no se pueden dar más de-
talles que los que hemos comunicado a 
las ocho de la noche. No var ían en abso-
luto de los que hemos comunicado. Cree-
mos que a las doce de la noche se po-
drán dar impresiones más concretas 
por provincias, ateniéndose a los datos 
que los gobernadores hayan recibido has-
ta esa hora. El excelentísimo señor pre-
sidente del Consejo de ministros acaba 
de declarar a los periodistas lo siguien-
te: «De noticias electorales, la de más 
bulto es el triunfo de la Esquerra cata-
lana sobre la Lliga regionalísta en Bar-
celona y en casi toda Cataluña. La dife-
rencia de votos en la capital es consi-
derable, de tal modo, que, aun faltan-
do resultados de algunas secciones por 
conocer, puede descontarse que la mayo-
ría es de la Esquerra. Y en la provin-
cia, aunque no con tanta precisión y 
seguridad, puede creerse en un resultado 
semejante. En Gerona, como ya se des-
contaba, el triunfo de la Esquerra, y 
quizá también en Tarragona. Natural-
mente, que esta expresión de los senti-
mientos del pueblo ca ta lán plantea un 
problema de gran consideración, de gran 
importancia, porque aquella región es 
autónoma según la Constitución y el Es-
tatuto, y debe ser gobernada de acuerdo 
con la voluntad del pueblo catalán, sal-
vo lo referente al orden público, que, 
de modo intangible, es función del Es-
tado. Polí t icamente, pues, los resultados 
electorales deben reflejarse en los órga-
nos que hoy están al frente de la vida 
política de Cataluña. Comprendiéndolo 
así, el señor Escalas, gobernador gene-
ral de Cata luña y presidente de la Ge-
neralidad, espíritu de rectitud y ponde-
ración singulares, ha presentado la dimi-
sión de su cargo, estimando que debe 
pasar a quien esté más acorde con el 
resultado de las elecciones. 
Se la he de aceptar, aunque sincera 
y hondamente !o lamente. En cuanto a 
la provisión de este puesto habrá que es-
perar, para no incurrir en ligereza, has-
ta que haya constancia r ompleta del re-
sultado electoral, y meditar después lo 
que encierra este problema de inte-
rés para Cata luña y para España . Ma-
ñana probablemente se resolverá sobre 
la provisión de tal cargo, al menos con 
carác ter provisional, pensando siempre 
que en todo lo que sea legitimo se debe 
dar satisfacción a los propósitos e in« 
a i 
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I n f o r m e s o f i c í a l e s d e t o d a E s p a ñ a 
En la Oirección general de Seguri-
dad facilitaron las siguientes noticias 
oficíales, relativas a la jornada elec-
toral del domingo: 
En M a d r i d 
casos los votantes que formaban en 
las «colas». A esta hora fueron lleva-
obreros, que se supone son sindicalis-
tas, que votan cumpliendo el acuerdo 
tomado a úl t ima hora. 
de Las Palmas 
Próx imamente a las diez y cuarto el 
subsecretario de la Presidencia, señor 
Cámara , dijo que iba a comunicar al 
gobernador civil de Las Palmas su des-
titución desde aquel momento. 
A las doce de la m a ñ a n a 
A las doce de la mañana el subsecre-
tario de Gobernación, señor Echegu-
ren, desde el micrófono instalado en el 
ministro de la Gobernación pronun-
ció las siguientes palabras: 
"La jornada electoral ha comenzado 
con absoluta tranquilidad, tanto en Ma 
drid como en el resto de España, según 
los informes de los gobernadores. La 
votación en Madrid se desenvuelve den-
tro del más perfecto orden y el señor 
presidente del Consejo de ministros, a La animación en los coleerios, que l lé \ gó a su apogeo de diez a doce, comenzó Mag nueve de la mañanai acompañado 
a Í \ C a ^ L d ^ ? . ' 7 * 3 r * ™ * eS: ¿Pl director general de Seguridad, ha 
corrido detenidamente varios cole-
gioS^del centro y de los extremos de 
la p ^ t ó c i ó n . Estuvo en Carabanchel, 
en Cuatr*} Caminos, en Tetuán de las 
Victorias,\b a r r i o s bajos, Peftuelas 
Chamberí algunas secciones del ba-
A las dos de la tarde, el señor Pór-
tela se marchó a almorzar y después 
de hacer otro recorrido en automóvil 
por todo Madrid volvió a Gobernación, 
donde permaneció hasta las doce de 
la noche. 
Durante la tarde estuvo al habla con 
los gobernadores civiles, que le comu-
nicaban los datos que recibían de las 
capitales y pueblos de provincia. 
Acudieron al ministerio por la tarde 
los ministros de Hacienda, Trabajo y 
Justicia y Estado, el gobenador civil de 
Madrid, el director de Seguridad y el 
señor Giménez Caballero, candidato 
por Madrid, entre otras personalidades 
A la una de l a t a rde 
Después de la una de la tarde facilita-
ron en Gobernacióén las siguientes no-
ticias recibidas de provincias: 
"Sevilla.—En Castilblanco de la Cues-
ta dejó de constituirse una sección por 
incomparecencia del presidente, adjun 
tos e interventores. En Castilleja del 
Campo se rompió una urna, pero no 
dificultó la elección, porque se pudie-
ron recoger las papeletas. Hay un de-
tenido; la elección continúa con norma-
lidad. 
Pontevedra.—En Marín, en la sección 
primera del distrito tercero, no se cons-
ti tuyó una mesa por incomparecencia 
de sus componentes. La elección se ce-
lebrará m a ñ a n a 17. En la sección pn-
Por "radio", y desde el ministerio de 
la Gobernación, a las cuatro de la tar-
de, dijeron: 
"Después de las noticias transmiti-
das a las dos de la tarde no ha ocurri-
do ningún incidente, lo mismo en Ma-
drid que en la provincia. 
La elección ha continuado con la 
tranquilidad más absoluta. 
Los españoles han podido hoy ejer 
citar sus derechos ciudadanos con todo 
género de garan t ías . El Gobierno les fe 
licita y se felicita por ello. 
En estos momentos — cuatro de la 
tarde — los gobernadores civiles, con 
arreglo a las instrucciones recibidas del 
ministerio de la Gobernación, dan cuen-
ta de que ha terminado la votación en 
las provincias respectivas dentro del 
mayor orden y que se procede con toda 
normalidad a verificar el escrutinio." 
Dice P ó r t e l a a las seis 
"La organización de los servicios ha 
sido excelente. Tanto los agentes dá in-
vestigación como las fuerzas de Seguri-
dad, Asalto, Policía Urbana y Guardia 
civil, han dado perfecto cumplimiento 
a las órdenes del director de Seguri-
dad, relativas a la propaganda de can-
didaturas, circulación de vehículos y 
otros extremos que ayer hizo públicos 
en unas manifestaciones a los perio-
distas el señor Santiago. Han sido mo-
vilizados 7.400 guardias de Seguridad y 
Asalto y 1.600 agentes de Vigilancia, 
además de veinte mujeres para ca-
cheos femeninos." 
A las seis y medía el jefe del Gobierno 
dijo: 
—La jornada ha transcurrido con 
tranquilidad, salvo un incidente lamen-
table en la provincia de Lugo, a car-
go de la candidatura formada por el 
presidente de la J. A . P. y por Pepe Be-
nito. Un yerno de éste, en Antas de Ulla, 
al ser requerido por el presidente de la 
mesa, sacó la pistola y disparándola 
hirió gravemente a uno de los que alli 
estaban; salió huyendo a campo travie-
sa perseguido por la Guardia civil . Y 
fuera de esto—agregó—en toda España, 
hasta ahora, la tranquilidad es com-
pleta. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Pórtela sí podía dar impresiones acerca 
del resultado de la elección. 
Dijo que no podría ser más que impr^ 
siones, porque no era posible que hasta 
ahora hubiera resultados concretos. 
A l parecer, en Barcelona, capital, van 
delante las izquierdas. En Cuenca el re-
sultado es indeciso entre izquierdas y 
derechas. En Castellón no está claro, 
hasta el punto de que hab rá segunda 
vuelta. En Sevilla, izquierdas, esta es la 
La Guardia civil de Carabanchel co-
munica que a las tres se produjo un 
incendio en la iglesia de Carabanchel 
Bajo, que fué sofocado prontamente. 
El ayudante de Seguridad comunica, a 
las siete quince, que en él colegio 20, 
grupo de Bazán, del Ventorillo, los in-
terventores socialistas llevaban camisas 
rojas y que los socialistas usaban como 
distintivo un botón rojo en la chaqueta. 
Además, comunica a las nueve cincuen-
ta que se habían constituido las Mesas, 
a excepción de la número 8 de Buena-
vista, donde no comparecieron los nom-
brados. Posteriormente comunicaban, de 
Buenavista que se presentó un notario 
constituyéndose entonces la Mesa. En 
Chamberí fué detenida, a las diez y 
media, y puesta a disposición del Juz-
gado, Consuelo Rivadeneira García Ibá 
las Victorias el público hace colas ea 
las tahonas y panaderías . 
—La Comisaría de ia Inclusa comu-
nica que a las doce, en la Ronda de To-
ledo, un individuo de Acción Popular 
parece que se dedicaba a la compra de 
votos. Según manifestaciones de varios 
electores, incluso llegó a amenazar con 
una pistola al portero de la casa nu-
mero 10 de dicha Ronda. Fué detenido, 
aunque tenía licencia y guía de armas. 
—En la Comisaría de Buenavista co-
municaron, a las doce horas, que por' 
Madrid circulaba el automóvil matrícu-
la 38.731, que es sospechoso y que de-
be ser detenido para efectuar en él un 
registro. 
— A l agente de servicio en el insti-
tuto de San Isidro le comunicaron con-
fidencialmente que varios individuos di-
jeron que pensaban romper urnas en lo» 
colegios electorales. 
—Radio comunicaba a las doce trein-
ta que en Tetuán de las Victorias no 
había novedad. 
—La Comisarla del Puente de Valle-
cas comunicaba a las trece diez que en 
el colegio de Moratada fué detenido Jo* 
sé Sánchez Ardid, a quien se le ocupo 
un revólver, para cuyo uso carecía de 
licencia. También en el mismo colegio 
le fué intervenida una pistola, calibre 
6,35, a Pedro Bailón Aguadel, que te-
nía licencia de armas, pero formaba 
parte de un grupo. 
—La Comisaria de Chamberí comu-
, nícó, a las tres de la tarde, que el pre* 
' Bidente de la República había emitido 
su voto, sin novedad, en la sección 79. 
^ n provincias 
ALCAZAR DE uUX REYES.—El al-
ñez, por intento de suplantación de calde idió a las siete cuarenta el en-
voto- ivlo de dos parejas de la Guardia civil, 
A las once y diez comunicaban a la Ui- por no disponer de fuerzas, 
rección que en la calle de Atocha dos I • • * . ^ j 
guardias de Asalto vieron en un coche L A CORUÑA.—El gobernador civi 
a cuatro individuos, que les infundieron comunica a las once y cuarenta y cinc 
sospechas. Les dieron el alto, y a uno de que no tiene noticias relacionadas co 
ellos, llamado Angel Aparicio Erralde.'el secuestro del interventor de Coroe-
se le ocupó una llave inglesa. En el ' ra José López. y 
Interior del coche había una pistola del ¡ Comunican a las diez y cuarenta^ 
calibre 7,65, sin marca, con un carga- cinco que, según noticias del 
dor de cinco cápsulas y una en la re- miento de .Curelledo, ha muerto 
cámara , propiedad de Jacobo Galán, es - ¡o te ro Rumbo, de diez y ocho años-
tudiante, que tenia, además, seis cápsu-!iba en un camión con otros y qU teS, 
las en el pañuelo. Carecía de licencia y'darles el alto la Guardia civil con s 
de gula. Pertenece a Falange Rspa taron a tiros. La Beneméri ta eni 
ñola- ' í fon t lnúa al linal de la primera colum-
El ayudante de Segundad comunica (^oniinua . impresión. Tenerife y Las Palmas, tríun- a las once cuarenta que en Tetuán de! na de la página 9) 
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Nuevo presidente de l a General idad y r e p o s i c i ó n d e Ayuntamientos c a t a l a n e s 
« / / ^ f M o í e S f u s t i t u y e « I s e ñ o r E s c a l a s . N o h u b o i n c i d e n t e s d e i m p o r t a n c i a . V o t ó 
m a s d e l o c h e n t a p o r c i e n t o d e l c e n s o . S e p r o l o n g a n l a s v a c a c i o n e s e s c o l a r e s 
h a s t a d e s p u é s d e C a r n a v a l e s 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA. 17.—Quizá la nota 
más saliente de la jornada electoral de 
Espaxa haya sido el triunfo electoral d-» 
la Esquerra en Cata luña . Ha sido una 
victoria clara, rotunda, absoluta, sin pa-
liativos para quienes han sufrido la con-
siguiente derrota. Ha habido mucho en-
tusiasmo en los colegios electorales, vo-
tando m á s de un 80 por 100 del censo, 
y esta afluencia de electores sin pre-
cedentes ha sido en beneficio de la Es-
querra, que ha obtenido un exceso oe 
100.000 votos más que sus adversarlos. 
Cierto que se han puesto no pocas tra-
bas a los electores de derechas, sobre 
todo a las religiosas. Quizá un reducido 
porcentaje de votantes de la coalición de 
orden haya tachado los nombres m á s 
desafectos de la candidatura, sin hacer 
honor al compromiso de los jefes... 
Pero nada de eso justifica, ni siquie-
ra a tenúa, la enorme diferencia de vo-
tos que caracteriza al rotundo triunfo 
de la Esquerra. No. Este resultado re-
fleja la diferencia de fuerzas en la con-
tienda electoral de ayer. La Esquerra r.o 
ha necesitado esta vtz para vencer ma-
niobras de mala ley, ni violencias, ni 
cartuchos de dinamita, ni cédulas fal-
sas. La caracteristica principal de la 
jornada ha sido el orden, la paz pública. 
Y así, franca y netamente, sin subter-
fugios, ha vencido quien tenía que ven-
cer. 
A nosotros no nos ha sorprendido pi 
resultado. No debíamos, en la borra-
chera de optimismo derechista, ser la 
nota discordante; pero el sábado por 
la noche, al hacer los pronósticos de la 
lucha y enumerar las razones lógicas 
repelió la agresión, resultando muerto 
José Otero. 
Del mismo Ayuntamiento comunican 
que Eduardo Reboredo Ventureira ha 
resultado herido en el brazo izquierdo. 
Se desconoce al agresor. 
* * * 
CUENCA.—A las nueve y treinta y 
cinco se pidió con urgencia el envío de 
coches ligeros. 
» * V 
GRANADA.—A las catorce y cua-
renta comunicai. que José Hernández 
González, apoderado de derechas, ha ro-
to la urna en el colegio de los Docks, 
al dejar caer sobre ella un vaso de 
vino. Fué detenido. La votación siguió 
luego con normalidad. 
* * « 
IRUN.—Comunican a las diez y cua-
renta y cinco que en el sudexpreso, y 
con dirección a Francia, pasó don Juan 
March. 
» « V 
S A L A M A N C A . — A las once y cua-
renta y cinco se comunica que la elec-
ción transcurre normalmente en la ca-
pital y provincia, excepto en Cabeza de 
Caballo, donde las coacciones han oca-
eionado disturbios, resultando cuatro 
heridos leves. 
• • • 
SANTANDER.—A las once y cuaren-
ta comunican que al votar Mar t ín Gar-
mendía Gutiérrez tuvo una discusión 
con el interventor don Roberto Bus-
tamante y rompió la urna. Fué dete-
nido, 
« * * 
SEVILLA.—A las once y cincuenta 
se comunica que las elecciones siguen 
normalmente en la capital y provincia. 
En la capital los interventores de iz-
quierda dificultan la votación de los ele-
mentos de derechas. 
Comunican a las once y veinticinco 
que cuatro agentes han detenido a los 
pistoleros J u l i á n Sánchez Rochard, 
Francisco Expósito Fernández e Ilde-
fonso Ardaluiz Rincón, a los que les 
fueron ocupadas pistolas y una lata con 
gasolina. Ocupaban un automóvil. Fue-
ron puesto.- a disposición del Juzgado 
* * « 
SORIA.—El gobernador civil ha te-
legrafiado que un coche en el que iban 
de propaganda a Salvatierra siete in-
dividuos tuvo un accidente en el kiló-
metro 18 de la capital. Todos los ocu-
pantes resultaron heridos y de ellos gra-
vísímamente Florentino Sánchez Sastre. 
• « * 
VALENCIA.—A las tres y treinta co-
munican que hay normalidad, y que en 
algunos colegios han sido rotas las ur-
nas por varios interventores, que fue-
ron detenidos. También a éstos les fue-
ron ocupadas pistolas. Parece que son 
de filiación autonomista. 
E l comisario telegrafia que en las sec-
ciones 34 del distrito del Teatro, 26 del 
distrito central y 13 del distrito de la 
Universidad han sido rotas las urnas y 
detenidos los autores. 
• * * 
V A L L A D O L I D . — A las quince y quin-
ce, en la calle del Portillo del Prado sa-
lieron de su convento para votar las 
monjas de Santa Clara. Los izquierdis-
tas dispararon, y un grupo de derechas 
repelió la agresión. Ha resultado heri-
do grave Orencio López Fernández, de 
Veinte años. No hay detenidos. 
* * * 
VICALVARO.—El Ayuntamiento co-
munica que al presentarse a votar las 
monjas no las dejaron y hubo de enviar-
se allí fuerzas. 
• * * 
ZARAGOZA.—A las once y cuarenta 
y cinco el gobernador comunica que en 
Quinto cuestionaron el conserje de Ac-
ción Popular, Francisco Bubia, y el se-
reno Pascual Ubeda. Este resultó muer-
to por disparos. 
Incend ian u n a ig les ia en 
que debían justificar una reacción de-
rechista en Barcelona, decíamos: «De 
antiguo tenemos el convencimiento de 
que Barcelona es una de las provincias 
más izquierdistas de España . No en 
balde las izquierdas españolas vienen 
considerando a Cata luña como su úl t i -
mo y más firme baluarte>. Y después 
de destacar la propaganda de la Lliga 
y las taras de la candidatura izquier-
dista, insis t íamos: «Sin embargo, a pe-
sar de todo, no cabe desconocer la fuer-
za del izquierdismo en C a t a l u ñ a v 
Y ésta es la realidad, que no cabe 
poner en duda. En Cata luña—y más 
especialmente en Barcelona—ha tr iun-
fado el sentimiento nacionalista exa-
cerbado, que constituye un hecho real, 
que no se debe desconocer en España . 
Los cuarenta años de catalanismo aco-
modaticio de la Lliga, han traído esta 
consecuencia. No se puede pedir a las 
juventudes «patrióticas» y exaltadas la 
misma serena resignación de quienes 
tras maduro raciocinio se deciden a la 
«concordia». 
La primera crónica que escrioimos 
después del 6 de octubre des tacábamos 
que luego de abortada la sublevación 
por la fuerza de las armas, debían pre-
ocupamos, como una acuciante realidad, 
esas pléyades de jóvenes que odian «cor-
dial mente» a España, movidos por la 
mayor buena fe y espíritu patr iót ico 
contra el país que consideran opresor 
de i luña. Considerábamos como ur-
gente, una activa labor de reconquista 
del patriotismo español de los catala-
nes. El propio Cambó, también hablando 
en el Parlamento de los sucesos de oc-
tubre de 1934, resal tó la necesidad de 
esa obrr, de patriotismo español en Ca-
taluña. Sin embargo, nada se ha hecho, 
ni por unos ni por otros, en este sen-
tido. Es m á s ; en la propaganda electo-
ral dirigida po.' la Ll iga se ha prescin-
dido deliberadamente de los carteles de 
Acción Popular enviados desde Madrid, 
pues se consideraba —con razón— con-
traproducente toda invocación al nom-
bre de España . Esta palabra ha sido 
rotunda y felizmente borrada de la pro-
paganda por la Ll iga como algo nefas-
to y peligroso. 
Nada se ha hecho para recuperar el 
patriotismo español de los catalanes. 
ANGULO. 
L a v o t a c i ó n 
S a n t a n d e r 
En la Dirección de Seguridad facili-
taron las siguientes noticias de provin-
cias: 
Santander.—El jefe de Vigilancia ha 
comunicado a la Dirección de Seguri-
dad que fuerzas de Asalto de Torrela-
vega tuvieron q u . acudir al inmediato 
Pueblo de Barreda, donde se había in-
cendiado la iglesia. 
Coruña.—El gobernador civil ha co-
municado a la Dirección de Seguridad, 
a las ocho y veinticinco de la mañana, 
que al verificarse el escrutinio en la pa-
^oquia de Mora, Ayuntamiento de Ar-
^ago, varias personas que se hallaban 
«entro del local intentaron romper las 
j í ^ a s , dando lugar a una colisión entre 
^ndos de distinta ideología. Se hicie-
f00 varios disparos y resultaron un 
hombre muerto y tres heridos. 
BARCELONA, 17.—En las primeras 
horas de la m a ñ a n a se montó por la 
Policía un servicio extraordinario, a f in 
de garantizar el orden. 
Los colegios se formaron en la for-
ma acostumbrada, sin que ocurrieran 
incidentes de importancia. Los pocos 
que hubo obedecieron a la falta de al 
gún interventor, que fué sustituido in-
mediatamente. 
Por los sitios céntricos y lugares en 
que afluyen las barriadas extremas se 
habían montado retenes con guardias 
de a caballo, y había preparados tan-
ques y "motos" para cualquier altera-
ción. 
La votación comenzó a ser muy nu-
trida desde primeras horas de la ma-
ñana, a pesar de que el día apareció 
nublado y llovió a rfitos. 
En las barriadas extremas, los obre-
ros acudieron a votar con gran puntua-
lidad, lo cual permit ió que a media 
mañana hubiese votado m á s de la mi-
tad del censo. 
En los barrios apartados, donde ha-
bitan los extremistas m á s adictos a 
la F. A . L , la votación fué escasa. La 
afluencia de votantes fué mayor en ios 
sitios céntricos de Barcelona, donde se 
formaron largas "colas", y la emisión 
del sufragio se hacía con gran lenti-
tud. Una de las principales causas de 
esta lentitud, fué que los interventores 
de izquierda comprobaban una por una 
la personalidad de los votantes, A las 
dos de la tarde, las "colas" eran inter-
minables, tanto que hubo sección que a 
las seis de la tarde todavía se estaba 
votando. 
El delegado general del Orden pú-
blico, visitó personalmente los 1.013 co-
legios de que consta la .circunscripción 
de Barcelona, capital, dando órdenes 
para la buena marcha de la elección. 
Se registraron varios incidentes sin 
importancia, ya que la tónica de estas 
elecciones fué la de haber votado cer-
ca del 80 por 100 del Censo, y la de 
haber una tranquilidad absoluta. 
En la calle de Caspe, frente a los 
colegios del edificio de los Padres Je-
suí tas de Miguel Xicota se pract icó la 
detención del que fué secretario del ex 
jefe de Policía de Cataluña, Miguel Ba-
día. El detenido se hallaba con algu-
nos de sus compañeros de rondín de 
Badía. en aquellos lugares, y como no 
acreditó tener su voto en aquella sec-
ción e infundiera sospechas su presen-
cia, pasó a disposición gubernativa, en 
unión de los que le acompañaban, A las 
cuatro de la tarde fueron libertados. 
P e q u e ñ o s inc identes 
En un colegio de la calle de Provenza 
fué detenido por insolentarse con unos 
guardias uno que dijo ser apoderado de 
un candidato, José Badía Capell, herma-
no de Miguel Badía. Se le t ras ladó al 
Palacio de Justicia a ir presencia del 
juez de guardia, quien después de to 
marle declaración dejó sin efecto la de 
tención; pero como quiera que el déte 
nido es tá reclamado por la jurisdicción 
de Guerra por un delito de rebelión mi 
litar, fué puesto a disposición del au 
ditor de esta división. En la calle de 
Mariano Cubi un desconocido, que no 
pudo ser detenido, rompió una urna, por 
lo cual habrá de repetirse en aquella 
sección la votación. Es esa la quinta 
vez que en el mismo colegio se rompe 
la urna. 
En un colegio de la calle de San Se-
vero fué detenido Vicente Torres Ortola, 
que trataba de votar en falso. Pasó 
a presencia judicial. 
En otro colegio del paseo de San Juan 
fué detenido por la tarde José de la 
Vega, que llevaba una porra, suponién-
dose que lo que pre tendía era romper 
la urna. 
En algunos colegios se puso impedi-
mento a la presentación del «carnet» 
electoral, lo que motivó una orden del 
presidente del Censo para que sirviera 
este documento como acreditativo de 
personalidad. 
En la calle de Balmes, un automó-
vil de la Policía que conducía a la emi-
sora de Radio Barcelona unos guardias 
para su custodia, chocó con otro «auto» 
y resultaron dos guardias heridos leve-
mente. 
E l delegado general del Orden Público 
manifestó a los periodistas a las cinco 
de la tarde que no se había alterado el 
orden lo más mínimo, y que la tranqui-
lidad era absoluta en toda la región. E l 
mismo señor Duelo habló varias veces 
por «radio» para decir lo que dejamos 
transcrito. 
Sólo se supone que en Manresa ha-
bían sido detenidos dos individuos que 
iban en un «auto» y que eran portado-
res de pistolas, por lo que fueron pues-
tos a disposición de la autoridad. En 
San Pedro de Riudevitlles fueron dete-
nidos varios individuos que ejercían co-
acciones sobre los que iban a votar la 
candidatura de derechas. 
D i m i t e el pres idente de la 
Genera l idad 
BARCELONA, 16.—Por la noche el 
presidente de la Generalidad facilitó la 
siguiente nota: 
"EH gobernador general de Cata luña 
y presidente de la Generalidad, don Fé-
lix Escalas, de acuerdo con el Consejo 
Ejecutivo de la misma, y considerando 
que después de las elecciones ha llega-
do el término natural del encargo re-
cibido del Gobierno de la República, ha 
dirigido al señor presidente del Con-
sejo de ministros un telegrama presen-
tando con ca rác te r irrevocable la dimi-
sión de aquellos cargos y haciendo 
constar su profundo agradecimiento 
por todas las atenciones recibidas du-
rane el tiempo que los ha desempeña,-
do. E l señor presidente del Consejo ha 
rogado al señor Escalas que continúe 
en el cargo durante el tiempo necesa-
rio para designar a quien haya de ocu-
parlo." 
Moles , nuevo pres idente 
BARCELONA, 17,—Durante la ma-
ñana se han organizado manifestaciones 
en diferentes sitios; se adver t ía general 
exacerbación, y los vivas a Companys, 
a Ca ta luña libre y mueras a España , y 
otros gritos típicos de la Esquerra, se 
repetían. 
A las doce y media llegó el señor Es-
calas a la Generalidad, Cuando subía 
a su despacho le cortó el paso en la 
escalera un grupo de elementos de la 
Esquerra, con el diputado de dicho par-
tido Batistini, que le preguntaron adón-
de iba. E l señor Escalas contestó que 
iba sólo a entregar el mando al señor 
Moles, a quien ha r í a traspaso de un 
momento a otro, pues el había anuncia-
do que era sólo depositario del cargo en 
tanto se manifestase la voluntad papu-
lar. 
Ante estas explicaciones le dejaron 
subir, t r ibutándole algunos aplausos. 
Más tarde llegó el señor Moles, que fué 
recibido con vivas y mueras significati-
vos. Acto seguido se verificó la entre-
ga del cargo y toma de posesión en el 
despacho, donde se pronunciaron dis-
cursos. 
E l señor Escalas expresó su satisfac-
ción por hacer entrega del cargo a per-
sona tan eminente como el señor Mo-
les. Dijo que acataba la voluntad popu-
lar, entregando el mando del cargo de 
que no era m á s que depositario. E l se-
ñor Moles en breves palabras tuvo elo-
gios para el señor Escalas, y aludió lue-
go a los presos. Dijo también que era 
asimismo depositario de este cargo, 
que entregarla tan pronto como estén 
libertados los que hoy se hallan en pri-
sión. Seguidamente el señor Moles sa-
lió a l balcón de la Generalidad, y su 
presencia fué acogida con ovaciones y 
gritos. 
A c o r r a l a n al jefe de los 
Orden p ú b l i c o 
El delegado general de orden públi-
co, señor Duelo, ha dimitido su cargo 
y ha sido sustituido por el teniente co-
ronel de la Guardia civil , señor Case-
llas, que fué por la noche a la jefatura 
superior de Policía, donde, después de 
una entrevista de media hora con el se-
ñor Duelo, éste ha presentado la dimi-
sión. Parece que el motivo de la dimi-
sión es una cuestión surgida entre el 
señor Duelo y el gobernador general, 
pues éste había dado orden de que no 
hablase por «radío» nadie sino él y el 
señor Duelo quiso dar la noticia de la 
declaración del estado de guerra. Como 
en la emisora se negaran a radiar la 
nota, el señor Duelo, con un guardia, se 
incautó de la estación y radió la nota. 
Esto causó gran disgusto al gobernador 
y produjo la dimisión del señor Duelo. 
Ni m a n i f e s t a c i ó n n i hue lga 
Mozos de E s c u a d r a 
Hubo una ligera al teración del or-
den, al apuntar hacia arriba un guar-
dia. También se produjo otro inciden-
te, en el que un guardia de Asalto tu-
vo que golpear en el pecho a un in-
dividuo. E l público, en este momento, 
prorrumpió en nuevos vivas y mueras. 
También fué objeto de malos tratos 
por parte del público el capi tán señor 
Lizcano de la Rosa, jefe de los mozos 
de escuadra, a quien acorralaron, g r i -
tándole que abandonase el cargo, que 
no le pertenecía. E l señor de la Rosa 
contestó que acataba la voluntad po 
pular, pero que tenía también que cum-
plir con su deber, y no abandonar ía su 
puesto. En vista de ello, los alborota-
dores le dejaron tranquilo. 
T o m a n p o s e s i ó n los conce-
jales de l a Esque r r a 
A l Ayuntamiento fueron llegando los 
concejales de la Esquerra procesados 
por la rebelión del 6 de octubre, y 
que gozaban ahora de libertad. Los con-
cejales tomaron posesión de los car-
gos, aunque el señor Moles no ha fir-
mado todavía los decretos correspon-
dientes. 
E l señor Pi y Suñer se asomó al bal 
cón del Ayuntamiento y se reproduje 
ron con este motivo los vivas y g r i -
tos. E l señor P i y Suñer manifestó al 
público que, tanto en la Generalidad 
como en el Ayuntamiento, la primera 
consecuencia del triunfo había sido re 
poner en sus cargos a los concejales 
y a los consejeros, requisito que ya 
estaba cumplido, y que el segundo pun 
to necesario era reintegrar a sus la 
res a los que sufren condena. Agregó 
que en el Ayuntamiento ha rán una la-
bor raoralizadora, de austeridad admi-
nistrativa, para terminar con el des-
barajuste actual. También dijo q u e 
ahora se devuelve a los pueblos la nor-
malidad, y te rminó pidiendo a todos 
que se disolviesen, para no dar lugar 
con los alborotos a que surgieran di-
ficultades en estos primeros momen-
tos. El público se resistió en un prin-
cipio a disolverse, pero finalmente se 
ret iró de la plaza. 
Cuando és t a ya se hallaba despeja-
da el capi tán señor de la Rosa ad-
virt ió que había sido arriada la ban-
dera republicana, y en su lugar se ha-
bía izado una bandera republicana con 
una estrella cargada de estrellas, que 
es la bandera llamada federal. F l ca-
p i t án dió orden de que fuese retirada 
esta bandera, y el público pror rumpió 
en vivas y mueras; pero, al f in, fué 
retirada y detenido el individuo que 
la habia izado. 
El decre to de r e p o s i c i ó n 
tos que fueron designados por elección 
popular en 14 de enero de 1934 y qu< 
no se encuentren actualmente sujetos 
a procedimiento o extinguiendo conde-
na que les hubiese sido impuesta y que 
fueron suspendidos en aquellas funcio-
nes poor disposiciones adoptadas por el 
general en jefe de la cuarta División 
orgánica mil i tar o sus delegados, o por 
decretos posteriores del gobernador ge-
neral de Cataluña, y cesen en los ac-
tuales cargos los que actualmente los 
ocupan. 
2.° Los alcaldes y concejales a quie-
nes se refiere el art ículo anterior que 
se encuentren sujetos a procedimiento 
o extinguiendo condena que les hubie-
se sido impuesta, serán sustituidos por 
los suplentes previstos en las citadas 
elecciones de 14 de enero de 1934.» 
Este decreto ha sido dado por «ra-
dio», a fin de que todos los concejales 
y alcaldes que se encuentran en esta 
situación puedan reponerse sin nece-
sidad de esperar a la publicación del 
decreto en el «Boletín», 
D i m i t e el delegado de 
Aunque a ú l t ima hora de la mañana 
se adoptaron medidas en Capi tanía pa-
ra proclamar el estado de guerra, no se 
hizo la proclamación por haberse reci-
bido contraorden de Madrid en el senti 
do de que se proclamara el de alarma. 
Se han adoptado muchas precauciones 
Circulan constantemente camionetas con 
guardias de Asalto y en sitios es t ra tég i 
eos se han situado tanques blindados, 
dispuestos a acudir a cualquier sitio 
Delante del edificio de la Generalidad se 
ha colocado un tanque, A l circular la 
noticia de que a las siete de la noche se 
iba a producir una manifestación se re-
doblaron las precauciones. Entre los di-
putados electos de la Esquerra se nota 
un gran sentimiento de responsabilidad 
Pi y Suñer, en el discurso que pronun-
ció a mediodía cuando fué repuesto en 
el Ayuntamiento dijo que el triunfo le 
obligaba a tener una mayor responsabi-
lidad. Con ese motivo la propia Esque-
rra es tá interesada en frenar a sus ma 
sas, porque parece tienen especial cui-
dado en evitar la declaración del estado 
de guerra. Para el día de hoy estaba 
preparada una manifest tación en la que 
se iban a exhibir centenares de miles de 
banderolas con el retrato de Companys 
y el de los demás presos políticos de la 
Esquerra, pero en vista de la actitud 
de los dirigentes de la Esquerra, prin-
cipalmente de P i y Suñer, se ha desis-
tido de esta manifestación. En Manre-
sa, Tarrasa y otros puntos se temían 
desórdenes con motivo de la reposición 
de ayuntamientos. Se hablaba también 
de que se iba a proclamar una huelga 
general por determinados elementos y 
la Esquerra los ha logrado disuadir pa-
ra que no haya ta l huelga n i al teración 
de orden público, 
—Por la tarde se reunió la Comi-
sión de gobierno del Ayuntamiento de 
la Esquerra, L a reunión duró hasta cer-
ca de las nueve de la noche. Se han re-
partido los cargos como estaban antes 
y se ha acordado que los guardias ur-
banos estén armados dentro del Ayun-
tamiento. 
C o n t r a los a l a r m i s t a s 
Coacciones y violencias 
en Asturias 
L a f a l t a de i n t e rven to re s p e r m i t i ó 
en muchas secciones v o l c a r el 
censo p a r a las i zqu ie rdas 
No obs tan te , los revo luc ionar ios 
pueden ser a lcanzados 
« — - s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
GIJON, 17,—A la hora de enviar esta 
impresión aún es una incógnita el re-
sultado de la^ elecciones en Asturias, 
FaU agí yda algunas secciones en 
qut« •^p-'~nas o no se cons-
t i tu : t p . § v r j ^ e n ellas no 
se (R ~r'.* - v ^ V ^ J^ue 56 amena-
za, ."b, b V V ' f u é tolerada en 
o t r o s ' ^ y t ^ o s ^ ^ ^ V p r o v i n c i a , las iz-
quierdas no obtencSan la mayoría . 
Nota carac ter í s t ica de esta lucha ha 
sido la violencia que hicieron las iz-
quierdas. Estas, respondiendo a una tác-
tica que indudablemente les dió el me-
jor resultado que pudieran apetecer, 
han presionado tanto en los colegios 
como en la calle, sin detenerse ante 
ningún género de coacciones. La inter-
vención, que procuraron fuera en todos 
los colegios lo m á s numerosa posible, 
se dedicó a rechazar y discutir siste-
mát icamente la personalidad de todos 
los electores. 
Es sintomático el caso de Gijón, en 
cuyos colegios m á s céntricos se llevó 
con tan desesperante lentitud la vota-
ción que a mediodía aún había mesas 
en que sólo habían emitido sufragio 
sesenta electores. 
Por parte de las derechas acaso ha-
ya faltado energía para responder a los 
abusos de los revolucionarios, haciendo 
uso de la misma violencia, que emplea-
ron aquéllos. 
Fué ejemplar una vez m á s la actitud 
de la mujer. Tanto en la labor de inter-
vención en los colegios, como en su co-
metido de acompañar electores en cuan-
tas ocasiones se les encomendaran. Los 
servicios complementarios de Acción 
Popular y la organización de la máquina 
electoral funcionaron bien, pero tuvo en 
contra en primer término la pasividad 
de muchos elementos pudientes, que pre-
firieron a las molestias de aguantar en 
las colas durante largas horas, retirar-
se tranquilamente a sus casas, haciendo 
dejación de sus derechos ciudadanos, 
A esto hay que añadi r la falta de 
los elementos reformistas. Dieron la 
sensación de un total desmoronamien-
to. Y así, tanto en la población fabril 
de Gijón como en la zona minera, se 
hizo sentir m á s el fracaso, ya que, al 
fallar totalmente su intervención, que 
era con la que se contaba para contro-
lar la votación, pudieron las izquierdas 
volcar el censo, después de haber in -
utilizado, a fuerza de coacciones y 
atropellos, a los interventores y apode-
rados de Acción Popular, menos cono-
cedores de la población obrera y mi -
nera. 
Las coacciones llegaron hasta el ex-
tremo de que hubo sitios, como Los Ba-
rreros y Tirana (Laviana), en que por 
no haber allí fuerza de la Guardia ci-
vi l se obligó a los electores a llevar en 
alto y bien visible la candidatura de 
izquierdas. 
E l ambiente después de las eleccio-
nes se ha enrarecido, sobre todo en la 
zona minera, donde se ha llegado a ha-
cer la vida imposible a muchas perso-
nas, hasta el punto de observarse un 
verdadero éxodo de elementos de de-
rechas que tienen su vida amenazada. 
Tal es la situación de Asturias en es-
tos momentos en que los elementos 
Por falta de obra social se 
pierde Badajoz 
M é r i d a se g a n ó en 1 9 3 3 y se ha 
perdido a h o r a 
— • t 
(Crónica especial para E L DEBATE) 
BADAJOZ, 17,—Aunque no es posi-
ble todavía dar datos exactos, ya que 
faltan los de unos setenta pueblos, si 
podemos adelantar que los resultados 
de la provincia son reflejo de los regis-
trados en otras varias de España , y 
hasta ahora, cuatro de la tarde, las 
izquierdas llevan a las derechas unos 
20.000 votos de ventaja. Según los úl 
timos datos facilitados en el Gobierno 
civil , aquéllas cuentan en números re-
dondos con 134.000, y és tas , las dere-
chas, 114,000, Hay que tener presente 
que en estas cifras van englobadas ya 
las de las poblaciones de mayor censo 
de la provin-la. Hasta las de la parte 
sur. Granja de Torrehermosa, Azuaga, 
Llerena, Fuente de Cantos, viveros de 
socialismo, y donde el problema social 
reviste caracteres agudísimos. En ellas 
el triunfo ha sido de las izquierdas. 
También en Jerez de los Caballeros, 
Fregenal de la Sierra y Barcarrota, A l -
burquerque y Mérida, el triunfo ha sido 
de las izquierdas. E l caso de Mérida, 
ganado por las derechas en 1933 y per 
dido ahora, es típico y significativo. 
Hay en dicha ciudad unos mi l ferro-
viarios, de los cuales la mitad apro-
ximadamente son de la C, N , T,, en-
tidad que, como se sabe, se abstuvo el 
19 de noviembre. Ayer, en cambio, esos 
hombres votaron, y votaron, claro es, 
a favor del Frente Popular, Hab ía tam-
bién en Mérida una Caja de socorros 
para obreros parados, entidad de ca-
rác te r particular, que fué también su-
primida después del triunfo de las de-
rechas. De ella recibían socorros otros 
500 obreros,,. 
La úl t ima impresión es de que pro-
bablemente se ahográ la CEDA, hasta 
en las minorías, minor ías que, según 
parece, se rán para los candidatos del 
Gobierno, que integraban con ella el 
bloque antirrevolucionario. 
En cuanto al orden, no se ha produci-
do el menor incidente grave en toda la 
provincia. L a tónica general, como obe-
deciendo a una consigna, ha sido la tran-
quilidad. En Badajoz se registraron coac-
ciones a religiosas y asiladas de la Casa 
de Asistencia Social. Los interventores 
socialistas se opusieron, contra todo de-
recho, a que emitieran voto. A l fin tras 
diversas gestiones de los representan-
tes de Acción Popular se logró que pu-
dieran votar algunas de ellas, lün algu-
nas calles de la capital se dió el ver-
gonzoso espectáculo de que algunas re-
ligiosas fueran insultadas y amenaza-
das, espectáculo que continuó hasta que 
la fuerza pública disolvió a los autores 
del atropello. 
En cuanto a las derechas, las causas 
que han provocado este resultado, pue-
den sintetizarse en pocas palabras: abs-
tención. En Badojo hubo calles; habita-
das casi ín tegramente por elementos de 
orden, donde no votó n i la tercera parte 
del censo y hubo pueblos donde sólo 
votaron unos 2.000 elementos de dere-
chas pretextando que ¡¡llovía mucho!! 
Desorganización completa. Y, sobre to-
do, como causa primera, como causa ori-
ginaria, deserción de las masas por una 
falta absoluta de labor social previa. 
Nada más.—S. DE R. 
revolucionarios pueden ser alcanzados, 
sin embargo, por l a candidatura de de-
rechas, a la que no llevan m á s que mi l 
cuatrocientos votos de ventaja. 
E l gobernador general, señor Moles, 
leyó por "radio" una nota previniendo 
contra los alarmistas. Dice que no hay 
motivo para alarma; es tán tomadas to-
das las medidas y a los propaladores 
de rumores falsos se les sancionará de-
bidamente. 
Se p r o l o n g a n las vacac iones 
BARCELONA, 17.—Mañana tenían 
que abrirse de nuevo las clases en la 
Universidad, que lleva varios días ce-
rrada. Hoy se ha tenido la confidencia 
de que se pre tendía alterar el orden, y 
aun cuando se habia publicado una no-
ta diciendo que se abr i r ían las clases, 
tomando algunas precauciones, es lo 
cierto que el rector ha celebrado una 
conferencia con el ministro de Instruc-
ción pública, y en v i r tud de ello se ha 
acordado suspender las clases hasta que 
terminen los carnavales próximos. 
En Gerona 
GERONA, 17.—En cuanto se conoció 
la dimisión del gobernador general de 
Cataluña, señor Escalas, envió a és te 
su dimisión el comisario delegado de 
la Generalidad en Gerona, señor Maso 
Valentí, 
L E R I D A 
LERIDA, 17.—Las elecciones se han 
desarrollado normalmente, con pequeños 
incidentes sin importancia destacable. 
El servicio de orden ha respondido per-
fectamente en toda la circunscripción. 
En los pueblos estuvo a cargo de la 
Guardia civil , que ocupaba coches del 
Instituto y <autos> particulares requi-
sados. 
E l «Boletín Oficial» de la Generali-
dad publicará m a ñ a n a un decreto del 
gobernador general, que dice: 
d.8 Se re spe ta rán en sus cargos los 
alcaldes y concejales de Ayuntamien-
MIFIESIO GdllSTfl RECOGIDO 
Los elementos comunistas habían re-
dactado un manifiesto en el que se daba 
cuenta de ciertos atropellos que, a ju i -
cio de los mencionados elementos, exis-
tían, y que habían impedido el triunfo 
total de los representantes del partido 
en la contienda electoral. Este mani-
fiesto iba a ser lanzado a la publicidad 
en la noche del domingo; pero la Po-
licía tuvo noticia de ello y procedió a 
su recogida y a la detención de varios 
afiliados. 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
Se dirigía por la calle de Blasco Ibáñez. Otros varios 
intentos de manifestaciones 
El día de las elecciones en 
Acción Popular 
Gil Robles p e r m a n e c i ó todo el d í a 
a c t u a n d o desde su despacho 
In t e rv ino c o n s t a n t e m e n t e p a r a que 
se c o r t a r a n a t ropel los y 
coacciones 
En Acción Popular se t raba jó el sá-
bado por la noche y todo el domingo 
con mayor intensidad y entusiasmo que 
en los días anteriores. Centenares de 
hombres y de mujeres han realizado du-
rante dos meses un esfuerzo abnega-
do, hasta a veces heroico, que les 
permi t í a enfrentarse con las eleccio-
nes, cualquiera que fuera el resulta-
do, con la tranquilidad de conciencia 
de que por ellos no podía fallar. Se-
guían así el ejemplo de Gil Robles, que 
tras dos meses de labor intensísima, eo 
cuya tarea lo menos penoso ha sido 
la propaganda, estaba en pie a las cin-
co de la mañana , A las seis le dijeron 
misa en su domicilio y comulgó en com-
pañía de su esposa. A medianoche ha-
bía comunicado con varias provincias, y 
se acostó con la preocupación de malas 
noticias relativas a Sevilla; pero con 
buenas impresiones del panorama ge-
neral. 
L a p r i m e r a l l a m a d a 
A las siete de la mañana , en su pro-
pío domicilio, recibía ya las primeras 
llamadas telefónicas. La primera fué del 
señor Pérez de Laborda, desde Chanta-
da, para comunicar que a f in de consti-
tuir una Mesa habían tenido que en-
frentarse con gentes armadas, y que se 
iban a otro colegio, situado en un mon-
te, donde les esperaban treinta hombres 
con carabinas, dispuestos a impedir la 
elección. A las siete y cinco comunicaba 
por primera vez telefónicamente el Jefe 
de la C, E, D, A. con el señor Pór te la 
—que permanec ía en su cuarto del ho-
tel—para protestar de estos hechos y 
acusar al gobernador, demandando una 
enérgica intervención cerca de ta l auto-
ridad. Momentos después le contestaba 
el presidente del Consejo que habla ha-
blado con el gobernador. 
A c t u a c i ó n cons t an t e 
Inmediatamente el señor Gil Robles 
salió de su casa, y después de dar una 
vuelta en el automóvil por los alrede-
dores de Madrid y barrios bajos, no 
mucho m á s tarde de las siete y media 
estaba en su despacho de Acción Popu-
lar, en donde permaneció casi todo el 
día, pendiente de las llamadas de seis 
teléfonos colocados sobre su mesa. Van 
llegando impresiones, y, sobre todo, 
protestas de los directivos provincia-
les de la C. E. D. A , por atropellos de 
los ministeriales o las coacciones de 
las izquierdas. Gil Robles llama cons-
tantemente a las autoridades para que 
pongan remedio. En cuanto a Madrid, 
se movilizan notarios, se dan órdenes 
para que muchachos de la J. A, P. 
acompañen a religiosas o a enfermos, 
se envían apoderados a una u otra sec-
ción. Cabe decir que, con m á s o menos 
pericia por algunos, en las artes elec-
torales, las gentes encuadradas en Ac-
ción Popular responden con admirable 
ciudadanía. 
Coacciones y a t ropel los 
Desde primera hora de la m a ñ a n a se 
organizaron por distintas calles de Ma-
drid manifestaciones formadas por in-
dividuos del Frente Popular, que a vo-
ces pedían la amnis t ía . Varias de estas 
manifestaciones llegaron hasta la Puer-
ta del Sol, s i tuándose frente al minis-
terio de la Gobernación, De una de ellas 
se destacaron varios individuos, que 
parlamentaron con un capi tán de guar-
dias de Asalto, E l jefe de las fuerzas 
les pidió a los manifestantes que se di -
solvieran pacíficamente. 
Los manifestantes se rehicieron m á s 
tarde y recorrieron distintas calles, A l 
llegar cerca de la clínica del Buen Su-
ceso les salió al paso la fuerza pública. 
En ese momento se hicieron contra los 
manifestantes varios disparos, al pare-
cer desde un automóvil , y cayeron al 
sv:lo varios heridos. Trasladados éstos 
a la Casa de Socorro del distrito de Pa-
lacio, los médicos certificaron la defun-
ción de uno de ellos, que no ha sido 
aún identificado. 
El " a u t o " de donde par -
t i e r o n los d i sparos 
A la una de la tarde recibió a los 
periodistas el jefe superior de Policía, 
señor Fe rnández Prado, por estar au-
sente el director general de Seguridad, 
Les manifestó que durante toda la ma-
ñana habían recorrido Madrid diversas 
manifestaciones, y la única nota des-
agradable ocurrió en la calle de Blas-
co Ibáñez, donde resultaron un hombre 
muerto y varios heridos. También te-
nia informes de que los disparos que 
produjeron las desgracias fueron he-
chos desde un automóvil , al parecer, 
particular, cuya numeración y carac-
ter ís t icas son ya conocidas por la Po-
licía. 
L a v í c t i m a , i d e n t i f i c a d a 
E l individuo que resul tó muerto en 
la calle de Blasco Ibáñez fué identifica-
do en el Depósito por un t ío suyo. Se 
llamaba la v íc t ima Alfonso Alvarez V i -
Uarrubia, de veint iún años de edad, elec-
tricista, con domicilio en la calle de A l -
gecíras, 2, principal número 1. E l t ío 
suyo que lo identificó se l lama Tibur-
cio Almendro Romero, que vive en Mar-
t in de los Heros, 47. 
Los bomberos r e t i r a n el ca r -
t e l de l a P u e r t a del Sol 
De uno de los grupos que se forma-
ron de la Puerta del Sol, se lenzaron 
algunas piedras contra el cartel de Ac-
ción Popular. En evitación de posibles 
incidentes se ordenó que fuera desmon 
tado por los bomberos. 
M á s man i f e s t ac iones 
A la una y media de la tarde en la 
Puerta de Alcalá se formó una maní 
festación, que se dirigió hacia la Puer 
ta del Sol, Fué disuelta por la fuerza 
pública en la plaza de la Cibeles. 
—En diversos lugares de Madrid se 
formaron también manifestaciones que 
fueron disueltas en seguida. La fuerza 
pública pract icó varias detenciones de 
individuos que coaccionaban a los obre-
ros para que abandonaran el trabajo 
y se sumaran a las manifestaciones. 
U n a n o t a de la Casa del Pueblo 
Desde varios «taxis» se repartieron 
profusamente por Madrid numerosas 
hojitas tiradas en «ciclostyle», cuyo tex 
to es el siguiente: 
«Casa del Pueblo de Madrid.—Apro 
vechando el natural entusiasmo produ 
cido por el tr iunfo del Bloque Popular, 
gentes interesadas en deslucir e s t e 
triunfo para que derive a situaciones 
y accidentes que pudieran poner alguna 
sombra en él, tratan de paralizar la vida 
en Madrid. 
Trabajadores: Solamente a quien in-
cumbe iniciar y organizar toda mani-
festación política es a los elementos 
directivos y responsables de las orga-
nizaciones obreras. Si así no se hace, 
se corre el riesgo de ser utilizados por 
nuestros propios enemigos. 
Ciudadanos: Cualquiera que sea vues 
t ra opinión, comprenderéis que, fuera 
de la exteriorización normal del entu 
siasmo obligado por este triunfo, del 
que no se conocen las proporciones del 
mismo, no cabe se haga manifestación 
alguna que obligue a intervenir a la 
fuerza pública. 
N i por los presos, ni por otro pro-
blema que pueda encender nuestros sen-
timientos, se debe abandonar en estas 
circunstancias el trabajo. 
Ahora m á s que nunca tenemos que 
estar atentos a cómo hemos de adml 
nistrar nuestra victoria, si ésta es tan 
resonante como se espera. 
La Junta Administrativa de la Casa 
del Pueblo.—El secretario, Cándido Pe-
dresa.—El presidente, Eduardo Domín-
guez.» 
Detenidos por l levar a rmas 
El jefe del 14 Tercio de la Guardia 
civil comunicó que José Sánchez Corbit 
fué detenido en el colegio de la calle 
de Concepción Mejla, barrio de Mora-
tala, a quien se le ocupó una pistola 
sin licencia, y a Pedro Bardin, que lle-
vaba un revólver con licencia. Las dos 
Pero m a ñ a n a y tarde continuamente 
llegan las noticias de coacciones, sobre 
todo en Galicia, en Asturias, en Anda» 
lucía y Bilbao. En Sevilla y Bilbao 8« 
impide el voto de las derechas por fú-
tiles pretextos, retrasando así la elec-
ción. Las Juntas del Censo acuerdan en 
ambas que pueden votar cuantos eptén 
en «cola> a las cuatro de la tarde; pero 
no se les envía a los presidentes de Me-
sa las comunicaciones correspondientes. 
Una y otra vez se hace desde Acción 
Popular estos requerimientos. 
Por lo demás , en Acción Popular hay 
montado hasta servicio sanitario. 
Gi l Robles v o t a 
A las once y veinte el seyor Gil Ro-
bles emit ió su voto en las secciones ins-
taladas en la Academia. Tanto a su lle-
gada como a la salida, fué objeto de 
grandes demostraciones de afecto por 
parte del público. 
Gi l Robles almuerza en Acción Po-
pular, en la intimidad, con varios ami-
gos, sin que los teléfonos dejen de fun-
cionar. 
A las cinco de la tarde hay un mo-
mento de mayor tranquilidad, y el jef« 
de la C. E. D. A. sale media hora para 
ver a su familia. A esa hora todavía la 
impresión es francamente optimista, y 
Gil Robles, :ue mira con cariño cual-
quiera de las circunscripciones, sigue 
dolorido por las noticias que llegan de 
Sevilla. 
A primera hora llegan buenas impre-
siones de Cata luña; pero después, cuan-
do la visión panorámica del resto de 
España era todavía excelente, llega la 
noticia de que en Ca ta luña el resultado 
ha sido contrario para el frente de 
orden; y esta nueva desagradable en-
tristece a Gil Robles como español que 
sueña en una E s p a ñ a unida y fuerte. 
Marchó a cenar a su domicilio: pero 
antes de media noche regresó y estuvo 
hasta la madrugada, donde recibió noti-
cias de varias provincias. 
Todo el día estuvo también en acción 
cerca de Gil Robles el secretario gene-
ral de la C, E, D, A., señor Carrascal. 
Hasta la madrugada Acción Popular 
estuvo atestada de público ansioso de 
noticias. 
Acción Popular de Toledo fué la p r i -
mera en comunicar el triunfo, A medio-
día telegrafiaron: "Hemos triunfado**. 
A las cinco de la tarde comunicaron que 
el triunfo era aplastante. 
S u s p e n s i ó n de of ic inas 
Por necesidades de limpieza de los 
locales de Acción Popular, se pone en 
conocimiento de los apoderados, inter-
ventores y adheridos en general, que 
se suspenden las oficinas hasta el jue-
ves de la presente semana, 
armas han sido depositadas en la Comi-
saria del uente de Vallecas, También 
fué detenido en el colegio de la calle 
de Emilio Otreño, Joaquín González 
Dorado cuando intentaba votar por otro, 
— A la puerta de la Comisarii de 
Chamberí fueron detenidos nueve indi-
viduos, que intentaban ejercer coaccio-
nes en una fábrica de gomas situada 
en la calle de la Sant ís ima Trinidad, 33. 
—Fuerzas de Seguridad detuvieron 
en el paseo del Prado a un agente pro-
vocador, comunista, que hizo unos dis-
paros. Resul tó llamarse Eloy Mores 
Montero, de veinticuatro años, fichado 
como maleante. 
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DE A£TVAUDAD 
M a r c i a l L a l a n 
d a y su esposa E i j e f e d e l a C . E . D . A . , d o n J o s é M a r í a G i l R o b l e s , e n e l m o m e n t o de acer 
carse a l a mesa p a r a d e p o s i t a r su v o t o e n l a u r n a {Foto Santos Yubero) e m i t i e n d o su su-
f r a g i o 
CFofo Yubero) 
U n a a n c i a n a 
i m p e d i d a a l sa 
l i r d e l c o l e g i o 
e l e c t o r a l 
( T o f o Yubero) 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e n 
m o m e n t o d e e n t r e g a r su v o t o 
(Foto Yubero) 
D o n L u i s L u c i a , e l j e f e d e l a D e r e c h a 
/ a l e n c i a n a , v o t a e m J i a 
(Foto B o n d í a ) 
E l i l u s t r e d r a m a t u r g o d o n J a c i n t o 
B e n a v e n t e c u m p l i e n d o sus debe re s 
c i u d a d a n o s (Foto Yubero) 
A n i m a d o a spec to q u e o f r e c í a u n a 
c a l l e de M a d r i d e n l a q u e h a b í a ins 
t a l a d o u n c o l e g i o e l e c t o r a l 
(Foto Yubero) 
D o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n 
a n t e l a mesa e l e c t o r a l . ( F . Yubero 
A pesa r d e l a l l u v i a l a g e n t e f o r m ó 
e n a l g u n o s co l eg ios l a r g a s «co las> , 
q u e a v a n z a b a n l e n t a m e n t e 
( F . San tos Yubero) 
t 
E l c o n d e de R o m a n o n e s y su esposa 
e n e l m o m e n t o de e m i t i r su v o t o . 
( F o t o Yubero l 
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E L M A D R I D V E N C I O A l A T H L E T I C E N C H A M A R T I N P O R T R E S - U N O 
Y vuelve a colocarse en primer lugar. Una victoria fácil del Osasuna sobre el Español. E l Ovie-
do gano al Betis en Sevilla. E l partido entre el Rácing de Córdoba y el Malacitano se jugará esta 
tarde. E l calendario de los partidos de la Segunda División 
R E S U M E N D E L O S P A R T I D O S I N T E R N A C I O N A L E S D E A L E M A N I A 
Los once jugadores del j 
equipo alemán 
Sus c a r a c t e r í s t i c a s , pa r t i dos inter-
nac iona les , e t c é t e r a 
CAMPEONATO DE L A LIGA .5 
Madrid F. C.-Athlétic de Madrid. 3 — 1 | | 
Oviedo F. C.-* Betis Balompié... 2—1 i 
C. A . Osasuna-C. D. Español ... 6 l | | 
Rác ing Santander-Sevilla ... Aplazado! 
COPA D E ESP A S A 
Rác ing Córdoba-Malacitano. Aplazado. 
M a d r i d , 3 ; A t h i é t i c , 1 
E l nuevo partido entre los dos pr i - j 
meros equipos madrileños, jugado el" do- 1 
mingo, no se apa r tó de la regla gene- i 
ral en cuanto a su ambiente e interés, | 
razón por la cual se llenó el campo de i 
Chamart ín , a pesar del mal tiempo, una j 
lluvia a veces torrencial, durante todo 1 
el partido, antes y después de él, lo que 
deslució por completo el encuentro. Fué 
éste muy igualado, aunque el tanteo 
aparece algo claro; más aún si hemos 
de indicar que el tanteo atlético llegó 
en los últ imos momentos, cuando fal-
taban unos seis minutos para terminar. 
Como partido en sí, resultó flojo, 
principalmente en la segunda parte, por 
dificultades de control del balón. Más 
que por juego, creemos que la victo-
ria se debe a error de táct ica, que ha 
correspondido al Athiét ic , naturalmen-
te. Ese error es tá en haber querido im-
pr imir m á s dureza de la que conviene 
al partido, lo que ha dado lugar en 
algunos, a preocuparse m á s del juga-
dor que del balón. Si dijéramos que los 
tres tantos madrileños se debieron ca-
si exclusivamente a esa circunstancia, 
tal vez nos acercar íamos mucho a la 
realidad. 
E l primer .tanto, a los veintiún mi -
nutos, lo marcó Kelemen de «penalty», 
cometido absurdamente por Mesa, pues-
to que no era ni mucho menos de esas 
jugadas explicables, cuando el tanto 
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Resumen 123 56 22 46 296 251 
siendo frecuentes las caídas y difícil 
controlar la pelota con tanto barro. 
E l Oviedo jugó un primer tiempo 
muy bueno, dominando mucho más 
tiempo, teniendo que cargar con todo 
el peso del partido la defensa hética, 
segura y decidida en todo momento. 
parece inminente. Con este solo tanto Soladrero fué el principal artífice en la 
te rminó el primer tiempo. 
E l segundo tanto vino de una cosa 
parecida, mejor dicho, aproximada. De 
un golpe franco en que la falta se co-
met ió con las mismas circunstancia.i, 
con la diferencia de realizarla unos me-
tros más adelante. E l saque rebotó en 
la muralla formada, luego un pequeño 
lío, pasa el extremo izquierda y el cen-
tro fué rematado por Sañudo. 
Protestaron los atléticos, sin duda 
por la concesión del golpe franco, pues 
del tanto no había nada que discutir. 
Protestas de poco sentido. Y lo peor es 
que dió lugar a la expulsión de Valcár-
cel, cuyo puesto fué cubierto por Ipiña. 
E l tanto se hizo a los once minutos. 
E l tercero llegó mediada la segunda 
parte, a los veinticuatro minutos de 
ella. He aquí un tanto que provino de 
una mala jugada o de varias, que re-
sultó sencillamente magnífico. F igúren-
se que Sañudo lo hizo solo desde me-
dio campo. Así, solo y en mitad de te-
rreno literalmente. Regateando a m á s 
de tres jugadores. 
Había la equivocación de jugar indi-
vidualmente, cuando se presentaron va-
rias ocasiones para pasar, que era lo 
correcto. Pero, al parecer, varios juga-
dores atléticos se empeñaron en inter-
ceptar al jugador y no al balón, y 
aquél, que es muy hábil, favorecido 
además por el terreno, burló a todos 
y marcó, lo que dió lugar a una ova-
ción merecida. 
Con 3-0 no había nada que hacer. 
Sin embargo, con el tanteo y la for-
mación en contra, el Athiét ic empujó 
más , dando la sensación de mayor re-
sistencia. E l dominio atlét ico se acen-
tuó luego, cuando de un encontronazo 
se lesionó Lecue y se vió obligado a 
abandonar el terreno de juego. 
Casi al final, Sauto dejó por varios 
minutos el campo. 
De un pase bombeado por el lado iz-
quierdo Estomba, de cabeza,' marcó el 
tanto atlético. 
En los últ imos cinco minutos el 
Athiét ic tuvo un dominio acentuado; 
de aquí que se lanzaran una serie de 
"corners" en poco tiempo. 
Dentro de lo que dió de sí el partido, 
el Athiét ic jugó bien. Insistimos en que 
perdió por error de táct ica, sin el cual 
pudo mejorar el resultado, principal-
mente porque el ataque madrileño dis-
tó de la actuación de otras veces. Le-
cue fué casi el único que se destacó 
Luego Sañudo, por su entusiasmo y 
oportunidad, y por los dos tantos. En 
cuanto a Luis Regueiro flojeó en este 
encuentro y, además, no dió juego a su 
exterior, a no ser lo preciso. 
Rayaron a buena altura Ciríaco y Za 
mora; éste con varias paradas magnifi 
cas; de los medios, Regueiro. 
Marculeta, Chacho y Marín fueron las 
primera figuras del Athiét ic ; el primero 
ha ido mejorando en estas úl t imas se 
manas, y hoy se encuentra en forma, 
razón por la cual debiera ser por loj 
menos un "posible" en el equipo nació-1 
nal, máxime porque no figura ningún 
medio izquierda. Hemos dicho medio 
izquierda, y recalcamos la idea, ya que 
en las filas a t lé t icas le hemos soste-
nido en el eje. 
A raíz de la expulsión de Valcárcel el 
equipo quiso retirarse. Samitier, su en-
trenador, contuvo a sus jugadores acer-
tadamente. 
El Athiétic salió a jugar, y con esto 
no importa que se pierda. Lo lamenta-
ble es su posición, pues cualquier es-
pectador del domingo deducirá fácil-
mente que con sus elementos es mere-
cedor de mejor suerte. 
Arbi t ró Iglesias. Equipos: 
Madrid F. C.—Zamora, Ciríaco—Qu\n-
coces, P. Regueiro—Bonet—Souto, Kele-
men—L, Reguiero — Sañudo — Lecue— 
Emilín. 
Athiétic Club.—Pacheco, Mesa—Vai-
cárcel, Gabilondo — Marculeta — Ipiña, 
Marín—Chacho — Elicegui — EstomDa— 
Lazcano. 
erróneamente , l a señala contra el Ovie-
línea intermedia de que su delantera 
dispusiera con frecuencia del balón, se-
cundándole bien sus compañeros de lí-
nea, especialmente Sirio, que anuló al 
ala Caballero-Valera. L á n g a r a fué en 
todo momento el jugador peligroso, fá-
cil de t i ro y científico, cuando no en 
pasar a sus interiores, sirviéndolos a 
placer. Bien ordenadas las líneas del 
grupo ovetense, por el contrario, el Be-
tis tuvo buenos ratos en que parecía 
que más bien se recreaba en ver el jue-
go de sus contrarios que en destruír-
selo. Solamente se salvaba del naufra-
gio el t r ío defensivo, y, en la línea in-
termedia, Larrinoa, que hubo de cubrir 
su puesto y el del centro; Gómez, flo-
jo en su actuación. La delantera hética 
apenas si ofrecía peligro. En contadas 
-iq oí opuuno Á. 'tlYeoS„ "B pjrj sauois-BOO 
zó.con desacierto, insegura. 
A los veinticinco minutos inaugura-
ba el marcador el Oviedo por mediación 
de Lángara , de cabeza. U n buen servi-
cio de Sirio, bombeando la pelota, sir-
vió para que el delantero centro inter-
nacional rematara al as mallas, bur-
lando bien a Urquiaga. Tuvo Lángara 
que dar un salto justo, preciso, para 
conseg-uir su intento. A pesar del do-
minio que ejerció el Oviedo, el Betis 
lanzó en esta parte cuatro saques de 
esquina por dos el Oviedo. En ninguno 
de ellos se vió peligro para las puer-
tas. 
En la segunda parte, al reanudarse 
el juego, empezó dominando m á s el Be-
tis; pero sus avances continuaban sien-
do imprecisos y defectuosa la artil lería. 
Soladrero ya no parecía el del primer 
tiempo y fué L á n g a r a el que tuvo, no 
una, sino muchas veces que bajar por 
el balón para crear juego, haciendo es-
capadas peligrosas reveladoras de su 
gran clase. Tres saques de esquina, con 
escaso intervalo, hizo el Betis y en 
ninguno se le vió decisión a la delan-
tera de casa para rematar, 
A los veintiséis minutos, Valera hace 
una falta a Sirio y el á rb i t ro Arribas, 
do, no obstante haber medido el suelo, 
en la caída Sirio. Caerá t i ra el cas-
tigo y lo empalma de cabeza Unamuno. 
Fué el empate. 
Diez minutos después, un buen pase 
de Castro a Felipe, con caída de Peral 
que resbala, hace que Felipe escape por 
su banda y centre sobre el marco hé-
tico. La pelota, impulsada por el vien-
to, entra en los dominios de Urquiaga 
antes de que L á n g a r a llegara al rema 
te, siendo el cancerbero sevillano el 
primer sorprendido. Es el tanto de la 
victoria. 
E l portero del Oviedo se. luce, recha-
zando de puños un fulminante disparo 
de Valera, y su colega Urquiaga tam-
bién para otro t i ro difícil de Lángara , 
siendo aplaudidos ambos. 
Arb i t ro : señor Arribas. 
Equipos: 
Oviedo.—Oscar, Riera—Pena, Sirio— 
Soladrero — Castro, Casuco — Gallart— 
Lángara—Herrer i ta—Fel ipe . 
Betis.—Urquiaga, Cornejo—Aedo, Pe 
ral—Gómez—Larrinoa, Saro — Rejón— 
Unamuno—Caballero—Valera. 
Ruiz, Insausti — Julio — Vergara—Paco 
Bienzobas—Urdiroz I I . 
C. D. E.—Martorell, Pardo—Moreno, 
Green—golé — Lecuona, Quesada — Te-
ruel—Espada—Costa—Bosch. 
R á c i n g - S e v i l l a , ap lazado 
SANTANDER, 17.—Se ha aplazado 
el partido entre el Rácing de Santander 
y el Sevilla. 
COPA DE E S P A Ñ A 
C ó r d o b a - M a l a c i t a n o , ap lazado 
CORDOBA, 17.—El partido de cam-
peonato entre el Rácing de Córdoba y 
el Malacitano se suspendió ayer a con-
secuencia de mal estado del terreno de-
bido a las lluvias. Dicho partido se ce-
lebrará mañana . 
El equipo e s p a ñ o l c o n t r a A l e m a n i a 
Los diecisiete jugadores selecciona-
dos han recibido órdenes de concentrar-
se en Barcelona, hoy martes. Y maña-
na se celebrará un partido de entre 
namiento. 
Quiere decirse que hasta el miércoles 
por la noche no se conocerá la forma-
ción definitiva. 
Calendarlo de la I I División 
El calendario de los partidos de la 
n División queda como sigue: 
PRIMERA V U E L T A 
23 de febrero: Gerona-Murcia, Jerez-
Arenas, Celta-Zaragoza. 
1 de marzo: Gerona-Jerez, Arenas 
Celta, Murcia-Zaragoza. 
8 de marzo: Murcia-Jerez, Celta-Ge 
roña, Zaragoza-Arenas. 
15 de marzo: Jerez-Celta, Gerona-Za-
ragoza, Arenas-Murcia. 
19 de marzo: Arenas-Gerona, Zara-
goza-Jerez, Murcia-Celta. 
SEGUNDA V U E L T A 
22 de marzo: Gerona-Arenas, Jerez 
Zaragoza, Celta-Murcia. 
29 de marzo: Murcia-Gerona, Arenas 
Jerez, Zaragoza-Celta. 
5 de abri l ; Jerez-Gerona, Celta-Are 
ñas, Zaragoza-Murcia. 
12 de abri l : Jerez-Murcia, Gerona 
Celta, Arenas-Zaragoza. 
19 de abr i l : Celta-Jerez, Zaragoza-
Gerona, Murcia-Arenas. 
* * * 
Como se ve, igual que en la primera 
fase, la segunda es una eliminatoria de 
uno contra todos. 
Osasuna , 6 ; E s p a ñ o l , 1 
PAMPLONA, 17.—En el campo de 
San Juan el Osasuna ha vencido al Es 
pañol por seis tantos contra uno. Los 
navarros han jugado un gran partido 
sobre todo su ataque, y de él, Vergara, 
autor de cinco tantos, todos en el pri-1 
mer tiempo. 
En esta parte, el Español se vió Im-
potente para resistir el empuje nava-
rro, que le desbordó por velocidad en 
el terreno encharcado. 
En el segundo tiempo el Osasuna vol-
vió a marcar por medio de Paco Bien-
zobas, y cuando terminaba el partido. 
Espada consiguió el tanto españolista. 
El portero Navarro, Zarraonandía , se 
había retirado lesionado momentos an-
tes. También se lesionó Aranaz. 
E l Español ha defraudado, por espe-
rarse mucho m á s después de su en-
cuentro de Casa Rabia, donde venció 
netamente al Madrid. 
Arb i t ro : señor Vallana. 
Equipos: 
C. A . O. — Zarraonandía, Ilundain — 
Arana, Aranaz — Cuqui Bienzobas — 
Acuerdos de la Federación 
Española de Boxeo 
Un " m a t c h " G u i p ú z c o a - C a t a l u ñ a 
en San S e b a s t i á n . A r a vence 
a Invierno por pun tos 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S . — D o m i n g o , febrero 1 6 ( inc lus ive) 
En su campo Fuera Tantos 
Cl. 
1, Madrid F. C ( 2) 
2, Athiét ic Bilbao ( 4) 
3, F. C. Barcelona ( 6) 
4, Rácing Santander (10) 
5, Oviedo F. C. ( 3) 
6, Hércules F. C (—) 
7, Valencia F. C ( 9) 
8, Betis Balompié ( 1) 
9, C. A. Osasuna (—) 
10, C. D. Español ( 8) 
11, Athiét ic Madrid ( 7) 
12, Sevilla F. C ( 5) 

















































Hace ocho días fuimos los primeros 
en dar a conocer la formación del equi-
po representativo de Alemania en su 
próximo partido contra España, Des-
pués hemos dado algunos detalles so-
bre sus distintos elementos, considera-
dos aisladamente y en su conjunto. 
Aún podemos ampliar publicando una 
nota sobre los once jugadores, facilita-
da por la Deutscher Fudssball Bund 
Federación Alemana), facilitada, por 
lo visto, a título de presentación. De 
paso añadiremos las veces en que han 
jugado partidos internacionales. 
Hans Jakob.—Ocupa hoy el primer 
puesto entre los porteros alemanes. En 
1933, cuando en el partido Alemania-
Francia, jugado en el Stádium Grune-
wald, de Berlín, no pudo evitar que en 
os últ imos diez minutos de juego re-
cuperaran los franceses la ventaja de 
dos "goals" que llevaban los alemanes a 
su favor. Se podía quizá hablar de una 
baja forma de Jakob para los tiros ra-
sos, pero hoy el largo regensburgués 
cubre la por ter ía con igual seguridad lo 
mismo a lo alto que a lo largo. Jakob'! 
es un magnifico atleta que en este año, 
en los campeonatos de atletismo de Ba-
viera ganó los 100 metros vallas con un 
tiempo de 16,2 segundos. 
16 veces internacional. 
Sigmund Haringer.—No había juga-
do en el "once" nacional a lemán desde 
el campeonato mundial de fútbol cele-
brado en Ital ia, pero volvió a demostrar 
su alta clase en los partidos jugados 
contra Polonia y Bulgaria. Fué inter-
nacional por primera vez el año 1931, 
contra Francia, y desde entonces hasta 
ahora lo ha sido catorce vecos. Harin-
ger, que en un principio jugaba de in-
terior derecha y en tal puesto jugó la 
primera vez que ac tuó como internacio-
nal, se ha convertido en un magnifico 
defensa que sabe aprovechar en ese si-
tio la experiencia lograda en su antiguo 
puesto. 
15 veces internacional. 
Reinhold Münzenberg. — En 1930, en 
Copenhague, contra Dinamarca, medio 
centro del equipo nacional a lemán; en 
1931, contra Francia, medio ala; lue-
go, nuevamente medio centro y después 
del Campeonato mundial de I ta l ia apa 
rece convertido, en el transcurso de po 
co tiempo, en un excelente defensa, j u -
gando en su puesto dentro del once na-
cional un gran papel, debido a su in-
creíble dureza, a su prodigiosa seguri-
dad y a su gran práct ica . 
J u g ó quince partidos internacionales. 
E l Consejo directivo de la Federa 
ción Española de Boxeo ha tomado los 
siguientes acuerdos: 
Abr i r nueva competición para el tí 
tulo de campeón de España del peso 
ligero, por no haberlo disputado den 
tro del plazo señalado, que terminó el 
día 3 del corriente, los boxeadores de 
signados por esta Federación, José Mí 
có y Cesáreo Betés . 
Autorizar al equipo «amateur> re-
presentativo de la provincia de Guipúz-
coa para que se desplace a Tarbes, í 
Beziers y Montpellier, donde será opues-
to a los equipos "amateurs" locales. 
Organizar el «match» entre los equi-
pos «amateurs» de Guipúzcoa y Cata-
luña, en San Sebastián, el día 1 de 
marzo, que forma parte del programa 
de encuentros de orientación preolím-
píca, combinados por esta Federación. 
Ara .vence a Invierno 
BUENOS AIRES, 17.—El boxeador 
español Ignacio A r a ha vencido por 
puntos al argentino Jacinto Invierno, 
en un combate a 12 asaltos, ante un 
público de 25.000 personas en el Luna 
Park. E n su próximo combate se en-
f ren ta rá con Jorge Agar.—United Press. 
A r a contra Agar 
BUENOS AIRES, 17.—El boxeador 
Ignacio A r a se enfrentará con el ar-
gentino Jorge Agar el 29 de febrero en 
un combate a doce asaltos. — United 
Press. 
Paul Janes.—Raro es el camino se-
guido en su carrera por este jugador, 
que es de todos los internacionales ale-
manes el que posee la mayor sangre 
fría. Consiguió primero su renombre co-
mo extremo y en ta l puesto jugó en el 
once nacional, siendo ocasionalmente 
descubierto como defensa en el Cam-
peonato del mundo, y ta l fué el resul-
tado, que su mismo club lo si tuó desde 
entonces en ese puesto, por considerar 
que en él obtenía Janes su mayor va-
lor, pero ahora se vuelve a hacer el ex-
perimento de emplearle nuevamente co-
mo delantero en el equipo nacional. Co-
sa que demuestra la confianza que en 
él se tiene y asimismo se deposita en 
su tranquilidad y en sus conocimientos 
técnicos. 
Dieciocho veces internacional. 
Ladwig Goldbrunner. — Goldbrunner 
es el hombre que ha encajado defini-
tivamente en el centro medio del equi 
po nacional. No es solamente el juga-
dor que cubre consecuentemente el me 
dio centro contrario, sino que, conside 
El equipo e s p a ñ o l 
contra Alemania 
Han sido se leccionados 17 j u -
gadores . Quincoces , e l iminado 
Después del partido Madrid-Ath-
létic, el seleccionador español, se-
ñor García Salazar, envió a la Fe-
deración Española de Fútbol los 
nombres de los jugadores entre 
los cuales se formará el equipo 
español que j uga rá el domingo 
próximo contra el representativo 
de Alemania. 
Son los siguientes: 
Guardametas: 
Zamora (Madrid F . C.) 
Blasco (Athiétic de Bilbao) 
Defensas: 
Ciríaco (Madrid F. C.) 
Zabalo (F. C. Barcelona) 
Aedo (Betis Balompié) 
Medios: 
P. Regueiro (Madrid F. C.) 
Argemi (F. C. Barcelona) 
Muguerza (Athiét ic de Bilbao) 
Solé (C. D. Español) 
Delanteros: 
L . Regueiro (Madrid F. C.) 
Lecue (Madrid F. C.) 
Emilín (Madrid F . C.) 
Ventolrá (F. C. Barcelona) 
Iraragorr i (Athiét ic de Bilbao) 
L á n g a r a (Oviedo F . C.) 
Bosch (C. D. Español) 
Vergara (C. A . Osasuna) 
Hay diez y siete jugadores en 
total. A Lecue le incluímos entre 
los delanteros porque como ta l 
juega en su equipo actual; pero, 
al parecer, es tá seleccionado para 
actuar de medio. Como el domingo 
se ret i ró lesionado, su inclusión es-
tá, naturalmente, condicionada. Si 
no pudiera p a r t i c i p a r Lecue, 
¿quién j u g a r á de medio izquier-
da? Desde luego, entre los apun-
tados no figura ninguno habitual 
en ese puesto. 
L l a m a r á la atención al aficio-
nado la eliminación de Quinco-
ces. Por lo visto no le convenció 
en el partido del domingo. 
Indudablemente, el selecciona-
dor tiene ya constituido el equipo, 
en principio; pero simplemente, 
por la lista anotada, la realidad 
es que no hay nada concreto. En 
muchos puestos hay dos jugado-
res, de modo que los únicos se-
guros, si hemos de tener en cuenta 
su p o si c ión acostumbrada, son 
los siguientes: 
X, X-Aedo, X-X-X, Ventolrá X-x-x-x. 
Total, dos jugadores. En todo 
caso se podrá incluir todo el ata-
que por su úl t ima buena actuación 
contra Austria. 
Por ahora no añadimos el me-
nor comentario. 
Los concursos de esquís 
de la S. D. Excursionista 
L a s e m a n a d e p o r t i v a de In sb ruck 
E l próximo domingo, día 23, celebra-
¡rá la Sociedad Deportiva Excursíonis-
Ita las pruebas de fondo de señoritas y 
caballeros de primeras categorías y las 
ide "slalom" para los clasificados en 
descenso de segundas categorías . 
Para detalles e inscripciones, en la 
¡secretaria de la Sociedad Deportiva Ex-
cursionista (avenida de Eduardo Dato, 
número 5 letra E ) . 
En Insbruck 
V I E N A , 17.—Esta m a ñ a n a se ha « -
augurado en Insbruck la semana <je-
jportiva de la Federación internacional 
i de esquís, organizada por la Federación 
aust r íaca . Pa r t i c ipa rán en ella nurrie-
irosos equipos. 
Un "cross country" de la 
Gimnástica Española 
SERA DE PRESELECCION D É L 
EQUIPO C A S T E L L A N O 
Se recuerda que ía carrera a campo 
traviesa organizada por la Gimnást ica 
será de preselección d e 1 equipo de 
Castilla q u e ha de representarla en 
el campeonato de España que se ce-
lebrará en Madrid. La inscripción se 
cer ra rá el día 18, a las diez de la no-
che. 
Después de celebrar el campeonato 
de Castilla, en el cual venció el vete-
rano Ramos al favorito de la misma 
Macario Meneses, se espera con inte-
rés esta competición. Se recuerda tam-
bién a los atletas inscritos no federa-
dos e independientes que no hayan pie-
sentado el certificado médico de apti-
tud, deberán efectuarlo ante el médi-
co de la Sociedad organizadora. 
peonato mundial en una forma insupe-
rable, pero en el segundo partido ju -
gado por Alemania contra Suecia su-
frió una seria lesión que le hizo aban-
donar el juego; después ha jugado, aun-
que resintiéndose de ella, nueve partidos 
internacionales. En- total ha sido die-
ciocho veces internacional. Particular-
mente es un gran colombófilo y una au-
toridad reconocida en la materia. 
J u g ó dieciocho partidos internacio-
nales. 
Fr i tz Szepan.—Que juega en su club 
de medio centro, ha demostrado repeti-
das veces en el once nacional ser un in-
terior de gran clase. E l año pasado su-
frió también en el partido a beneficio 
de la Winterhilfe una lesión desgracia-
da que le obligó a descansar varios me-
ses, pero restablecido de ella ha jugado 
nuevamente con gran éxito. Fué el j u -
gador a lemán más celebrado por los 
— 
Puigvert, campeón de Es-
paña de billar a tres bandas 
V e n c i ó a T o r r e en la p a r t i d a f i n a l 
En el local del Billar Club Olympia, 
de Barcelona, se jugó el partido final 
del campeonato de España de billareen 
la especialidad a tres bandas, entre 
el campeón de Europa Claudio Puigvert 
y Torre. 
Este campeonato, por la ausencia i de 
Miró, que dejaba sin contrincantes' de 
su categoría al campeón Claudio Puig-
vert, no revistió gran interés. 
La victoria correspondió a Claudio 
Puigvert, que se proclama nuevamente 
campeón de España , siendo el resultido 
técnico del partido el siguiente: 
Puigvert, 150 carambolas, en 240 jen-
tradas; promedio de 0,625 y serie ma-
yo i- de 7. 
Torre, 113 carambolas, en 240 entra-
das; promedio -de 0,470 y serie mayor 
de 5. 
O T R O S D E P O R T E S 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
Oviedo, 2 ; * B e t i s , 1 
SEVILLA, 17.—En el partido de Liga 
jugado en el Patronato entre el Oviedo 
y el Betis, el primer tiempo terminó 
con un «goal> a cero a favor del Oviedo, 
marcado por Lángara . En el segundo 
tiempo, Unamuno consigue la igualada 
para el Betis, logrando Felipe darle el 
triunfo definitivo al Oviedo por 2-1. 
Partido flojo. E l terreno de juego 
continuaba encharcado, y los jugado-
res no podían desenvolverse a placer. 
L o s once ú l t i m o s partidos de Alemania 
DESPUES DEL QUE JUGO CONTRA ESPAÑA 
Aparte publicamos un cuadro estadíst ico de todos los partidos in-
ternacionales jugados por el equipo nacional. Para que se conozca me-
jor su méri to , detallamos a continuación sus once úl t imos partidos, to-
dos los que jugó después del partido de Colonia en que perdió contra 
Elspaña, celebrados todos en 1935. 
Fecha 
26- V 















































Campeonato de "water polo" del C. X . C. 
E l próximo miércoles, día 19, y el vier-
nes 21 del corriente, a las ocho y medía 
de la tarde, en las piscinas de la Isla, 
tendrán lugar los correspondientes par-
tidos del torneo de "water polo" del pa-
noe Natación Club. 
Record mundial femenino 
H A L L E , 17.—La nadadora alemana 
Hoelzer ha batido el record del mun-
do de 100 metros braza, en 1 minuto, 
23 segundos, 4-10. 
El anterior record, quo lo poseía la 
misma nadadora, era de 1 minuto, 24 
segundos, 5-10. 
Juegos Olímpicos 
Los belgas y el fútbol 
BRUSELAS, 17.—La Federación bel-
ga oc «football» ha decidido definitiva-
mente que Bélgica no esté representada 
en los Juegos Olímpicos de Berlín. 
Sociedades 
A . D. Ferroviaria 
En Junta general ordinaria, celebrada 
el día 8 del actual por la Agrupación De-
portiva Ferroviaria, quedó constituida 
su Junta directiva en la forma siguiente: 
Presidente, don Agust ín Gervás; vice-
presidente primero, don Antonio Somoa-
no; vicepresidente segaiido, don Patr i -
cio Cas taño; secretario, don César No-
gareda; vicesecretario, don José Serra-
no; contador, don Juan Hernández; v i -
cecontador, don Aurelio León; bibliote-
cario, don Jesús Castellanos; tesorero, 
don Juan González: vice tesorero, don Six-
to Ramos; vocal efectivo, don Antonio 
Herrera; vocal suplente primero, don 
Manuel Ruade; vocal suplente segundo, 
don Paulino Sánchez. 
M A D K 1 D - A T H L E T 1 C . — E n un momento peligroso pa ra la meta a t l é t i ca , Pacheco se lanza a los pies de 
u n delantero y consig ue apoderarse del ba lón 
rado desde un punto de vista puramen-
te técnico, llena perfectamente todas 
las condiciones que se pueden exigir a 
un jugador de primera clase, que ha 
de ocupar el puesto de medio centro en 
un once nacional. Goldbrunner ha sido 
en los dos úl t imos años once veces in-
ternacional. 
Jugó once partidos internacionales 
Rudolf Gramlich. — Repetidas veces 
capi tán del once alemán, es un hom-
bre que a medida que pasan los años 
va aumentando su rapidez. De los in-
ternacionales alemanes es uno de los 
que han obtenido m á s éxitos. Es al 
mismo tiempo que magnífico destruc-
tor un gran constructor de juego. En el 
partido celebrado en Berlín a beneficio 
de la Winterhilfe (Ayuda Invernal) de-
mostró ser un medio ala, lo mismo en 
el lado izquierdo que en el derecho, di-
fícilmente superable. Veinte veces in-
ternacional. 
Ernst Lehner.—Lehner es entre los 
internacionales que jugaran contra In -
glaterra el que m á s veces ha tomado 
parte en lides de esa clase. Se ha he-
cho insustituible en el puesto de exte-
rior derecho del once nacional, ya que 
en Alemania no ha aparecido en estos 
dos últ imos años un jugador que en ese 
puesto se le pudiera comparar. Jugó 
veintidós partidos internacionales. 
K a r l Hohmann.—El delantero Hoh-
mann se encontraba en los días del cam-
críticos ingleses cuando el partido de 
Londres. 
Trece veces internacional. 
August Lenz.—Ha sido el delantero 
centro finalmente e l e g i d o para el 
«match> contra España y él constituye 
la única diferencia con el equipo que se 
enfrentó a Inglaterra en Londres. Ha 
sido ya internacional numerosas Veces 
y en varios lugares. Tiene gran expe-
riencia y en los úl t imos tiempos se ha 
mostrado como un jugador de gran pe-
netración y empuje como eje de ataque. 
Es, acaso, algo menos técnico que Ras-
selberg y Conen, pero actualmente más 
efectivo. 
Siete veces internacional. 
Josef Fath.—En el puesto de extremo 
izquierda del equipo a lemán encontra-
mos, desde hace muchos meses, al pe-
queño Fath, que por el resultado que dió 
en su primer partido internacional j u -
gado en Varsovia contra Polonia, como 
asimismo por el que dió en el jugado 
contra Dinamarca, en Copenhague, se 
ha colocado brillantemente en la línea 
de los internacionales alemanes. Fath, 
que conduce el balón lo mismo con e¡ 
pie izquierdo que con el derecho, posee 
un tiro durísimo. 
Diez veces internacional. 
* « * 
Los cinco suplentes también son In-
ternacionales: Fri tz Buchloh (14 ve-
cea), Wi l l i Tiefel (6), Albín Kitzinger 
(1), Wi l l i Slmetsreiter (3), y ü l t o Sif-
fling (15). 
Alpinismo 
Estado del tiempo 
Parte telefónico de la estación meteo-
rológica del Club Alpino Español, ins-
talado cr el Chalet del Ventorrillo (1.600 
metros de a l t i tud) . 
Cielo cubierto. 
Nieve en las alturas. 
Los automóviles pueden llegar al 
Puerto de Navacerrada. 
R E G A L A M O S 
A titulo de propagan-
da un hermoso reloj 
de pulsera, modelo de 
gran novedad, máqui-
na fina. 
G R A T I S 
lo podrá obtener cón 
sólo enviarnos h o y 
mismo su nombre y 
dirección a LA CASA 
DE LOS RELOJ ÉS 
(Sección 3). Aparta-
do 196. BARCELONA 
• B H B B • • ! 
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ISCanadá vence a los Estados Unidos cifra máxima alcanzada en Los Ange-
]} GARMISCH. 16.—Esta tarde se ha les. • 
jKcelebrado el último partido de "hoc- Los periódicos del Trust Hiarst publi-
pkey" sobre hielo, entre los equipos ca- can una interviú con el señor Brunda-
'nadiense y norteamericano. ¡o6, presidente del comité olímpico nor-
| A l acto asistieron el "Führe r" con loa teamcrlcano, que ha_declarado que los 
¡ W n i s t r o ^ Goebbels y von Blomberg, el JueSos de Garmisch-t'atenkirchen cons-
"embajador de Francia y otras nume-¡ tituyen un "record" en cuanto a orga-
|ro3as personalidades. 
Ganó el equipo de Canadá por 
tanto a cero. 
Resultados finales d e l torneo de 
;"hockey" sobre hielo: 
, Inglaterra, resulta ganador Olímpico 
•Icón 5 : 1 puntos, obtiene la Medalla 
,de oro. 
, Canadá, con 4 : 2 puntos, obtiene la 
lMedalla de plata. 
i Estados Unidos, con 3 : 3 puntos, ga-
na la Medalla de bronce. 
. Con este partido termina el progra-
ma de la Olimpiada invernal de 1936. 
Terminado este "match" el "Führe r" 
y su acompañamiento abandonaron el 
estadio de hielo, dirigiéndose al esta-
dio de esquí, donde se celebró a las cin-
co de la tarde, la solemnidad de clau-
sura de los juegos. 
Nueva victoria de Rund 
GARMISCH PARTENKIRCHEN, 16. 
Se ha verificado la úl t ima prueba de 
esquí, en carrera especial de saltos. 
Ha obtenido el triunfo olímpico Bir-
ger Rund (noruego), con una puntua-
ción de 232. 
Segundo: Sven Eriksson (Suecia), 
230,5. 
Tercero: Anderson (noruego), 228,9. 
Cuarto: Valberg (Suecia). 
La jornada de clausura 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 16. 
Los juegos olímpicos de invierno han 
terminado sta tarde con una asistencia 
' de público numerosísimo, que hubiera 
hecho preciso un estadio doble de espa-
cio, pues varios millares de personas 
hubieron d quedarse sin acceso al 
campo 
Los a.tavoces daban órdenes a las 
masas, que seguían con ejemplar disci-
plina las indicaciones de los directivos. 
Por úl t ima vez ondeaban las banderas 
de las veintiocho naciones que enviaron 
representaciones de su juventuc' a los 
Juegos olímpicos. En el másti l más ele-
vado, entre el grande y el pequeño 
trampolín, ondeaba la bandera olímpica, 
y en.otros tres másti les contiguos las 
banderas nacionales de los países, a los 
cuales pertenecen los vencedores de las 
pnrbas. Sobre la torre arde por úl t ima 
vez el fuego olímpico, testimonio de la 
pureza de la idea olímp'ca y del carác-
ter caballeresco de las luchas que aca-
ban de terminar. 
¡nización, número y clase de concursan-
un; tes, cantidad de espectadores, entusias-
mo general y calidad de las pruebas. Di-
ce que los alemanes sólo merecen elo-
gios por su amabilidad hacia los norte-
americanos. 
Desacuerdo entre la F . 1. S. y el 
Comité Olímpico 
PARTENKIRCHEN, 17.—La F. 1. S. 
ha publicado una nota en la que se ma-
fiesta que hasta este año los Juegos 
Olímpicos de Invierno se habían regido 
con la definición de "amateur" y regla-
mentos de la F. L S. (Federación Inter-
nacional Ski) y que oti Congreso que 
ésta celebró en 1934 decidió participar 
en los Juegos Olímpicos de 1936 cre-
yendo que regiría lo mismo que antes. 
En la nota se dice que la F. I . S. vió-
se sorprendida en marzo del año último 
con una comunicación del Comité Olím-
pico en que éste le comunicaba que, 
contra lo que establecen los rcglamen 
dos concursos paralelos en la "Deutsch-
landhalle" (del 10 al 12 de agosto), en 
los tres primeros días del torneo. Sólo 
después de haber sido eliminada la ma-
yor parte de los participantes, quedará 
reducido el torneo a un solo "r ing" en 
los tres últimos días de dicho mes (13 
a 15 de agosto). En el "r ing" A se en-
f rentarán en los tres primeros días los 
pesos moscas y ligeros y en el B los 
pesos welter y pesados. Todos los pú-
giles recibirán una tarjeta especial para 
poder comprobar diariamente su peso; 
en el respaldo se inscribirán los resill-
ados del pesaje diario y del examen 
médico. 
Las pruebas hípicas 
E l Comité organizador, en vista del 
extraordinario interés que han desper-
tado en todas partes los concursos hí-
picos de los Juegos Olímpicos, según se 
desprende de las numerosas entradas 
solicitadas en estos últ imos meses, ha 
resuelto celebrar las pruebas de doma 
olímpicas en el campo de Polo y no en 
el campo de equitación previsto desde 
un principio. E l primer campo ofrece 
la ventaja de poder contener, en caso 
dado, 7 a 8.000 espectadores más sin la 
menor dificultad y sin inconveniente al-
guno. Tan pronto como termine el tor 
neo de polo, que se rá el sábado 8 de 
agosto de 1936, se colocarán en el cam-
po algunas macetas o cajas de flores y 
otros objetos por el estilo hasta obte-
ner dos o tres pistas de doma en las 
dimensiones prescritas de 60 por 20 me-
tros delante de las tribunas del campo 
do polo (tribuna del campanario) con el 
costado ancho viendo hacia los espec-
tadores. 
En el campo mismo se levantarán 
tribunas provisionales para unos 6.000 
espectadores y para cercar por comple-
to las pistas destinadas a las pruebas 
de doma. Estas empezarán el cuarto día 
tos de la F. I . S., no serían admitidos ¡después de terminados los concursos d 
cerno "amaeurs" en los Juegos Olímpi- — i - JI —J » ^ —-
eos los profesores, puesto que olímpi-
camente deb an ser considerados como 
profesionales. 
Para no perjudicar a los Juegos Olím-
picos, y especialmente a sus organiza-
dores, acordóse mantener la participa-
ción olímpica de las naciones que qui-
sieran, y que son las que han concurri-
do a las pruebas de esquí, entre las 
cuales ya se ha hecho notar la ausencia 
de Austria y Suiza. 
En la actualidad, una vez celebrados 
ya los concursos olímpicos, la F. I . S., 
contra la costumbre de no celebrar sus 
concursos internacionales el año que se 
celebraran los Juegos Olímpicos, ha en-
tendido que debía manifestar su des-
acuerdo con el Comité Olímpico Inter-
nacional, decidiendo celebrar también 
este año sus concursos que comenzarán 
el día 21 y cont inuarán el día 22 del 
corriente en Insbruck, distante unos 40 
kilómetros de Garmísch. 
Según la nota, ello es debido a podei 
celebrar unos concursos donde realmen-
te figuren todas las mejores figuras de 
todas las naciones que practican el es-
quí y que permita, por ejemplo, ver 
en descenso y "slalom" a los corredo-
res aust r íacos y suizos que no han par-
ticipado en las pruebas olímpicas de 
dichas especialidades, con lo cual los 
Campeonatos mundiales 
de ciclismo en Suiza 
El Congreso de la Unión Ciclista In-
ternacional ha determinado cuanto se 
refiere a los próximos campeonatos del 
mundo. 
La próxima edición de los campeo-
natos de referencia se verificará en 
Suiza, y de ella, en Berna, la prueba de 
la ruta, con 145 kilómetros para los 
"amateurs" y 220 los profesionales. Las 
pruebas de velocidTad y medio fondo 
tendrán efecto en el velódromo de Oer-
likon, en Zurich. 
El programa es como sigue: 
29 de agosto.—Congreso y elimina-
torias de velocidad. 
30 ídem.—Semifinales y final de ve-
locidad. 
1 de septiembre.--Eliminatorias de 
medio fondo. 
3 ídem.—Final de medio fondo. 
La Subida a Santo Domingo 
BILBAO, 17.—El día 1 del próximo 
mes de marzo se celebrará la intere-
sante prueba ciclista de la Subida a 
Santo Domingo. 
Ya figuran inscritos los siguientes 
corredores: 
1, Manuel Trueba (vencedor del año 
pasado). 
2, Juan Bautista Vallcjo. 
3, Antonio Herrero Sandoval. 
4, Nazario Hínguez. 
5, Félix Grjínc'.a. 
6, Antonio Fernández. 
7, Mat ías Lámbarr i . 
8, Zacar ías Hcrvo.-a. 
Ante la tribuna de honor se dispuso, concursos internacionales de la F. L S. 
una mesa sobre la cual habíanse coló-¡serán el mayor acontecimiento de es-
cado los trofeos. | quí del año, ya que podrán ver la par-
Entraron los portaestandartes de las tícipación de los famosos Seelos, Pfeífer, 
naciones oue han concurrido, y a con-
tinuación los vencedores de las 17 prue-
bas olímpicas y los de las pruebas fue-
ra de concurso. 
El "führer" fomó asiento en la t r i -
buna de honor, acompañado del presi-
dente del Comité (.'límpico Internacio-
nal, siendo saludado Hítler C7n grandes 
aclamaciones de 'os 100.000 espectado-
res que ocupaban el campo. Rodeaban 
al canciller el 'ninistro Goebbels, el mi 
nistro de Estado, Wagner; todos los mi-
nistros del Reich, iirectivos nacionales 
y regionales del partido, miembros del 
Comité Olímpico Internacional y Fede-
raciones deportivas internacionales. 
Cuerpo diplomático, entre el cual, el 
embajador de Francia, M. Francois 
Poncet, agregados militares y numero-
sos oficiales superiores Hel Ejército ale-
mán. 
Desfilaron ante 'a tribuna oficial las 
banderas de las naciones y después to-
maron puesto al rñe de aquélla. 
El "führer" hizo el saludo nacionalis-
ta y los vencedores de los Juegos avan-
zaron hacia la tribuna bajo las aclama-
ciones de la muchedumbre. El conde de 
Baillet Latour, en unión de dos miem-
bros del Comité Olímpico, d^i caballero 
von Halt, presidente del Comité orga-
nizador, ministro de ta Grerra von 
Blomberg y directivo nacional von 
Tschammer, tomó asiento ante ta mesa 
sobre la cual habían sido colocadas las 
me^aUas. Placas y '.iplomas El conde 
di; Baillet Latour entregó a los vence-
dores los trofeos, y el miiiHtro de ia 
Guerra von Blomberg lo hizn a los ven-
cedores de las pruebas de esquí para 
patrullas militares, siendo colocadas en 
los mástiles de honor las oarder-ts de 
los países a que pertenecen ¡os concur-
santes prmiados. y mientras, las ban-
das de música entonaban '.os respecti-
vos himnos nacionales de c-ida país. 
Terminada la entrega el conde de 
Baillet Latour proclamó la clasnra de 
los Juegos Olímpicos invernales e invi-
tó a los concurrentes a 'a o:ir>-¡piada de 
Berlín. 
Comentarlos de la Prensa 
LONDRES. 17.—La Prensa consagra 
polo, disponiendo asi de tiempo más que 
necesario para que las pistas para la.? 
domas queden debidamente dispuestas y 
acondicionadas. 
E l «handball» en Berlín 
BERLIN, 17.—En 1936 será la prime-
ra vez que el programa de una Olim-
píada (del 6 al 14 de agosto) contiene, 
entre otras cosas interesantes y dignas 
de verse, un torneo de «handball» o ba-
lón de mano. Este juego, no cultivado 
en Alemania sino después de la Gran 
Guerra, encierra en sí elementos de jue-
go de diferentes deportes que se ejercen 
con el balón o la pelota. E l señor Sche-
lenz, profesor de deporte, creó un re-
glamento basado, en primer término, 
en la habilidad de las manos de los ju-
gadores. Dos equipos dispuestos como 
los de fútbol procuran introducir el ba-
lón en la puerta del adversario. Ahora 
bien; como el dominio del balón con las 
manos puede alcanzarse con mayor fa-
cilidad y de una manera perfecta, claro 
está que el juego llega a distinguirse 
por una extraordinaria rapidez y agili-
dad de los jugadores. E l punto de grave-
dad no está precisamente en «mañas» 
técnicas, sino en la disposición acerta-
da e impecable desde el punto de vista 
técnico de las reglas del juego. 
Con extraordinaria rapidez se ha ge-
neralizado este hermoso juego en la ma-
dre patria—Alemania—y en los demás 
países de la tierra. Las razones saltan 
a la vista. La base del juego por equi-
pos y de las pruebas de "handball" es e\ 
atletismo propiamente dicho, es decir, 
las carreras, los saltos y el lanzamien-
to. El «handball» puede jugarse en to-
¡ dos los campos destinados al juego de 
¡fútbol. La organización fué eficazmente 
secundada desde un principio por las 
federaciones de atletismo y gimnástica, 
sin perder de vista que la atracción que 
suele ejercer en el hombre el balón de 
cuero hizo que grandes masas de la po-
: blación se dedicaran en cuerpo y alma 
i a este nuevo juego. 
La organización internacional está en 
¡manos de la I A H F , a la que pertenecen 
|26 naciones que cultivan el juego. La 
¡ comisión técnica creó un reglamento 
único e hizo todo lo posible porque fuera 
¡aceptado y adoptado por todas las Fe-
| deraciones Nacionales de Handball. He 
aquí el primer paso hacia la organiza-
ción internacional del juego. Alrededor 
i de Alemania y Austria, a t ravés de las 
!etapas: servicio y tráfico fronterizos, en-
frentamiento de equipos de federacio-
ines y jugadores seleccionados, empeza-
ron a disputarse los torneos internacio-
nales, a los cuales han tomado parte 
Esgrima. "Hockey". "Football". Le- ílastQa ^ Alemania Austria, Suecia, 
vantamiento de pesos. Polo n Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Bul 
Zoog, Mat y demás jugadores que pol-
la especial e inadmisible reglamenta-
ción olímpica no han querido o podido 
actuar en Garmísch. 
E l concurso de Berlín 
BERLIN, 17.—Terminado el concurso 
de Garmísch parece oportuno dedicar al-
guna información sobre las próximas 
pruebas de Berlín. El programa detalla-
do de los Juegos Olímpicos es el si-
guiente: 
Sábado, 1 de agosto 
Ceremonia inaugural. Festival. 
Domingo, 2 de agosto 
Atletismo. Lucha grecorromana. "Pen-
tathlon" moderno. Esgrima. "Hockey". 
Levantamiento de pesos. 
Lunes, 3 de agosto 
Atletismo. Lucha. "Pentathlon" mo-
derno. Esgrima. "Hockey". Levantamien. 
td de pesos. "Football". Polo. 
Martes, 4 de agosto 
Atletismo. Lucha. "Pentathlon moder-
no. Esgrima. "Hockey". "Football". Po-
lo. Regatas a la vela. Vuelo sin motor. 
Miércoles, 5 de agosto 




Jueves, 6 de agosto 
ESTADO OE Béül ES ZAfWfl 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó de madrugada a los periodistas 
que había conferenciado telefónicamen-
te con el general Cabanellas, coman-
dante mili tar de Zaragoza, el cual se 
har ía cargo del mando de aquella pro-
vincia en las primeras horas de la ma-
ñana, declarándose el estado de gue-
rra. Añadió que esta medida no obe-
decía a hechos desagradables que se 
hubieran producido, sino al temor de 
que se declarase la huelga general. 
Añadió que los candidatos triunfantes 
de izquierda por Zaragoza hab'an soli-
citado autorización para reunirse con 
los afiliados de sus partidos con objeto 
de recomendarles la entrada al traba-
jo, pero él había aconsejado que se 
limitasen a publicar notas en los perió-
El próximo campeonato 
guipuzcoano de "cross" 
Se c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o 
SAN SEBASTIAN, 17.—El domingo 
próximo se celebrará en Zarauz el cam-
peonato guipuzcoano de "cross coun-
try" , bajo la organización de la F. A. G. 
y con la colaboración de Euzko Gaztedi 
A l reglamento se le ha añadido un 
artículo adicional referente a las ins-
cripciones, que dice así: "Todas las ins-
cripciones irán acompañadas de la can-
tidad de 0,10 pesetas por cada una, en 
concepto de cuota para la Confedera-
ción Española de Atletísmo, según los 
reglamentos vigentes." 
El recorrido, que ya ha empezado a 
ser visitado por algunos corredores que 
piensan tomar parte en este campeona-
to, será el siguiente: Salida de Euzko 
Etxea, por la calle Mayor, Parroquia, 
Munoa, alameda de Mados, para seguir 
por la nueva avenida hasta Zubi-Ondo. 
Cont inuarán por Iñurr i tza , directo has-
ta la Parroquia, palacio de Val del Erro, 
pasando la ría el puente de Zalbíde, Ma-
nuel-Mari, Azken Portu, campo de fút-
bol, Així-Azpi, camino nuevo de las Ri-
beras, Matadero, puente de Buztin Zuri. 
Jubiaurre y por Uubi-Ondo, alameda d. 
Mados, Munoa, Parroquia, Ale-Punta, 
vuelta ál túnel. Parroquia, seguirán di-
rectamente hasta Euzko Etxea, donde 
es ta rá establecida la meta de llegada. 
La distancia aproximada de todo este 
recorrido es de 12.000 metros. 
La mayor parte del recorrido es el 
verdaderamente apropiado para esta es-
pecialidad del «cross-country», y en él 
se verá en formidable lucha a los Iradi, 
Delgado, Cillcruelo, Eladio García, LuH 
García, San Vicente, etc., etc. 
Inglaterra ha derrotado a 
Francia en "rugby" 
PARIS, 17.—En el Stádium de Buffa-
lo se ha disputado un "match" inter-
nacional de "rugby" a trece, entre In -
glaterra y Francia. En el primer tiem-
po, el equipo inglés ha marcado quince 
puntos, y siete los franceses. En el se-
gundo tiempo ha afirmado su victoria, 
aumentando la victoria hasta veinticin-
co puntos. 
La Oficina "Nansen" para 
los refugiados 
GINEBRA, 17.—La Oficina "Nan-
sen" ha entrado en una nueva fase. E l 
Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
en sesión de enero últ imo acordó que 
la liquidación de la oficina debería pre-
sentar un sentido constructivo y desig-
nó a Mr. Michel Hansson como presi-
dente. 
La misión a éste confiada—eminente 
jurista, compatriota de Frodjof Nan-
sen—estriba en la preparación de la 
Memoria especial para la Asamblea pró-
xima, referente a la liquidación sobre 
bases constructivas, problema plantea-
do por cerca de un millón de refugiados 
rusos, armenios, asirlos, caldeos turcos 
y sarrenses, cuya gran proporción está 
falta de toda clase de recursos y de la 
deseada protección. 
La extensión del plan a favor de es-
tos refugiados está determinada por el 
importe de los créditos puestos al al-
cance de esta oficina, cuya fuente prin-
cipal de ingresos estriba en la emisión 
del sello Nansen. 
El Gobierno noruego procedió a la 
emisión especial de estos sellos con la 
efigie de Nansen, con una sobretasa a 
favor de la oficina. 
E l Gobierno francés h a r á una emi-
sión análoga allá por la primavera pró-
xima. 
dicos y a repartir octavillas, con objeto 
de evitar aglomeraciones de público. 
L o s m a í c e s n a c i o n a l e s p a r a l i z a d o s 
L O S V I N O S G A N A N F I R M E Z A 
BARCELONA, 17.—Maíz.—El maíz si-
gue sin variación, cotizándose a los pre-
cios que dejamos señalados en su lugar 
correspondiente. Hay que hacer notar 
que las operaciones con maíz sevillano 
y malagueño son casi nulas, debido a 
la existencia abundante de maíz "Plata" 
a un precio que por ahora no permite 
S T A I A C 
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za, Hungr ía y Polonia. La celebración 
de los Juegos Olímpicos de 1936 en Ato* 
manía fué una de las principales cau-
Aueusmo. l.ucha grecorromana, ^en- inclusión del 
tathlon" moderno. Esgrima. "Hockey . „„ , 6 .. ^ , 
"Football". Polo. Renatas a la vela. ^ i . 1 ! ha"dball; en el programa o ímpico. Del 
intercambio de ideas entre los jefes de 
las diversas federaciones nacionales na-
ro al blanco. "Hand-ball". Ciclismo. 
Viernes, 7 de agosto 
Atletismo. Lucha grecorromana. Es-
grima. "Hockey". "Football", Polo. Re-
gatas a la vela. Tiro al blanco. "Hand-
ball". Ciclismo. Regatas a remo. 
Sábado, 8 de agosto 
Atletismo. Lucha grecorromana. Es-
grima. "Hockey". "Football". Pol. Re-
gatas a la vela. Tiro al blanco. "Hand-
ball". Ciclismo. Regatas a remo. Nata-
ción. "Basket-ball". Gimnfsia (Suecia). 
Domingo, 9 de agosto 
Atletismo. Lucha grecorromana. Es-
grima. "Hockey". Regatas a la vela Na -L h el . de .-handban-, pero 
tación. "Basket-ball". Gimnasia (Alema-, . „„ f. _ „1inntQ lna Oef„or7.n« hup 
n ía) . 
Lunes, 10 de agosto 
Esgrima. "Hockey". •Foot-ball" 
B E R L I N , 17.—Comentando la clau-
ura de los Juegos Olímpicos de invier-
o, el «Beokischer Beobachtcr» 
snecialmente: 
extensos artículos a la Olimpíada de'gatas a la vela. "Handball". Ciclismo. 
Garmi5ch Partcnkirchcn y declaran, en ¡Natación. "Basket-ball". Boxeo Gimna-
gencral, que Alemania puede estar or- Sia. 
gullosa del desarrollo de estos juegos, a |hartes, 11 de agosto 
los que han asistido centenares de mi-i Esgrima. "Hockey". "Football". Re-
lés de espectadores, sin que haya ocu- gatas a la vela. Natación. "Basket-ball". 
rrido ningún incidente. Boxeo. Gimnasia. Remo. 
Miércoles, 12 de agosto / 
Esgrima. "Hockey". Regatas a la ve-
la. "Hand-ball". Natación. "Basket-ball". 
dice:Boxeo. Gimnasia. Remo. Equitación. "Ba-
se-ball". 
«Mientras la lucha política desune a ¡Jueves, 13 de agosto 
los pueblos, la lucha deportiva los une. Esgrima. "Hockey". "Football". Rega-
Dcsdc este punto de vista, los Juegos | tas a la vela. Natación. 
Olímpicos son también un asunto po-| Boxeo. Remo. Equitación. 
Utico, una aportación esencial para la ¡Viernes, 14 de agosto 
pacificación del mundo, que tal vez nin-| Esgrima. "Hockey", 
guna otra nación desea y prepara tan | tas a la vela. Natación. Basket-ball 
ardientemente como Alemania. En ello ¡Boxeo. Remo. Equitación, 




que cada alemán tiene su parte. En es 
toa Juegos, que no. son más que la pri-
rnera. parte de la pran fiesta olímpica 
verano próximo, nuestros huéspe-
y camaradas del extranjero han te-
nido esta Impresión. Las palabras del 
presidente del Comité Olímpico y las 
del presidente del Comité Olímpico nor-
teamericano son buena prueba de ello.» 
* * « 
NUEVA VORK, 17 —La Prensa, al co-
mentar los Juegos Olimpicos de invier-
no, pone do relieve la magnifica labor 
do los organizadores. 
Esgrima. "Football". Natación. Boxeo. 
Equitación. 
Domingo, 16 de agosto 
Equitación. Ceremonia de clausura. 
El torneo de boxeo 
BERLIN, 17.--Scgún apreciaciones 
del secretario de la Unión Internacio-
nal de Boxeo ( F I B A ) , el torneo de pu-
gilato durante los Juegos Olímpicos 
de 1936 será un nuevo "récord" v.n 
cuanto al número de naciones que pien-
san tomar parte en los concursos y a 
la cifra de púgiles que concurr i rán a 
El "New York Times" hace notar que las pruebas. El secretario cuenta con 
el número de los espectadores de la ú l - |37 naciones y 218 púgiles. En vista de 
t ima jornada ha rebasado en 20.000 la j esta extraordinaria cifra se celebrarán 
circuito y las finales de etapa de la 
próxima Vuelta a Cata luña ha regresa-
do satisfecha de la acogida y entusias 
mo ya tradicionales que despiertan el 
anuncio de la gran prueba 
Por sus impresiones se puede avanzar 
que podrán ser fijadas dentro de breví-
simo plazo las localidades necesarias pa-
ra establecer los finales de etapa, ha-
llándose ya especialmente muy adelan-
tadas las gestiones con la Agrupación 
Deportiva Cultural de Manlleu, Centre 
Excursionista i Esportiu Gironi y Penya 
Pinchasso, de Lérida, que muy probable-
mente tendrán a su cargo la organiza-
ción de la primera, segunda y cuarta 
etapa, respectivamente. 
Los delegados de la entidad organiza-
dora fueron recibidos en Gerona por los 
señores Sala, F. Lucas, Mart í y Gusí-
né, los cuales recibieron complacidísi-
mos el ofrecimiento de la segunda eta-
pa que termina en domingo, expresando 
su esperanza de que tanto el Ayunta-
rme' to como el comercio y entidades de 
Gerona sabrá corresponder a esta dis-
tinción muy merecida por la labor fe-
cunda que viene realizando el C. E. Gi-
roni en pro del deporte, con la deporti-
vidad y afecto que siempre ha distin-
guido a la histórica ciudad. 
En Figueras pudieron apreciar ios 
comisionados el gran incremento que 
ha tomado la afición al ciclismo, y par-
ticularmente los notables progresos de 
sus industriales del ciclo que han colo-
cado la bella capital ampurdanesa en 
2 7 e " t i 7 n e n ^ e r c u c n U l o r e s f ü e r * z ¿ s ' ' q u ¡ | envidiable si tuación entre los primeroa 
en estos últ imos años han hecho otros centros de produciocn de España. Los 
países, podrá estarse seguro de asistir entusiastas deporustas Coronas y Quer 
durante la Olimpíada a pruebas de planearon una tercera etapa Gerona-
"handball" tan interesantes y atractivas Figueras por la Costa Brava conven-
como las de cualquier otro deporte más oídos y optimistas de que todo el ele-
antSuo 4 mentó de Figueras ha de reclamarla 
r , ™- • o i o i a para hacer honor a su bella tradición 
Los Juegos Olímpicos en 1940 £ r de relieve la imp0rtancia cre-
PARTENKIRCHEN, 17.—El presiden- ciente de la ciudad en todos sus árde-
te del Comité Olímpico Internacional i nes A elementos tan destacados en el 
conde Baillet Latour, ha declarado que jhist'orial de la vuelta a Catalúíla y del 
ha dado comienzo a les prepartivos dep0rte fi&uererise como aon los señorea 
para el viaje que va a hacer a Tokio. zarandona y Trulls. les ha sido soli-
Ei cende Baillet Latour tiene eu pro 
ció un curso internacional de árbi t ros 
que ha contribuido grandemente a eli-
minar las dificultades técnicas que hu-
bieran podido hacer fracasar el torneo 
olímpico del balón de mano. 
Es de desear que tomen parte en el 
torneo las naciones siguientes: Alema-
!nia, Austria, Suecia, Dinamarca, Holan-
Ida, Francia, Luxemburgo, Suiza, Hun-
Igría y Polonia, a las que se ag regarán 
. también Portugal y Estados Unidos. Es 
¡cierto que Alemania y Austria han sido 
las naciones que m á s han cultivado 
pósito de determinar personalmente y 
sobre el terreno, si el Japón está en dis-
posición de organizar los próximos Jue-
gos Olímpicos de 1940. 
El viaje del presidente del Comité 
Olímpico al Japón no significa que se 
haya concedido definitivamente al I m -
perio nipón la organización de las pró-
ximas Olimpiadas, pues hay otros paí-
ses que los desean, siendo los más prin-
cipales, en este sentido, Finlandia e I ta-
lia. 
El viaje del conde Baillet Latour a 
Tokio se efectuará muy pronto con ob-
jeto de que el presidente pueda dar al 
Comité Olímpico Internacional un deta-
llado informe de su investigación en el 
Japón, en la reunión que este organis-
mo celebrará en Berlín, después de las 
presentes Olimpíadas, y en la cual se 
acordará el lugar donde se celebren las 
próximas. 
Ciclismo 
La Vuelta a Cata luña 
BARCELONA, 17.—La delegación de 
la U . E. Sans que salió a estudiar e l ' t ra Haemerlinck. 
de concurrencia al mercado del producto 
nacional. Los únicos maíces nacionales 
que se operan actualmente en el merca-
do de Barcelona son los de Lérida, que 
por su proximidad a nuestra plaza en-
cuentran más fácil colocación. Sus pre-
cios oscilan entre las 35 y 35,50 pesetas 
sobre vagón-línea Lérida. 
Triaos.—Tampoco han sufrido varia-
ción las cotizaciones del trigo en nues-
tro mercado. Durante esta semana las 
ofertas no han sido tan activas como en 
la anterior, debido a que poco a poco se 
han ido colocando los 400 vagones, no 
vendidos, cuya presencia' en nuestras es-
taciones motivó las bajas cotizaciones 
que registramos la semana pasada. Sin 
embargo, a pesar de que, como ya deja-
mos dicho, este trigo ya ha sido absor-
bido por el mercado, los precios de mo-
Aiento no logran reaccionar. 
Vinos.—A pesar de que los vinos de 
alta graduación se pagan con notable 
ventaja, las cotizaciones en general si-
guen siendo las mismas. No obstante, 
se nota cierta firmeza en todas las cla-
ses, debido a las nuevas disposiciones 
sobre alcoholes. 
Aceites.—De oliva: Corriente bueno, a 
152; ídem superior, a 159; clase fina, a 
172; ídem extra, a 185. De orujo: ver-
de primera, de 120 a 122; amarillo pri-
mera, de 124 a 126; orujo baja acidez, 
de 121 a 123. De linaza: crudo, a 185; 
cocido, a 193; incoloro, a 205. Todo pe-
setas los cien kilos. 
Alcoholes. — Rectificados de industria 
de 96-97 grados, a 265-285; ídem de re-
siduos vínicos de 96-97 grados, a 245; 
ídem de vino de 96-97 grados, a 250-255; 
desnaturalizados de 88-90 grados, a 116; 
aguardientes de caña de 75 grados, á 
210. Todo pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, de 6 a 7; segunda, 
de 5 a 6. Todo pesetas los cuarenta k i -
los sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz, de 29 a 
30; rojas, de 28 a 29; Ibiza, de 26 a 27. 
Precios en reales por 42 kilos. 
Almendras. — Mallorca propietario sin 
trozos, a 340; ídem escogida, a 350; Lar-
gúela, a 170; Esperanza, a 350-360. To-
do pesetas los cien kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 60; mollar, 
a 125. Todo pesetas los cien kilos. 
Alpiste.—Andalucía, de 120 a 125 pe-
setas los cien kilos. 
Alubias. — Castilla selectas, de 100 a 
104; ídem corriente, de 90 a 93; Mallor-
ca, de 68 a 70; Valencia, de 70 a 72; Prat, 
de 80 a 83. Todo pesetas los cien kilos! 
Arroz. — Bomba, Calasparra, de 110 a 
112; selecto, de 65 a 66; matizado, de 64 
a 71; Benlloch cero, de 62 a 63. Todo 
pesetas los cien kilos. 
Avena.— Extremadura, de 38,50 a 39 
pesetas los cien kilos. 
Azafrán.—Selecto, a 185; superior Es-
tado, a 175; Aragón, de 145 a 155. Todo 
pesetas el kilo. 
Azúcar.—Miel, de 152 a 154; terciado, 
de 153 a 155; centrífugo remolacha, de 
156 a 158; quebrado clapo, de 162 a 164; 
blanquillos, de 165 a 167; granitos supe-
riores, de 167 a 169; plaquetas, de 200 
a 202; cortadillo, de 207 a 212. Todo pe-
setas los cien kilos. 
Bacalaos. — Superior, a 106; extra, a 
104; primera, a 100. Todo pesetas los cin-
Edificio destruido por el 
fuego en Valparaíso 
HAN PERECIDO 35 PERSONAS 
SANTIAGO DE CHILE, 17.—En Val-
paraíso, un formidable incendio ha des-
truido el edificio en que se encontra-
ban las oficinas de la Compañía cine-
matográfica Italochilena. 
Se cree que el fuego se ha declara-
do por un cortocircuito. 
T r e i n t a y c inco v í c t i m a s 
VALPARAISO, 17.—Hasta ahora han 
sido extraídos 35 cadáveres, tan terri-
blemente calcinados que no es posible 
identificarlos, de entre las ruinas de 
la casa destruida por un incendio, mo-
tivado por una explosión en un depó-
sito de películas. 
El calor que desprendía el edificio ar-
diendo era tan grande que derret ía el 
asfalto de la calle. También se pren-
dieron fuego las puert'# cocheras de 
los edificios de enfrento. 
Los bomberos no pudieron tampoco 
entrar en el interior del edificio incen-
diado, a causa del terrible calor. 
Todos los teatros de Valparaíso han 
cerrado, en señal de duelo. Gran nú-
mero de familiares de las víctimas lu-
chan por entrar en el depósito de ca-
dáveres para intentar identificar a los 
suyos.—United Press. 
VALPARAISO, 17.—El profesor de 
la Universidad Internacional de Dere-
cho de Chile, don Guillermo Greña, 
figura entre las 35 personas que han 
perecido en el incendio de una casa, 
promovido por la explosión de un de-
pósito de películas.—United Press. 
M a n c h u k u o exige la 
retirada de los mogoles 
Se desmienten los rumores de un 
pac to de no a g r e s i ó n ent re 
J a p ó n y los soviets 
• 
Los rusos t r a t a n de r e t i r a r de M a n -
chu r i a a sus subdi tos 
TOKIO, 17.—La Agencia periodísti-
ca Nippon-Dempo informa de Singking 
que el Gobierno de Manchukuo ha en-
viado una protesta por el incidente fron-
terizo del sábado pasado. En la protes-
ta se demanda la inmediata retirada 
de las tropas mogolas que actualmen-
te, según se alega, están en Manchu-
kuo. 
Se informa, además, que los mogoles 
se han posesionado de algunos peque-
ños sectores de territorio manchú, y 
ellos mismos, por otra parte, aseguran 
que dichos sectores pertenecen efecti-
vamente a ellos.—United Press. 
I n f o r m a c i ó n desment ida 
— ~ • —• —• % 
TOKIO, 17—Un portavoz ha des-
mentido categóricamente las informa-
ciones publicadas, según las cuales se 
estaba considerando la negociación de 
un pacto de no agresión japonéssovié-
tico. 
Ha manifestado además que el Ja-
pón no ha cambiado de política, y de-
sea en primer lugar la solución de las 
cuestiones pendientes y que el Japón 
es partidario del nombramiento de una 
Comisión especial, integrada únicamen-
te por las partes interesadas para dis-
cutir la cuestión de la reciente suble-
vación en Manchukuo. 
E l portavoz ha agregado por f in que 
solo se permit i r ía que actuase de ter-
cero en las negociaciones Estonia o El 
Salvador, que han reconocido el nuevo 
Estado de Manchukuo.—Unítod Press. 
Los rusos de M a n c h u r i a 
-* 
K H A R B I N , 17.—El Consulado sovié-
tico ha avisado a todos los subditos so-
viéticos que residen en Manchuria que 
estén dispuestos a regresar a Rusia en 
un momento dado. Desde hace un mes 
se procede al visado de pasaportes. Se 
paga el viaje a las personas necesita-
das. A los que se nieguen a regresar se 













































Fallece el ex presidente 
ruso Gutschkoff 
F u é el enca rgado de pedir al zar 
la a b d i c a c i ó n 
PARIS, 17.—Ha fallecido el ex pre-
sidente del Consejo ruso señor Gutsch-
koff, que residía en esta capital. 
E l finado, que tenía setenta y dos años 
de edad, fué quien entregó al zar la in-
vitación que se hizo al últ imo soberano 
ruso para que abdicase. 
« i w v t s i n n u i m 
G r a d u a c i ó n de l a v i s t a 
P O R M E D I C O S Q ^ U ^ J f ^ 
MOSCU, 17.—La Agencia Tass dice 
que el avión japonés que el 9 de enero 
tuvo que aterrizar en territorio sovié-
tico ha sido devuelto a las autoridades 
niponas. 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
4 
MOSCU, 17.—La Agencia Tass cree 
poder desmentir las informaciones ja-
ponesas relativas a la expulsión de to-
dos los ciudadanos nipones de Vladi-
vostock. 
Las provinc ias a u t ó n o m a s 
PEIPING, 17. — E l general Doihara 
ha declarado a los periodistas que el 
Japón continúa abrigando la intención 
de formar un bloque con las cinco pro-
vincias chinas del Norte. Ha añadido 
que la guarnición japonesa en la re-
gión será aumentada. 
A propósito de los incidentes en ia 
frontera entre Mogolla y Manchuria, 
ha declarado estimar que la situación 
no es inquietante, ya que "los soviets 
no tienen la intención de invadir Man-
churia. 
D e r r o t a de los comun i s t a s 
CHANGHAI , 17.—La Agencia Cen-' 
tral News anuncia que después de com-
bates encarnizados las tropas del Go-
bierno han tomado a los comunistas la 
ciudad Tien Chuan, situada entre las 
provincias de Se Chuen y Si Kiang. 
Los gubernamentales tuvieron dos-
cientos muertos, y los rojos, trescien-, 
tos. Los primeros han cogido ochocien-
tos prisioneros. 
PRI 
cuenta kilos. Las tripas, a 425 los cua-citado su indispensable concurso para renta kilos 1 1 
q m la realización de esta tercera eta- Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 600 a 
pa llegue a ser un hecho. El señor Quer 610; ídem Bolao, de 580 a 590; Fernán-
ofreció también la cooperación más de-¡do Poo primera, de 370 a 380; ídem se-
cidida de la novel y pujante entidad |gunda. de 335 a 3-15; ídem tercera, de 
que cuenta i320 a 330; ídem cuarta, de 300 a 310; 
Caracas primera, de 6-15 a 655; ídem 
cuarta, de 600 a 610. Todo pesetas los 
cien kilos. 
Cafes. — Moka extra, de 890 a 900; 
ídem Lomberry, de 840 a 850: Puerto 
Rico Caracolillo, de 860 a 870; ídem 
Yaúco superior, de 865 a 875; ídem Ha-
Club Ciclista Figuerense 
con gran número de jóvenes que se 
desviven para engrandecer el bello de-
porte. 
Aerts vence en Pa r í s 
PARIS, 17.—En el velódromo de in 
vierno debutó ayer como "stayer" Jeanlcienda de gl5 a 825; Caracag descere-
Aerts, campeón del mundo en carrete- zado y similares, de 835 a 845; Trillados 
ra, obteniendo una señalada victoria. 
En la primera manga de t rás de "mo-
to" Aerts se clasificó el primero, se-
guido por Minardi, a 300 metros, Ray-
nad, Ch. Pelisier y Gimbretiere. 
En la segunda, Raynaud fué el pr i -
mero y Aerts el segundo; Pelisier, ter-
cero; Minardi, cuarto, y Guimbretiere 
el último. 
En la clasificación de conjunto t r iun-
fó Jean Aerts, siendo aplaudidísimo. 
El corredor Richard, detentor del "bra-
zal-persecución", ganó su "match" con-
extra, de 795 a 805; Puerto Cabello, de 
775 a 785; Java robusta, de 770 a 780; 
Pálembang, de 730 a 740; pasillas, de 
710 a 725. Todo pesetas los 100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 10,85; ídem 
ídem primera, a 10; ídem segunda, a 
9,90; ídem tercera, a 9,80; ídem cuar-
ta, a 9,70; Quilling, a 8,85; rasuras Cey-
lán, a 7,50. Todo pesetas el kilo. 
Cebada.—Comarca, de 38 a 40 pesetas 
los 100 kilos. 
Ganado.—De procedencia gallega. Ter-
nera, de 3,25 a 3,40; buey y vaca, de 2,20 
a 2,50. Carne en canal (precios de tasa 
fijados por el Ayuntamiento): vacuno 
mayor, a 2,50; cabrito a 6,50; cerdo país 
cebado, a 2,55/2,85. Todo pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 140 a 200- me-
dianos, de 110 a 140; Andalucía, de 52 
a 110. Todo pesetas los cien kilos. 
Guisantes. — Extranjeros, de 82 a 83 
pesetas los 100 kilos. 
Habas.—Mallorca, de 50 a 51 pesetas 
los 100 kilos. ' 
Habones.—Extremadura o Andalucía, 
de 51,50 a 52; extranjeros, de 45,50 a 46. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—(Elaboración por cilindros.) 
Entera fuerza, de 85 a 125; extra blan-
ca superior, de 62 a 63; extra blanca co-
rriente, de 57 a 58; harinilla número 3, 
de 41,50 a 42; harinilla número 4, de 
41 a 41,50; segundas, de 32,50 a 33; ter-
ceras, de 30 a 31; cuartas, de 30 a 30,50. 
Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Huevos.—Ampurdán, 93; Mallorca, 85; 
Mahón, 90; Ibiza, 80; Villafranea, 10-4; 
Uruguay, 70; Argentina, 75. Todo pese-
tas las treinta docenas. 
Lentejas.—Salamanca, de 103 a 105; 
Andalucía, de 89 a 82. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Maíz.—Plata disponible, de 42,50 a 43. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Paja.—Corta, de 2,50 a 3,00; larga, de 
3,50 a 4,00. Todo pesetas los 40 kilos so-
bre vagón estación Barcelona. 
Patatas.—Amarillas, de 2o a 30; bufé, 
de 25 a 30; royal, de 20 a 27; Valencia, 
do 32 a 34. Todo pesetas los 100 kilos. 
Pimientas.—Singapoore blanca, a 12; 
ídem negra, a 10,90; Penang y Talliche-
r r i , a 10,65; Talasco y Jamaica, a 10,50. 
Todo pesetas el kilo. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 3 a 40; 
Mancha jeja, de 37 a 39; Aragón, de 40 
a 43; Navarra, de 40 a 43; Extremadu-
ra blanquillos, de 32 a 35; ídem crucher, 
de 32.00 a 34.50. , 
Todo pesetas 100 kilogramos'sobre va 
gón estación origen. 
Vinagre: Doradillo corriente, a 30; 
ídem añejo, a 80; Prior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente cinco 
grados, a 30; ídem seis grados, a 35; 
ídem siete grados, a 40. Todo pesetas el 
hectolitro. 
Vinos: (Precios facilitados por la Aso-
ciación de Almacenistas y Exportado-
res de Vinos.) Panados, blanco, a 1,80; 
tinto, a 1,70; rosado, a 1,80; campo de 
Tarragona, blanco, a 1,85; tinto, a 1.90; 
rosado, a 1,85; Conca de Barbará, blan-
co, a 1,75; tinto y rosado, a 1,70; Priora-
to, tinto, a 2,40; Villanueva y Geltrú, tin-
to, a 1,70; Igualada, blanco, a 1,65; tinto, 
a 1,65; Martorell blanco, a 1,85; tinto, 
a 1,85; Mancha, blanco, a 1,60; Mistela 
blanca, a 2,80; Mistela, tinta, a 3,00; Mos-
catel, a 3,80. Todo pesetas por grado y 
hectolitro y mercancía puesta en bodega 
del cosechero. 
Yeros: País de 41 a 41,50; extranic-
ros, de 40,50 a 41. Todo pesetas los 100 
kilos. 
N u e v a s pruebas en el 
proceso de Hauptmann 
Se cree que las posee un a l e m á n 
que reside en Cuba 
L A H A B A N A , 17.—El detective Ig-
nacio Calvo anuncia que ha localizado al 
alemán que, según el abogado Arturo 
González Alfonso, hizo uso do la carta 
procedente de Isidoro Hisch, en la que 
preguntaba acerca de la posibilidad le 
cambiar en Cuba el dinero, que se su-
pone procedía del rescate del niño Lind-
bergh. E l detective Calvo se ha negado 
á revelar la identidad del ciudadano ale-
mán hasta que el gobernador de Nue-
va Jersey, señor Hoffman, haya recibido 
el informé que se le ha enviado por co-
rreo, aéreo, acerca de este particular.— 
United Press. 
* * + 
L A H A B A N A , 17.—La policía está to-
mando todo género de precauciones pa-
ra impedir que el alemán que se cree 
tiene en su poder nuevas pruebas sobre 
el caso Lindbergh, se dé cuenta de que 
ha sido descubierto su paradero antes 
de recibir instrucción del gobernador de 
Nueva Jersey, señor Hoffman. 
E l detective Ignacio Calvo ha dicho 
que se teme que el alemán pudiera des-
truir la carta que dijo tener en su poder 
si sospechaba algo. Por esto, la Policía 
no ha permitido que se publique nada 
so^re este asunto en la Prensa cubana. 
United Press. 
* * * 
TRENTON, 17.—El señor Isihowita 
ha celebrado una entrevista con el con-
denado Hauptmann en presencia de 3" 
consejero espiritual, el reverendo 
Mattiewson y el investigador Kofert 
Hicks. Leibowítz trajo consigo dos vo-
lúmenes, conteniendo las parles más 
portantes de los interrogatorios de tes-
tigos del proceso de Flemington. LelP°" 
witz ha indicado que Hauptmann le 
bia pedido que se encargara de su J ' 
fensa, pero que se había negado a aai 
le una contestación inmediata. LelD 
witz ha manifestado a la Prensa: 
único que tengo que decir es que 
tamos haciendo progresos, v'oy a i'" n . 
ta el fondo de todo esto y no haré naa* 
hasta que termine". Ha agregado, igu* 
mente, que no aceptar ía defender ei 
so a menos que Hauptmann consienta _ 
dar detalles del crimen y el nom^rne.tca 
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d o n d e l o c r e a o p o r t u n o 
E S T A D O D E A L A R M A Y C E N S U R A D E P R E N S A E N T O D A E S P A Ñ A 
Aún no se conocen los resultados de-
finitivos de las elecciones; más concre-
tamente, si la mayoría corresponde al 
centro derecha o a las izquierdas. Sin 
embargo, pueden hacerse ya afirmacio-
nes concretas. L a C E D A aumenta el 
número de diputados, y el aumento pue-
de llegar a una veintena. En bloque de 
izquierda dispone de una fuerza apro-
ximadamente de la mitad de la Cáma-
ra. Los partidos intermedios casi des-
aparecen. No se podrá gobernar contra 
la derecha. 
El orden públ ico asegurado 
E l Gobierno, ante este resultado, no 
ha tenido otra preocupación que la del 
mantenimiento del orden público. Este 
ha quedado perfectamente asegurado. 
E n Madrid hubo pequeñas manifesta-
ciones y ligeras algaradas por la ma-
ñana; pero la fuerza pública las cortó 
rápidamente, y la tarde ha sido de ab-
soluta tranquilidad. Esta persiste com-
pletamente firme y nadie prevé altera-
ción alguna. 
Los propios jefes de las organizacio-
nes obreras de mayor importancia han 
dado órdenes severas en el sentido de 
que no se interrumpa el trabajo y se 
haga vida normal. Largo Caballero asi 
lo anunció también al jefe del Gobier-
no, al que fué a visitar por la mañana, 
con la Junta administrativa de la Casa 
del Pueblo, para solicitar la apertura 
de la misma, resolviendo un trámite ju-
dicial, y la libertad provisional de los 
presos que no sufren condena. Han ob-
tenido la primera petición, y en cuanto 
a la segunda, parece que se han dado 
instrucciones al fiscal. Se ha puesto en 
libertad a los señores Hernández Zan-
cajo, Carrillo y De Francisco, que es-
taban en tales condiciones. 
E l señor Pórtela, con las demás au-
toridades, ha tomado toda clases de 
medidas para que el orden público se 
mantenga a rajatabla, y no parece que 
haya necesidad de utilizarlas. 
El momento de! cambio 
En muchos centros politices se ha 
estimado que las derivaciones políticas 
de las elecciones deben llevarse demo-
cráticamente con el mismo ritmo que 
en 1933, es decir, que el Gobierno ac-
tual debe permanecer hasta la consti-
tución definitiva de la Cámara, después 
de la segunda vuelta y de la discusión 
de actas; pero el presidente del Con-
sejo ha visto con disgusto el resulta-
do salido de las urnas y no quiere, al 
parecer, continuar su permanencia en 
el Gobierno, aunque hubiera contado 
con apoyos indudables que se le han 
ofrecido. 
De todos modos, las derivaciones po-
líticas no pueden producirse hasta des-
pués del escrutinio general, que se ce-
lebra el jueves, y que dará los resul-
tados definitivos de la primera vuelta. 
Es decir, que la crisis puede producir-
se el viernes, si las izquierdas logra-
ran la mayoría absoluta, la que conse-
guirían en todo caso muy justa. 
L a s posibilidades 
Aun no se puede conocer, sin saber 
la composición exacta de la Cámara, la 
orientación definitiva. Cabría un Go-
bierno centro-derecha o centro apoya-
do incluso por los elementos monárqui-
cos que, sin duda, prestarían su asenso 
—asi lo ha anunciado alguien—, olvi-
dando en estos momentos la cuestión 
del régimen; se aceptarla con más le-
gitimidad que la de los socialistas re-
volucionarios y comunistas, al margen 
del régimen. 
En otro caso, y esto es lo que se ha-
ría sí hubiese mayoría de izquierdas, 
ee formará un Gobierno presidido por 
el señor Azaña o el señor Martínez 
Barrio—probablemente el primero—sin 
socialistas. Estos darían su apoyo des-
de fuera, pues están interesados en va-
rías decisiones aceptadas por los repu-
blicanos de izquierda, como la de la 
amnistía. 
En el Consejo de ministros, el Go-
bierno obtuvo la ratificación de con-
fianza por el Jefe del Estado y la fa-
cultad para utilizar todos los resortes 
de la ley de Orden público, hasta la de-
claración del estado de guerra. E l de 
alarma fué proclamado para toda E s -
paña. 
Hablan de m o d e r a c i ó n 
Por otra parte, el Gobierno estudió 
la situación, y un delegado del Gobier-
no ha podido conocer de los jefes re-
publicanos no sólo que creen justo que 
debe esperarse al escrutinio, sino tam-
bién que desean actuar con espíritu gu-
bernamental. 
E l señor Martínez Barrio ha dicho: 
«Ahora más que nunca es preciso la 
serenidad y la prudencia. Lo difícil de 
una victoria no es obtenerla, sino ad-
• ministrarla con eficacia y con tino». 
Loe dos ex presidentes del Consejo 
I han estado en comunicación constante 
I todo el día y han querido en estos mo-
I mentos dar la impresión de que pien-
I san actuar moderadamente, sin espiri-
I tu vengativo. 
Ellos mismos parecen comprender que 
I en una Cámara como la que va a cons-
I tituirse, aun en caso de que tuvieran 
I Mayoría, la fuerza de la C E D A impi-
| de gobernar contra la derecha. Por otra 
I Parte, la mayoría sería tan justa que 
I dependería, no ya de los socialistas, sí-
I no de los comunistas, y esto no puede 
I Qui tar grato de ninguna manera a los 
• dos ex presidentes del Consejo. Por eso 
'•íl fn los medios políticos no se cree que 
I k, situación del bloque de izquierdas 
I Pueda perdu-ar. 
• E l Gobierno cree que el señor Por-
1 tela Valladares obtiene acta, pero las 
I Opresiones de Pontevedra son desfavo-
I bables. De los demás ministros sólo con-
1 S,̂ Ue el acta, sin que sea firme, el de 
I ^tado señor Urzáiz. 
1 * * * 
I A- las oiez de la mañana llegó el jefe 
I d Gobierno a Gobernación Los perio-
í taStaS intentaron verle y por un secre-
I a mandó decir que iba ai ministerio 
I iah ba^ar intensamentp y preparar la 
I vís a1" para el Conejo de hoy en pre-
I P~ h Cle contingcncias, aunque im-
[ ¿uai les' sieraPre posibles, y a las 
^ tien €l Gobierno antes de reprimir 
I PosihiqUe prever y anteponerse a las 
I toral derivaciones cel resultado elec-
I aten i1"6 re(luiere todo 21 estadio y 
PrevH Aflemás' el nomoramiento de 
S1aente de la Generalidad, como con-
secuencia del triunfo de .a Esquerra en 
Cataluña. Todo lo cual, por la gran Im-
portancia que tiene, requiere su total 
atención, de manera que no puede dis-
traer tiempo alguno y dedicarlo a nada 
que no fueran dichos asuntos. Por tan-
to, hasta la hora ordinaria ao tendría 
su acostumbrada conversación cor los 
periodistas, dándoles entonces en Go-
bernación las noticias que hsst.T el mo-
mento tuviese. 
A las diez y media 'ieíró el ministro 
de Hacienda a Gobernación, quien ha-
blando con los periodistas, al decirle 
éstos las impresiones izquierdistaí? que 
se tenían de la elección, R!cc Avello se 
imitó a denr: 
—Ya en las pasadas e'eccton'ís .'es 
dije el defecto que en ad opinión tema 
esta ley Electoral, y ya ven cómo no 
me engaño. Por ella ei país va a ban-
dazos. E l movimiento pendular a que 
esa ley Imprime al país le tocaba in-
clinarse a la izquierda, como antes lo 
fué a la derecha. Pero no h-iy que des-
esperar, terminó diciendo, cues afortu-
nadamente no hay por qué. 
El Gobierno en Palacio 
E l jefe del Gobierno, antes de mar-
char, a primera hora, a Gobernación, 
estuvo en el Palacio Nacional confe-
renciando con el Presidente de la Re-
pública. 
* * « 
A mediodía se reunió el Consejo de 
ministros en el ministerio de la Gober-
nación. 
* * « 
A la una y veinte terminó en Gober-
nación el Consejo. Los periodistas pre-
guntaron a los ministros si podían ma 
nífestarles algo, y todos rehuyeron con 
testar. Al salir el presidente, los infor 
madores le preguntaron si podía hacer-
les alguna manifestación. 
—Nada, señores — contestó el señor 
Pórtela—. Nos trasladamos a Palacio, 
donde celebraremos Consejo bajo la pre-
sidencia del Jefe del Estado. 
En efecto, todos los ministros se di-
rigieron en sus automóviles al Palacio 
Nacional. 
Una d e c l a r a c i ó n del Gobierno 
A las dos menos cuarto de la tarde 
terminó el Consejo de ministros en Pa 
lacio. 
E l señor Pórtela hizo a la salida las 
siguientes manifestaciones: 
—Sobre el resultado de las elecciones, 
en consonancia con los datos que ya se 
han hecho públicos, pueden tomar nnta 
de la siguiente declaración: 
«La actitud del Poder público se re-
sume y expresa así: Primero, la volun-
tad electoral del país será acatada y 
cumplida como lo hubiera sido en cual-
quier sentido que se mostrara; segundo, 
la ejecución de tal propósito reclama una 
legalidad absoluta y la mayor norma-
lidad posible para que ese resultado 
sea proclamado y se conozca con or-
den; tercero, el interés y el deber de 
todos los partidos es que no se oscu-
rezca y manche la jornada electoral del 
domingo; cuarto, el Gobierno asegura 
el mantenimiento del orden por todos 
los medios, sin apresurar los que no sean 
necesarios y sin omitir ni retrasar los 
indispensables. 
Estado de a l a r m a 
E s el Poder público quien ha hablado 
hasta aquí. Ahora, el jefe del. Gobierno 
comunica a ustedes — añadió el señor 
Pórtela—que el Consejo de ministros, 
acabado de celebrar, acordó publicar el 
estado de alarma en toda España, como 
medida circunstancial y por duración de 
ocho días, pues para mayor lapso de 
tiempo sería necesaria la reunión de la 
Diputación Permanente de las Cortes. 
Esta medida se llevará a la práctica 
con la máxima prudencia, según antes 
venía haciéndolo ya este Gobierno con 
los estados de excepción, y limitándolo, 
por ahora, a la censura de Prensa e in-
tervención en el derecho de reunión. 
E n estos momentos, en que se ha pro-
ducido un cambio en la opinión del país, 
que forzosamente ha de repercutir en 
la marcha de la política, es necesario 
al Gobierno asegurar al que le suceda 
las mayores posibilidades de actuación, 
y por eso asume esta responsabilidad, 
contrariando su inclinación al respeto de 
los derechos constitucionales. 
Por confianza del Presidente y acuer-
do del Consejo de ministros, queda au-
torizado el jefe del Gobierno para de-
clarar el estado de guerra donde sea ne-
cesario. Usará de esta medida con toda 
discreción, procurando no llegar a ella; 
pero esto dependerá tanto de la volun-
tad del Gobierno como de la actitud de 
los distintos sectores políticos que deci-
den la vida pública de España. 
Confiamos en que la sensatez de to-
dos se impondrá. Antes que nada ae de-
fenderá el orden público por prestigio 
suyo, y por bien de España, y por bien 
de los que le han de suceder. 
Moles, gobernador general 
de C a t a l u ñ a 
Se ha nombrado nuevo gobernador ge-
neral de Cataluña, por haber presentado 
su dimisión ayer, con carácter irrevoca-
ble y • manera apremiante, el señor 
Escalas, que con tanta dignidad había 
desempeñado el cargo hasta ahora. 
E l Gobierno acordó nombrar para sus-
tituirle a don Juan Moles, que ya fué 
gobernador de Barcelona en circunstan-
cias bien difíciles, y que en la Alta Co-
misaria de España en Marruecos ha de-
mostrado sus dotes de gobierno. 
No me resta más que decir a ustedes 
que hasta ahora el estado de guerra no 
ha sido declarado en ninguna región de 
España. Y hago constar esto por si aca-
so se hubiera producido alguna confu-
sión en este sentido. 
Dice Pór te la 
A las siete y media de la tarde re-
cibió a los periodistas en el ministe-
rio de la Gobernación el presidente del 
Consejo, que hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Gran "complet"—dijo al ver el 
gran número de periodistas que le es-
peraban—, y como no lo dejará pasar 
la censura, podría decir "gran entie-
rro". 
De noticias, añadió que en Madrid 
se habían producido algunos conatos 
de manifestación que habían sido di-
sueltas por la fuerza pública, sin más 
consecuencias que lo ocurrido en las 
cercanías de la cárcel, donde, desde 
un coche que pasaba entre los mani-
festantes, se hicieron algunos dispa-
ros, resultando algunos heridos. L a 
fuerza pública—agregó—disparó al ai-
re, nada más que al aire, porque no 
tuvo necesidad de acudir a procedi-
mientos más dolorosos. 
En Alicante—sígnió diciendo el señor 
Pórtela—se apoderó de las masas un 
poco de excitación, y creo que llegaron 
a Fontilles, procediendo a soltar a los 
leprosos. Ante el aspecto que tomaban 
los sucesos, se reunieron las autorida-
des acordaron declarar el estado de 
guerra, conforme al artículo 48 de la 
ley de Orden público, y comunicar el 
acuerdo al Gobierno, como lo han he-
cho. E n el resto de España hay tran-
quilidad. 
Yo espero, tengo la confianza, de que, 
pasados los primeros momentos, en que 
el triunfo produce una alegría excitan-
te y excesiva, se serenarán los ánimos, 
comprendiendo que el Gobierno está aquí 
para mantener el orden y que mientras 
no abandone su puesto el orden estará 
absolutamente asegurado, y lo mismo 
harán los que vengan después. De modo 
—añadió—que enfrentarse con las fuer-
zas superiores, intentar perturbaciones, 
no ya revoluciones, sino simplemente 
motines, es un acto de poca cordura 
y una equivocación lamentable despro-
vista de esperanza de éxito, que no 
puede traer más consecuencias que las 
amarguras de una represión que podría 
producir dolores, pero que sería inex-
cusable llevar a cabo. 
Un periodista preguntó si era cierto 
que en Zaragoza se había declarado 
el estado de guerra. E l señor Pórtela 
contestó que sólo había sido necesario 
declararlo más que en Alicante. Hasta 
ahora—agregó—no ha sido preciso ha-
cerlo en Zaragoza. 
E l señor Pórtela invitó a los perio-
distas a hacerles las preguntas que cre-
yeran oportunas. Un informador le in-
terrogó acerca de lo ocurrido en el pe-
nal de San Miguel de los Reyes. 
—Ha sido un plante, como es frecuen-
te allí, dominado por la fuerza públi-
ca desde el primer momento y que no 
es motivo de preocupación. Otros inci-
dentes que pudieran llevar la zozobra al 
espíritu público, no se han producido en 
España. Díganlo ustedes así, porque es 
interesante que no se forjen situacio-
nes desagradables a base de la imagi-
nación. 
— ¿ E s cierto que ha conferenciado 
usted con el señor Martínez Barrio? 
—No, señor; no he tenido el gusto de 
verle. 
Con respecto a Cataluña—dijo el pre-
sidente—se ha nombrado nuevo delega-
do de Orden público, al señor Caselles. 
teniente coronel de la Guardia civil. 
Las noticias que de allí recibo son de 
completa tranquilidad. 
—¿Puede usted facilitamos datos 
electorales ? 
—Esperemos a los escrutinios—con-
testó el señor Pórtela—, porque las 
evaluaciones son conocidas de ustedes, 
y no debe el Gobierno poner una aco-
tación ni afirmar ni negar los datos 
que ustedes tengan. Lo que digan us-
tedes, bien dicho está. 
— ¿ Y cuándo se celebrará el próxi-
mo Consejo? 
—Tendremos que reunimos en bre-
ve, pero no sé concretamente cuándo. 
E l señor Villalobos no ha podido asis-
tir al Consejo por encontrarse ausen-
te, pero ha venido esta tarde a verme. 
Según me dice, ha perdido su acta de 
Salamanca por mil votos. 
Unamuno juzga las elecciones 
PARIS , 17.—De paso para Oxford, 
llegó esta mañana don Miguel de Una-
muno. 
Hablando con el corresponsal de la 
Agencia Fabra, dijo que, desconociendo 
todavía el resultado definitivo de las 
elecciones, no podía decir nada sobre 
el particular. 
Añadió que con todos los movimien-
tos nacionales, aunque fueran violentos, 
se ganaba algo. Se avanza, a veces, co-
mo 95, y se retrocede luego como 90; 
pero, en definitiva, se han ganado cin-
co. A partir de la instauración de la 
República, se ha logrado que la gente 
se interese por la política, que haya 
más civismo, y eso no podrá ya des-
aparecer, como no desaparecerá el di-
vorcio. 
E n cuanto al voto de la mujer, lo 
juzga una ventaja, pues la mujer ac-
túa con entusiasmo superior al hom-
bre, y en cuanto a creer que está do-
minada por el confesor—añadió—, opi-
no todo lo contrario, que es ella la que 
maneja al clero. 
Lamentó los errores de procedimien-
to e incluso de orientación de derechas 
e izquierdas, que no han hecho más que 
amenazarse. Las Izquierdas Incurrie-
ron en errores que favorecieron a las 
derechas, más, acaso, que los socialis-
tas, los radicales-socialistas. 
Se lamentó, igualmente, de la acti-
tud de la generación que se está for-
mando, la de los menores de veintitrés 
años, que no saben de nada ni les im-
porta nada y que quieren solucionar 
todo por la protesta y la violencia. Las 
juventudes españolas son retrasadas 
mentales. Si no se aquietan las pasio-
nes, iremos a una guerra civil. 
Cree el señor Unamuno que no hay 
peligro monárquico y que en caso de 
ocurrir algo se trataría de una dictadu-
ra análoga a la italiana o al régimen 
portugués, cosa que no deseo para mi 
país. E n cuanto a la dictadura del prole-
tariado, me parece absurda, porque no 
tienen que dictar y no saben qué es 
marxismo. 
No cree que haya violencias. No me 
esperaba lo que parece ha ocurrido, pe-
ro el triunfo de las derechas hubiera 
sido peor, entre otras cosas porque se 
hubiera llegado al mismo resultado, pe-
ro por la violencia. E n las actuales cir-
cuntancias es de esperar que se Impon-
ga el buen sentido. 
Terminó diciendo: «Veremos lo que ha 
pasado en España cuando vuelva den-
tro de quince d'as». 
Declaraciones del s e ñ o r 
* 
Gil Robles 
E l señor Gil Robles hizo ayer las si-
guientes declaraciones a nuestro que-
rido colega "Ya": 
" E l momento actual es delicado; pe-
ro ni puede considerarse grave ni debe 
empujar a pesimismos que no tienen 
razón de ser. Los datos electorales de-
finitivos todavía no se conocen. Sobre 
los que se tienen no puede formularse 
más que un comentario: las posibilida-
des de mayoría están tan equiübradas 
entre derechas e izquierdas, que aven-
turar un vaticinio resulta muy difícil. 
Por consiguiente, cuanto se diga sobre 
el futuro Gobierno es prematuro. Por 
ahora no hay más Gobierno posible que 
el del señor Pórtela. Tiene el deber de 
mantenerse en su puesto. Primero, por-
que hasta que las Cortes estén consti-
tuidas y se sepa quiénes tienen la ma-
yoría en ellas no se puede ni se debe 
pensar en una sustitución anticipada. 
Después, porque el señor Pórtela y sus 
ministros tienen el deber ineludible do 
acudir a las Cortes para dar cuenta de 
su gestión electoral y responder de la 
actuación del Gobiemo. 
Eso se hizo el año 33 y eso mismo 
se debe hacer ahora. No es admisible 
ni es democrático que se piense, en la 
constitución de un Gobierno a las po-
cas horas o a los pocos días de un es-
crutinio. Sobre todo cuando el perfil 
de éste es todavía una incógnita. Falta 
una segunda vuelta, y falta, sobre todo, 
una discusión de actas, en la cual el 
Parlamento, con su soberanía, puede 
modificar el resultado apárentemente 
legal de la lucha en los comicios. 
Si, como yo espero, la mayoría co-
rresponde a las fuerzas de centro y de 
derecha, se debe ir a la formación de 
un Gobierno que responda a esa mani-
festación de las umas, a lo que ha de 
ser composición de la Cámara. E n ese 
caso, yo declaro desde ahora, como jefe 
de la minoría más numerosa de las 
próximas Cortes, que lo mismo que 
aceptaría y recabaría facilidades de 
otros grupos, las daría al que tuviera 
la misión de asumir la responsabilidad 
de erobernar. 
Creo y espero que los monárquicos 
darían sus votos y todas las facilidades 
para esa obra y abandonarían indefini-
damente su problema de régimen. Del 
mismo modo que en un caso de mayo-
ría y de Gobierno de izquierdas no se 
puede considerar dentro del régimen a 
los socialistas y comunistas, pero la 
asistencia de estos elementos sería to-
mada como buena para la formación de 
un Gabinete parlamentario; asi se debe 
tener en cuenta el sector monárquico si, 
como es de esperar, deja a un lado la 
cuestión de régimen para apoyar un 
Gobierno que responda a la verdadera 
composición de las Cortes. 
E l Gobierno Pórtela tiene ahora una 
misión que no puede abandonar y que 
espero no abandonará. L a de defender 
a toda costa, con la máxima energía, 
el orden público. Después tiene otra obli-
gación: la de llegar a las Cortes. Si tu-
viera dificultades para ello, si hubiese 
sucesos graves que pudieran significar 
un peligro, nosotros, nuestros diputa-
dos, lo que nosotros representamos en 
España, estaría Incondicionalmente a su 
lado como lo estuvo al lado del señor 
Martínez Barrio cuando, a raíz de las 
otras elecciones, se produjo el alza-
miento anarcosindicalista. 
Sobre todo—nos dice el señor Gil Ro-
bles—hay que decirle al país que no he-
mos perdido. Hay provincias enteras 
donde las derechas han copado. Otras 
muchas donde tenemos mayoría. Nues-
tra representación en las Cortes, en el 
peor de los casos, será la mitad de la 
Cámara. L a C. E . D. A. concretamen-
te, después de todo lo ocurrido, no sólo 
conserva, sino que aumenta su repre-
sentación y su fuerza. Cuando un par-
tido gana de este modo no se puede h 
contra él. Hay, por el contrarío, que 
contar con él. Que nadie se deprima. 
Todos los ánimos arriba. E n las Cons-
tituyentes luchamos erforzadamente 
con 40 diputados. Ahora tendremos, 
probablemente, más de la mitad de la 
Cámara. L a C. E . D. A. tendrá el gru-
po más fuerte, con la satisfacción de 
aumentar su contingente. Yo soy opti-
mista. Creo que vienen momentos difí-
ciles, pero que se salvarán. Confio en 
España, en nosotros mismos, y de mo-
mento pongo mi confianza en el Gobier-
no actual, que no creo vaya a desertar 
de sus Inexcusables deberes. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Desmienten una in formac ión 
Firmada por los obreros de la fábri-
ca de harinas «La Rosa», de Tarancón, 
recibimos una nota en la que dicen que 
es completamente falso que el gerente 
de la citada Empresa les haya coac-
cionado para que votasen determinada 
candidatura, en contra de lo afirma-
do por «La Libertad». 
Firman la nota C. Trido, Justo Oli-
vas, I. García, Antonio Catalán, Euse-
bio Saceda, Santiago Saceda, A. Sace-
da, Martín Morillas, Fausto García, 
Gregoria Vilanova, Fabián Sánchez, Pe-
dro Muñoz, José Díaz. Jesús Vadillo. 
Juan Rincón. Segundo Hontana y Pedro 
Gall. 
Coincidencia de nombres 
Don Luís Aguado, médico de Guada-
lajara. nos ruega que hagamos cons-
tar que no es él el comunista del mis-
mo nombre y apellido a que se refería 
recientemente un periódico de Barce-
lona. 
• * * 
E l presidente de la República se tras-
ladó a las diez y media de la mañana 
al Palacio Nacional, y en él pasó todo 
el día. Almorzó con su familia. 
m * * 
G I B R A L T A R , 17.—Según noticias de 
la Agencia Reuter, más de cien perso-
nalidades españolas, entre las que se 
cuentan don Eloy Vaquero, ministro de 
la Gobernación del ministerio Lerroux. 
se han refugiado en territorio gibralta-
reño, como resultado de la victoria de 
izquierdas en las elecciones legislativas. 
Se aguarda la llegada de otras perso-
nas, y los hoteles se hallan completa-
mente ocupados. 
I m p r e s i o n e s e n l a P r e n s a 
f r a n c e s a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS. 17.—Con calentura de esta 
gripe que a todo París ataca, he de 
dar cuenta de la fiebre política que los 
sucesos de Eapaña. sobre todo, a nos-
otros, sus hijos aquí residentes, nos do-
mina. Parte por la importancia intrín-
seca que a última hora aquí se concede 
a nuestra actualidad, parte por no te-
ner los diarios franceses cuestión de ma-
yor monta de qué ocuparse, desde las 
primeras ediciones da ayer domingo, a 
las que verán la luz hoy al amanecer, se 
dedica lugar preferente a nuestras co-
sas. Desde luego, en la mayoría de los 
casos trátase de informaciones. Unas, 
las menos, procedentes de corresponsa-
les directos en España, otras, las más, 
formadas a base de le : detalles que la 
agencia oficiosa francesa viene suminis-
Manifiesto del F r e n t e 
de Izquierdas 
E l Frente Popular de izquierdas ha 
hecho público el siguiente manifiesto, 
autorizado por la Dirección general de 
Seguridad: 
«Al pueblo de Madrid: Ciudadanos. 
Pueblo honrado. Como esperábamos, he-
mos triunfado. Nuestro triunfo ha sido 
la conclusión rotunda de un pueblo que 
cumple su deber sin vacilaciones. Gran | 
día para la democracia española. 
Las elecciones han confirmado lo 
que sabíamos con entera certidumbre. 
A través de nuestros esfuerzos para 
reconquistar el país, percibíamos esta 
aplastante mayoría de españoles, este 
haz de millones de auténticos amantes 
de su patria, que quieren para ella un 
porvenir mejor de paz, de expresar en 
las umas de una manera impresionan-
te sus anhelos legítimos de libertad y 
de justicia. 
He aquí algunos hechos de esta jor-
nada magnífica: 
E n Madrid, capital y provincia, ma-
yoría grandiosa. E n Cataluña, Asturias. 
Sevilla, Coruña, Málaga, Bilbao, Jaén, 
Córdoba, Almería, B a d a j o z , Sevilla, 
Ceuta y otras grandes capitales, has-
ta completar la inmensa mayoría dei 
país, ha triunfado la candidatura de Iz-
quierdas. E n todas partes, el éxito ro-
tundo de nuestra coalición, incluso en 
algunas viejas cindadelas del feudalis-
mo, que han sido afortunadamente ga-
nadas para la democracia. Toda la Es -
paña del progreso, en pie, dispuesta a 
reivindicarse. 
Llegó el instante en que vamos, por 
fin, a acometer una hermosa obra. No¡3 
sentimos llenos de responsabilidad ante 
el enorme contingente de voluntades 
condensadas en un deseo unánime. Nos 
sentimos llenos de responsabiUdad ante 
la Historia y sabremos cumplir nuestro 
deber. Las aspiraciones del pueblo, ex-
presadas en el pacto de izquierdas, se-
rán satisfechas. Que n?A\f. Intente frus-
trar este derecho. 
Ahora, a permanecer unidos, vigi-
lantes a los movimientos de nuestros 
adversarios. E l triunfo no nos hace per-
der la cabeza. Obraremos serenamente, 
sin rencor ni espíritu de venganza, pero 
con justicia firme y segura. 
Todos unidos en torno al pacto de las 
izquierdas. A transformarlo en ventu-
rosa realidad. 
Pueblo de Madrid: Nuestro fervoroso 
saludo a la nueva aurcra. Marchemos 
unidos hacia adelante. Cada día. un pa-
so decisivo. Del esfuerzo de todos de-
pende que la pesadilla 'eaccionarla se 
aleje para siempre de nuestro país y 
camine éste por la bu-.v-a senda de la 
cordura, de la paz. d* la justicia y del 
trabajó. 
¡Viva el Frente Popular de izquier-
das! 
E l Comité local 
* * * 
A las siete de la tarde fueron pues-
tos en libertad en virtud de exhorto, 
quedando en prisión atenuada, los can-
didatos socialistas triunfantes Wences-
lao Carrillo, De Francisco y Hernán-
dez Zancajo, que estaban en la Cárcel 
Modelo de Madrid. L a libertad de es-
tos diputados fué obtenida en la entre-
vista que sostuvieron por la mañana 
con el señor Pórtela algunos candida-
tos socialistas. 
LAS CLASES 
ANTE EL RESULTADO 
L 
MERCANTILES P i l i DE RIVERA í LOS 
Recibimos la siguiente nota: 
"Ante los acontecimientos derivados 
de las pasadas elecciones, el Círculo de 
la Unión Mercantil e Industrial y enti-
dades que con él suscriben esta nota, 
recomienda con la máxima energía a 
todo el comercio e industria y clases 
económicas en general, conserven la se-
renidad necesaria y el espíritu preciso 
para coadyuvar, sin flaquezas ni medro-
sidades injustificadas, a la acción gu-
bernativa del Poder público constituido 
o que legítimamente pueda constituirse 
con entera autoridad y responsabilidad 
de su misión, con el objeto de mantener 
rigurosamente el orden y el respeto mu-
tuo sin dejarse dominar por agentes 
extraños de provocación contrarios a to-
do régimen de libertad y justicia, y al 
desenvolvimiento normal de las activi-
dades económicas del país. 
Cámara Oficial de Comercio, Cámara 
Oficial de Industria, Confederación de 
Entidades Económicas Libres y Circu-
ios Mercantiles de España, Confedera-
ción Patronal Española, Confederación 
Gremial Española, L a Unica, Federa-
ción Hotelera E s p a ñ o l a , Colegio de 
Agentes Comerciales de Madrid, Asocia-
ción de Hoteles y similares, Unión de 
expendedores de leche. Sindicato expor-
tador del Libro español. Federación Ma-
drileña de Industrias de carnes, Aso-
ciación Comercial de España, Unión 
Mercantil e Industrial, Federación Pa-
tronal Madrileña, Agrupación Patronal 
del Ramo de la Madera, Asociación de 
Almacenistas de Plátanos, Sociedad del 
Gremio de Carboneros de Madrid, Aso-
ciación de Vinicultores, Asociación de 
Vendedores de Pescados al por menor, 
Agrupación General Hostelera, Asocia-
ción Patronal de Cafés y similares. Aso-
ciación de Comerciantes de Hierros de 
España. L a Práctica, Maestros Carpin-
teros, Bloque Patronal, Asociación de 
Restaurantes y Fiambres, Asociación Pa-
tronal de Cafés y Bares, Sindicato Pa-
tronal de la Panadería, Federación de 
Comerciantes e Industriales de produc-
tos pecuarios de España, Sociedad de 
Hueveros detallistas. Sociedad L a Viña, 
Sociedad Vinos, Licores y Aguardiantes, 
Sociedad de Patronos de la Sastrería 
de Madrid, Sindicato Patronal Metalúr-
gico, Cámara Española del Automóvil, 
Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
trial." 
O  
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Hubo gran movimiento en la Puer-
ta del Sol, pero no ocurrie-
ron incidentes 
A medida que fué avanzando la ma-
ñana la Puerta del Sol fué tomando un 
aspecto de mayor nerviosismo. Creció 
la muchedumbre que allí se estacionaba 
vitoreando a las izquierdas con los pu-
ños en alto y en actitud bastante alar-
mante. Algunos se encaramaron en al-
gunos tranvías, que hubieron de detener 
la marcha. 
foco antes de las doce hizo su entra-
da en la Puerta del Sol un automóvil 
blindado de la fuerza pública, que des-
pejó un poco el ambiente. Sin embargo, 
volvieron poco después nutridos grupos, 
congregándose nuevamente en actitud 
poco tranquilizadora. 
Una prudente Intervención de la fuer-
za pública despejó un poco la Puerta 
del Sol, si bien los grupos se dirigieron 
hacia las calles afluentes. 
Primo de Rivera en 
A y e r f u é a b i e r t a l a C a s a 
d e l P u e b l o 
Los directivos de la Casa del Pueblo 
de Madrid hicieron una gestión cer-
ca de la Dirección de Seguridad para 
que ésta autoriza la apertura oficial del 
centro obrero. L a gestión tuvo re-
sultado positivo, y las puertas del edi-
ficio fueron abiertas por los directi-
vos acompañados de varios agentes de 
la Brigada Social, Como las llaves se 
habían extraviado, fué preciso des-
cerrajar las puertas para penetrar en 
el edificio. Ante éste, y en las calles in-
mediatas, se habían congregado nutri-
dísimos grupos que daban numeroso? vi-
vas y que penetraron en el edificio con 
júbilo enorme. 
trando. E n esas descripciones adviértese 
gran optimismo y hasta admiración en 
las que se mandan incluso a mediodía 
de hoy, y extraordinario pesimismo y 
aun pánico jen las de esta noche. Para-
lelamente mientras los de la mañana 
del domingo anuncian un «statu quo» y 
si acaso una victoria de las derechas, 
las que le siguen van subrayando el 
avance de las izquierdas y exagerándo-
lo. De ahí que, a última hora, se reco-
jan velas y se advierta que la victoria 
izquierdista—si llega a cristalizar—no 
será tan grande, como esta tarde se 
decía. 
He aquí algunos párrafos del fondo 
que publicará mañana «Le Journal»: 
«España está descontenta, lo que no es 
de extrañar después de cinco años de 
un régimen republicano que no ha pro-
ducido sino confusión, guerra civil e 
impotencia gubernamental. E l acuerdo 
izquierdista se ha hecho por una or-
den de Moscú; el jefe de la izquierda 
burguesa, M. Azaña, se ha inclinado 
ante la férula de los socialistas, que ya 
de por sí han evolucionado en sentido 
extremo. E l vendaval ha barrido ya al 
Gobierno de orden en Cataluña. Espa-
ña, ¿no escapará al separatismo más 
que hundiéndola en el bolchevismo? Por 
supuestos, ¿ los vencedores no han indi-
cado de antemano que a ellos les im-
portaría poco tener mayoría absoluta 
en las Cortes, y que les bastaba sentir 
el viento en popa para reclamar todo 
el Poder En el artículo se reprocha 
antes a Gil Robles el haber tomado par-
te en Gobiernos que se han desacredi-
tado. Y se me olvidaba que el fondo 
se titula: «¿Camina España hacia e! 
bolchevismo ?> 
E l «Echo de París» viene a expre-
sar los mismos pensamientos, aunque 
dando todavía más la impresión de que 
es Inevitable la catástrofe en nuestra 
tierra. 
En la colonia española, a juzgar por 
los ecos que a mí llegan, la confusión 
sobre el resultado de las elecciones ha 
producido asombro extraordinario. L a -
mentan todos que en nuestra patria es-
temos tan atareados con la política 
partidista, que aún no hayamos levan-
tado la «rad io que fuera digna de la 
potencia espiritual de nuestra cultura. 
Esa antena que podría ser hoy el ins-
trumento más poderoso de nuestro im-
perio en el mundo, yace por una ironía 
en la más lamentable de las impoten-
cias. Cuando aquí—o en Inglaterra o 
en Alemania—un vendedor de apara-
tos radiofónicos quiere ponderar la in-
creíble perfección de sus artefactos, ex-
clama irremediablemente: «Se oye has-
ta la España.»—BERMUDEZ CAÑETE. 
Se declara y se levanta el 
estado de guerra 
ZARAGOZA, 17. — A las dos de la 
tarde ha sido proclamado el estado de 
guerra en todas las provincias de la 
quinta división, que son Zaragoza, Hues-
ca, Teruel, Castellón y Guadalajara. 
Una compañía de Infantería, con ban-
dera y música, ha recorrido las prin-
cipales calles para dar lectura al ban-
do. Detrás de los soldados marchaban 
numerosos grupos extremistas con los 
puños en alto. 
A las tres y media el gobernador ci-
vil ha publicado una nota dada por la 
"radío" diciendo que se había levanta-
do el estado de guerra. 
Reunión de autoridades 
S E V I L L A , 17.—En Capitanía general 
se ha celebrado una reunión de autori-
dades con los jefes de Cuerpos, auditor 
de Guerra y el presidente de la Audien-
cia para cambiar impresiones sobre la 
situación en Sevilla y pueblos limítro-
fes. E l gobernador manifestó a los pe-
riodistas que no había necesidad de lle-
gar a estados de excepción. Se tuvo no-
ticia de que se pretendía organizar una 
manifestación partiendo del barrio de 
Tríana; pero aseguró que en el caso 
de que se Intentara, sería severísíma-
mente reprimida. 
Estado de guerra 
« 
V A L E N C I A , 17.—Aproximadamente 
a las dos y media se ha declarado el 
estado de guerra. 
Precauciones en S a l a m a n c a 
. i 
SALAMANCA, 17.—En la ciudad 
reina alguna efervescencia. Se han or-
ganizado manifestaciones que recorrie-
ron las calles, sin que hasta ahora ha-
yan ocurrido incidentes de importan-
cía. L a mayoría de los obreros han 
parado. E l gobernador ha adoptado pre-
cauciones. Por las calles han patrulla-
do fuerzas de la Guardia civil y de 
Asalto. 
Mañana saldrá Menéndez 
para Madrid 
Sigue siendo agasajado en Sevilla 
L a Embajada de Cuba nos remite la 
nota siguiente: 
" E l aviador cubano Menéndez Peláez 
continúa agasajadísimo en Sevilla. E n el 
día de ayer visitó, acompañado del en-
cargado de Negocios de Cuba y de otras 
personalidades, los monumentos y luga-
res más interesantes de Sevilla, Archi-
vo de Indias, Alcázar, Catedral y ba-
rrio de Santa Cruz. 
Ayer lunes se celebró una recepción 
en el. Ayuntamiento en honor del señor 
Menéndez, del señor encargado de Ne 
gocios de Cuba y de los señores cónsu 
les de Cuba en Sevilla y Madrid y otras 
personalidades. Después se descubrió 
una lápida en el Aéreo Club, consa-
grada a los heroicos aviadores Barbe-
rán y Collar. 
E l señor Pichardo. ministro de Cuba, 
ofreció un té en honor de las autorida-
des sevillanas. 
A las nueve de la noche el Aéreo 
Ciub dará un banquete en honor del se-
ñor Menéndez. representación cubana 
etcétera. 
Según noticias de la Embajada de 
Cuba, el 'Casino Español de L a Habana 
ha designado a don Juan A. Bances 
Conde, su representante en los actos 
que se celebren en Madrid en honor del 
señor Menéndez. 
L a Federación Española de Aeronáu-
tica ha felicitado a la Embajada de 
Cuba por el magnífico vuelo del tenien-
te Menéndez y se propone ofrecer un 
homenaje al aviador cubano. 
E l señor Menéndez, acompañado por 
las autoridades sevillanas, visitará los 
lugares colombinos. E l miércoles saldrá 
para Madrid en vuelo de Tablada a Ba-
rajas. Se prepara un grandioso recibi-
miento al teniente Menéndez." 
G o b e r n a c i ó n 
Poco después de terminar el Consejo 
celebrado en Gobernación llegó el señor 
Primo de Rivera, quien dijo que iba a 
ver al director general de Seguridad. 
Poco después manifestó que no ha-
bía logrado ver al señor Santiago, no 
obstante sus visitas a Gobernación, a 
la Dirección y otros lugares. Negó que 
las fuerzas de Falange Española se-
cundaran el movimiento manifestado 
en las calles de Madrid. 
Nosotros — agregó — no intervenimos 
para nada en este pleito. Hemos lu-
chado por separado. Serán otras fuer-
zas las que los provoquen; nosotros no 
nos hemos salido en absoluto de la ley. 
N e g r í n y u n a m a n i f e s t a c i ó n 
E l señor Negrín, acompañado de un 
hijo suyo, llegó a Gobernación, mani-
festando a los periodistas que iba a 
protestar ante el ministro de la Gober-
nación de los sucesos desarrollados en 
el barrio de Argüelles, donde, según de-
cía, había un muerto y varios heridos. 
«Vengo, además, a recomendar que ten-
ga moderación la fuerza pública." 
Poco después llegó a las puertas de 
Gobernación un grupo de unas cíen per-
sonas, pretendiendo pasar a ver al mi-
nistro. Ante la reiteración e insistencia, 
y en vista del estado de excitación que 
mostraban, para apaciguarles, las fuer-
zas de guarnición en el ministerio per-
mitieron que subiera una representa-
ción de mujeres, jóvenes» de escasa edad, 
en número de seis o siete. Manifesta-
ron que iban con el mismo fin que el 
expresado por el señor Negrín. 
D i so luc ión p a c í f i c a 
Sobre la una volvió nuevamente a 
aparecer buen número de grupos y hu-
bo conatos de manifestaciones en la 
Puerta del Sel, formados por jovenzue-
los en número de 100 ó 150. Uno de 
estos grupos se situó en Goberna-
ción, dieron vivas a las izquierdas 
y corearon la petición de amnistía 
y U . H. P. L a fuerza pública no les 
hizo caso y se dirigieron hacia la Ca-
rrera de San Jerónimo. Frente a Gober-
nación, junto a las obras del «Metro , 
y sobre un montículo de piedras, un 
joven arengó a los que le seguían y 
congregó a la gente que por allí pa-
saba. Como fuera afluyendo el públi-
co, imposibilitando la circulación de co-
ches y tranvías, salió una sección del 
ministerio, a caballo, para despejar el 
grupo. Los guardias fueron recibidos 
con aplausos de todos los manifestan-
tes y por los mismos que levantaban 
los puños; pero como no se disolvieran, 
la Guardia civil desenvainó los sables 
y simuló una carga. Entonces se di-
solvieron, quedándose despejada la Puer-
ta del Sol. Desde algunos sitios, muy 
escasos, se silbó a la fuerza; pero los 
demás elementos que estaban en las ca-
lles que ailuyen a aquella plaza ovacio-
naban a la Benemérita. L a Guardia ci-
vil regresó a Gobernación, quedando en 
la Puerta del Sol algunas parejas de 
a caballo para mantener el orden y 
evitar que la circulación se interrum-
piera. 
Después del señor Negrín llegaron al 
ministerio los diputados electos socia-
listas Baraibar, Alvarez del Vayo y, 
más tarde, Largo Caballero. 
Cuando salió el señor Alvarez del 
Vayo un nutrido grupo pidió que ha-
blara desde el balcón del ministerio. E l 
diputado socialista se negó a hacerlo 
así y unos amigos le subieron en hom-
bros. E l diputado comenzó a hablar en 
el umbral de la puerta central y pidió 
confianza en los dirigentes, asegurando 
que sabrán vengar la sangre de Astu-
rias. Los reunidos se separaron sin In-
cidentes. 
La F a c u l t a d de París 
seguirá abierta 
Só lo en caso de nuevos incidentes 
se har ía necesario el cierre 
PARIS . 17.—Una nota publicada por 
el ministerio de Instrucción pública 
anuncia que el ministro ha decidido que 
la Facultad de Derecho continuara abier-
ta, según la opinión del Consejo de la 
Universidad que ha expresado por una-
nimidad su opinión de que la Facultad 
continúe abierta mientras tanto que no 
se registren nuevos incidentes que no 
hagan el cierre de la Facultad necesa-
rio. 
E l curso del s e ñ o r Jeze 
P A R I S . 17.—El curso del catedrático 
señor Jeze se reanudará mañana en las 
condiciones habituales de la Facultad 
de Derecho, por acuerdo del ministerio 
de Educación. 
* * * 
PARIS, 17.—El profesor señor Jeze 
ha dado su clase normalmente y sin 
que se registraran incidentes. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
AVrENIDA.—«Corazones rotos». 
«Corazones heridos>... «Vidas rotas>... 
con estos o parecidos tí tulos hemos vis-
to una y otra vez la conmovedora his-
toria. El enamorado por primera vez 
de ella: ella deslumbrada por la fama 
de él como pintor, poeta... aquí es direc-
tor de orquesta... 
Una infidelidad de él, el choque vio-
lento, la separación, el divorcio... un 
amigo noble y fiel enamorado de ella 
que espera la felicidad, pero el marido 
se da a la bebida para olvidar al que es 
su amor verdadero, desciende, sobre la 
miseria y la abyección, pero ella acude 
a salvarlo y el amigo generoso renuncia. 
Esta película, unas veces es limpia 
y otras no, según se trate al asunto. 
En esta versión la t iñe de inmorali-
dad el americanismo: la libertad de las 
costumbres, el desenfado, el divorcio, 
las efusiones, los conceptos equivocados 
como el de que una mujer ante un fra-
caso moral se dé a las diversiones, el 
que no se aclare lo suficiente qué im-
portancia y qué trascendencia han te-
nido estas diversiones... 
Hay muchos momentos acertados de 
dirección, de fotografía y de interpre-
tación, sobre todo en lo que se refiere 
a Katherine Hephurn. 
Jorge DE L A CUEVA 
CALATRA VAS.—"Servicio 
esmerado" 
Es una revista minúscula por su du-
ración y porque no se ofrece en ella 
el lujo, el fausto y la vistosidad acos-
tumbrada en las revistas de largo me-
traje. 
Con todo, no le falta gracia dentro 
de su sencillez, y quizá por haberlo 
pensado para realizarla modestamente 
hay una ingenuidad muy distante de 
las incitaciones de las grandes revis-
tas. No hay apenas asunto y todo se 
reduce a una sucesión de cuadros de 
conjunto bien realizados musicalmente. 
Hay, lo que es ya indispensable en 
la revista: la exigüidad en los trajea 
femeninos, también m á s atenuada que 
suele, y algunos momentos demasiado 
pródigos en efusiones amorosas. 
J. de la C. 
PRENSA: «La princesa O'Hara» 
Nace de la figura central femenina 
y de todo cuanto la rodea un suave de-
jo sentimental, que se ha querido apro-
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vechar demasiado para que a su am-
paro pasen demasiadas cosas y tantos 
incidentes, que complican y entorpecen 
la trayectoria de un amor que se des-
cubre clarísimo desde el primer mo-
mento. 
Y se complica con una rara técnica 
de folletín, que so quieie hacer dramá-
tica, con una tendencia a la comicidad 
muchas veces lograda porque se persi-
gue a t ravés de tipos reales. 
En efrte proposito de complicación 
se emplean demasiados ine dentes, se 
llevan a primer plano tantas cosas se-
cundarias, que parece que les filmado-
res se olvidan del propóMto inicial y 
cambian de ruta; lo único que no con-
siguen es que el público deje de saber 
que aquel amor termina en boda. 
Más limpia de lo que suele ser la 
cinta americana, tiene emoción y mu-
chos momentos de interés, de fotogra-
gía, de realización y plasticidad. 
J. de la C. 
MADRID-PARIS. — «La Venus 
negra». 
Se ha «filmado» una revista a base del 
personal lucimiento de Josefina Baker. 
Tiene el sello peculiar de las pelícu-
las francesas en un excesivo cultivo del 
detalle con alargamiento de escenas y 
relatos innecesarios para explicar lo que 
el espectador ha comprendido previa-
mente con la sola exposición. Lógica-
mente es lastre que perjudica y pesa 
a lo largo del «film». 
Se mantiene de continuo en un equi-
librio medio algo anodino por cuanto no 
sobresale en ninguna especial faceta. 
Consta de algún número coreográfico 
que puede considerarse vistoso y origi-
nal. 
En el aspecto moral es totalmente re-
chazable por las continuas desnudeces 
que presenta. 
E l trabajo de la «estrella» negra es 
el ya peculiar en la célebre «vedette» 
en su conocido aspecto art ís t ico. 
J. O. T. 
PALACIO DE L A MUSICA: 
«Las quiero a todas» 
Adolece de la falta inherente a las 
películas, cuya finalidad es le lucimien-
to de una primera figura lírica. Jan 
Kiepura se nos presenta con frecuen-
cia en primer plano y luce pródigamen-
te sus estimables facultades de mag-
nífico tenor. 
Aunque no es original el argumento 
—reducido a la consabida confusión con 
el doble de un famoso cantante—, es 
lo cierto que tiene gracia, es amena en 
su conjunto y completamente moral, sin 
carecer de cierto interés. Como a esto 
hay que añadir trozos de música se-
leccionados hábilmente, resulta una pe-
lícula muy aceptable. 
Kiepura no es sólo el célebre tenor 
de agradable y extensa voz, sino tam-
bién se revela discreto actor, que des-
empeña su cometido con desenvoltura 
y gracejo. 
J. O. T. 
incidentes, a que dan lugar las false-
dades que recíprocamente ponen en 
circulación unos y otros. 
Claro que, al final, todo se esclare-
ce debidamente, y cada valor ocupa su 
debido puesto. 
Francisco Gargallo ha conservado el 
tono de «Sor Angélica», sentimental y 
plácido. 
Lina Yegros no se desprende de la 
frialdad señalada en la anterior pe-
lícula, que desluce su trabajo, por fal-
ta de matices en ciertos momentos cul-
minantes. 
Los demás acortados, en especial el 
niño Fernando, muy natural. 
Nada hay censurable moralmente, a 
excepción de una danza apache pro-
vocativa y obscena, y darse un suici-
dio con un tono caballeresco y digno, 
completamente inaceptable. 
J. O. T. 
L a " tournee" de Sagi V e l a 
L a compañía de Sagi Vela, que ac-
tuó durante los pasados dirás en Alca-
lá de Henares, Guadalajara, Ciudad 
Real y Toledo, debutará el día 18 en 
Valladolid y seguirá después a Oviedo, 
Santander, Bilbao, San Sebast ián, Pam-
plona, Vitoria, Burgos, Logroño, Zara-
goza, Valencia, Alicante, Murcia, etc. 
U n a ve lada 
La Agrupación ar t í s t ica «Los Amigos 
del Teatro» ha celebrado una velada, 
en la que se interpretó el saínete de 
Arniches «El último mono». Se distin-
guieron las señori tas Paz, Segura, Gó-
mez Chambo y Salcedo y los señores 
Segura, Blanchart (José) , Pachón y A l -
varez. 
Lectura de una obra de Pilar M i l l á n 
A s t r a y 
Hoy martes, a las seis y media de 
la tarde, en la Asociación de Escrito-
res y Artistas Españoles (Rollo, 2), da-
rá lectura a algunas escenas de su obra 
«Las tres Marías» la escritora doña Pi-
lar Millán Astray. 
En nombre de la Asociación hab la rá 
don Juan Pérez Zúñiga. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C ó m i c o 
Carmen Díaz triunfa plenamente en 
"Dueña y señora". 
Resonante , indescr ip t ib le , a r r o i l a -
dor ha sido el éxito de "Nuestra Nata-
cha", de Casona, creación de Díaz Ar-
tigas-Collado. "Nuestra Natacha". TEA-
TRO VICTORIA. 
C ó m i c o 
Carmen Díaz triunfa plenamente en 
"Dueña y señora". 
Est reno en Fon ta lba de " L a Cibe-
les". Comedia lírica en tres actos de 
Federico Romero, Guillermo Fernández 
Shaw y maestro Guerrero, en la pre-
sente semana. Encargos, Contaduría. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
RIALTO.—«El octavo man-
damiento» 
Sobre una cadena de mentiras—a lo 
que obedece el tí tulo—se enjareta un 
argumento sabroso, con graciosísimos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Paulina Sin-
german.) 6,45 y 10,45: "Anoche me ca-
sé con usted, doctor". (Butaca, 5 pese-
tas.) 
COLISEVM—6,45 y 10,45, éxito de la 
opereta-revista "Kik í" (insuperable crea-
ción de Celia Gámez). 
COMEDIA—6,30 y 10.30: "¡Qué solo 
me dejas!", formidable éxito de risa. (1-
2-36.) 
COMICO.—(Carmen 'Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora", gran éxito. (1-2-36.) 
CHUECA.—No hay función para en-
sayo de "La princesa gitana". Estreno 
mañana miércoles, 10,30 noche. 
ESLAVA.í-(Aurora Redondo-Valeria-
no León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero" (dos 
horas de risa continua). 
ES PAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) No hay función. E l viernes 21, 
a las 10,30: estreno de "Otelo". 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: "La 
plasmatoria", 113 y 114 representacio-
nes, lo más divertido de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández. (19-12-35.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Nuestra Natacha" (éxito rotundo 
de Casona, creación de Díaz Artigas-Co-
llado). 
FRONTON JAI-AL\I.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Arnáiz e Iturregui 
contra Elorrio y Marquinés. A pala: Vi -
llaro y Tomás contra Roberto y Ricar-
do. A remonte: Múgica y Marich contra 
Unzué y Bengoechea. 
CIRCO DE PRICE.—10,45 primera re 
unión del gran torneo internacional de 
la lucha americana Catch-as-catch-can, 
pesos pesados. 
EXPOSICION D E L A CONSTRUC-
L a C P I P E e s P E L l G R O S A 
P O R S U S C O M P L I C A C I O N I S 
P U L M O N A R E S 
I m p r e g n a n d o v u e s t r o s p u l -
m o n e s c o n l a c t o c r e o s o t a 
( J A R A B E F A M E L ) r e v ¡ t a r é ¡ s l a s 
c o m p l i c a c i o n e s p u l m o n a r e s . 
J A R A B E F A M E L 
El JARABE FAMEL es e l m á s p o d e r o s o a n t i s é p t i c o d e los b r o n q u i o s 
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
"Tres minutos en Abisinia" (gráfico en 
español). "Palo de ciego", divertido di-
bujo de Popeye el marinero. Eclair Jour-
nal, en español, con la inauguración de 
la Olimpíada invernal en Garmisch por 
Hítler. 
AVENIDA—6,30 y 10,30, estreno: "Co-
razones rotos" (Katharine Hepburn y 
Charles Boyer). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: " E l vendedor 
de pájaros" (divertidísima historieta có-
mico-musical). (4-1-36.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta): "La 
mujer de mi marido" (Elissa Landi). 
BELLAS ARTES—Continua desde las 
3: Actualidades mundiales y "La hija del 
regimiento" (Anny Ondra). Butaca, 1 pe-
seta. 
CALATRA VAS.—Continua de 11 maña-
na a 1 y media madrugada: Actualida-
des Ufa. Reportaje de la Olimpíada. "Pe-
rro volador" (dibujo de Terry Toon). 
" Ins tantáneas de Hollywood". Noticiario 
Fox, con los acontecimientos de la sema-
na, y "Servicio esmerado" (revista tec-
nicolor). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Vida mía" . 
CARRETAS.—Continua, desde las 11 
mañana : Revista Paramount 24. Estre-
no riguroso: "A través del Congo Belga" 
(curiosidad en español). "Los músicos de 
Breman (maravilloso dibujo en colores). 
"Ahora y siempre", Shirley Temple, Ca-
rde Lombard y Gary Cooper, en espa-
ñol. E l jueves, la mejor película policía-
ca "Pasaporte a la fama". 
CAPITOL.—(Dilección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
de 4 a 9, en patio y mirador. Sesión nu-
merada a las 6,30 en club. Sesión nume-, 
rada en todas las localidades a las 10,30: 
"E l cardenal Richelieu" (por George 
Arliss y Maureck O. Sullivan. 
CINE LATINA.—Continua 5 a 1. Bu-
taca, 1 peseta; butaca anfiteatro, 0,50. 
Exito inenarrable: "La viuda alegre" 
(Jeanette Macdonald y Maurice Cheva-
lier; hablado en castellano) y otras. (12-
10- 35.) 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (¡un programa doble!), único, for-
midable. Dos únicos días: "La mujer 
que he creado" (bellísima comedia con 
Robert Montgomery y Sally Eilers) y 
"Gloria de un día" (la más sorprenden-
te y deliciosa creación de Katharine 
Hepbunr, con Duglas Fairbanks Jr. y 
Adolphe Menjou). 
CINE DE TA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6.30 y 10,30: " E l 113" (por Ernesto V i l -
ches). (31-12-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6.30 
y 10 30 (segunda semana) "Madre Ale-
gr ía" (Raquel Rodrigo y Gaspar Cam-
pos). 
CINEMA CHAMBERI. — 6,30, 10,30 
(sillón, 0.60): "E l resucitado" (por Bo-
ris Karloff) y "La llama eterna" (en 
español, por N . Shearer y F. Marsch). 
CINEMA GOYA.—(Te'l. 53217.) 6,30 y 
10,30: "Dejada en prenda" (por Shirley 
Temple). (9-1-36.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emo-
ción. Teléfono 23741.) 6,30 y 10.30: "Las 
manos de Orlac" (por Peter Lorre, se-
gunda semana). 
FUENCARRAL—6.30 y 10.30 (segun-
da semana): " E l 113" (Ernesto V i l -
CllGS). 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50): 
"Viva la compañía". 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30 (segunda 
semana), la grandioso superproducción: 
"Crimen y castigo" (según la novela ru 
sa de Dostoiewski) y otras. 
MADRID.—5, continua, butaca 1 pese-
ta: "Oro en la calle" y "Contrabandistas 
del aire". (25-6-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana : "La venus negra", espectacu-
lar superproducción por Josefina Baker 
y Jean Gabin. 
MARAVILLAS.—6.30 y 10.30: "Turan-
dot. princesa de China" ( K a t t e de 
Naggy). 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Es 
mi hombre". Mary del Carmen, Valeria-
no León y Ricardo Núñez. 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6.30 y 10,30: "Las quiero a to-
das", por Jean Kiepura. Gran éxito. 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada, butaca 1 peseta. Re-
vista Paramount. Betty caza la mosca. 
Campeones del trampolín. Piratas pira-
teados (cómica por La Pandilla). 
P L E Y E L CINEMA.—Continua, 4 a 1. 
"Si yo fuera el amo" (Fernand Gravry) 
y "Bolero" (George Raft y Carole Lom-
bard). Butaca 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Los últi-
mos días de Pompeya". (26-12-35.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10.30: 
"Mazurca" (de Wil ly Forst, con Pola 
Negri). 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"E l octavo mandamiento" (por Lina Ye-
grós. Estreno). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada", por Ginger Rogers y Fred 
Asteire, con la danza que electriza "el 
continental". 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6.30, 
10,30: "La verbena de la Paloma" (por 
Miguel Ligero, segunda semana de gran 
dioso éxito. Se reservan localidades). 
SAN CARLOS—A las 6.30 y 10,30: E l 
mayor éxito de Martta Egerfh, "Casta 
Diva". (19-11-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Yo vivo 
mi vida". (4-2-36.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30. Gran éxi 
to, "La bandera". Legionarios del Ter 
ció, por Annabella y Jean Gabin. (6-
11- 35.) 
VELUSSIA.— Sesión continua, butaca 
1 peseta: " E l crimen del siglo" (una pe 
líenla policíaca perfecta). 
E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde al de la publica-
ción en E L DEBATE d3 la crítica de 
la obra.) 
Escándalo en la Cámara 
yugoeslava 
Los d ipu tados es tuvieron a pun to 
de l legar a las manos 
BELGRADO, 17. — Esta mañana , 
cuando hablaba en el Parlamento en 
nombre de los grupos de la oposición el 
diputado Milán Boyith, leyó una decla-
ración pidiendo la dimisión inmediata 
del Gobierno, con motivo del discurso 
pronunciado ayer por el ministro de 
Bosques y Minas, en el que éste com-
paró a la Cámara con un circo. Ter-
minada la declaración, la oposición or-
ganizó con diversos instrumentos (ca-
rracas, claxons, etc.) ta l estruendo, que 
hubo que suspender la sesión, pero se 
teme que la oposición prosiga su acti 
tud al reanudarse aquélla. Algunos 
diputados estuvieron a punto de llegar 
a las manos. 
* * * 
BELGRADO, 17. — Esta m a ñ a n a ha 
llegado el rey de Bulgaria. Permanece 
rá aquí veinticuatro horas. Hoy, con el 
príncipe regente y la reina María , ha 
visitado la tumba del rey Alejandro 
L a s a l u d m á s f u e r t e , e l o p t i -
m i s m o m á s a r r a i g a d o s o n m i -
n a d o s p o c o a p o c o p o r e l 
d o l o r . N o c h e s d e i n s o m n i o 
a n i q u i l a n l e n t a m e n t e n u e s t r a s 
e n e r g í a s y l a s h u e l l a s d e l s u -
f r i m i e n t o n o s h a c e n p a r e c e r 
m á s v i e j o s d e l o q u e s o m o s . P o r 
e l l o r e c u e r d e l a C a f i a s p i r i n a 
c u a n d o c u a l q u i e r d o l o r , d e c a -
b e z a , d e m u e l a s , n e u r a l g i a , e t c . , 
l e m a r t i r i c e . 1 ó 2 t a b l e t a s l o 
q u i t a n c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Rumores de movimiento 
subversivo en Paraguay 
Se h a b l a de inc identes ocur r idos 
en la c a p i t a l 
MONTEVIDEO, 17.—Según noticias 
no confirmadas procedentes de Asun-
ción, ha estallado un movimiento sub-
versivo en aquella ciudad. Se dice que 
ha habido tiroteo en las calles.—Uní 
ted Press. 
* « 
BUENOS AIRES, 17. — Continúa 
circulando el rumor, aun no confirma 
do, de que se han registrado inciden-
tes en Asunción. Las comunicaciones 
con el Paraguay han quedado inte 
rrumpidas. 
138 heridos en Caracas 
CARACAS, 17.—La lista oficial de 
los que resultaron heridos el 14 de fe-
brero en la manifestación de la plaza 
Bolívar asciende a 138.—United Press 
SUBMARINOS JFRflNCKES EN ORI 
ORAN, 17.—Ha llegado la quinta es-
cuadrilla de submarinos estacionada en 
Túnez para hacer maniobras a la altura 
de la costa de Argelia y Túnez. 
La escuadrilla es tá integrada por los 
cinco submarinossígui entes: "Argonau-
te>, «Atlante?, «Calypso», «Nautilus> y 
Saphir».—United Press. 
C a f i a s p i r i n a 
Asesinan a un m a e s t r o 
en Méjico 
PUEBLA (Méjico), 17.—El maestro 
rural Cástulo Meneses González ha re-
sultado muerto a consecuencia de va-
rios disparos que le hicieron enemigos 
políticos cuando se dirigía en bicicle-
ta desde la aldea de Tecama a la de 
Chalco. 
Se cree que los autores de la muer-
te del maestro son enemigos de la edu-
cación socialista en las escuelas. El 
cadáver de Meneses González quedó 
destrozado, porque los asesinos arro-
jaron sobre él grandes piedras.—Uni-
ted Press. 
La goma sintética más cara 
que la natural 
W I L M I N G T O N , 17. — La Compañía 
Dupont ha manifestado que la goma 
sinté t ica que Hit ler ha anunciado como 
el ú l t imo adelanto de la ciencia ale-
mana ha sido fabricada en grandes can-
tidades en los Estados Unidos desde ha-
ce cuatro años, pero que su coste es aún 
m á s elevado que el de la goma natural. 
United Press. 
E l M o t o r A g e | | 0 | 
r e c o r d m u n d i a l de 
v e l o c i d a d absoluta, 
E l a p a r a t o motot 
d e l " V u l c a n i a " e l m á i 
p o t e n t e m o t o r Diesel 
m a r i n o d e l m u n j o , 
S y í ^ % ; l W ^ E í p r o d i g i o d e l " B a l i l W 
i 
C A L I F I C A N L A P R O D U C C I O N FIAT 
E N L A T I E R R A , E N EL M A R , E N EL C I E L O 
E n e l s e c t o r a u t o m o v i l i s t a l a ca l idad 
F I A T r e a f i r m a su p r i m a c í a c o n u n coclie 
d e s e l e c c i ó n , r e f i n a d í s i m o , q U e s a l e como 
u n a j o y a , d e l a c e r o d e su f á b r i c a d e Turín. 
El " 1 . 5 0 0 " es l a e x p r e s i ó n e x q u i s i t a de lo 
q u e p u e d e n , j u n t o c o n l a m o d e r n a ma-
q u i n a r i a d e l a g r a n p r o d u c c i ó n , d e c e n » 
d e a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e s p e c i a l i z a ) 
e n l a t é c n i c a y e n e l a r t e c o n s t r u c t i v o 
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E L D E B A T E ( 1 5 ) Martes 18 de febrero de 1936 
C H A R L A S A E R E A S 
A L A S E N U N T R O N O 
/ Glorioso destino el de la Aviación, 
i Rápido su avance hasta la total con-
iquista del hombre. Este ha neceaitado 
inilcs de afios para conquistar el aire; 
a la Aeronáutica le han bastado cinco 
lustros para conquistar a la Humanidad 
con ímpetu arrollador y progreso velo-
císimo. 
Al principio el vuelo estaba reserva-
do a contadas personas; unos, curiosos 
de todo progreso; otros, en quienes una 
herencia, en muchos casos ignorada o 
difusa, habia dejado sedimentos histó-
ricos, de afán de aventura, en sus al-
mas. Más tarde volaron los comercian-
tes a quienes urgia la resolución de al-
gnln negocio, y los militares, en cumpli-
miento de sus deberes profesionales. 
Hoy viajan en avión las viejas y los 
bebés, los políticos, los ministros y los 
jefes de Estado. 
Nadie, hace veinte afios, hubiera osa-
do pronosticar tan rápida carrera al 
nuevo invento. Nadie hubiese podido 
prever entonces que el año 1936 se sen-
taría en el trono más poderoso del mun-
do, no un viajero del aire, no un utili-
zador eventual de avión como medio de 
transporte, sino un verdadero "hombre 
del aire", un piloto aviador, como lo 
es el nuevo rey de Inglaterra, Eduar-
do V I I I . 
E l valor simbólico y real del aconte-
cimiento hace que no deba considerár-
sele como vulgar noticia para un anec-
dotario biográfico. E l hecho de un rey-
piloto tiene un sentido profundo, fér-
til en consecuencias. Pecaría de ligere-
za quien juzgase el acontecimiento 
como hecho fortuito, desprovisto de im-
portancia, como simple manifestación 
del espíritu deportivo que impera en la 
juventud inglesa. No es asi; en las al-
tas clases dirigentes del Imperio Bri-
tánico todo cuanto se hace—un viaje, 
una regata, un discurso—obedece a un 
fin político esencial; los hechos más 
dispares están unidos entre sí por lazos 
sutiles y tienden todos a una política 
de continuidad, que hace la fuerza y el 
poder del Imperio inglés en el mundo. 
Sería imperdonable, pues, despreciar 
el hecho de que un piloto ocupe el tro-
no imperial y desconocer lo que ello re-
presenta y las consecuencias que del 
hecho pueden derivarse, consecuencias 
que han de desbordar posiblemente las 
fronteras del gran Imperio, que tiene 
a Londres por Metrópoli. 
Representa que en las altas cumbres 
de una nación, que desde hace cuatro 
siglos influye poderosamente en la po-
lítica universal, ha penetrado el conven, 
cimiento de que la última gran con-
quista del genio humano, la navegación 
aérea dirigida, merece atención profun-
da; representa, al mismo tiempo, que 
en la misma cúspide de un colosal im-
perio existe una persona capacitada pa-
ra encauzar, en beneficio de su patria 
y de la humanidad, las energías aero-
náuticas dispersas, con aptitud plena 
para discernir la importancia y efica-
cia de todas ellas. 
Esto puede ser rico en consecuencias 
i E l prestigio indiscutible de las cumbres, 
; obrando directamente sobre las clases 
i privilegiadas de la sociedad inglesa, pri-
1 mero y sobre las otras zonas sociales 
con posterioridad, se traducirá en un 
marcado incremento de la aviación ci 
vil, así como el conocimiento que posee 
de la utilidad del arma aérea el nuevo 
soberano, le llevará a cuidar con amor 
este instrumento sin igual de prestigio 
y poder, en sus Estados. 
L a necesidad sentida por los otros 
pueblos de no dejarse distanciar unida 
al poder de irradiación que en el mun-
do civilizado tiene hoy lo inglés—como 
lo tuvo antaño todo lo español—se tra-
ducirá en adelantos en las modalidades 
civiles y militares de la aeronáutica. 
Seria injusto desconocer que Jorge V 
supo adivinar bien pronto la importan-
cia de la Aviación, protegiéndola desde 
sus comienzos y defendiéndola de las 
asechanzas que amenazaron su frágil 
existencia durante su infancia. Nada 
más elocuente que la autorización, de 
buen grado otorgada a sus hijos, para 
adquirir el título de piloto aviador, sa-
crificando a su deber de rey las natu-
rales aprensiones del padre. 
No pueden olvidar los aviadores in-
gleses, entre otras muchas distincio-
nes recibidas del fallecido monarca, 
que uno de los últimos actos oficiales 
a que asistió, ya enfermo, fué la revis-
ta de Mildenhall, y que a ella concu-
rrió vestido con el uniforme gris azu-
lado de la Aviación británica, sobre el 
cual lucían los cinco galones de maris-
cal del Aire, titulo que había tomado 
por decreto especial. Como antes a la 
Marina, dedicaba ahora atención pre-
ferente al arma aérea, pensando como 
nuestro filósofo Gracián, «que un prín-
cipe desarmado es como un león muer-
to, a quien hasta las liebres le insul-
tan». 
Los compatriotas que veranean en 
las playas francesas del Mediterráneo 
o del Atlántico, habrán visto llegar ca-
da estío al entonces príncipe de Gales 
a bordo de un avión a pasar unos días 
de descanso y esparcimiento. Primero 
fué una «Puss Moth» de 100 Hp., la 
avioneta del príncipe, más tarde una 
«.Leopard» de 130 Hp., y por último, 
fué propietario de dos aeroplanos «Dra-
gón», bimotores de equipo muy com-
pleto y perfeccionado, en la conducción 
de los cuales alternaba con otro com-
pañero el egregio piloto. E n uno de 
ellos, en el «Dragón Rojo», inauguró 
el nuevo rey sus viajes aéreos el pri-
mer día de su reinado. 
Los diarios ingleses relatan detalles 
de la carrera aeronáutica del rey des-
de su examen para piloto. Los ejerci-
cios de vuelo para este examen los rea-
lizó a bordo del avión sobre el cual 
voló hasta Australia Joan Batten; fue-
ron muy lucidos. Luego, para aprobar, 
debía contestar al 80 por 100 de las 
preguntas que contenía un cuestiona-
rio teórico; el examinando contestó al 
95 por 100. 
E s casi seguro que en numerosos tra-
yectos del largo viaje que para visitar 
a todos sus subditos piensa emprender 
en fecha próxima Eduardo V I I I , utili 
zará la vía aérea, con objeto de ganar 
tiempo y acortar así la duración de la 
ausencia. 
No ha de pasar mucho tiempo sin 
que los efectos favorables para la Avia 
ción, que anunciamos y esperamos, se 
hagan sensibles en diversos países. Des-
graciadamente, existe uno de éstos, al 
que su excentricidad territorial, unida 
a peculiar idiosincrasia, le hacen insen 
sible a las vibraciones del progreso o, 
a lo menos, éstas le llegan amortigua 
das, retardada-s, y por un único con 
ducto: el de la frontera pirenaica. 
E s verdad, quizás, que este mismo 
aislamiento le hará conservar incólu-
mes—según Kaiserling—los valores es-
pirituales que han de salvar un día a 
Europa. 
Alfredo K I N D E L A N 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A G R A T I T U D D E L O S P A C I E N T E S 
Pal iques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Otro importuno (Cáceres).—El admi-
rable y ya popular «Meteor», ha tenido 
la gentileza de trasladarnos el amable 
ruego que usted nos dirigía, en carta 
que escribió usted a aquél. Respuesta: 
no llegó a nuestras manos su consulta 
fecha 21 de diciembre. ¿Quiere repe-
tirla? 
C. de la Iglesia (S. A. Francis Recto-
ry. Claretian, Missionaries, Chicago, Es -
tados Unidos).—Su carta es enviada a 
la secretaría del señor Gil Robles. E n 
cuanto a la pregunta final, no sabemos 
que hasta ahora haya aparecido en las 
librerías esa «Historia Crítica de Espa-
ña». Saludos afectuosos, respetable y 
amable lector. 
Paisana de don López de Sosa (Ma-
drid).—Su lejana consulta fué contes-
tada hace tiempo, si bien no recorda-
mos la fecha. Tiene usted razón: es la 
U J E R E S M E S A R E V U E L T A 
C O N S U E L O 
Escultural; morena pálida, con la pa-
lidez del nardo; en los ojos, negros y 
grandes, la dulzura de la súplica, y 
sobre los párpados, maquillados de 
color violeta, el ala recogida de una 
gorra pequeñita, proyecta una som-
bra. Carácter benévolo y conformi-
dad bondadosa, que es a la vez con-
secuencia de un invencible horror a 
las contradicciones y las luchas; inte-
ligencia aplicada, minuciosa y sere-
na, pero de corto vuelo; sensibilidad 
profunda y delicada, con afectos amo 
de memoria, ni yo a él, por el mismo mo-
tivo. No ha pasado... más que eso, 
que "ya" todo nos lo sabemos mútua-
mente: nuestro mal humor como núes 
tras efusiones íntimas, nuestros gustos 
como nuestras ideas, en lo que pensa 
mos de distinto modo como en lo que 
coincidimos, y antes que él abra la 
boca sé lo que va a decir, como él tam 
«La siempre heroica ciudad» se des-
pobló para oír al tribuno. 
Tres rail oyentes se amontonaban en 
un local en que con holgura no cabían 
dos mil. 
Riendo a manta de Dios refería don 
Emilio que aquel discurso (a su pare-
cer uno de los más sustanciosos de 
cuantos pronunciara) era escuchado con 
atención exquisita, con respeto profun-
do, con silencio conventual, pero sin 
muestra ninguna de aprobación, sin una 
oleada de asentimiento, sin pizca al-
excepcional.) 
Consuelo (recostada en el fondo del 
«única» esperanza de España y en cuan-j"Rolls", con una pierna cruzada sobre 
to a esos temores inspirados por su de-^a otra y un gesto aburrido).—¿Qué ho-
vocíón entusiasta, deséchelos: la Provi-.ra es? Tengo que probarme en casa de 
bién lo sabe sm que yo despegue los , entusiasmo 
labios. Resulta para los dos un "pro- guna de entusiasm0 
grama" único, aprendido de memoria, Yo les hablaba, decía don Emilio, de 
una "obra" vista mil veces, sin un solo su Justiciazgo, limitador del poder del 
rosos ardientísimos, pero mucho más detaUe nuevo, y en que por eso los "es- monarca; ¡nada!; de su compromiso de 
sentidos que expresados, hasta el pun- pectadores" se quedan dormidos..." C^P6- esPej0 de educaci0n clvlca: ¡m-
to de dar al exterior la sensación de Nuestra realidad matrimonial y... sen-|sensib,es!; de a<luel «Nos> juntos 
una sequedad y una frigidez de tipo|timental es ésa, estarás de acuerdo; pe- valemos más qu- vos...», con que se 
ro, claro, para nosotros, para los dos, 
no para la gente, para el público. 
E m i s i o n e s diarias de 
televisión en Francia 
dencia vela y velará por él, y así se lo 
piden cada día con todo su corazón mi-
llones de personas entusiastas de él, co-
mo usted. 
Concha (Madrid).—No hemos visto 
esa obra teatral y, por lo tanto, no po-
demos responder directamente a su con-
sulta. Conviene, sin embargo, que no 
confunda los juicios de simple orienta-
ción, aunque sean fundados, con las re-
probaciones formales de la autoridad le-
gítima (de la Iglesia) que han de ser 
acatadas "plena y absolutamente", sin 
que con ellas recen, lo opinable, ni las 
discrepancias lícitas, 
Veritas (Salamanca^, — Procure si-
tuarse, en este caso, en un punto medio, 
ya que es en él donde hallará la ver-
dad. Queremos decir, que es preciso no 
ser tan pesimistas que consideremos 
aquí, en este mundo, la virtud y el he-
roísmo, palabras vacías y acciones in-
fecundas: ni tan optimistas que pense-
mos este mundo como el mejor de los 
posibles. E n cuanto a "lo suficiente de 
la sanción moral" según usted (muy 
viejo eso, amigo mío), se trata de un 
error el afirmarlo. ¿Que porqué? Pues 
porque la sanción moral, aunque existe, 
no es perfecta en la vida presente; y 
no lo es, porque en esta vida el bien 
está rodeado de mal y nuestra esencia 
tocada de la contradicción y del limite. 
De ahí una realidad, un hecho: que ni 
la justicia humana, ni los fallos de la 
opinión pública, ni las consecuencias de 
las acciones, ni la satisfacción o el re-
mordimiento de la conciencia, bastan a 
llenar las exigencias de una sanción pu-
ra, sanción integra y perfecta, que pide 
siempre garantía para la observancia 
de la ley, proporción entre el acto y su 
recompensa o su castigo. Por eso la 
"sanción futura" o extraterrena, no só-
lo la conciben, sino que la reclaman y 
la exigen de consuno, la experiencia y 
la razón; la experiencia, no hallándola 
cumplida en la vida presente; la razón, 
considerando el carácter absoluto de la 
ley moral, y reclamando para su tér-
mino, un objeto absoluto, • como su ca-
rácter y su origen. 
E l Amigo T E D D Y 
L a S . d e N . s e m u d a a s u 
n u e v o e d i f i c i o 
tal cosa!; del rey-cogulla y de la campa-
Consuelo (retocándose los labios conlna de Huesca: ¡ídem, ídem!; de Pe-
el lápiz rojo).—Y el caso es que tú lo dro i n ' de Ro^er de Lauria, de la ba-
Las i m á g e n e s se t r a n s m i t i r á n por 
la emisora de la t o r r e Eiffel 
PARIS , 17.—El ministro de P. T. T. 
ha anunciado que se darán diariamente 
emisiones de televisión, desde las cua-
tro a las cuatro y media de la tarde. 
Las imágenes serán transmitidas por 
una nueva emisora de la torre Eiffel 
con una longitud de onda de 800 me-
tros. 
* « * 
PARIS , 17.—Desde hace varios me-
ses, en el ministerio de P. T. T. dará 
sesiones públicas semanales de televi-
sión en salas parisinas, distribuyendo 
invitaciones gratuitas. E n adelante, las 
confería el poder a los reyes: ¡como si emisiones cotidianas que comienzan hoy 
"Madame". 
Luis (con un gesto parecido al de 
ella).—Las siete y cuarto. 
Consuelo (moviendo un pie con impa-
ciencia).—Creí que era más tarde. 
Luis (sin volver la cabeza).—Y yo. 
(Otro silencio largo, mientras el co-
che efectúa, por décima vez, el reco-
rrido desde Cibeles al Hipódromo y vi-
ceversa.) 
Consuelo.—¿Qué plan tienes? 
Luis.—No sé; veré. ¿Por qué lo pre-
guntas? 
Consuelo.—Por... nada. 
Luis.—¿Deseas que te acompañe a 
casa de la modista? Te acompañaré, si 
quieres, aunque para mí esas sesiones 
de "trapos" y espejo son aburridísimas. 
Consuelo (irónica).—¡Claro, claro, ya 
lo sé! Esas cosas os parecen, como to-
do, muy bien y muy agradables... de 
pretendientes o de novios. Luego os abu-
rren, os fastidian, exactamente lo mis-
mo que... la mujer propia. 
Luis (sonriendo cínico).—¡Tanto como 
eso!... (Serio.) ¡Qué quieres! E s la vi-
da...: nuestra vida, al menos: la vida 
un poco frivola y superficial, que es la 
única que conocemos. Y conste que lo 
digo por los dos. 
Consuelo.—¿Por mí también? 
Luis,—Naturalmente. ¿Vas a negar 
que te aburres con frecuencia a mi 
lado? Hace un momento creías que era 
más tarde, por eso, porque se te hace 
lago el tiempo, porque el aburrimiento 
alarga las horas. 
Consuelo. — También tú creíste qut 
era más tarde... Lo has dicho. 
Luis.—No lo niego... Y saca la con-
secuencia: que nos aburrimos los dos. 
¡No tiene vuelta de hoja! 
Consuelo (cambiando de postura).— 
Dime, ¿por qué será? 
acabas de decir: no ha pasado nada, 
nada en absoluto, nada... más que el 
tiempo. Pero el tiempo ha pasado y 
pasa lo mismo para otros, y, sin em-
bargo, hasta los hace más felices. ¿No 
será, Luis, que en nosotros ha pasado 
el tiempo... sumado a esa frivolidad, a 
esa superficialidad «sin corazón y sin 
talla de Mesina: ¡que si quieres!; de 
serán transmitidas, como ya se ha di-
cho, por la estación de la torre Eiffel 
y el sonido por el puesto de P. T. T. 
Continuarán las transmisiones que se 
¡Que no se vaya! ¡Que diga el Sinaí, 
el Sinaí, el Sinaí! 
Asi, lo mismo que en el Real pedían 
a la Patti el vals del beso, y al "Gor-
dito", en los toros, que banderilleara 
desde una silla, y al clown más afama-
do de entonces que imitara el zumbido 
de una mosca. 
No estimé ni generoso ni prudente 
negarme. Volví a la tribuna y exclamé: 
¡Grande es Dios en el Sinaí; el rayo le 
precede...! E n fin, repetí mi réplica a 
Manterola. 
¡Me sacaron en triunfo, me llevaron 
en hombros al hotel entre vítores y acla-
maciones. 
ternuras», que es la que ve en lo más ¡como energúmenos, gritan: ¡No, no, no! 
bello, en lo más dulce, en lo más envi-
diable y envidiado, y en lo más perfec-
to, la «imperfección» de ser siempre 
aquello?... 
Luis.—¡Qué va! 
Consuelo. — ¿ Opinas lo mismo que 
yo? 
Luis (con un gesto vago).—Tal vez... 
Consuelo (emocionada interiormente). 
Doble pena entonces al reconocer el 
por qué, el origen y la calsa de... este 
fracaso de nuestra felicidad! (Pausa.) 
¡Quién pudiera volver a vivir el pasa-
do! Por ejemplo: aquel viaje de no-
vios por la Costa Azul, ¿te acuerdas? 
Aquellas noches luego en los jardines 
del Palacio de Invierno en Pau, ¿te 
acuerdas?; aquella góndola veneciana, 
después; aquella góndola que parecía 
un pájaro de oro, ¿te acuerdas? ¡Ah, 
entonces no te aburrías, Luis! ¡Qué di-
ferente!... 
Luis.—Dilo en plural: «qué diferen-
tes». Pero te equivocas: somos los mis-
mos, somos aquéllos, no te quepa du-
da, y... en iguales circunstancias lo 
volveríamos a ser. 
Consuelo (con viveza).—¿Tú crees?... 
Luis.—¡Quién lo duda! Claro que viu-
dos uno de los dos y casados de nuevo. 
Consuelo (desencantada y secamen-
te).—¡Ah, ya! 
Luis.—¿Qué me habías entendido? 
Consuelo (sin contestarle y llamando 
al chófer).—¡Al Casino y luego a ca-
sa de «Madame Blanch». (A Luis.) 
Porque supongo que, como de costum-
Agustina, de Palafox, del tio Jorge: i daban los domingos de cinco y media 
nada' a siete y media de la tarde, así como 
' Ante tal pasividad, continuaba don ¡ » g ¡ ^ * « M Públicaa en la5 sala5 Pa-
Emilio, doy de mano al discurso y me 
propongo bajar de la tribuna. ¡Dios de 
Israel!: los tres mil oyentes se alzan de 
sus asientos, levantan sus brazos, y, 
Luis (sacando lentamente de la piti-]bre, te indemnizarás de aburrimiento 
llera un «egipcio»).—Tal vez porque... la mi lado en el Casino 
G I N E B R A , 17.—La Sociedad de Na-
ciones ha comenzado hoy a mudarse de 
locales, internándose en el nuevo edificio 
que ha sido construido para ella.—Uni-
ted Press. 
E n pocos días se han organizado 
dos homenajes dedicados a dos mé-
dicos ilustres. Al parecer, el hecho, o 
los hechos, no tienen ninguna novedad, 
pues homenajes a médicos hemos visto 
muchos. Sí, pero no como éstos. Los 
banquetes los solían organizar los com-
pañeros y amigos o las entidades cien-
tíficas o las autoridades locales. Los 
de ahora los han organizado los clien-
tes, y esto es lo particular del caso. 
En primer lugar, quiere decir que to-
dos los adheridos al homenaje, que fue-
ron enfermos, viven. Bastaría con que 
se reunieran para constituir un magni-
fico exponente del éxito profesional. Pa-
ra un médico de buen corazón nada 
puede ser tan emocionante como ver 
tantos clientes vivos. Pero, además, se 
han reunido a comer con su respectivo 
bienhechor, lo cual revela que no sólo 
viven, sino que comen, y esto significa 
que tienen salud. 
Buen principio es este de que,se mues-
tre gratitud hacia los hombres estudio-
sos y abnegados que nos salvan—cuan-
do pueden—de los males físicos. Hasta 
ahora la humanidad se ha dedicado 
preferentemente a hacer chistes a costa 
de ellos. Los médicos han compartido 
con las suegras el privilegio de excitar 
la glándula satírica. Claro es que la 
humanidad tiene también—aunque pa-
rezca injusta y desagradecida—sus bue-
noj ha conseguido aún la inacabable 
juventud que deseamos. Estas quejas 
contra la ciencia las solemos descargar 
sobre sus representantes. Y , sin embar-
go, es un hecho positivo que se ha lo-
grado alargar el término medio de la 
vida humana; que no nos azotan ya 
las pavorosas epidemias de otros tiem-
pos; que se salvan muchos enfermos de 
dolencias antes mortales, y que, gra-
cias a todo esto, estamos dando mu-
cho que pensar a políticos y economis-
tas, asustados del exceso de población 
y medio locos por los problemas que 
ello trae consigo. 
A la inteligente, continua y dura la-
bor de los médicos se debe. Justo es 
que se les agradezca. Preveo, no obs-
tante, que otra vez se les perseguirá 
con sátiras, culpándoles de que sobre 
mucha gente en el mundo. 
Tirso MEDINA 
E l p e c a d o d e g u l a y l a s o b r i e d a d 
d e l E j é r c i t o i t a l i a n o 
E l hombre se alejó de Dios.mordien-jel grado de coraje de su hijo 
do una manzana. Para el pecado pu- aun mancebo sin campear, "le oprime su 
do bastar una mirada, un grifco; pero el ¡mano con toda la fuerza"; Signy, en la 
Mal no halló modo mejor, m más se-'leyenda de los volsungos, cose a sus hi-
guro de ganarse al hombre que darle jos la camisa a a carne para saber si se 
su pecado a comer. Y el hombre comió hallan diestros en el dolor. Pero los pue-
Así nació la gula, el pecado inocente b os de astucia lenta, los f ^ F f ^ f J S hasta por raz¿nes de buen gusto: 
- d e buenos hombres, de hombres grue- piel roja ' f n ^ J L r « nroiar ^ es obligado en la vida social; será ri-
sos, al fin-, que no debiera valer nada de Shotas y ^ 1 ^ ^ ejemplo, que tú fueras di-
o debiera valer como dos, P " , ^ ^ " * ^ ^ „ \ 0 S m ^ T i 2 < 4 n 4 ^ todo el mundo: "Entre mí 
Endemoniados suyos, con cemomo be- e! bosque, sin Mvac ni comlda y si el 
todo nos lo hemos dicho. Por eso opi-
no que el matrimonio debía ser (entre 
la gente de nuestra clase al menos) 
una cosa definitiva, y al mismo tiempo 
sólo... definitiva, hasta que llega esa 
hora, ese momento en que el marido 
no tiene ya nada nuevo que decirle a 
su mujer, y viceversa. 
Consuelo (sonriendo). — ¡Muy bien; 
una «solución» muy... vuestra, de los 
hombres: o lo que es igual, muy propia 
de vuestro egoísmo terrible! Pero, ¿có-
mo te explicas que la mayoría de los 
matrimonios pertenecientes a otra clase 
social más modesta no se aburran co-
mo tú dices, careciendo como carecen, 
por añadidura, de cuanto nosotros po-
seemos para que la vida resulte más 
variada, más amable y más divertida? 
Luis.—Pues te voy a decir: sencilla-
mente, porque esa gente es menos su-
perficial, menos inquieta, menos frivo-
la y menos... ociosa. Esa gente, ellos 
y ellas, trabajan, tienen preocupaciones 
y problemas que resolver y, más o me-
nos, los une la necesidad del esfuerzo 
combinado para poder vivir o vivir me-
jor. No tienen tiempo de... aburrirse. 
Para ellos el tiempo no es lo que para 
nosotros: una "cosa" de la que a me-
nudo no se sabe qué hacer ni en qué 
emplear. Si a todo eso añades que para 
esas gentes o para la mayoría el hogar 
sigile teniendo su encanto tradicional, 
se explica que no se aburran o que se 
aburran menos que nosotros... 
Consuelo. (Mordiéndose la punta de 
la lengua.)—^Y que sean más felices..., 
aunque crean de buena fe que son el 
dinero, la posición y la holganza los 
que proporcionan la felicidad! 
Luís.—Ingenuamente lo creen así... y 
no es verdad. 
Consuelo.—Te diré... No es verdad en 
unos casos, porque también hay que re-
conocer que existen matrimonios de 
Rui Díaz i nuestra clase social que tampoco... se 
'* aburren y también son dichosos. 
Luis. (Riendo.)—¡Bah! Eso lo dicen... 
los hipócritas, mejor dicho..., eso lo de-
cimos todos. 
Todos guardamos el secreto de núes 
Curro V A R G A S 
¿Habrá, decía, más irrefragable prue-
ba de que a las multitudes las cautiva 
el sentir más que el razonar, más que 
la ciencia, el arte y aun el artificio y, a 
despecho de la lógica, la persuasión an-
tes que el convencimiento? 
¿ Y a los demás? 
L o r d B e a t t y m e j o r a 
L O N D R E S , 17.—El parte facultati-
vo dice que lord Beatty ha pasado bien 
la noche y que se mantiene la mejoría. 
B I H B I I I H H S B B B i 
Tarifa de suscripción de 
E L DEBATE 
Mes Trlm. Sem. Año 
"A cuantos la presente vieren y en-
cendieren, sabed: Que las Cortes han..." 
¿ Y a cuantos no la vieren?, que se-
rán la mayor parte de los españoles; 
¿ y a cuantos no la entendieren?, que 
serán más aún que los no videntes, 
¿qué? 
Esta era y esta es la forma de pro-
mulgar las leyes. 
Sabido es que la ignorancia de la ley 
Madrid Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
Provincias .. " — 10,50 21,00 42.00 
América " — 11,00 22.00 44.00 
Extranjero . " — 30.00 60,00 120.00 
no excusa de su cumplimiento. Pero ¿ no 
convendría cambiar la fórmula? 
¿Será con segunda intención? 
"Va sin enmienda", se lee en los di-
plomas universitarios. 
Quiere decirse que nada hubo que co-
rregir en el documento. Pero, ¿verdad 
que algún malicioso sospechará que se 
presume que no hay quien corrija al in-
teresado ? 
"Un bon mol" 
Deseo hablar dos minutos con el se-
ñor X X X . 
—¡Ha muerto esta mañana! 
—¡Pero sí no son más que dos mi-
nutos ! 
Alfonso R E T O R T I L L O Y TORNOS 
B 
O P T I C A Y F O T O v a A " / ^ ^ P r í n c i p e , 3 
F U M A D O R E S 
I-a nueva marca de papel de fumar 
ESE. descando corresponder al favor 
que el público le viene dispensando, 
ha establecido durante los meses 
de febrero, marzo y abfiriel R E G A L O 
mediante la presentación di? 10 es-
tuches vac/os de esta marca en la di-
rección que se expresa al pie de este 
annncin. de un bonito almanaque de 
bolsillo y on» elegante y prictica 
B O Q U I L L A 
Sant.i Mar Cooperativa de Expendedores de Tábano «ta Actividad*—VENTAS' Cnrreirm dr <r»̂ ón, i Cércale» j Salvados \ i 
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Perf Caía U.tKTIN "MADRID 
joven torna, porque, valido de las estre 
lias, supo hallar el camino y vencerse 
la carne con el hambre y la sed, es que 
puede guerrear y hacer su tótem. Asi no 
névolo, andan los niños y los héroes, la 
mejor tierra que nos queda. Hasta no 
ver a un niño llorar amedrentado por-
que le han dicho, para susto, que un 
naa razones. L a humanidad no quisiera ¡ j 1 ^ se lo qUÍere comer, no pensamos es sólo un fuerte pecho a resistir las 
morir, cree que los médicos lo pueden i en la terrible acción que es el comer, lanzas enemigas, es llevar a latambién 
evitar, y le da mucha rabia que no lo I or mucho qUe distraigan las herra-
eviten. mientas con flores o lozas o vidrios. Pe-
Por fortuna, en estos combates satí-
ricos no llega la sangre al río. Las ma-
dres—atentas, sobre todo, a su alta 
política maternal—perdonan el odio del 
yerno si hace feliz a la hija. Y los mé-
dicos, bondadosos, comprensivos y fie-
les a su misión de velar por la salud 
ajena, no se sienten ofendidos con los 
chistes, porque los chistes hacen reír 
y ellos saben que la risa es sana. 
De todos modos, bueno es que el 
aplauso los anime y, recompense. Es 
muy consolador el espectáculo. Creo que 
habremos adelantado mucho en el ca-
mino de la tan predicada convivencia 
el día en que los litigantes se reúnan 
para festejar a su abogado; los reclu-
sos, para mostrar adhesión a su car-
celero; los compradores, al comercian-
te que les surte; los huéspedes, a su 
patrona, y hasta los contribuyentes, a) 
recaudador de contribuciones de su dis-
trito. Hermoso sería que todos los se-
res, nuestros hermanos menores de la 
naturaleza, se unieran para rendir ho-
menaje de admiración y simpatía al 
hombre, considerado como rey de la 
creación. 
Por ahora, esto es mucho pedir; pero 
Jfc es agradablo ver que la sufrida cla-
se de pacientes hace gala—y hasta gu-
ia—de entusiasmo por los médicos. Te-
¡JJJJO". es verdad, muchas quejas de la 
•medicina. No nos lo cura todo, no nos 
ro la gula tiene su lado jugoso, que 
cantan los poemas primitivos. Hasta no 
ver al héroe que narra Homero, en ese 
rostro encendido y brillante que dan 
el buen vino y el asado caliente, no sa 
lanzas enemigas, es llevar sacrificados a 
la guerra esos otros peligros que en el 
hombre nacen y con él van, más terri-
bles que el arma contraria. 
Poco desarrollada anda la técnica 
militar de instruir en el hambre al sol-
dado; «manejar» el apetito es muy di-
bremos tampoco qué perspectivas ¿o - flcil. Pero uno de los pocos ejércitos 
za la salud. Todos los tiempos genero- Lue ^ adiestra para el hambre con ma-
ses, de anchas espaldas, cayeron a la raviiiosa precisión es el Ejército ita-
gul'a. Entre los rojos héroes escandina- liiano. de una sobriedad increíble que 
vos, el mejor luchador se sabe porque |me ha inspirado a mí. Ignoro en ac-
pod'rá elegir, pasada la pelea, el más;ciones de guerra qué rancho pondrán a 
grande trozo de cordero; y aun Ulises, cocer ias circunstancias, pero mientras 
que sabía llorar y tenía el ánima edu-jel soldado está en un cuartel de la 
cada para el dolor, quiebra su llanto península, su rancho es de una pruden 
marido y yo no ha pasado nada irre 
mediable, nada grave, ni siquiera ha 
pasado nada en absoluto; pero ha pa-
sado... el tiempo: y resulta que ni él 
me interesa como antes, porque me lo sé 
amargo por decir: «Bueno, dejadme co 
mer ahora, que el estómago no tiene 
ninguna culpa de mi pena» 
cía maravillosa. Inútil que nos esfor-
cemos en encomiarle cuando se tiene 
ante los ojos el propio «menú» y se 
L a comida es un acto solemne y ape- puede trabajar con .documentos^ de 
tito y s u e ñ o - s u sopor de consecuencia— mejor modo que con las «referencias de 
figurarcomo las más dulces debilidades otros autores*. Nuestro documento di-
A las siete de la mañana el solda-
do italiano se desayuna con una taza 
de café solo. 
A las diez come (? ) un plato de cal-
do, en el que figura un trocito de carne. 
A las cuatro cena un plato de hier-
bas cocidas. Pan para la jornada, qui-
nientos gramos 
del guerrero. Gula hicieron muchos de ¡ce así: 
muy diverso modo, y pecados de gula 
son, aun sin manjar, los lienzos de Ru-
bens. Pero entre tanta riqueza de ca-
sos no queremos ir, en nuestra referen-
cia de hoy. más allá de un capítulo: el 
de la gula militar, o exactamente, el de 
la sobriedad guerrera. 
Todos los pueblos forjados en un agu-
do sacrificio, los que tienen a la guerra 
como fin y no por medio, despreciaron esa 
obsesión estomacal de que hicieron proe-
algún día, no sé bien si a jueves o do-
mingos, disfruta de un plato de maca 
rrones a cambio de las, hierbas cocí 
das o del caldo, según sirva de cena 
o de almuerzo. Pero todo adorno que 
pudiera hacer Lúculo caería dentro de 
esas breves posibilidades. 
Y sin, embargo, acaso no haya Ejér-
cito en Europa tan en ejercicio como 
el de Italia. Asistir a una "corsa di 
bersaglieri"—que se ganan la licencia 
resistiendo a la fatiga y suben a sus 
dormitorios trepando por cuerda desde 
el patio—, acompañarlos en una mar-
cha y observarlos en una maniobra mi-
litar, endurece la vista. Y , sin embar-
go, • viven. Y tienen su color y todo. 
Nosotros, pueblo de lentas . digestio-
nes y sentidos felices, no sabremos 
comprender nunca esta magnífica so-
briedad, enjuta como tierra de secano. 
Mi empeño de elogiar tales ayunos 
puede crearme la hostilidad de mis 
amigos, como ya me creó la de mis 
padres un otro empeño de estudiar pa-
ra presidente de corridas de toros. Si 
la gula es pecado de héroes y de ni-
ños, por eso lo ee de España. Que tras 
vencer a moros y malos cristianos, 
cuando la Iglesia quiso premiarnos una 
heroicidad no halló gracia más con-
forme a españoles que una bula, el per Y a está. No esperen ustedes, como 
en los discursos políticos, un final glo-jiniso que nos dejase comer a nuestro 
rioso, un postre elaborado con las pa-jmodo el mayor número posible de vier 
•aTiafl gertaa prlmitivaa L a diferencia labras "patria" y "honor". E l menú de nes 
es ésta: Cuando "el buen Diego Laínez,ilos soldados italianos durante los die M. GAKC1A VINOLAS 
^ v i a siempre de nuestros dolores, no después que hubo yantado", quiere saber Iciocho meses de servicio activo es ése;1 Roma, 193b. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
= = = = = = G U M M Á 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I -
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , C O -
L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O S , e t c . , e t c . , s i e n d o , 
p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l E S T O M A -
G O e I N T E S T I N O S 
N o s c o m p l a c e p o n e r a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o l a a t e n t a c a r t a q u e n o s r e -
m i t e D O N F R A N C I S C O A R J O N A S A N C H E Z ( M A E S T R O A L -
B A Ñ I L ) , d e 5 6 A Ñ O S D E E D A D , r e s i d e n t e e n A R C H I D O N A ( M A -
L A G A ) , c a l l e d e S A N R O Q U E , n ú m e r o 2 . 
Archidona, 2& de diciembre de 1985. 
Señor don A. GUMMA.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Por espacio de más de treinta años he sufrido una úlcera en el es-
tómago. E n 1931 fui operado y en 1934 reproducióse nuevamente la úlcera, con las consi-
guientes molestias e intensos dolores, que no me permitían alimentarme ni ejercer mi pro-
fesión de maestro albañil. 
Un amigo mío me recomendó Insistentemente su excelente producto S E R V E T I N A L , 
y al segundo frasco tomado desaparecieron completamente las molestias y los dolores. 
Tengo cincuenta y seis años de edad, y actualmente me encuentro mucho más grueso 
y fuerte que cuando tenía veinte años, gracias al S E R V E T I N A L 
No solamente le autorizo, sino que le ruego publique esta carta, en beneficio de otros 
enfermos que se encuentren en el mismo caso que el mío. 
Sinceramente agradecido a usted y a su producto, atentamente le saluda su afectísimo 
s. s., q. e. s. m., 
FRANCISCO ARJONA SANCHEZ. 
I M P O R T A N T E : Los " L A B O R A T O R I O S G U M M A " ante la imposib i l idad de dirigirse a las numerosas 
personas que les han favorecido con su cert i f icado de c u r a c i ó n o carta, aprovechan la extensa d i fu-
s ión de este p e r i ó d i c o para test imoniar a todas ellas el m á s sincero agradecimiento por su a t e n c i ó n . 
Exigid r] legítimo S E R V E T I N A L v no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. De venta, 
5/0 ptas. (timbre incluido), en todas las farmacias y en GAYOSO. Arenal. 2: FARMACIA D E L GLOBO, Pla-
za Antón Martin; F E L I X B O R R E L L , Tuerta del Sol, 5; R. COMPANY, Tuerta del Sol. 14. MADRID. 
I 
S T E R 
CURACION RADICAL D E L 
R e u m a , G o t a , L u m b a g o , A r t r i t i s m o , D i á -
t e s i s ú r i c a . N e u r a l g i a s y t o d a c l a s e d e d o -
l o r e s n e r v i o s o s . 
Moderno tratamiento que logra en poco tiempo, sin perjudicar 
en nada al organismo, disolver con rapidez el ácido úrico, 
eliminándolo por la orina, devolviendo la salud al enfermo en 
una normal circulación, limpieza y pureza de la sangre. 
Precio: Ptas. 5.65 (timbre incluido). 
Pida folleto a Laboratorio Gummá. Narciso OUer, 6. Barcelona. 
De venta en MADRID: GAYOSO, Arenal, 2; FARMACLA D E L GLOBO, Plaza Antón Martín; F E L I X BO 
R R E L L , Puerta del Sol, 5; R Company, Puerta del Sol, 14, 
Martes 18 de febrero de 1936 ( 1 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X V I Núm. 8.181 
I N F O R M A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
R E S U L T A D O S M A S C O M P L E T O S 
A L A V A 
Mayorías, 1; minorías, 1 
cer se cree que serán favorables tam-
bién a las izquierdas. 
I E n la capital, el miércoles, irá al 
Número de electores 57.901 cepo la izquierda. Para el cuarto pues-
Hombres 28.601 to parece será designado el comunista 
8.679 
Mujeres 29.300 
Derechas contrarrevoluc onarias: 
Luis P é r e z Flórez Estrada 
(CEDA) 8.77! 
José Luis de Oriol Urigücn 
(tradicionalista) 15.789 
Nacionalistas: 
Francisco Javier de Landaburu 
y F . Betoño 
Izquierdas: 
Ramón Viguri y Ruiz de Ola-
no (Izquierda Republicana). 
Habrá segunda vuelta. 
BARCELONA (pro-
vincia) 
Mayorías, 11; minorías, 3 
Número de electores 498.693 
Hombres 239.859 
Mujeres 258.834 
E l Frente Popular lleva 40.000 votos 
de mayoría. Por las minorías parecen 
seguros los señores Vidal y Guardiola, 
Trias de Bes y Valls y Taberner, pero 
puede salir triunfante todavía en las 
secciones que faltan el señor Tarrago, 
de la C E D A . 
CORUÑA 
Mayorías, 13; minorías, 4 
Número de electores 455.756 
Hombres 204.580 
Mujeres 251.166 
Los datos conocidos hasta ahora dan 
a las izquierdas una pequeña minoría, 
pero faltan 634 secciones, todas ellas 
derechistas, que hacen el triunfo se-
guro. 
LEON 
Datos del día 17 de febrero de 1936. 
A las 12 noche horas: 
Mayorías, 7; minorías, 3. 
Bloque de Derechas 
Antonio A 1 v a r e z Robles 
(CEDA) 58.474 
César Contreras D u e ñ a s 
(CEDA) 
Pedro M a r t í n e z Juárez 
(CEDA) 
Pedro Barios Caamaño (ídem). 
Antonio Pérez Crespo (agra-
rio) 
Manuel Sáenz de Miera Millán 
(agrario) 58.474 
Francisco Roa de la Vega (B 
Nacional) , 
Frente de Izquierdas 
Félix Cordón Ordás (Unión 
Repubücana) 42.600 
Ramiro Armesto y Armesto 
(ídem) 42.600 
Gabriel Franco López (Izq. 
Republicana) 42.600 
Luis López Dóríga (ídem) ... 
Alfredo Nistal Martínez (so-
cialista) 
Antonio Rodríguez Martínez 
(socialista) 42.600 
Francisco Valverde Alvarez 
(socialista) 42.600 
Galán. Los republicanos de izquierda 
querían designar a Texeira, pero se 
han opuesto los elementos obreros, im-
poniendo al citado comunista. 
Los candidatos per la provincia que 
tienen mayores probabilidades de sa-
lir por minorías, son Fernández Ruano 














Bloque de izquierdas revolu-
cionarií* 
Luis Barrena y A l o n s o de 
Ojeda 12.773 
Contrarrevolucionaria 
Carlos Echeguren (radical-in 
dependiente) 
PONTEVEDRA 
Mayorías, 10; minorías, 3 




Nicasio Guissasola ( C E D A ) . . . . 
Severino Barros de Lis (ídem), 
Manuel Casqueiro Paz (ídem). 
C e l s o Méndez S. Brandón 
(ídem) 







Bloque de izquierdas: 
Ramón González Sicilia (Unión 
Republicana) 95.671 
Manuel Pérez Jofré (Izquierda 
Republicana) 95.670 
Antonio Lara (Unión Republi-
cana) 95.636 
Rafael Pina (ídem) 95.626 
José Fernández de Labandera 
(U. Republicana) 95.625 
Adolfo Carretero (socialista). 95.595 
Manuel Barrios (socialista)... 95.595 
Adolfo Carretero (ídem) 95.566 
José Moya (ídem) 95.562 
Contrarrevolucionaria: 
Miguel G a r c í a Bravo-Ferrer 
(maurista) 79.189 
Antonio Seras González (cen-
trista) 79.184 
Manuel Figueroa Rojo (pro-
gresista) 79.178 
Miguel Bermudo B a r r e r a 
(CEDA) 79.170 
Manuel Beca Mateos ( ídem). . . 79.169 
Isacio Contreras (centrista)... 79.156 
José Luis O l i a n es del Río 
(CEDA) 79.152 
Luis Alarcón de la Lastra (id.) 79.151 
Faltan datos de Castilleja del Cam-
po y Pedrera, Dos Hermanas y Casti-
lleja de la Cuesta, favorables estos dos 
últimos a las derechas, aunque no se 
variará el resultado. 
* * « 
S E V I L L A , 17 (12,30 m.).—En Tria-
na fué herido el apoderado de las de-
rechas don Teudiselo de las Heras, 
maestro nacional, que acompañaba a 
una religiosa. Un comunista le dió con 
recibir datos de 51 secciones de la ca-
pital, más la de los 18 pueblos de la 
jurisdicción. L a votación en la capital 
fué nutridísima; se calcula que ha vo-
tado de un 75 a un 80 por 100 del 
Censo. 
L a e l e c c i ó n en Z a r a g o z a 
/ 
(Por teléfono) 
ZARAGOZA, 17 (12 m.).—Las elec-
ciones celebradas ayer en Zaragoza, 
tanto en la capital como en la provin-
cia, tienen como la primera y triste 
consecuencia la división matemática y 
exacta del pueblo aragonés en dos ban-
dos de idéntica potencia numérica. E n 
la capital, por ejemplo, a pesar del vo-
to de esa incógnita que era la C. N. T , 
el Frente popular vence sólo por tres 
mil votos. E n la previncia puede ase-
gurarse que el resultado, sea cual fue-
re (ahora hay empeñada una lucha con 
características tan reñidas como en la 
capital), tiene como consecuencia 18 
misma conclusión. No es solo la ciudad, 
es también el campo donde se nota esa 
división fratricida, trágica, de herma-
nos de la. misma sangre, del mismo tra-
bajo, de la misma región; una serie de 
Caines y Abeles, distanciados unos de 
otros por el rencor y por el odio. 
L a elección, en un marco triste y gris, 
se celebró con orden absoluto en la 
capital y en la provincia ,a excepción 
del suceso de Quinto, que costó la vida 
a un socialista. E l coeficiente de votan-
tes fué magnifico y recuerda el de aquel 
14 de abril. «Colas« de mujeres, desde 
primera hora de la mañana, se cambia-
ban de aspecto a medida que corría el 
Resumen de resultados 
D E R E C H A S 







Emiliano Iglesias (radical) 18.639 chas. sufre una erosión leve en el cue 
lio. También en Triana se quiso orga-
nizar una manifestación de extremis-
tas, pero la oportuna intervención de 
la fuerza, evitó que se produjeran in-
cidentes. 
Hasta ahora hay tranquilidad en Se-
villa y en la provincia. 
Los últimos datos, aunque faltan los 
de 11 pueblos, acusan en la previncia 
para las derechas, 70.700, y para las 
una navaja, abriéndole la mano izquier-¡día y los hombres Jas sustituían. Los 
da, además de un golpe en la cabeza 
con una botella. Pronóstico leve. 
Joaquín Lorenzo, también de dere-
Vicente Sierra Martínez '(id.). 
Julio Otero Mircilis (ídem).. . . 
Víctor Lis Quiben (Renovación 
Española) 19.905 
Wenceslao González G a r r a 
(ídem) 18.735 
Candidatura centrista 
Manuel Pórtela Valladares ... 7.006 
José López Várela 4.918 
Ramón Salgado Pérez 4.736 
Alejandro Mon 7.787 
Pedro Várela 3.127 
José María Santaló 3.496 
Isidoro Millán 5.891 
Tesús Garrido 6.057 
Prudencio Landín 5.771 
Frente de izquierdas: 
Alfonso Rodríguez C a s t a ñ o 
(Galleguista) 27.811 
Bibiano P. Osorio Tafall (Izq 
votantes del Frente Popular fueron más 
tardos que los de las derechas, las que 
a las once de la mañana habían ya emi-
tido la casi totalidad de sus votos. 
Otra característica de notar es la enor-
me disciplina de los sindicalistas, que 
votaron íntegra la candidatura de iz-
quierda contra todo pronóstico. E l re-
sultado es ya bien expresado. Las tres 
candidaturas de izquierda tienen vota-
ciones que no se diferencian ni por de 
cenas de votos. 
Hasta las cinco de la tarde no se ten-
drán datos seguros de la elección en la 




sistas e independientes) ... 
Mauristas 
Nacionalistas vascos 
I Z Q U I E R D A S 
U. Republicana 
































Faltan 42 puestos: 10 de Lugo, 11 de 
segunda vuelta y el resto de resultados 
de diversas, demasiado dudosas para que 
puedan ser atribuidos a ningún partido 
ambos sexos. L a noticia del día fué la Paraguay se encuentra en situación dl 
destitución del gobernador civil, sobre i fícil. 
RIO D E J A N E I R O , 17.-.ComunicBB 
de Portaporan, en el Estado de Mat 
grosso, que ha quedado cerrada la fro0* 
tera entre Paraguay y Brasil.—unit£j 
Press. 
izquierdas, 83.000. E n 'la ¿apital faltan Provincia- Puede asegurarse que el triun 
datos todavía y la repetición de tres 
secciones por rotura de dos urnas y 
de otra en que no pudo verificarse. 
E n la capital se conceden 42.000 vo-
tos a las izquierdas y 29.000 a las de-
rechas. 
Orden completo 
S E V I L L A , 17.—El orden es comple-
Rep ) ~ 28110 y las autoridades permanecen vigí-
Alejandro'viana" ( I d e m ) 2 6 ; 8 7 0 lantes. Para reprimir cualquier extrali-
Elpidio Villaverde (Idem) 27.341 mitación. 
fo, sea de quien fuere, repetirá la tris 
tes características que hemos observa-
do en la capital. En definitiva, triunfo 
contadisimo en la capital, debido a la 
disciplina de ese enigma de la C. N. T.; 
pero triunfo demasiado matemático pa-
ra poder ser un punto de partida hacia 
el orden, la autoridad, el destino.—GI-
M E N E Z A R N A U . 
Fuerzas de Asalto a Lér ida 
L E R I D A , 17.—Ha llegado una com-
Ceíestino Poza (U Reo) 27138i m único Puebl0 en que hubo inciden-.Pañía de guardias de Asalto con dos 












Mayorías, 8; minorías, 2 
Número de electores 284.83P; 
Mujeres „ 146.122 
Hombres 138.71^ 
Contrarrevolucionaria 
José Benito Pardo ( C E D A ) ... 13.112 
José Soto Reguera (Bloque 
Nacional) 11.940 
Enrique Gómez Jiménez (Mau-
rista) 
Ramón Beirá Pedresa (CEDA) 
Manuel Saco Rivera (Idem) ... 
Felipe Lazcano Morales (Agra-
rio) 
José María Pérez de Labor-
da (CEDA) 
Gumersindo Rico G o n z á l e z 
(Independiente) 
Centristas 
M a n u e l Becerra Fernández 
(Portelista) 12.795 
Roberto Duro Vázquez (Iz-
quierda Rep.) 11.547 
Virgilio Fernández de la Vega 
(Portelista) 
José María Díaz Villarail (Iz-
quierda Rep.) 
R i c a r d o Gasset Alzugaray 
(Union Rep.) 
Ramón Fernández Matos (Por-
telista) 
Armando Peñamaría F l ó r e z 
(Portelista) 
Luis Rodríguez de V i g u r i 
(Agrario) 
Candidaturas abiertas 
Angel López Pérez 
Isauro Pardo Pardo 









Amando Guiance Pampin (So-
cialista) 
Antonio Bilbatúa (Idem) 
Ignacio Seoane (Idem) 26.276 
Antonio Alonso Ríos (Agrario 
izq.) 27.332 
Romero Gachinero (Com.) ... 26.704 
Faltan 554 secciones, que deben alte-
rar este resultado en favor de la dé-
recha. 
SANTANDER 
Mayorías, 5; minorías, 1 




Pablo Ceballos Botín ( C E D A ) . 75.861 
•Santiago Fuentes Pila (R. E . ) . 74.752 
Ricardo Sánchez de Movellán 
(CEDA) 74.079 
Eduardo Pérez del Molino He-
rrera (Idem) 73.800 
Pablo Sainz Rodríguez (Reno-
vación Española) 70.554 
Frente popular de izquierdas: 
Bruno Alonso González (Soc). 60.541 
Ramón Ruiz Rebollo (U. Rep.) 59.892 
Antonio Ramos González (So-
cialista) 59.537 
Juan Ruiz Olazarán (Idem)... 59.236 
José Lillo Sanz (Idem) 59.438 
comunismo libertario y fué colocada en 
el balcón del Ayuntamiento una bande-
ra roja. Bastó la presencia de la Guar 
dia civil para que los revoltosos huye-
ran. Los guardias se apoderaron de la 
bandera roja entre aplausos del pueblo. 
En Carmena se había organizado una 
manifestación tumultuosa esta tarde. 
E l gobernador cpmunicó al comandante 
del puesto que estaban prohibidas las 
manifestaciones y se reprimió el inten-
to. E n Triana también se trató de for-
mar una manifestación que se disolvió 




Mayorías, 5; minorías, 2. 
Número de electores 194.694 
Hombres 95.896 
Mujeres 98.798 
Bloque de derechas 
Luis Arellano Dihix ( C E D A ) . 49.744 
Raimundo García y García 
(Independiente) 47.191 
M i g u e l Gortarl G u r r e a 
(CEDA) 43.367 
R a f a e l A i z p ú n Santafé 
(CEDA) 43.336 
Jesús Elizalde Sáiz de Robles 
(Tradicionalista) 41.580 
Javier Martínez de Morentín 
(Tradicionalista) 39.371 
Tomás Domínguez Arévalo 
(Tradicionalista) 35.579 
Frente de izquierdas 
Juan Ignacio Basterra (A. ¡N. 
Vasca) 16.638 
Ramón Bengaray Zabalza (Iz-
quierda Rep.) 15.155 
Aquilea Cuadra y de Miguel 
(U. Rep.) 15.011 
Constantino Salinas Jaca (so-
cialista) 15.110 
Jesús Monzón Reparaz (co-
munista) 14 3on 
Nacionalista-vasca, 
Manuel Trujo Olio 
Faltan 113 Ayuntamientos. 
MALAGA 
MALAGA, 17 (3,30 m.)—Hasta esta 
hora se conocen los resultados de 15S 
secciones de las 300 que tiene la pro-
vincia. Faltan pues, 142. Hasta ahora 
las izquierdas llevan 18.000 votos de 
ventaja, y las 142 secciones por cono-
6.951 
Mayorías, 3; minorías, 1 




M a n u e l Giménez Fernández 
(Ceda) 34.500 
Juan Contreras López (ídem).. . 33.500 
Rufino Cano de Rueda (agra-
rio) 26.500 
Izquierdas: 
Arturo Martín de Nicolás (so-
cialista) 21.700 
Francisco Martín de Antonio 
(U. Republicana) 21.062 
Modesto Arranz Velasco (socia-
lista) 16.490 
Centrista: 
Hipólito González Parrado (por-
telista) 9.200 
Jerónimo García Gallego (pro-
gresista 9.200 
Wenceslao Delgado García (pro 
gresista) 
V A L E N C I A , 17.—Las dificultades in-
herentes a todo escrutinio de grandes 
circunscripciones hace que todavía es-
ta mañana no pueda darse seguro el 
resultado de las elecciones en las dos 
circunscripciones. Valencia capital y 
Valencia provincia. L a rotura de veinte 
urnas realizada ayer per elementos de 
izquierda, en las que se repetirá hoy la 
elección, hace más difícil precisar exac-
tamente dichos resultados. Lo único 
cierto y evidente desde el primer mo-
mento en que comenzaron a conocerse 
los primeros escrutinios es la caída ver-
tical y la anulación completa del par-
tido radical autonomista que dirige 
Sigfrido Blasco, que luchaba como cen-
crista y en cuya candidatura de la pro-
vincia figuraba el señor Martí de Veses, 
secretario político del jefe del Gobier-
no. L a masa del partido autonomista, 
en una mayoría abrumadora, casi abso-
luta, ha vuelto la espalda a su jefe y 
con una unanimidad inesperada han vo-
tado íntegra la candidatura izquier-
ro no se han registrado desórdenes. 
• * * 
B A R C E L O N A , 17.—Hace unos mi-
nutos, en el local de la Fals de la Ram-
bla, ha sido izada una bandera cata-
lana, que ha sido retirada por la Po-
licía. 
E n la Comandancia militar se ha re-
cibido poco antes de mediodía la orden 
de proclamar el estado de guerra, pe-
ro posteriormente se recibió contraor-
den. 
E l escrutinio de Gijón 
dista. 
Aparte de la rotura de las 20 urnas, la Federal, Barriobero, 8; Eduardo Or-
GIJON, 17.—Resultado del escrutinio, 
del que sólo falta una sección, que no 
alterará la proporción: 
Derechas: 
Melquíades Alvarez (L. d.) 12.054 
José María Fernández Ladreda 
(A. P.) 
Ramón Alvarez Valdés 
Romualdo Alvargonzález Lan-
quine (A. P.) 12.077 
Bernardo Aza (A. P.) 
Vicente Madera (obrero) 
A.lfredo Martínez (L. d.) 
Gonzalo de Merás y Navia 
(A. P.) 
Mariano Merediz (L. d.) 
Matilde de la Torre (Socia-
lista) 
Graciano Antuña (Soc.) 21.520 
Luis Laredo (Iz. Rep.) 21.567 
José Maldonado (Idem) 21.464 
Félix Fernández Vega (Idem). 21.431 
Angel Menéndez (Idem) 21.564 
Dolores Ibarruri, «La Pasio-
naria» 21.443 
Juan José Manso (Com.) 21.012 
En la candidatura de Falange Espa-









mayoría completa. Por la capital triun 
farán los señores Lucia y Duato, y por 
la provincia, de no triunfar todos, se-
rán diputados los señores García Gui-
jarro, Bosch Marín, Oria, Simó y Costa 
* * * 
C A S T E L L O N , — E n las primeras ho-
ras de la madrugada el resultado del 
escrutinio arroja el triunfo de tres can-
didatos de la Derecha Regional y tres 
de izquierda, ignorándose si podrán sal-
var el 40 por 100. Mañana se repite la 
elección en un colegio de importancia. 
* * * 
MAHON, 17.—Se han celebrado las 
elecciones con orden y tranquilidad. E n 
todas partes obtuvieron mayoría los 
candidatos de derechas y del centro, o 
sean los adictos de Juan March, que re-
presenta centrista de Baleares. E l triun-
fo ha sido pleno en toda la isla. En Me-
norca se obtuvo mayoría por 2.900 vo-
tos y el triunfo en Baleares, por cuya 
circunscripción se ha conseguido el co-
po de todos los puestos, ha sido por 
80.000 votos, obtenidos por los candida-
tos de derecha y centro, por unos 40.000 
la candidatura del Frente popular. Las 
noticias son acogidas con júbilo en to-
dos los centros de derechas de la Isla. 
Hay gran ansiedad por conocer detalles 
de la lucha en la Península. E n Menor-
ca la candidatura derechista ha obteni-
do 10.528 votos contra 7.594 del Frente 
popular. 
L A S PALMAS, 17.—Las elecciones se 
han desarrollado cort completa norma 
lidad, salvo pequeños incidentes que no 
tuvieron importancia, tales como inten-
to de rotura de urnas, coacciones, etc. 
E n tres colegios de Riscos y San Nico-
lás fueron rotas tres urnas y se anuló 
la votación para repetirla el martes. 
Desde primera hora se formaron largas 
colas en todos los colegios, predominan-
do el elemento femenino. Muchos en-
fermos fueron a votar llevados en co-
ches y automóviles, así como ancianos de 
cuyos motivos ha neireulado varias ver-
siones. E l gobernador, al saber su des-
titución, pretendió continuar en el car-
go, pero se le amenazó con instruirle 
causa criminal. Inmediatamente se po-
sesionó del mando el secretario del go-
bierno, señor Mellado. 
Esta madrugada, a la una y media, 
se formó una manifestación izquierdis-
ta, que recorrió el centro de la ciudad, 
cantando la «Internacional». Iba diri-
gida por el ex alcalde del 14 de abril, 
Luis Fajardo Ferrer, y pasaron ante los 
locales de los partidos radical y Acción 
Popular y del periódico "Hoy". Luego 
se estacionaron frente al Gobierno civil, 
obligando a asomarse al gobernador in-
terino, quien les aconsejó que se disol-
vieran para evitar lamentables sucesos. 
Los manifestantes así lo hicieron en el 
Puerto de la Luz. Ayer, durante todo e) 
día, muy numerosa la circulación de au-
tomóviles del Frente popular, mejor or-
ganizados que las derechas. De estos 
elementos de orden, muchos se han re-
traído y no han votado. 
* * * 
CIUDAD R E A L , 17.—Las derechas 
tienen 3.600 votos contra 3.500 izquier-
distas. Los tres progresistas han sido 
derrotados por la capital. L a impresión 
por la provincia es francamente opti-
mista, pues hay muchos pueblos en los 
que apenas han obtenido votos los can-
didatos centristas. Se pueden citar en-
tre estos últimos Argamasilla de Cala-
trava, en donde el ministro de Obras 
públicas, Cirilo del Río tuvo 13 votos, 
por 1.300 las derechas, y 150 los socia-
listas. Las minorías serán muy dispu-
tadas. En Montiel y en Picón se ha sus-
pendido la votación, en la primera por 
no constituirse la Mesa, y en Picón por 
rotura de una urna. E l gobernador no 
recibe a los periodistas a pretexto de 
que no tiene datos que comunicar. 
*• * * 
L A LAGUNA, 17.—Los candidatos de 
derechas han obtenido 3.000 votos. Fal -
tan cuatro colegios, cuya elección se ve-
rificará el jueves. E l triunfo sobre las 
izquierdas será por más de 2.000 votos. 
E n los pueblos del norte de Tenerife 
el triunfo de las derechas es arrollador. 
Esta mañana han sido cortadas las co-
municaciones telefónicas, dejando inco-
municado al norte de la isla. E n Icod 
tuvieron que cerrarse varios colegios, I BERNA, 17.—El Consejo federal ha 
pues los izquierdistas, temiendo la de-¡decretado la expulsión de un italiano 
Seis muertos y dos herid08 
en Méjico 
MEJICO, 17.—Comunican de Mazat 
lán (Sinaloa), que durante una maní! 
festación de huelguistas, la fuerza nrt! 
blica disparó, resultando seis muertos 
y dos heridos. 
* * ¡i-
ASUNCION, 18.—A las diez de la no 
che las fuerzas gubernamentales se han 
sometido incondicionalmente a los re. 
volucionarios, que ahora dominan en 
absoluto la capital de la República.-, 
United Press. 
« « * 
SINGANPOORE, 18.—El ex infante 
don Juan de Borbón, que está de pa80 
en esta capital con motivo de su via. 
je de novios, ha dicho al comentar iai 
elecciones españolas lo siguiente: 
"Estoy muy triste ante los resulta-
dos publicados hasta ahora, ya que pa. 
recen borrar del todo las esperanzaa 
de les partidos realistas." — United 
Press. 
Piccard trata de subir 
hasta treinta kilómetros 
PARIS , 17. — E l profesor Auguste 
Piccard ha anunciado ante la Sociedad 
ded Ingenieros Civiles de Francia, que 
se propone realizar otro vuelo a la e*. 
tratosfera para alcanzar una altura 
de 30 kilómetros. 
E l profesor Piccard na manifestado 
que a esa altura el globo estratosfért-
co y los aeronautas han de resistir una 
temperatura de 60 grados centígrados 
bajo cero, y una presión barométrica 
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rrota, han provocado incidentes. 
Estado de guerra en Za-
ragoza y Valencia 
V A L E N C I A , 18.—Se ha proclamado 
el estado de guerra como continuación 
del de alarma. Una compañía del 13.° 
regimiento de Infantería, con su es-
cuadra, bandera y música, ha recorri-
do las calles leyendo el bando, que ha 
sido fijado en los lugares de costumbre. 
E n puntos estratégicos de la ciudad se 
han montado retenes de fuerza. E l es-
tado de la población es hasta ahora 
tranquilo. 
ha habido otras violencias realizadas te§'a y Gasset, 3 
en multitud de colegios. Los presiden-
tes de izquierdas impidieron por todos 
los procedimientos imaginables la nor-
mal votación de los elementos de dere-
cha, llegando de esta manera a la for-
mación de largas e interminables «co-
las» y retrasando la votación, con el 
fin de que se impacientasen los elec 
Cruces derribadas 
ALMAGRO, 17.— E n la madrugada 
de hoy aparecieron derribadas y rotas 
varías cruces de piedra que datan de 
época remota, enclavadas una frente a 
la puerta del convento de padres fran-
ciscanos, otra en el convento de padres 
tores y no emitieran su voto; pero és-1 dominicos, otra próxima a la ermita de 
tos aguantaron allí a pie firme, sin co- María Magdalena, y la última frente a 
mer ni abandonar la «cola», tres y cua-
tro horas seguidas. E n algunos cole-
gios los vecindarios, compadecidos de 
la larga espera de los votantes y más 
7.200 aún de personas ancianas, les cedían si-
Eutiquiano Rebolla (Ind.) 3.006 
José Zubizarreta (portelista).... 1.300 
Faltan datos que no alteran el resul-
tado. 
SEVILLA (capital) 
Datos del dia 17 de febrero de 1936. 
Mayorías, 4; minorías, 3 
Número de electores 131.802 
Hombres 60.096 
Mujeres 71.716 
Frente de izquierdas 
Juan María Aguilar (I. Rep.) 71.877 
Manuel Blasco Garzón (U. R.) 71.777 
Alberto Fernández Balleste-
ros (Socialista) 71.422 
Antonio Mitges (Comunista). 70.938 
( niitrarrcvolucionaría 
José María Olivares ( C E D A ) . 42.135 
Jesús Pabón y Suárez (Idem) 42.096 
Jaime Oriol y de la Puerta 
( C E D A ) 42.007 
Ginés Martinez Rubio (Trad.) 41.967 
Candidaturas abiertas 
José Antonio Primo de Rive-
ra (Fascista) 824 
Sancho Dávila (Idem) 730 
Faltan datos de Palomares, Camas y 
Bermejo y dos secciones, que no alte-
rarán el resultado, y sólo servirán para 
determinar laa minorías. 
SEVILLA (provincia) 
Datos del día 17 de febrero de 1936. 
A las 16,30 horas. 
Mayorías, 8; minorías, 2 
lias para hacer más llevadera la es 
pera. Aunque ya decimos no se tienen 
todavía datos completos, se cree que 
no habrá segunda vuelta. E l resultado 
final depende del que se obtenga hoy 
en los colegios en que se repite la elec-
ción. L a Derecha Regional Valenciana 
ha aumentado sus votos extraordinaria-
mente, en relación con las anteriores 
elecciones. Hoy continúa la elección en 
11 de los 20 colegios en que fueron ro-
tas las urnas, y mañana se verificará 
en los cinco restantes. 
Se repite la e l e c c i ó n en 
algunos colegios 
V A L E N C I A , 17.—Esta mañana se ha 
repetido la elección en varios colegios 
en que fueron rotas las urnas. L a fuer-
za pública cacheaba a cuantos pene-
traban en los locales. Fuerzas de asal-
to recorren la población. E n un cole-
gio de la calle del Cisne, en que ayer 
fué rota una urna, fué detenido un su-
jeto de unos veinticinco años, que lle-
vaba una pistola. Varios jóvenes del 
Frente Popular han recorrido las ca-
lles dando gritos y con los puños en 
alto cantando la Internacional. Otro 
grupo se dirigió a la cárcel pretendien-
do libertar a los presos. Al llegar fren-
te al casino de Izquierda Republicana 
se entrevistaron con el candidato Pe-
set, y éste les aconsejó que se disol-
vieran. Después han ido a los colegios 
en que iban a celebrarse elecciones. A 
Numero de electores 438.101 las cuatro y media de la madrugada, en 
Hombres 216.035 lia Junta provincial del Censo faltaban 
la capilla de San Pedro. Las autorida 
des buscan a los autores del sacrilego 
hecho. 
L a s m i n o r í a s de Tenerife 
T E N E R I F E , 18.—A las nueve de lá 
noche se facilitaron en el Gobierno ci-
vil datos de izquierdas sobre el resul-
tado de las elecciones. 
Elfidío Alonso 26.316. 
Rodríguez Figueroa, 25.662. 
Con esta votación van en cabeza de 
las minorías, creyéndose que triunfarán 
definitivamente. 
Buena impresión de Valen-
cia (provincia) 
V A L E N C I A , 17 (12,30).—La carac-
terística de las elecciones de Valencia 
ha sido el desplomo absoluto del par-
tido autonomista. De 100.000 votos que 
sacó en la provincia el año 33 ha que-
dado reducido a 20.000, y de 65.000 que 
sacó en la capital se ha reducido a 
12.000. Es decir, que ha habido un des-
plazamiento absoluto de la masa auto-
nomista hacia las izquierdas del Fren-
te popular. 
L a Derecha Regional Valenciana ha 
pasado en la capital de 55.000 votos que 
tuvo en 1933 a 65.000 que ha tenido 
ahora; de 95.000 que tuvo en la pro-
vincia, a más de 135.000; es decir, un 
aumento de 10.000 votos en la capital 
y de 40.000 en la provincia. A pesar de 
esto como en la realidad ha quedado 
nula la lucha triangular y reducida a 
dos frentes, la Derecha queda en mi-
noría en la capital, con una diferencia 
de dos o tres mil votos. A estas ho-
ras van entrelazadas las candidaturas 
de derecha e izquierda en la provin-
cia, creyéndose que ninguna traerá la 
Trotski sigue en Noruega 
OSLO, 17.—La Agencia Norsk Tele-
grambyra declara, contrariamente a los 
rumores circulados sobre la estancia 
en Polonia de Trotski, que éste con-
tinúa en Noruega. 
que desde hace tiempo ejercía propa-
ganda agitadora en Suiza en favor de 
la institución del régimen nacionalso-
cialista. 
Este individuo fundó especialmente 
agrupaciones nacionalsocialistas o in-
tentó fundarlas; también dirigió un fo-
lleto no publicado, cuyo contenido hu-
biera podido causar a Suiza dificulta-
des de política exterior. 
También ha sido expulsado del te-
rritorio suizo un súbdito alemán expul-
sado de su país y que se hallaba desde 
fines de noviembre en Suiza sin docu-
mentación alguna. E l expulsado lleva-
ba a cabo propaganda ilícita en favor 
del partido comunista contra el Esta-
do vecino. 
El movimiento de Para-
guay es comunista 
B U E N O S A I R E S , 17.—Según infor-
mes procedentes de la frontera, parece 
que ha estallado un movimiento de ca-
rácter comunista en Asunción. 
Parece que se combate en las calles 
de la capital, y que el Gobierno del 
Consiguen radiar "fotos" 








B E R L I N , 17.—La televisión alemana 
acaba de obtener un nuevo éxito. La 
Oñcina de Correos central de Berlín ha 
conseguido obtener Imágenes a una dis-
tancia de 395 kilómetros. 
L a reproducción de las Imágenes ha 
sido impecable. Esta es la primera ve* 
que se consigue radiar fotografías a 
tan larga distancia. 
Actualmente se ha hecho ya posible 
que al hablar dos personas por teléfo-
no ambos comunicantes se vean reci-
procamente. 
ha resuelto el problema 
de la nutrición perfecta 
M A T E L L A C T E A D O 
N A T E L L A C T E A D O 
B O T E D E 3 0 0 G R A M O S 
P E S E T A S , 3 , 5 0 
(VITAMINAS A, B, C, D, L E C H E D E S E C A D A AL VACIO, 
E N POLVO Y CALCIO) 
E N T O D A S L A S E D A D E S 
Adoptado en las Inclusas de Madrid, Bar-
celona, Zaragoza, Hospital de Niños de 
Berlín, etc. 
En los estados dispépticos (diarreas, et-
cétera) modificad la flora intestinal con el 
alimento HARINA NATEL, de acción 
constante y rápida. 
POTO paneje Dl 
« I 
H A R I N A N A T E L B O T E D E 300 « B A M ^ P E S E T A S : 
L A B O R A T O R I O L L O P l S 
V E L A Z Q U E Z 2 8 M A D B I 
jIADRn).—Año XXVI.—Xúm. 8.181 
E L D F R A T E (17) Martes 18 de febrero de 1936 
U N A G R A N V I C T O R I A I T A L I A N A E N E T E M B I E N 
H a n s i d o d e r r o t a d o s l o s o c h e n t a m i l h o m b r e s d e l r a s M u l u g h e t a . L o s i t a -
l i a n o s h a n t o m a d o A m b a A r a d a m y S c e l i c o t . L a s p r i m e r a s n o t i c i a s a s -
c i e n d e n a v e i n t e m i l l a s b a j a s e t í o p e s 
pespués de preparar sólidamente sujen soportar fatigas y privaciones, cua-
Lse de partida y de dejar habilitadaj lidad ésta que aprecia la primera y 
[una amplia red de comunicaciones, el-más preciosa del soldado, porque per-
mando italiano se ha lanzado a una 
ofensiva a fondo en el frente norte. Las 
uoticias que dias pasados hemos ido fa 
cuitando en estas columnas han resul 
tado plenamente comprobadas por el 
último parte oñcial de Roma.' El mo-
•piento político ha sido bien elegido. La 
fortuna con que Italia lucha contra las 
ganciones; el fracaso del embargo del 
petróleo y la misma situación diploml-
tica internacional han dado a Badoglio 
ja libertad de acción necesaria, del mis-
mo modo que la reciente de la victoria 
de Graziani en el sur y del propio fra-
caso del Kassa en el Tigré, en los ata-





ticala-Kms n ta 20 
LA SITUACION MILITAR EN E L 
FRENTE DE ERITREA.—Desde el 
día 10 dos Cuerpos de ejército ita-
lianos, el I y el m , avanzan hachi 
el sur. La formidable posición de 
Amba Aradam ha caído envuelta 
por la maniobra. La batalla parece 
haber costado 1.000 bajas it:ilian;is 
mientras que las de los etíopes se 
dice que son 20.000. 
a nos recuerda el comunicado oficial— 
on muestras también del acierto en la 
elección del momento psicológico. 
La batalla de Enderta ha consistido 
en una maniobra de gran estilo llevada 
cabo por los Cuerpos I y III—este 
iltimo como hemos dicho, de reciente 
¡reación, mandados respectivamente por 
os generales Santini y Bastico. Han in-
;ervenido en la lucha las cinco divisio-
les del ejército regular que hay en el 
lorte—"Cavinana", "Sabauda", "Sila", 
'Gran Saso", "Pusteria"—y una de Ca-
nisas Negras ("23 de marzo"). La ba-
talla ha durado cinco dias. Sucesiva-
•nente se ha ganado el Gabat y se han 
•Establecido cabezas de puente, por sor-
•fcresa. Pero a partir de allí el avance ha 
•ido duro porque el enemigo, apercibi-
•o, ha hecho una tenaz defensa de la 
Bneseta de Aradam, posición ésta fuerte 
p>or naturaleza y que aquél había or-
ganizado convenientemente. Badoglio se 
ha cuidado bien de no embestirla de 
«frente y la maniobra desarrollada ha 
fconsistido, a la postre, en envolverla 
jor ambos flancos con aquellos dos 
Puerpos, que parecen haber coincidido 
b tomado contacto en Antalo. El Mu-
lugheta no ha cedido terreno sin antes 
lanzar furiosos y continuos contraata-
íues durante las últimas jornadas; pe-
ro la victoria italiana ha sido neta y 
clara a costa de 900 bajas propias, ad-
judicándose al enemigo 20.000. 
Noticias de origen etiope han señala 
simultáneamente combates empeña 
úos en el Tembién, llevados a cabo por 
el Kassa y el Seyum, en la región de 
Abaro y de Hausien. Parece, efectiva-
mente, probable que el ataque a fondo 
[efectuado haya tenido una acción para-
vela demostrativa en el Tembién, para 
•ujetar a los contingentes etiopes que 
A ocupan y quizás, también, a los esta-
cionados en la linea del Tacazé, todos 
'os cuales, de haber quedado en liber-
ad, podrían, a su vez, haber actuado 
ontra el ala derecha envolvente italia-
El propio mariscal Badoglio ha se-
ñalado ataques de flanco contra la di-
Nión "Sabauda", que han sido recha-
pados. 
I Un telegrama de un corresponsal re-
pefe cómo la inclemencia del tiempo ha 
perjudicado la maniobra italiana. La 
Rebla ha privado de visibilidad a la 
piación y a la artillería, y segura-
Rente habrá dificultado considerable-
pente la marcha. Durante cinco días 
p8 soldados han marchado y combati-
p0 bajo lluvias torrenciales. La movilí-
j°ad del material pesado habrá sido di-
Tlcil. Por algo decía Napoleón, en cier-
ra oportunidad al principe Eugenio que 
f08 éxitos militares son debidos a la 
•^ciencia del Ejército; a su constancia 
P*i>|<iKiiiiiiiiiwiini!i!n¡iiiiB!!iiii<iiiii<;ii!iii!iniiiin;iiiiii!{¡!i 
mite—decía—hacer grandes cosas con 
economía de sangre. 
La victoria italiana ha producido el 
natural júbilo en Roma. Los etíopes 
esperaban un doble ataque; pero mien-
tras que el de Graziani le imaginaban 
al norte de Neghelli; el de Badoglio lo 
suponían en el Setit y camino de Gon-
dar. E l avance ha sido, al contrario, 
como suponíamos, por la ruta históri-
ca de las invasiones en el Tigré. Su 
profundidad de unos veinte o treinta 
kilómetros. Su meta última será, qui 
zás, Amba Alagi, origen de una carre-
tera que lleva a Addis Abeba. 
El mando italiano rectificará aún bas-
tante sus frentes antes de que la es-
tación de las lluvias le sorprenda. El 
"Duce", sin embargo, ha afirmado quo 
las aguas no serán un obstáculo para 
la actividad de las tropas; pero si esto 
puede ser cierto para los servicios de 
retaguardia, que cuentan ya con carre-
teras alquitranadas, en cambio trdo mo-
vimiento fuera de ellas será forzosa-
mente embarazado por el barro y por 
las lluvias torrenciales. 
Mientras tanto, acá en Europa, Ita-
lia no descuida su guardia. E l número 
de sus Divisiones ha pasado en estos 
dias de 31 a 33. Se ha creado la quin-
ta División alpina para sustituir a la 
cuarta que está en Africa. Se reorga-
niza la Gerdarmeria y se unifica en el 
Ejército el tiempo de servicio en fi-
las, que se hace de diez y ocho meses. 
Mil millones de liras han sido votadas 
para el servicio de la aviación metro-
politana. Se prevé la movilización de 
siete millones de hombres, y en el Con-
sejo Supremo de Defensa Mussolini h? 
alabado la organización del suministro 
de materias primas. La vieja Roma se 
dispone incluso a agujerear sus coli-
nas históricas secularmente buscando 
así la seguridad de sus habitantes en 
caso de un ataque aéreo. 
Seguramente, sin embargo, todos es-
tos preparativos constituyen la fórmu-
la de la defensiva diplomática acá en 
Europa; mientras que allá, en Africa, 
los soldados se lanzan a fondo a Ja 
ofensiva militar. 
* * * 
ROMA, 17. — Comunicado oficial 
número 127. E l general Badoglio te-
legrafía : 
Como la batalla del Tembién del 
20 al 24 de enero obligó al ras Kas-
sa a renunciar a sus planes, el alto 
mando en Africa oriental preparó 
una resuelta ofensiva en el sector de 
Enderta, al sur de Macollé, en don-
de el ras Mulugueta había organiza-
do una formidable defensa en el ma-
cizo de Amba Aradam, con el fin de 
proteger el frente de su Ejército, in-
tegrado por 80.000 hombres y para 
asegurar sus comunicaciones entre el 
sur de Macallé y el Tembién. 
L a importante batalla, en la que 
ha sido completamente derrotado el 
ras Mulugueta, se desarrolló del 10 
al 15 de febrero. 
E l día 10, el primero y tercer 
Cuerpos de Ejército, integrado exclu 
sivamente por tropas metropolita 
nos, se detuvieron en la orilla de 
recha del torrente Gabar; el 11 se 
lanzó hacia adelante, atacando las 
alturas próximas al sur de Gabat. E l 
eneyiigo sorprendido no opuso nin-
guna resistencia. E l 12, Zos dos Cuer-
pos de Ejército contimiaban la ac-
ción para rodear Amba Aradam. 
E l enemigo, apoñado por caño-
nes de pequeño calibre, se rehizo, lle-
vando a cabo ataques violentos y rei-
terados sobre el ala derecha del pri-
mer Cuerpo de Ejército. 
* * * 
ROMA, 17. — Comunicado oficial. 
"La batalla comenzada el día 11 de 
febrero ha culminado ayer en com-
bates encarnizados al sur de Macallé 
y ha terminado con la victoria to-
tal d-e las fuerzan italianas, compues-
tas por los primero y tercero Cuer-
pos de Ejército, que han alcanzado to-
dos sus objetivos, rompiendo la re-
sistencia tenaz del Ejército del ras 
Mulugueta. 
La bandera italiana ondea en el 
Amba Aradam, punto central de la 
defensa enemiga. 
Un destacamento de la división de 
23 de marzo de "Camisas Negras", 
mandadas por el duque de Pistoia, 
i • • ra 9 • • * fl • i n • • 
izó la bandera nacional en la cinda-
dela enemiga. 
* * * 
ROMA, 17.—Este comunicado de hoy 
confirma las noticias según las cuales 
había gran actividad militar en el fren-
te del norte. Las autoridades militares 
locales creen que los etiopes están pro 
se estima que la nueva victoria ita-
liana en Makallé constituye para el 
ejército etíope un rudísimo golpe. El 
golpe asestado ahora a los etiopes, des-
pués del triunfo de Graziani en el fren-
te Sur, demuestra igualmente la su-
perioridad italiana. 
Se cree que el ejército etíope que ocu-
paba la región de Enderi- ha sufrido 
pérdidas muy graves. 
Ciano y Starace 
ASMARA, 17.—El conde Galeazzo 
Ciano, ministro de Prensa, y Aquiles 
Starace, secretario del partido fascista, 
han llegado a Massaua. Ambos han sa-
lido en automóvil para Asmara y a su 
llegada a esta ciudad, Starace ha mar-
chado en avión al frente para entrevis-
tarse con el mariscal Badoglio. 
vistos de portentosas ametralladoras, ,E1 conde Galeazzo Ciano ua tomado 
las cuales les permiten ofrecer una gran el mando de su escuadrilla la dispa-
resistencia. 
5 1 p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s a 
l a E x p o s i c i ó n d e R o m a 
También enviará Francia 200 se-
manarios y 2.000 revistas 
Se ha leído el decreto de virtudes Se cree que celebrará una entrevis-
ta con el subsecretario 
LLEGA A FLORENCIA EL « o s m i l m i l l o n e s p a r a l o s 
W[ e x c o m b a t i e n t e s y a n q u i s 
heroicas de la venerable Ma-
ría de Mattías 
Se cree que ambas partes han su-
frido numerosas bajas, y se debe notar 
que únicamente en escasís mas ocasio-
nes se publican comunicados de gue-
rra los dominsros. Se dice de fuente au-
Entusiasmo en Italia 
ROMA, 17.—En la Sala de Francia 
de la Exposición de la Prensa Católica 
concurrirán 51 periódicos, 200 semana-
rios, 2.000 revistas y 10.000 boletines 
perroquiales.—Daffína. 
Decreto de virtudes heroicas 
ROMA, 17.—La victoria de Amba Ara-
dam ha producido en toda Italia enor-
me entusiasmo. Durante toda la noche 
torteada " que" Tos~ "italianos han'' ocu- ¿ f j 1 » ^ f ^ ? 0 ^ ^ ! ? S-Sfe 
pado Scelicot, y se añade que las uni-
dades motorizadas están avanzando ha-
cia Antola. El ras Kassa y el ras Imi-
ru son los comandantes de las fuerzas 
etíopes en este sector.—United Press. 
L a toma de Amba Aradam 
ASMARA. 15.— (Del enviado especial 
de la United Press en el cuartel ge-
neral del Ejército italiano en el cam-
po de batalla, Mr. Reynolds Packard.) 
Ha terminado el sábado, no solamente 
la más importante batalla de toda la 
campaña etíope hasta ahora, sino tam-
bién la más feroz, saliendo contunden-
temente triunfantes los italianos. Ha 
quedado asegurada la victoria italiana 
al terminar el Primer Cuerpo de Ejér-
cito y el tercero un movimiento envol-
vente cerca de la montaña Amba Ara-
dam, que está situda a 26 kilómetros 
al sur de Macalé. 
Aseguran los italianos que ha diez-
mado el ejército regular del "ras" Mu-
lugueta, y que también han derrotado 
a las fuerzas del "ras" Kassa y del 
ras" Seyoum en el Tembién. Después 
de seis dias de contiuos movimientos en-
volventes, durante los cuales las lluvias 
torrenciales han inundado casi total-
mente el campo. Se informa que la ta-
rea de los italianos también ha sido 
dificultada por las nubes oscuras que 
se han cernido sobre el campo de bata-
lla, ya que éstas han permitido a los 
etiopes hacer movimientos invisibles pa-
ra los italianos. 
La división de "camisas negras" del 
23 de marzo ha izado la bandera ita-
liana en la cumbre de la montaña Am-
ba Aradam el sábado, a las cinco y me-
dia de la tarde Los flancos derecho e 
izquierdo de las tropas italianas coinci-
dieron en Antalo, a las cinco y cuaren-
ta y cinco. 
Aseguran los italianos que este triun-
fo significa la derrota absoluta de unos 
ochenta mil guerreros del ras Mulugue-
ta, entre los cuales se encontraban unos 
diez mil miembros de la Guardia Impe-
rial. Según datos sin conñrmar, las ba-
jas etíopes han sido de seis mil muer-
tos y muchos más heridos, mientras que 
las bajas italianas han sido de unos cen-
tenares entre heridos y muertos. 
los diarios para conocer las últimas no-
ticias. A las doce, se pusieron a la ven-
ta los primeros periódicos, anunciando 
los detalles de la encarnizada batalla de 
cinco días en el frente eritreo. 
El "Tevere" dice en un comentario que 
la victoria de Amba Aradam documenta 
la independencia absoluta de las opera-
ciones militares de Italia de las ma-
niobras de más o menos éxito y confir-
ma la firme voluntad del alto mando ita-
liano de alcanzar los objetivos previstos. 
Felicitación de Mussolini 
ROMA, 17.—Mussolini ha enviado el 
siguiente telegrama al mariscal Bado-
glio. 
"El anuncio de la gran victoria de 
Amba Aradam ha hecho vibrar de ale-
ROMA, 17.—En presencia del Pon 
tífico se ha leído el decreto proclaman-
do las virtudes heroicas de la venera-
ble María de Mattías, fundadora con 
el beato Gaspare de Bufapo de las Her 
manas de la Preciosísima Sangre, que 
murió en 1866. Esta Institución posee 
numerosas casas en Europa y Améri-
ca. Al acto asistieron el cardenal Lau 
renti, el cardenal Verde, procurador de 
la causa, y el cardenal Jorío, coterrá 
neo de la venerable. Asistieron también 
numerosos arzobispos, obispos y prela-
dos, la superiora general y una repre 
sentación de todas las casas de 'a Ins-
titución 
Después de la lectura del decreto el 
Papa pronunció unas palabras, con las 
que recordó cómo la Providencia ins 
piró y guió a la venerable en un tiem-
po en que tras la tremenda convulsión 
social era necesario especialmente y ur-
gente reorganizar la educación cristia-
na. Su Santidad terminó bendiciendo 
con especial afecto a la Congregación 
gria y de orgullo el corazón del pueblo ffiu"dad* Por la venerable, que continúa 
italiano. Envío al jefe de esas tropas y J * ? 6 ^ 6 SU * SU obra—Daf-
a los oficiales y soldados que han con-
seguido con valentía romana la victoria, 
la expresión de mi caluroso reconoci-
miento y los sentimientos de gratitud 
de la patria". 
Nuevo ministro de Inglaterra 
L a opinión en Inglaterra 
ROMA, 17.—Ha llegado a Roma el 
nuevo ministro de Inglaterra cerca de 
la Santa Sede señor Francis Darcy Go-
dolphin, que dentro de unos dias pre-
T ̂ XTT^T^ 7̂  r "TT 7~'. ¡sentará sus cartas credenciales al Pon-LONDRES. 17.-La opimón publica |tífice _Daffina 
vuelve a ocuparse con cierta amplitud . . 
del conflicto ítaloabisinio. Los comenta-] Una recepción 
ríos de Prensa sobre los éxitos italia-
nos parecen predecir una reanudación de 
las negociaciones de paz. 
Un comentario de la "Gaceta 
del Popólo" 
, 
MILANO, 17.—La "Gaceta del Popó-
lo" señala que jamás hubo institución 
internacional que registrase un fracaso 
tan rotundo como el de la Sociedad de 
Naciones. 
"Este organismo—añade—aprobó la 
violación de los mandatos, y última-
mente- el Gobierno británico comunicó 
no estar dispuesto a ceder parte alguna 
del botín recogido en virtud de los Tra-
tados de paz." 
Esta respuesta altiva iba dirigida, e'í 
primer lugar, contra Alemania, que re-
clama el retorno de sus colonias, no 
sólo por razones demográficas y econó-
micas, sino por imponer esta devolución 
igualmente razones de orden jurídico y 
La toma de Amba Aradam da a los moral, a las cuales Inglaterra no ha 
italianos posesión completa de la región 
de Enderte, que además de ser fértilí-
sima tiene gran importancia estratégi-
ca, ya que desde ella se pueden domi-
nar todos los desfiladeros que conducen 
a la región de Tembién, donde tienen sus 
escondites las fuerzas del ras Kassa y 
del ras Seyum. También se destaca que 
al tomar Amba Aradam, los itali-inus 
se han colocado a treinta kilómetros de 
Amba Alagi, que, lógicamente, será ei 
próximo paso que darán en su marcha 
hacia Addis Abeba. 
La artillería pesada de los italianos, 
y también su aviación, integrada por 
aviones de bombardeo y de reconoci-
miento, han jugado un papel importan-
tísimo en la lucha de los últimos dias. 
Después de una terca resistencia, el ras 
Mulugueta, según se informa, comenzó 
a retirarse el sábado por la mañana, 
dejando en el campo de batalla a nu-
merosos muertos, intentando eludir asi 
los movimientos envolventes de los ita-
lianos. 
El mariscal Badoglio, que ha perma-
necido en su puesto de observación no-
che y día desde el comienzo de la ba-
talla, me dijo al terminar ésta: <.He 
mos triunfado. Hemos tomado Amba 
Aradam, que ha sido constantemente 
una espina en nuestro lado".—United 
Press. 
Declaraciones de Badoglio 
podido oponer otra cosa que cruceros, 
cañones y aviones. 
La Sociedad de Naciones ha fraca-
sado de un modo total e irreparable. 
Después del rearme en grande, nada 
puede enmascarar su política, que es 
sencillamente la política imperialista y 
absorbente de Gran Bretaña. Todas las 
demás potencias, más o menos peque-
ñas, que en Ginebra le acompañan no 
ROMA, 17.—Con motivo del décimo-
cuarto aniversario de la coronación del 
Pontífice el comandante de los Guardias 
nobles ha ofrecido una recepción a la 
que asistieron cuatro cardenales, el 
principe Chigi, monseñor Arbocio, la 
hermana del príncipe Orsini, monseño-
res Pizzardo, Tardiní y Mingonr, el go-
bernador de la Ciudad Vaticana y los 
comandantes de los Cuerpos armados. 
Dafflna. 
son sino comparsas que puede mover 
Londres a su capricho. 
La Sociedad se fundó por un idea-
lismo de justicia y de paz, y sólo sirve 
para satisfacer los intereses egoístas de 
las naciones que pueden hacer Valerios, 
L a respuesta del Gobierno 
inglés 
LONDRES, 17.—El Gobierno britá-
nico ha enviado al Gobierno italiano 
la respuesta a su nota del 24 de enero. 
En la nota británica se declara que 
la actitud de Inglaterra continúa de 
acuerdo a la interpretación dada en el 
memorándum inglés publicado en Gi-
nebra sobre la aplicación del artículo 16. 
También se ha comunicado esta no-
ta al señor Vasconcellos para que éste 
la dé a conocer a los miembros del Co-
mité de Coordinación. 
de Estado italiano 
El Senado ha votado un crédito 
destinado a pagar las in-
demnizaciones 
En la Cámara se ha aprobado la 
prórroga por un año de la 
ley de neutralidad VIENA, 17.—Se anuncia oficialmente 
que el ministro de Negocios Extranje-
ros ha marchado a Florencia para pa- WASHINGTON, 17. — El Senado ha 
sar ocho días de vacaciones. votado un crédito de 1.7ao millones de 
La llegada,dólares, con el fin de hacer frente al 
pago de "bonus" a los ex combatientes. 
FLORENCIA, 17.—Ha llegado a Flo-
rencia el señor Berger Waldenegg, mi-
nistro de Negocios Extranjeros austría-
co. A su llegada el ministro austríaco 
ha sido recibido por el cónsul austría-
co y personalidades italianas. 
Posible entrevista 
VIENA, 17. — A pesar del carácter 
privado de la estancia en Florencia' del 
ministro austríaco de Negocios Extran-
jeros, se cree posible que celebre una 
entrevista con el señor Suvich. 
Un comentario húngaro 
BUDAPEST, 16,—El diario "Fugget-
lenseg", órgano del presidente Gom-
boes. hace en su número de hoy una 
violenta crítica de la actitud del archi-
duque Otto y de la ex emperatriz Zita 
condenando abiertamente los manejos 
de los jefes legitimistas húngaros y sus 
numerosos viajes a Steenockerzeel. 
Añade el periódico: "Cabe extrañar-
se de la simplicidad de los partidarios 
húngaros de los Habsburgo, que siguen 
pensando aún en una restauración y 
basta recordar que los propíos perió-
dicos extranjeros reconocen que esta 
cuestnón de la restauración fiabsburgue-
sa provocaría las más graves compli-
caciones en Europa Central. En cuan-
to a las negociaciones de los legitimis-
tas en París y en las capitales de la 
Pequeña Entente, como se sabe, han 
conducido a un fracaso completo para 
la casa de Habsburgo." 
La actitud de Rumania 
LOiNDRES, 17—En una interviú al 
"Daily Telegraph", el rey Carol ha de-
clarado especialmente que la seguridad 
colectiva es y debe ser el fin de la po-
lítica rumana. Por ello, Rumania ha 
participado en las sanciones, a pesar de 
su simpatía por Italia y de las pérdidas 
que ello le irroga. 
Interrogado sobre la actitud rumana 
en caso de amenaza contra la indepen-
cía austríaca, el Rey ha declarado enér-
gicamente que los estados de la Peque-
ña Entente combatirían por esta inde-
pendencia, a condición de que intervi-
niera Francia. Añadió que es necesa-
ria la cooperación económica para la 
Europa central, sin la cual se iría a 
un desastre. Terminó diciendo que es 
necesario que Hungría reconozca la im-
posibilidad de una revisión de fronte-
ras. 
Regreso de ministros 
PRAGA, 17.—Ha regresado el primer 
ministro, señor Hodza. 
* * * 
PARIS, 17.—El señor Titulesco, mi-
nistro de Estado rumano, ha marchado 
a Bucarest. 
No le desvelará la tos si toma 
P a s t i l l a s C R E S P O 
N u e v o s a c u e r d o s e n l a 
C o n f e r e n c i a N a v a l 
E x n o s i c i ó n d e l A u t o m ó v i l C o n t i n ú a l a m e j o r í a d e l 
e n B e r l í n 
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DRid.—Mariana Pineda. 6. Existencias de todas las potencias de Madrid 
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ASMARA, 17.—El mariscal Badoglio 
ha declarado al enviado especial de la 
United Press, Reynolds Packard, con 
el Ejército italiano en el frente de gue-
rra: "La bandera italiana ahora ondea 
sobre el monte Amba Aradam, coloca-
da allí por la división 23 de Marzo de 
camisas negras". E l enemigo ha sido 
derrotado y está huyendo al sur. Pue-
de asegurarse que el Negus estará aho-
ra sentado en una cueva escribiendo 
uno de sus comunicados dando cuenta 
al país de la gran victoria que han lo-
grado sus tropas. Mañana (refiriéndo-
se al domingo) iniciaremos la limpie-
za de Amba Aradam, Usted ha visto 
ya el atrevimiento de la maniobra. Las 
tropas iniciaron el ataque del píe del 
monte Amba Aradam, rodeándolo con 
un movimiento envolvente, trepando des-
pués hasta la cumbre. Usted ha visto 
que los soldados italianos tienen bue-
nas piernas y fuertes corazones. E l in-
tento por parte de los etíopes para en-
volver a la división Sabauda fué frus-
trado por los italianos después de una 
lucha de cuerpo a cuerpo, en la cual 
400 etiopes han perecido y 18, incluso 
un jefe de tribu, tomado prisioneros. 
Las bajas italianas son 17 muertos y 
50 heridos".—United Press. 
Las bajas 
Dos mil toneladas, tonelaje máximo ¡Ha sido visitada por más de ochen 
para los submarinos 
LONDRES, 17. — Se ha reunido el 
Subcomité de la Conferencia Naval. Se 
sabe que el nuevo acuerdo prevé las 
estipulaciones siguientes: 
1. " Tonelaje mínimo para portaavio-
nes, 22.000 toneladas. Armamento, pie-
zas hasta de seis pulgadas. 
2. ° Durante cierto período no se 
construirán cruceros de 10.000 tonela-
das. 
3. ° Los cruceros se limitarán a to-
neladas 75.000, y el armamento a pie-
zas de seis pulgadas. 
4. ° Tonelaje máximo para submari-
nos, 2.000 toneladas. 
5. " Introducción de una nueva clase 
con tonelaje intermediario entre los 
cruceros de 20.000 toneladas. 
L a actitud de Japón 
• ( 
TOKIO, 17—A propósito del rumor, 
de fuente inglesa, según el cual el Ja-
pón estudia adherirse eventualmente al 
acuerdo naval de los cuatro, en loa 
círculos navales se hace notar que el 
Gobierno no puede suscribir un acuerdo 
que comprende únicamente una limita-
ción cualitativa de los armamentos na-
vales. 
Armamentos en Suecia 
ta mil personas 
BERLIN, 17.—Más de ochenta mil 
personas han visitado hoy la Exposición 
Internacional del Automóvil. 
El comercio exterior 
c o n d e d e C o v a d o n g a 
Según los médicos no serán nece-
sarias más transfusiones 
HABANA, 17. — Los médicos han 
anunciado que la salud del conde de Co-
vadonga ha mejorado ligeramente, aun-
que no se encuentre aún fuera de pe-
ligro,—United Press. 
* * * 
HABANA, 17.—El conde de Cova-
donga sigile acusando síntomas de una 
más han sufrido la reducción de la im-1 marcada mejoría, según los partes fa-
portación. La importación de mercan- cilitados hoy por los médicos que le 
cías australianas ha disminuido consi- asisten. Se ha confirmado que la reac-
derablemente, mientras que la reduc- ción del conde del viernes pasado fué, 
ción de las importaciones de Asia y en efecto, acompañada de una hemo-
América ha sido relativamente menos rragia interna, a pesar de los desmen-
sensible. tidos publicados. 
En lo que se refiere a la reducción Se informa que en las transfusiones 
de las exportaciones alemanas, éstas se de sangre que le han sido practicadas 
reparten por algunos países, especial- después del viernes, se han utilizado 
BERLIN, 17.—Las cifras del comer-
cio exterior alemán en 1935 muestran 
que los países no europeos son los que 
La ley de neutralidad 
WASHINGTON, 17.—La Cámara de 
Representantes, después de un breve 
debate, ha aprobado la prórroga por un 
año de la ley temporal de neutralidad. 
La Cámara ha aprobado dos enmien-
das a dicha ley, una que se refiere a la 
concesión de créditos a los beligeran-
tes, y otra por la que exceptúa a loa 
países sudamericanos de las restriccio-
nes del embargo que provee la ley. 
Se espera que el Senado discutirá una 
versión casi idéntica dentro de esta se-
mana.—United Press. 
Una decisión del Supremo 
WASHINGTON, 17.—El Tribunal Su-
premo ha aprobado hoy el programa del 
Gobierno Federal conocido por el "TAV" 
y que consiste en un vasto plan de elec-
trificación y mejoras agrícolas en el 
valle del río de Tennessee. Como es este 
proyecto del Gobierno el que más crí-
ticas ha inspirado por sus supuestas 
tendencias socializantes, los observado-
res conceden mucha importancia a esta 
decisión.—United Press. 
» » • 
WASHINGTON, 17.—La decisión del 
Tribunal Supremo sobre el programa 
de T. V. A. dice que el Gobierno tenía 
derecho a construir la presa Wilson pa-
ra producir energía eléctrica y vender 
la electricidad que no necesita a los 
consumidores. También ha fallado que 
es constitucional la instalación de Jí-
neas de transmisión de energía eléctri-
ca para poder venderla. 
El Tribunal Supremo, al adoptar tal 
decisión, sostiene la teoría de que, co-
mo la Constitución concede autoridad 
al Gobierno para declarar la guerra y 
ayudar a la navegación, tiene que tener 
también autoridad para tal política so-
bre electricidad. 
La decisión del Tribunal Supremo se 
refiere exclusivamente a la presa Wil-
son, pero se considera aplicable a todo 
el programa de la T. V. A., e incluso 
a todo el programa de energía eléctrica 
del New Deal.—United Press. 
Las deudas de la guerra 
WASHINGTON, 17.—El senador rê  
publicano por Nueva Jersey, señor Bar-
bour, ha presentado un proyecto de ley 
que prevé la creación de una Comisión 
para las deudas de guerra, que tendría 
por objeto entrar en negociaciones con 
los países deudores, para estudiar la 
reanudación del pago de las deudas. 
Esta Comisión comprendería cinco 
miembros designados por el presidente, 
con la aprobación del Senado. E l secre-
tario del Tesoro pertenecería, según el 
proyecto a la Comisión. 
El señor Barbuor ha declarado que 
aun es tiempo de hacer un esfuerzo que 
tienda a descubrir cuáles son las nacio-
nes que pueden y quieren pagar. 
Un acto de "sabotage" 
WASHINGTON, 17.—El departamen-
to de Agricultura está practicando in-
vestigaciones sobre un supuesto sabo-
taje realizado en el Centro Nacional de 
Investigación de Maryland. 
Se cree que la rápida propagación 
de una epidemia de tuberculosis entre 
los ejemplares premiados de ganado va-
cuno se debe a un acto de sabotaje. 
También se atribuye a un monomá-
niaco la muerte de dos terneras,—Uni-
ted Press. 
Los contratos del departa-
mento de Guerra 
mente Holanda, Checoslovaquia, Bélgi-
• ca, Luxemburgo, Francia y Lituania. La 
mayoría de los países que suministran 
1.200 gramos de sangre.—United Press 
* * * 
HABANA, 17.—El estado del conde 
ESTOCOLMO, 17.—La Prensa anun-
cia que el jefe del Gobierno ha comu-
nicado, según parece, a la minoría so-
cialista del Riksdag detalles del pro-
yecto de reorganización de la defensa 
nacional que el Gobierno presentará 
mañana, proyecto que implica un pre-
supuesto de 130 ó 135 millones de co-
ronas, de ellos 73 para el Ejército y la 
defensa aérea, 33 para la Marina. 22 
para Aviación y seis para artillería de 
costa. El proyecto es menos costoso 
que el de los partidos del centro, pero 
dedica a la Marina cuatro millones más 
que este último. 
ROMA, 17.—Según un informe oficial 
del frente de guerra, han muerto 400 
italianos y resultado heridos 500 en la 
batalla de Enderta. El informe añade 
que las bajas etíopes ascienden a 20.000 
entre muertos y heridos. Cinco divisio-
nes italianas participaron en la bata-
lla, y habra una sexta división dispues-, pppopNTA , pee a p n F SUS 
ta para entrar en combate si hubiera;SE PRcbtiM A A KtísAK U t SUO 
sido necesario. Las cinco divisiones, in 
cluso la que quedaba en reserva, eran 
del ejército regular, mientras que la 
sexta estaba compuesta de voluntarios 
«camisas negras». Estas divisiones for-
man parte del primero y el tercer gru-
jo del ejército mandado por los gene-
rales Santini y Batisco, respectivamen-
te. La población de Scelicot fu'; ocupa-
da por los italianos después de asaltar 
el monte / mba Aradam.—United Press. 
* * * 
ROMA 17.—En los centros políticos 
E l r e y d e S u e c i a e n e l 
c a m p e o n a t o d e t e n i s 
PRESENTA A PESAR DE ! 
SETENTA Y S I E T E AÑOS 
materias primas y productos agrícolas, covadonga es mejor. Los médicos 
así como la Gran Bretaña, han aumen- Redaran qUe no es necesaria una nue-
tado sus importaciones. La reducción va transfusión de sangre, 
de las importaciones de ultramar se re-
r V u t l n r ^ c ^ r r ^ : NUEVO PATRIARCA DE ALEJANDRIA 
landa, mientras que la de la Argenti-
ALEJANDRIA. 16—El nuevo patriar-
ca Nicolás V ha sido entronizado hoy en 
NIZA (Francia), 17—El rey de Sue-
cia, Gustavo V, a pesar de sus setenta 
y siete años y de las advertencias de 
los médicos para que no haga esfuer-
zos que puedan perjudicarle el cora-
zón, ha jugado el domingo dos parti-
dos de "tennis", para tomar parte en 
el campeonato que se va a disputar en 
Niza hoy lunes. En el partido doble 
mixto tendrá como contrincante a ma-
dame Simone Mathieu (Francia), y en 
na, Guatemala, Uruguay, China, Irán, 
Indias británicas y holandesas y el Ma-
rruecos francés ha sido relativamente 
mucho menor. Por el contrario, han au-
mentado sensiblemente las importacio-
nes de mercancías del Brasil, Chile, Co-
lombia, Méjico, Perú y Turquía. La ten-
dencia general en 1935 acusa, pues, el 
mismo cambio en favor de los países 
europeos, comprobado ya en 1934. 
Celebran un cumpleaños 
NUREMBERG. 17,—Con motivo de 
celebrarse el cumpleaños de Julius 
Streicher ha sido consagrada como mo-
numento conmemorativo la celda nú-
mero 25 de la prisión de Nuremberg, 
donde Streicher pasó tres meses y me-
dio. 
La ceremonia ha sido presidida por 
el fiscal Doebig. quien ha pronunciado 
un discurso en nombre del Gobierno. 
Declaró que el monumento tenia por ob-
jeot honrar al nombre <a quien debe-
mos la legislación que ha definido el 
>status de los judíos en Alemania». 
La celda ha sido decorada con retra» 
tos de Streicher y además se ha colo-
cado una placa conmemorativa.—United 
Press. 
WASHINGTOX., 17.—El coronel Jo-
seph Me Muller, de cuarenta años de 
edad, ha sido llevado ante un Tribunal 
de guerra, acusado del delito de haber 
aceptado gratificaciones de Joseph Sil-
verman, traficante de materiales de gue-
rra, en pago de los servicios que pres-
taba a su compañía con motivo de un 
intento de obtener concesiones en un 
contrate con el departamento de gue-
rra. 
La defensa de Me Muller ha manifes-
tado que hará sensacionales revelacio-
nes en relación con los contratos del 
departamento de Guerra,—United Press. 
A c u e r d o c o m e r c i a l e n t r e 
R u s i a y R u m a n i a 
BUCAREST. 17.—El ministro soviéti-
co y el ministro rumano de Industria y 
Comercio han firmado un acuerdo co-
la catedral evangélica.—United Press. merciai con la cláusula de la nación más 
" favorecida y el acuerdo de pagos, ba-
CHOQUE DE TRENES EN NUEVA ÍORK ad0 en * 
el doble de caballeros, al señor Lesueui 
(Francia).—United Press. 
» * * 
NIZA, 17.—El rey Carol de Rumania 
ha plegado a esta ciudad para las fies-
tas* del Carnaval. Tiene intención de 
permanecer tres días en Niza.—Uniteo 
Presa. 
Resultan dieciséis viajeros heridos 
NUEVA YORK, 16.—Un tren del Me-
tropolitano chocó esta tarde en una de 
las estaciones metropolitanas del oeste 
de la ciudad con otro tren que estaba 
parado, resultando diecisiete viajeros 
heridos. Hubo de requerirse la ayuda 
de los bomberos con escalas mecánicas 
para auxiliar a los viajeros. 
S e d i c e q u e T r o t s k y e s t á 
e n P o l o n i a 
VARSOVIA, 16. — No se ha podido 
obtener ninguna confirmación en Varso-
via acerca de la presencia de Trotsky 
en Polonia, donde, según ciertas infor-
maciones, se encontraría en tratamiento 
en una clínica polaca. 
Los periódicos no hacen mención del 
hecho y parece dudoso que las autori-
dades polacas hayan autorizado a 
Trotsky para permanecer en territorio 
polaco. 
I • H • H B • a B C H E* 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
mercíales entre ambos países. 
El acuerdo francorrumano 
BUCAREST. 17—Ha regresado de 
París el ministro de Hacienda, que ha 
expresado su satisfacción por la firma 
del Acuerdo financiero y comercial fran-
corrumano. 
Los puertos de Trieste y Fiume 
VIENA. 17.—Comunican de San Re-
mo a la Amstliche Nachríchtenstelle, 
que estos días se han reunido los Comi-
tés austroitalianos e ítalohúngaros que, 
a base de los protocolos de Roma tienen 
la misión de favorecer el desarrollo del 
comercio por mediación de los puerlos 
de Trieste y Fiume, solucionándose gran 
cantidad de problemas para proteger a 
ambos puertos contra la competencia de 
;os puertos norteños. 
R e g r e s a a F r a n c i a 
c a r d e n a l V e r d i e r 
el 
MARSELLA, 17. — El trasatlántico 
"Chellah", llevando a bordo la misión 
pontificia que preside el cardenal Ver-
dier, ha llegado esta mañana. 
» x + 
PARIS, 17. Ha regresad^/V^Vtti'o 
el cardenal Verdier. 
Martes 18 de febrero de 1936 ( 1 8 ) MADRID.—Afto XXVI.—Núm. g.lgi 
F r a n c i a o b t i e n e e l c r é d i t o d e ^ 3 pfóxiiüa elección de Nebulosa de tipo espiral 
presidente en E E . UU. 
c u a r e n t a m i l l o n e s d e l i b r a s 
E l a n u n c i o o f i c i a l s e h a r á e s t a s e m a n a . A y e r se c e l e b r ó 
e n P a r í s l a m a n i f e s t a c i ó n o r g a n i z a d a p o r e l F . P o p u l a r 
(De nuestro corresponsal) ble, que obligará a los fascistas, ene-
PARIS , 17.—Ayer ae celebró la tan 
.cacareada manifestación izquierdista 
para protestar contra el atentado a 
Blum. L a organización era la misma 
que cuando el 14 de junio; pero la gen 
ite muchísimo menos. En el cortejo 
—¿unas ochenta mil a noventa mil 
personas?—las banderas rojas habían 
desplazado generalmente a las tríco-
llores. E l público que presenciaba el des-
'íile hacíalo con curiosidad y ocio do-
imingueros. Un bolchevique que a mi 
¡lado gritaba, entre toses, «¡Viva Ca-
chin!», no consiguió otra cosa que pe-
garme allí la fiebre que él padecía. Y 
iirn detalle bien significativo. "La Inter-
nacional» dominó tan absolutamente en 
la manifestación, que la Policía hubo de 
¡intervenir para dispersar a unas doce-
nas de jóvenes patriotas que, junto a 
las columnas de Julio, cometían el cri-
men de entonar la Marsellesa. ¡Quién 
Be lo había de decir a la Bastilla de-
magógica!—BERMUDEZ C A S E T E . 
E l e m p r é s t i t o i n g l é s 
migos del pueblo, a serias reflexiones." 
E l "Fígaro" recuerda que la manifes-
P o d r í a da r la vue l t a a la t i e r r a en 
un segundo 
WASHINGTON, 17.—He aquí cómo | 
se presentaneos partidcs para la pro-1 MOUNT WILSON (California), 17.— 
xima elección presidencial: iEI astrónomo doctor Milton Humason 
Republicanos: iha anunciado la presencia de una ne-
E l senador William E . Borah opma bulrsa de tipo espiral, que viaja a tan 
que su primer propósito es enviar d-?- excesiva velocidad, que podría dar la 
legados liberales .a la Convención Na- vuélt» a la Tierra en un segundo, 
cional del partido republicano para que Afortunadamente para los seres mor-
radacten una plataforma liberal y de-¡tales de nuestro planeta, la nebulosa 
signen candidatos liberales. Su objeti- se encuentra a una enorme distancia 
vo principal es la repudiación de jefeslde nosotros. Su velocidad es de noven-tación se ha celebrado con la campa-
ña electoral virtualmente abierta y que!'" ^"v' i^ ia ^uardia'"G.Í"oV'"p"V'EJntrelta y cuatro millones de millas por ho-
S u m a r i o d e l a " G a c e t a 5 5 d e h o y 
SUMAKIO D E L DIA 18 ]y objetos de toda índole ni otras subs-^ anunciado en la "Gaceta" del 8 de 
Presidencia.—Decreto declarando elitancias que aquellas que entran en la jro último, 
estado de alarma en todo el teniLorio icomPosición clel Producto claram6nle d9_| Rectificaciones al concurso para 
provisión de Secretarías municipales 
ene. 
nacional, incluso en las plazas de sobe - 'terminadas por la legislación que regu-
rania la osla materia. 
E*t"ado.-Decreto relativo a la Ase.vo- otra disponiendo queden redactados 
ría jurídica de este Ministerio; otro dis- f ¡? siguiente los artículos 8 •• y 
poniendo que don Emiliano Ig.esias Aia- úz la 01:0611 ^ min'steno de la Go-
orosio cese en el cargo de embajado; 
de España en Méjico, declarándole en 
situación de cesante. 
Obras públicas y Comunicaciones.— 
Decreto autorizando al ministro de es 
. bciTiación de 16 de mayo de 1932 rela-
tiva a exámenes para la concesión de 
,103 diplomas de practicante psiquiátrico 
y enfermero poiquiátrico. 
! Ótra tionibrandó a los señorea que 
blicado en la "Gaceta" de 8 de n̂"1' 
próximo pasado. " 
Instrucción Pública. (Subsecretari 
Rectificación al decreto de 13 del n?*' 
actual ("Gaceta" del 14) por el * 
se nombra a don Rafael Altamira o 
vea decano honorario de la Pacuî ," 
de Derecho de la Universidad de 
drid 
oai- la é Icución me- ^ mc:iC¡ ':; rePrc.sentant? de ,lo,S mi"; Concediendo el sueldo de 2.500 w 
' a T o L de conduc- ^ ^ o ^ ¿ 1 ^ " ^ anuales a don Joaquín 
. ... ^ldZ RoJa i-?? ^oja . | n ayudante interino v sratnif. . 
influirá su clima. "¡Qué responsabilidad ^ TEOYÍAJ que sustenta para el caso¡ra, o sea, 1/7 de velocidad con queltc Departamento 
para barraut. I déatenacióh fieuran- Primera- atraviesa la luz el espacio. Hasta aho- diante subasta de 
E l "Echo de París" escribe: "Han ^ u n á ^ « S ^ ^ ^ ^ ^ k S ^ « no se había considerado posible que cien de aguas para el abastecimiento de , ^ ^ t . n f e ¿ tufado de nrime sel11 ayudante Y gratuito I 
l i r i a s oh¡^t86ndr ? n i e r a alcanzar una Kccho ¿ ™ c l ) ' ' o t r o concediendo a ^ S ^ ^ S J ^ t V ^ ^ T t ^ a ^ ^ i 
Saíraut ^ a r r a s t r a d o ^ Aceptación de la teoría d é f ^ N % fantástica Junta de Regantes de la Regadera del tin d8 vaideonas a don Benito Pombo de SegrUnda ensenanza de Bj, 
fes violenta'que él d e c i ^ 61 par0 ÍOrZOSO y SOCOrr0 H ' ^ ' ^ ^ T ^ ^ * S f í S ? ^ ^ ^ subvfn?ión ^ f Somoza, juez de piimera inpetancia de d 
ello, la inquietud, la emoción y la an-;u.n Problema federal. Tercera: N i v e l a - I ^ c o ^ a ^ ^ para la ejecución de las obras de Becerrcá. 
gustia del país serán muy vivís ." C Z V Z ^ Z I Z ^ ^ ^ ' 7 " " ^ ^ 1 ^ « > N C ^ Ú 0 la — d e n c i a vo-
"L'Ami du Peuple" dice: "La manifes- "^ta la economía federal. Cuarta. Ayu- Indica nebulosa viajera y otras 
da a los campesinos por medio de la „u„_ 
PARIS, 17.—Según se ha sabido de 
fuente fidedigna, después de varias se-
manas de negociaciones en París, Lon-
dres y Basilea, se ha llegado a un acuer-
do para la concesión de un crédito de 
40 millones de libras, en el mercado 
londinense, con destino al Tesoro fran-
cés. 
E l anuncio oficial será hecho esta se-
mana, tan pronto como dé su aproba-
ción final el canciller del Exchequer. 
De esta manera, el Gobierno francés 
obtendrá casi la mitad de los fondos 
que necesita, desde ahora hasta junio, 
en mejores condiciones de las que hu-
biera podido obtener por medio de una 
emisión corriente del Tesoro francés. 
E l crédito se concede a un interés 
aproximado del 3 por 100, por un pla-
zo de nueve meses a un año, teniendo 
el tesoro francés opción de pagar el 
principal al final de cada trimestre. E l 
dinero será facilitado por un grupo de 
Bancos dirigidos por los hermanos L a -
zar d. 
Las negociaciones han sido llevadas 
por Wilfred Baungater, director del 
'Movimiento de Fondos del ministerio 
de Hacienda, con sir Robert Kinders-
let y el señor André Meyer, de la Casa 
Lazard de Londres y París. Fueron 
completadas por conversaciones entre 
el señor Jean Tannery, gobernador del 
Banco de Francia, y Mr. Montague Nor-
man, gobernador de Inglaterra. Las 
conversaciones se han celebrado en Ba-
silea.—United Press. 
L a m a n i f e s t a c i ó n de P a r í s 
PARIS , 16.—El Frente Popular ha 
celebrado hoy un acto de protesta con-
tra la agresión de que ha sido objeto 
el señor Blum. 
Una muchedumbre se reunió a la una 
y media de la tarde en los alrededo-
res del Panteón. Hablase Contado un 
importante servicio de orden en las ca-
lles adyacentes, pero la fuerza no tuvo 
que intervenir. 
L a manifestación se puso en mar-
cha. 
A última hora de la tarde llegó el 
cortejo a la Place de la Nation, y an-
tes de disolverse subieron al quiosco 
de la música cuatro obreros, todos del 
ramo de la edificación, que fueron los 
que socorrieron a M. León Blum el día 
de la agresión, y también subieron los 
miembros del Comité organizador. Igual-
mente algunos parlamentarios, conse-
jeros municipales y varías personalida-
des más del partido, ante todos los cua-
les fueron desfilando y retirándose los 
manifestantes. 
Cerca de las seis de la tarde, cuan-
do anochecía y eran encendidos los fa-
roles, desfilaron en primer término an-
te la tribuna los grupos primero y sex-
to de los sectores de la "banlieue" pa-
risina. 
Las Delegaciones comunistas lleva-
ban banderas tricolores, pero ocultan-
do el color blanco y el azul, de manera 
que sólo se veía el color rojo. 
Durante la manifestación, la Policía 
dispersó en el bulevar Saint Germain a 
unos cincuenta jóvenes nacionalistas, y 
en el cruce de los bulevares de Saint 
Michel y Saint Germain fueron también 
dispersados unos cíen afiliados a "So-
lidaridad Francesa", que entonaban L a 
Marsellesa como contestación a otros 
grupos que iban cantando L a Interna-
cional. Una veintena de individuos fue-
ron detenidos. 
También fueron dispersados unos 
grupos de jóvenes de Acción Francesa 
y de Solidaridad Francesa, que comen-
zaron a manifestarse ruidosamente al 
paso de la manifestación del Frente Po-
pular. Se practicaron otras 17 deten-
ciones. 
A las cinco y medía fueron dispersa-
dos otros 200 manifestantes en el bule-
var San Michel, por estar dando vivas 
al Frente Nacional. 
Varias personas que desde las venta-
nas del trayecto daban gritos hostiles 
a la manifestación fueron silbados por 
los manifestantes y tuvieron que reti-
rarse. 
L a Prefectura de Policía estima en 
unos cien mil el número de manifestan-
tes de ayer. L a Policía operó 17 deten-
ciones, 'de las que sólo tres han sido 
mantenidas. A la cabeza del cortejo 
figuraban los ex ministros Daladier y 
Frot, el senador comunista Cachin y nu-
merosos directivos del Frente Popular. 
tación ilegal e insultante, tolerada a es- « « ^ " ^ « " ^ '"i manchas parecidas se separan con una 
te doble titulo por el Gobierno, nos con- limitación del monopolio industrial, ^¡extraordinaria velocidad 
restal > cimiento del poder adquisitivo m doctor Humason calculó que la 
y la refinanciación de las deudas agn- -
colas por medio del proyecto de ley 
Frazier-Lemke. E n virtud de este pro-
yecto de ley se procedería a una in-
flación de la moneda por valor de tre 
firma en nuestro deber y en nuestra ac-
ción." 
* * * 
PARIS , 16.—Han sido encarcelados 
tres individúes, detenidos ayer cano 
presuntos autores de la agresión contra 
L . Blum.. Llámanse En^lurand, Courtois 
y Aragón, que han sido reconocidos co-
mo autores de la agresión. 
* * * 
PARIS , 17.—El estado de salud de 
madame Monnet es satisfactorio. 
* * * 
PARIS, 17.—El médico, señor Paul 
distancia de la nebulosa a la Tierra era 
de 1.404.000.000.000.000.000.000.000.000 
millas. (En estos momentos segura-
mente la distancia será considerable-
mente mayor, a juzgar por la velocidiíd 
mil millones de dólares. Quinta: Cum- qUe lleva.) Está tan lejos de la Tierra, 
plimiento estricto de las limitaciones aUe su iuz tardó en llegar al telescopio 
constitucionales sobre la autordad fe- nada menos que 234.000 millones de 
deral en caso de necesidad de introdu-l añoe. 
cir enmiendas constitucionales por los i Las nebulosa más veloz tes la Ursa 
métodos prescritos. Sexta: Absoluta in-Major número 2, integuda por unas 
dependencia de los asuntos de Europa.'200 nebulosas, cada una separada de 
Séptima: Seguros al paro y pensiones a,ia más próxima por una distancia de 
autorizando a la Junta de Obras de' • iuntaria a don Carlos Mariani D'Etche-
puerto de E l Ferrol para anunciar I COlpar) oficial de Administración de se-
que asistió al" doctor Golse', herido en ellla vejez de 701 dólares al ^ a cada ^ O O millones de millas 
ataque al local de Acción Francesa en 
el catorce distrito el día 13 de febre-
ro, ha comunicado que el ojo herido pue-
de considerarse como definitivamente 
perdido y que la visión del otro ojo ofre-
ce serias inquietudes. 
Los social istas 
B E R G E R A C , 17.—Se ha celebrado el 
Congreso de fusión de los tres partidos 
socialistas de Francia, socialistas fran-
ceses y republicanos socialistas, con ob-
jeto de constituir una Federación socia-
lista-republicana, que agrupe las tres 
tendencias. 
* * * 
PARIS , 17.—A pesar de los inciden-
tes fronterizos entre japoneses y rusos 
en el Extremo Oriente y la amenaza 
de desórdenes internos provocados por 
la agresión al líder socialista León 
Blum, no se abriga la menor duda aquí 
sobre la aprobación del Tratado de 
ayuda mútua entre Francia y la Unión 
soviética. Los que se oponen al Trata-
do, capitaneados por el ex comunista 
Jacques Doriot, harán mañana martes 
su último intento de convencer al Par-
lamento para que no lo apruebe, basán-
dose en la propaganda comunista que 
se hace en Francia y también en el he-
cho de que no han sido pagados los em-
préstitos concedidos por los franceses 
a Rusia en tiempo de los zares. Se cree 
que Doriot presentará pruebas docu-
mentadas de que los soviets han fomen-
tado el movimiento autonomista en Al-
sacia. Los señores Flandin y Herriot 
defenderán el Tratado, contestando los 
argumentos aducidos por el señor Do-
riot.—United Press. 
E l mar i sca l Toukachevsky 
PARIS, 17.—El diario semioficial "Le 
Temps" publica una entrevista del ma-
riscal soviético, Toukachevsky, conce-
dida antes de partir éste de París. 
"He aprendido muchas cosas, ha di-
cho el mariscal soviético, en las con-
versaciones mantenidas con los jefes 
políticos y militares de Francia. He 
conversado amablemente con el gene-
ral Gamelin y otros altes jefes del Ejér-
cito francés. He visto varias de las 
unidades militares aéreas del Ejército 
y visitado Villacoublay Chartres y Lyón, 
así como también las fábricas Schnei-
der en Le Creusot. 
E l momento más agradable de toda 
mi estancia en Francia ha sido un al-
muerzo con unos oficiales franceses que 
fueroi mis compañeros de prisión en el 
campamento alemán de Ingolstad, ha-
ce veinte años." L a entrevista termina 
con las siguientes palabras: "Vuestro 
país quiere la paz; el mío la desea tam-
bién ardientemente, pero debemos ser 
fuertes".—United Press. 
Los contingentes d i ece s 
viejo pensionado 
Frank Knox, otro de los posibles can-
didatos republicanos aboga por el pro-
grama siguiente: 1, ante todo y sobre 
to, una política monetaria bien funda-
mentada; 2, subsidio del Estado al paro 
y seguros a la vejez; 3, un presupuesto 
estrictamente equilibrado para proteger 
el crédito nacional; 4, ayuda a la agri-
cultura para mantener la fertilidad de 
la tierra, en una proporción de unos 
300.000.000 dólares al año. Los fondos 
para estos gastos se obtendrían de los 
ingresos actuales sobre las tarifas en 
vigor. Unos veinticinco millones de acres 
de terreno dejarían de cultivarse anual-
mente para estar durante un período de 
dos años sometidas a los trabajos de 
fertilización de la tierra. E n el plan de 
Knox se incluyen compensaciones, re-
compensas y bonos a los agricultores 
por las pérdidas que puedan sufrir du-
rante el período que no cultivan sus tie-
rras; 5, mantenimiento imparcial y es-
tricto de las leyes contra los «trusts» 
para evitar los monopolios; 6, reducción 
radical e inmediata de los gastos del 
Gobierno. 
E l gobernador Alf M. Landon, otro 
de los candidatos en perspectiva, colo-
ca en primer lugar la economía y el 
problema agrícola en su programa de 
gobierno. 1.—Restablecimiento de la 
confianza en el crédito nacional. 2.—In-
tentar el reempleo por el restableci-
miento de la confianza en la vida de los 
negocios de la nación, pero entretanto 
evitar el hambre con la distribución 
ecuánime e imparcial de sumas de di-
nero consignadas para estos fines. E s -
tablecimiento de una administración de 
socorros más económica, más sencilla 
y más responsable. Impedir que el ex-
ceso de burocracia consuma fondos des-
tinados a socorros. 3.—Los millones que 
ha aumentado la deuda nacional du-
rante los últimos años, merced a las 
medidas del "New Deal", constituyen 
una amenaza y una advertencia que de-
be disiparse y ser tenida en cuenta. 
4.—Adopción de una política agrícola 
nacional para proceder a la refertiliza-
ción de la tierra. 5.—-La Constitución 
es "la carta de libertades del pueblo", 
sin las cuales el Gobierno se converti-
ría en una fuente de opresión, tal co-
mo sucede en varios países europeos en 
estos momentos. 6.—La época de la 
maquinaria ha creado la obligación de 
E l doctor Humason mide estas fan-
tásticas velocidades calculando su efec-
to sobre las radiaciones recibidas pol-
las nebulosas, tal como se muestran en 
la raya roja del espectro. 
Uno de los decubrimientos hechos por 
el doctor Humason, de gran importan-
cia para la Astronomía, es que cuanto 
mayor es la distancia de una nebulosa, 
tanto mayor es proporciona'.mente su ve-
locidad. 
Algunos astrónomos creen que cuan-
do sean capaces de descubrir a donde 
se dirigen tan apresuradamente estas 
nebulosas y por qué, poseerán la ex-
plicación de cómo está construido el 
Universo.—United Press. 
y celebrar el concurso para el su 
ministro de una grúa-draga sobre ei 
pontón, con destino a l o s servicios 
de dicho puerto; otro ídem, id., id., del 
puerto de Gijón-Musel para anunciar y 
celebrar el concurso de suministro para 
la instalación de linea eléctrica para 
grúas con destino a los servicios de di-
cho puerto; otro ídem al ministro de 
este Departamento para el abono del 
gasto que supone el adicional del pro-
yecto reformado del trozo primero del 
muelle de la Ciudad del puerto de Cá-
diz. 
Guerra.—Orden aprobando la planti-
lla, que se publica, del Cuerpo faculta-
tivo de Meteorólogos 
gunda clase del Cuerpo técnico-admi 
nist^ativo de la Dirección general de 
Justicia. 
Otra dando disposiciones relativas a 
la información regular estadístico-epi-
demiológica. 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
Orden declarando en todo su vigor, co-
mo complemento de los preceptos de 
las disposiciones que se mencionan, el 
apartado b) de la orden de 26 de no-
viembre de 1925 ("Gaceta" del 3 de di-
ciembre) sobre competencia ilícita in-
dustrial. 
Administración Central. — Guerra. — 
Subsecretaría.—Relaciones de las carte-
ras y tarjetas militares de identidad en-
Otra, circular, concediendo la Cruz tregadas y anuladas durante el mes de 
de primera clase del Mérito Militar,'diciembre del año próximo pasado 
con distintivo blanco, designada para 
premiar servicios especiales, al subte-
niente aviador de la República cubana, 
don Antonio Menéndez Peláez. 
Hacienda. — Ordenes autorizando a 
don José Luis Anchústegui y Nardiz, 
jefe del Servicio de Coordinación de los 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
a Alicante, ^.concesionario de las líneas 
Marina.—Instituto y Obscrvalorío de 
Marina.—Servicio Hidrográfico de la 
de la Armada.—Aviso a los navegan-
tes.—Grupo 3. 
Hacienda.—Dirección general de Ren-
tas públicas.—Contribución general so-
bre la renta.—Ejercicio 1934.—Relación 
número 33. 
Dirección general de la Deuda y Cía-
UNA CONFERENCIA EN 
WASHINGTON, 17.—El departamen-
to de Estado ha facilitado esta noche 
el texto de la carta enviada el día 30 
de enero por el presidente Roosevelt 
al presidente de la Argentina, general 
Justo, en la que sugiere la convocato-
ria de una conferencia interamericana 
en un futuro cercano, en Buenos Aires, 
«para determinar cómo se puede sal-
vaguardar mejor el mantenimiento de 
la paz entre las Repúblicas america-
nas». L a carta está redactada en tér-
minos casi idénticos a las enviadas a 
los presidentes de otras Repúblicas la-
tinoamericanas. 
E l presidente Roosevelt destaca el 
hecho de que la guerra del Chaco ha 
quedado, al parecer, definitivamente 
terminada, y añade: «Abrigo la since-
ra convicción de que ha llegado el mo-
mento en que las Repúblicas america-
nas deberían aprovecharse de esta cir-
cunstancia, completamente favorable, 
para considerar conjuntamente sus res-
ponsabilidades y la necesidad común de 
hacer cada vez menos probable el des-
encadenamiento de un conflicto futuro, 
y al mismo tiempo servir de una ma-
nera práctica la causa de la paz per-
manente en el occidente de Europa. Si 
las enseñanzas de la guerra del Chaco 
tienen que servir para algún fin prác-
de «autos» qbe se mencionan, para que Ses Pasivas.—Anunciando que este Cen 
satisfaga en metálico el importe del [tro ha puesto en circulacicn las carpetas 
Timbre con que están gravados los bi-1 provisionales representativas de títulos 
lletes de viajeros y talones resguardos de la Deuda amortizabie al 4 por 100, 
de mercaderías que expide. ;]ibres de la contribución de utilidades, 
Gobernación.-Orden disponiendo que emisión de 15 de agosto de 1935. 
el día 5 de marzo próximo den comien-
zo los ejercicios de oposición a plazas 
de auxiliares terceros del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas de la Dirección Ge-
neral de Seguridad. 
PARIS, 17.—Una delegación del de-
partamento de Negocios Extranjeros y 
del ministerio de Comercio de Checos-
lovaquia se halla actualmente en Pa-
rís para entablar negociaciones sobre 
los contingentes de importación pa-
ra 1936. 
El ministerio de Defensa 
Nacional en Inglaterra 
LONDRES, 17. — L a Cámara de los 
Comunes ha comenzado hoy la discu-
sión del proyecto de ley presentado por 
el contraalmirante Suéter, relativo a la 
creación de un ministerio de la Defen-
sa Nacional. 
E l autor de la proposición expuso 
que los tres ministerios de la Guerra, 
de la Marina y del Aire no funcionan 
de manera tan perfecta como pudie-
ran hacerlo en el caso en que estuvie-
ran bajo la dirección del Comité para 
la Defensa del Imperio. 
Siempre ha habido una tensión bas-
tante intensa entre la flota y el Ejér-
cito. 
Durante la última guerra el Ejérci-
to aéreo fué un lazo de unión entre las 
Comentarios de la P r e n s a |dos restantes fuerzas; esta unión debe 
- ser reforzada tanto como sea posible 
PARIS , 17.—La Prensa de izquierda 
relata de manera triunfal la manifesta-
ción de ayer, de protesta contra la agre-
sión a León Blum. 
Los periódicos de derecha no discuten 
la amplitud de la manifestación, pero 
reprochan al Gobierno haberla autori-
zado. 
E l "Pctit Journal" dice: "La muche-
dumbre ardiente no recordaba en nada 
lo que loa sociólogos llaman "una mul-
titud de odio". L a manifestación de-
muestra de, manera concluyeme que los 
demócratas no tolerarán nunca que ac-
tos de violencia vengan a turbar nues-
tra vida nacional." 
E l "Populaire" dec}ara: "La indigna-
ción que hizo nacer en todo el país la 
odiosa agresión contra Blum, era de-
masiado profundo para que el pueblo de 
París no respondiera al llamamiento de 
. nuestro partido." 
las . ^ v - a f i r m a qUe París ha 
ventaja, y las 142 .1ieva jo5nada admira. 
Hace uso de la palabra sir Austen 
Chamberlain, quien ruega al almirante 
Suéter no provoque a toda costa una 
votación acerca de su proyecto de ley. 
Sólo vacilando confesaría que el pri-
mer ministro no podría ser al mismo 
tiempo un buen presidente del Comité 
de defensa del Imperio. Debería, pues, 
tener un ministro que realizara este co-
metido como dominio especial. Un pri-
mer ministro tendría mucho que hacer 
para poder examinar las necesidades 
complicadas de la técnica de la guerra 
moderna. 
Habló luego Sir Edward Griggose 
contra la proposición de que sea encar 
gado del miniaterio de Defensa el señor 
Churchill, ya que opina que éste no po 
dría cumplir su tarea en earte momento, 
por lo que surgirá una situación peno-
sa, tan difícil como la de 1931. 
E l almirante Suéter retiró a continua 
ción su enmienda y la discusión terminó 
proteger a los viejos Esta obligación t creo égte descansará en 
es una parte del problema del paro for- común4deseo de aprovechar la 
experiencia y en hacer colectivamente 
todo lo posible para evitar la repeti-
ción de tales catástrofes en América». 
L a carta del presidente continúa en 
los siguientes términos: "Si no se con-
sidera oportuno que la conferencia se 
celebre en Buenos Aires, debería con-
vocarse en otra capital americana. En 
esta conferencia se debería discutir la 
ratiñeación de los acuerdos actuales de 
paz, o sus enmiendas, así como tam-
bién la creación por común acuerdo, de 
otros instrumentos de paz. Estas me-
didas contribuirán al progreso del res-
to del mundo, puesto que los acuerdos 
que puedan negociarse en esta confe-
rencia serian como suplementos a la 
vez que reforzarían los esfuerzos de la 
Sociedad de Naciones y de todos los de-
más organismos que tienen por finali-
dad impedir el desencadenamiento de 
conflictos guerreros. 
Uruguay, Bolívia y Ecuador han 
anunciado ya que aceptan la proposi-
ción.—United Press. 
* * * 
Reveló después las negociaciones para 
la liquidación de las deudas entre los 
Estados Unidos y los soviets, fracasa-
ron—a pe«ar de que los norteamerica-
nos ofrecieron reducir la deuda y au-
mentar los créditos—, porque los so-
viets pedían la concesión de un emprés-
tito directo entre los gobiernos de ambos 
países. «No hay que decir que nunca 
pensamos en la concesión de un présta-
mo de esa clase y, por lo tanto, no po-
díamos convenir en esta petición». 
Sin embargo, según el señor Phillips, 
el comercio entre los Estados Unidos y 
los soviets ha aumentado considerable 
mente en los últimos tiempos. E l señor 
Phillips se refirió también a los pactos 
comerciales de reciprocidad de los que 
dijo que hay una cláusula especial en-
caminada a proteger el comercio na-
cional contra el Japón u otro pais que 
pudiera obtener especiales ventajas de 
las concesiones aduaneras concedidas di 
rectamente a los países firmantes. 
Al hablar de la Conferencia Naval, 
dijo que si sólo unas cuantas potencias 
firman un acuerdo, adoptarían las cláu 
sulas necesarias para protegerse contra 
la acción independiente de los no fir 
mantés.—United Press. 
Demócratas: 
E l presidente Roosevelt, figura la más 
preeminente, que aspira a la reelección, 
basa toda su campaña en la reforma 
implantada por el "New Deal" y en el 
resurgimiento de la vida industrial y 
comercial de la nación. Por sus discur-
sos, por los proyectos que tiene el ac-
tual presidente, se puede concretar su 
plataforma política en los puntos si-
guientes: 
1. Oposición a una inflación mone-
taria, basada en la emisión de billetes, 
pero en cambio reservarse el derecho 
para una nueva desvalorización del dó-
lar, dentro de los límites autorizados 
por el Congreso. 
2. Continuación del socorro federal 
al paro forzoso en una cantidad de 2.000 
millones de dólares para el próximo año 
fiscal. 
3. Continuación de los préstamos 
para obtener el dinero que se necesita 
para los gastos presupuestarios que ex-
ceden a los ingresos, pero al mismo 
tiempo imponer impuestos para cubrir 
los gastos determinados por los fallos 
adversos del Tribunal Supremo contra 
medidas del "New Deal". 
4. Continuación de la ayuda a la 
agricultura por medio del plan de con-
servación de la fertilidad de las tierras, 
calculado para poder controlar la pro-
ducción, lo mismo que con la fenecida 
ley de Reajuste agrícola. 
5. Adopción de un programa de gas-
tos nacionales por un total de 500 mi-
llones anuales, destinados a Obras pú-
blicas. 
6. Continuación de los préstamos 
federales para la realización de pro-
yectos monumentales como el del Canal 
de Florida, la gran central eléctrica 
de Passamaquoddy, etc. 
7. Seguro contra el paro y pensio-
nes a la vejez, tal y como prevé la 
ley de Seguridad Social Federal-esta-
tal. 
8. Fortalecimiento de las fuerzas ar-
madas, y una política internacional de 
observación en espera de que mejoren 
las condiciones mundiales. 
9. Fortalecimiento del control fede-
ral sobre las prácticas de créditos co-
merciales bancarios. 
E l gobernador Eggene Talmadge que 
también aspira a que su partido le de-
signe candidato presidencial, condena la 
política seguida por el presidente Roo-
sevelt, a la que acusa de centralízadora 
y de tendencias comunistas. Su plata-
forma es la siguiente: 
Primero. Una moneda sólida. 
Segundo. Ayuda a la Agricultura y 
a los trabajadores, pero siempre den-
tro de los límites constitucionales, pero 
sin establecer ninguna reglamentación 
Idem el extravío de los cupones que 
se indican de la Deuda amortizabie al 
5 por 100, emisión de 1929, vencimiento 
de 1 de abril de 1935. 
Dirección General del Tesoro y de 
Instrucción Pública y Bellas Artes.— ¡Seguros.—Anunciando que se ha decla-
Orden concediendo la excedencia vo- ¡ rado en liquidación voluntaria la S0-
luntaria a don Fernando Gómez Re-1 ciedad de seguros de enfermedades de-
dondo, catedrático numerario de la Es-;nominada "Nueva Vida", 
cuela Profesional de Comercio de San-; Gobernación. (Subsecretaría).—Des-
tander. glosando la Secretaría del Ayuntamien-
Otra declarando no procede la con- to de Iznalloz (Granada) del concurso 
mutación de los estudios que se indi-
can solicitadas por don Bautista Mari 
Clérigues. 
Otra otorgando el número 2.993 bis 
del Escalafón de 1933 al maestro don 
Antonio Rodríguez Pereiro. 
Otra autori^ndo la continuación en 
la enseñanza activa de don Tomás Ber-
gadá Pi, auxiliar numerario de Dibu-
jo del Instituto Nacional de Segunda 
enseñanza de Rcus. 
Otra aprobando la convocatoria de la 
Junta de Ampliación de Estudios e In-
vestigaciones científicas para la conce-
sión de pensiones a catedráticos de Se-
gunda enseñanza. 
Otra rehabilitando la pensión que se 
indica y que actualmente disfruta don 
José de la Puente Larios, catedrático 
del Instituto "Balmes", de Barcelona. 
Otra invitando a los Centros que se 
mencionan para que en el término de 
veinte días informen a este ministerio 
sobre la organización, enseñanza y fi-
nes del Centro de Estudios Económicos. 
Otra dejando sin efecto lo dispues-
to en la orden de 6 de enero último re-
lativa al catedrático de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Barcelo-
na don Emilio Jimeno Gil. 
Otra (reproducida) prorrogando por 
el primer trimestre del año en curso el 
contrato de arrendamiento de la casa 
de esta capital en la que se encuentra 
instalado el Instituto Nacional de Se-
gunda enseñanza "Lope de Vega". 
Ministerio de Obras Públicas y Co-
municaciones.—Orden concediendo la li-
cencia que se indica al jefe del Nego-
ciado de tercera clase del Cuerpo téc-
nico de Correos don Jenaro Socii y Gar-
cía de Veas. 
Otras nombrando repartidores inte-
rinos de Telégrafos a los señores que 
se mencionan. 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Sa-
nidad.—Orden disponiendo quede cons-
tituida en la forma que se indica la 
Comisión permanente de Investigacio-
nes Sanitarias. 
Otra fijando los derechos de registro 
que deberán abonar durante el año ac-
tual las entidades autorizadas para 
efectuar el seguro de accidentes del 
trabajo. 
Otra prohibiendo qne en la pasta de 
los chocolates se introduzcan monedas 
Concediendo una primera y segu^ 
prórroga a la licencia que por enferm;. 
dad se encuentra disfrutando don Aj! 
tonio Gelabert Prats, ayudante de i 
sección de Letras del Instituto N¡ 
nal de Segunda enseñanza de Ai 
de Duero. 
Idem el sueldo anual de 1.500 pe 
a don Leonardo Dorado Martínez, ai 
dante interino y gratuito de la Si 
de Ciencias del Instituto Nacioni 
Segunda enseñanza de Ciudad Rodi 
Cuerpo facultativo de archiveros, 
bliotecarios y arqueólogos. Registro e¿. 
neral de la Propiedad Intelectual, 
inscritas en este Registro general di 
rante el tercer trimestre del año 
ximo pasado. 
Dirección general de Primera 
ñanza. Concediendo el reingreso en ¡a 
enseñanza al maestro excedente don 
Antonio Gil Alberdí. 
Resolviendo la instancia que se indica 
de la maestra doña María de la Concep. 
ción Galve Pérez, sobre reconocimiento 
de servicios. 
Obras públicas y Comunicaciones.-
Subsecretaría de Comunicaciones. De», 
tinos en comisión del servicio de loa 
funcionarios del Cuerpo de Correos que 
se mencionan. 
Trabajo, Justicia y Sanidad.—Subse-
cretaría de Sanidad y Beneficencia. 
Convocando concurso de méritos para 
proveer las plazas de directores de loa 
Sanatorios antituberculosos de Iturral» 
de (Carabanchel Bajo) y E l Neveral 
(Jaén). 
Idem a concurso de traslado para la 
provisión de las plazas de médicos re-
sidentes de los Sanatorios de Lago y 
Malvarrosa. 
Designando a don Enrique de Cárde-
nas Pastor para sustituir a don José 
Muñoz Seca en el cargo de vocal del 
tribunal de las oposiciones anunciadai 
para proveer una plaza de médico pe-
diatría en el Preventorio Infantil de 
Guadarrama. 
federal en lo que se refiere a horas o 
salarios. 
Tercero. Mantenimiento de un pre-
supuesto nacional equilibrado. 
Cuarto. Abandono del programa de 
control de la producción agrícola por 
considerar que no puede resolver el pro-
blema agrícola. 
Quinto. Reducción de impuestos. 
Sexto. Apoyo al Tribunal Supremo. 

























He aquí unas "fotos" no por conocidas menos de actualidad. Abajo, el edificio del Congreso; arriba» 
escaños vacíos, que habrán de ocuparse el próximo mes por los diputados ya elegidos 
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( 1 9 ) Martes 18 de febrero de 19S6 
L A V I D A E N M A D R I D 
B a l a n c e a p r o x i m a d o 
Domingo lluvioso, sacudió el agua 
implacable sobre los madrileños con in-
audita crueldad. 
Largas «colas», estacionadas ante los 
colegios electorales, aguantaban el lí-
quido elemento bajo el paraguas, bajo 
el impermeable... o a cuerpo limpio. E l 
caso era votar, fuera como fuera. 
Amainó la lluvia durante la hora del 
almuerzo, en la que el -vecindario es-
taba bajo techado; pero a la hora del 
paseo, a primera tarde, a la hora del 
fútbol, descargaron de nuevo las nu-
bes con fuerza de cataratas. 
A la noche surgió, entre el excursio-
nista de vuelta del campo y el esquia-
—¿Usted sabe quién ha ganado? 
—Yo no, ¿y usted? 
—Yo al detalle. 
—Entonces ¿para qué pregunta? 
—Para ver si coincidimos. 
—Pues... usted dirá. 
—Yo digo que hemos obtenido tres-
cientos cincuenta diputados. 
—¿De qué colr.r? 
—De izquierdas. 
—Conformes en la cifra... pero no en 
el color. Esas trescientas cincuenta ac-
tas son de derechas. 
Luego fueron los "estadísticos" elec-
torales afinando un poco más y daban 
los rcsultadrs "exactos" por partidos. 
—Aquí está la lista grande—clamaba 
dor que regresaba de la sierra y el un "zurdo"—: Esquerra, 40 
«peliculero» que volvía del «cine;», un 
nuevo personaje: el presidente de Me-
ga electoral que, con sendos cartapa-
cios bajo el brazo, hacía el reparto de 
actas al Congreso, Diputación y Muni-
cipio, con los datos oficiales de vota-
ción. 
L a gente le seguía curiosa con la 
vista... y consideraba el sueño que de-
bía llevar, luego de la larguísima jor-
nada. 
da. 10).—Mr. Laplane: "Paul Arene, no-
velista y poeta". 
Museo Naval.—6,30 t., don Casto Ma-
ría del Rivero: "Numismática de la vic-
toria de Lepanto" (con proyecciones). 
Un hombre arrollado y 
muerto por un "auto" 
P L A Z O S 2 0 
sin ñador. muebles, camas, "radio", 
CREDITO FAMILIAR. — Preciados, 27. 
Teléfono 11957. 
Plazos, contado, 10 pts mes. Atocha, 33. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias PLAZA COR-
TKS. 10. esquina Prado, 31. 
C a t a r r o É ^ t © s , E a ^ l g a 
J A R A B E MAHARIAGA 
Benzocinámico. sedante. Remedio eficaz 
farmacias Madrid y provincias Venta 
Siguió al domingo, el día de ayer, 
lleno de fantasías de toda clase. 
¡Vaya un lunes de bulos! 
Tcdo eran preguntas y respuestas en 
torno al resultado del escrutinio de las 
urnas. 




—Izquierda republicana, SO. 
—Tradicionalistas, 90. ' 
—Unión Republicana, 100. 
Monárquicos, 150. 
—Entonces—argulió un te.rcero con-
gestionado de lógica—siendo ia c E D A | c S a o € o I a t e G I L A B E R T 
el grupo más numeroso le pondré- Recomendamos pruebe sus especialidades 
mos 300. Clase L E C H E 
B O D E G A A R E V A L O 
CIUDAO R E A L . Vinos tinos embotella 
dos. E X I J A L O EN TODAS P A R T E S 
Acuerdo. 32. I^'-Tonn 40387. 
—Corriente... 
Con todo lo cual habría que reunir 




Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postisí» San iVIartin. 5. 
Minutos después de las once de la 
noche el automóvil 31124, de la matrí-
cula de Madrid, que conducía su pro-
pietario, Luis Almet, mató en la calle 
Otras notas de Alcalá, frente a la del General Par-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ | diñas, a Cayetano Pérez Madriñera, de 
_ _ _!cuarenta y nueve años, que vivia en el 
M E S E S tejar de Sixto (Ventas). 
En dicho automóvil iban, además de 
su propietario, Esteban Nieva, de vein-
te años, Eloy Serrano Olivares, de vein-
tinueve, y Daniel Montero Pérez, tíe 
treinta. E l coche se dirigía por la calis 
de Alcalá hacia la Puerta del Sol. y 
al llegar al lugar indicado dió un pa-
tinazo al rectificar el conductor la di-
rección, y arrobó a Cayetano y lo lan-
zó contra un tranvía. 
Los ocupantes del automóvil, excepto 
el conductor, sufrieron lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Arrol lado por un tranvía 
Felipe López Contreras, de cuarenta 
y siete años, que vive en la calle de 
Francisco Mora, 32. sufre lesiones gra-
ves que le causó al atropellarle en la 
misma calle el tranvía del disco 37. Fué 
trasladado al Equipo Quirúrgico. 
U n a agres ión 
Manuel Vázquez, de treinta y un años, 
que vive en la calle do Bernardo López, 
15, sufre una herida grave que le cau-
r,ó con una navaja Eduardo González 
Valcárcel. Ingresó en el hospital de Be-
neficencia. 
Muerto por un tren 
E l ómnibus de Madríd-El Escorial 
al salir de la estación del Norte, arrolló 
a un individuo que resultó muerto. Has-
ta el momento no ha podido ser iden-
tificado. 
Los trabajos del C o n s e j o C H A R L A S D E L T I E M P O 
Oceanográfico 
E n la Unión Iberoamericana dió ayer 
una conferencia don Odón de Buen acer-
ca del Consejo Oceanográfico. 
E l conferenciante lee y comenta los 
fines del Consejo y señala los trabajos 
realizados en algunas Repúblicas. E l 
Consejo ha editado numerosas publica-
ciones y ha informado en el Acuerdo in-
ternacional de Ginebra para la protec-
ción de las ballenas. 
E l mayor éxito obtenido fué la re-
unión de la primera Conferencia Ocea-
nográfica Iberoamericana en Madrid y 
Málaga en abril del año último, a la 
que concurrieron la casi totalidad de las 
Repúblicas americanas. L a Conferencia 
Luvo su última sesión en Málaga, inau-
gurando el edificio en que se instalarán 
los servicios internacionales del Insti-
tuto Español de Oceanografía y el Con-
sejo Iberoamericano. Por decreto re-
ciente del Gobierno, allí funcionará un 
Centro internacional para el estudio del 
mar, que será una Universidad maríti-
ma modelo. 
Martes 18 febrero 1936 
L U N A menguando (cue-
va el sábado 22). E n Ma-
drid sale a las 3,52 de la 
madrugada y se pone a las 
¿.10 de la tarde. 
Homenaje al aviador M e n é n d e z ! Academia de Cicneias Exactas (Val-
! Iverde, ?6).—6,30 t., prof. J . R. Bachiller: 
E l "Club Narcea" obsequiará con un 
banquete homenaje al heroico aviador 
cubano, señor Menéndcz, uno de los dias 
que éste permanezca en Madrid. Las 
adhesiones se reciben en el domicilio del 
Club, Mesonero Romanos, 37. 
Cursillo para instructoras 
sanitarias 
E l cursillo organizado por la Asocia-
ción Profesional de Visitadoras Sanita-
rias dará comienzo el día 20. a las doce 
de la mañana, en el Instituto Nacional 
de Sanidad (Moncloa). 
Lectura aplazada 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO Atocha. 41. 
L a lectura de la comedia "Las tres 
Marías", de doña Pilar Millán Astray. 
anunciada para hoy en la Asociao'ón de 
Escritores y Artistas, ha sido suspen-
dida. 
Para hoy 
"Transformaciones birracionales y se-
ries lineales algebraicas". 
Casa de Valencia (Alcalá, 17).—Don 
José Maria Pastcr Pcns: "Humorismo 
dental". 
Centro de Estudios Históricos (Med 
nacoli, 4).—7 [t, don José Cañedo: "Li -
teratura épica". 
Cursillo de cultura religiosa para ca-' 
balleros (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 i L a Secretaría general de la Univer-
tarde, don Gregorio Sancho Pradilla: sidad nos remite la siguiente nota: 
"Sagrada Escritura"; 7,30, don Daniel «Se suspenden las clases en todas las 
García Hughes:: "Teología Moral". .Facultades de la Universidad de Ma-
Instituto Francés (Marqués Ensena- drid hasta nueva orden.» 
i. S u s p e n s i ó n d e c l a s e s e n l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
C r ó n i c a de scefedad 
E n el día de hoy, a las dos de la tarde, 
celebrará un espléndido banquete en 
el Hotel Asturias para festejar el se-
gundo natalicio de la encantadora niña 
María del Consuelo Alonso y Ortiz, hija 
de nuestros queridos amigos los señores 
de Alonso-Ortiz, los que con tal motivo 
están recibiendo inñnidad de felicitacio-
nes y obsequios y a los que significamos 
nuestro sincero parabién. 
Necrológica 
Por el eterno descanso de la señora 
doña Concepción Angoitia y de la Puen-
te, de cuyo fallecimiento se cumple aho-
ra el primer aniversario, se celebrará 
un funeral mañana a las doce en la ca-
pilla del Santísimo Cristo de la Salud, 
L l o v i ó , l l o v i ó 
E n habiendo elecciones, llueve. Esta 
es la regla que se va estableciendo en 
España. Cuando las de noviembre de 
1933 también estaba el día tristón y el 
suelo escurridizo. Y las verificadas el 
domingo último han tenido que reali-
zarse lloviendo en todoas las provincias 
españolas, salvo en las de Castellón. Va-
lencia. Alicante y Murcia. Hasta en 
Almería, la seca, cayó un poquitín de 
agua. 
Toda la Península estuvo el domingo 
bajo la dominación de un viento del 
P L A N E T A S : Luceros de la mañana, sudoeste, excepto Cataluña, que le re-
Venus, Júpiter y Mercurio (a saliente).) cibía del Mediterráneo, dirigido hacia 
Luceros de la tarde, Saturno y Marte Francia. 
SOL. En Madrid sale a las 7,6 y se 
pone a las 5,52; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 28 m. 54 s. Dura el día 10 
horas y 46 minutos, o sea cuatro minu-
tos más que ayer. Cada crepúsculo. 28 
minutos. 
(difícil de observar); ambos a poniente. 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o Español 
Lunes 17 de febrero de 1936 
l>ni|iprat Ulnvia* 
KSTAI ION 
Lo oue dice la Prensa 
Ultimas creaciones de joyas modernas 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E -
RIA J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, !). 
(Domingo 16 de febrero de 1936) 
Todos los diarios de la mañana exci-
tan a los electores para que cumplan el 
deber ciudadano de votar y señalan tam- Se ha reunido la Junta de gobierno 
bién a todos el deber de acatar el resul-!del Colegio Central de Secretarios, :n 
tado de las elecciones sea cual fuere. 
J u n t a d e l C o l e g i o d e l 
S e c r e t a r i a d o 
A J O F l S E 
Lunes, 17 febrero 1936 
No se conocen todavía los resultados 
L a crisis de la F e d e r a c i ó n Centro, resuelta favorablemente. 
H a comenzado el campeonato regional Centro 
Academia de Ciencias (Valverde, 22). Cuantos fuimos llamados a consulta 
7 t., don Antonio de Zulueta: "La he- nos percatamos de la necesidad de vi-
rencia ligada al sexo". ^orizar el organismo enclenque de la Fe-
•llllll!llllli|lllllii!llllllt!lll'IIIWIIIIil!IIIWIll!ll deración, que puede y debe aspirar por 
todos conceptos, si no a una primacía, a 
situarse dignamente en plano de igual-
dnda. con las de vida más lozana. Y no 
le regateamos medios para seguir el 
plan propuesto, que fué ampliamente dis-
cutido y unánimemente aprobado en la 
asamblea general celebrada hace ocho 
ála$. 
No dispongo de espacio para enume-
rar siquiera las modificaciones que la 
experiencia aconsejó introducir en los 
Estatutos y Reglamento Deportivo. Pero 
sin volver sobre lo pasado séame permi-
tido afirmar que por ñn tenemos Fedc-
V A L M A S 
ROPA D E CASA 






( j u i r h d n 
que llevan entre manos. En principio se 
ha acordado establecer una cuota de 
inscripción, que se destinará en partes 
iguales a la ayuda económica de dichos 
festejos y a la suscripción nacional para 
enviar a Munich un equipo que repre-
sente a España en el gran torneo de la 
próxima Olimpíada. 
Se cuenta con el desinterés del maes-
tro simultaneador, pues son varios los 
que se han ofrecido a cooperar en esta 
forma a la propaganda del noble juego 
y a la vez a aportar fondos al acervo 
de la Federación Nacional con el ñn in-
dicado. 
E l señor Ortueta dió ya la pauta hace 
unos días jugando ante varios amigos, 
con magnifico resultado, una sesión de 
ración Centro, reorganizada y vigoriza-1 simultáneas, y entregando íntegro el im 
da con el calor y afecto de todos y cada porte de las cuotas al Comité de la 
completos de las elecciones, y los pe- ministración municipal, la Junta en pie 
terventores y depositarios de Adminis-
tración local. Como la reunión tenía por 
objeto gestionar la rápida publicación 
del Reglamento de Funcionarios de Ad-
riódicos de la noche, cada cual en su 
tono, comentan las noticias conocidas 
Más jefes nacionalistas 
en Siria 
no se trasladó al ministerio de la Go-
bernación conferenciando con el subse-
cretario, señor Echeguren, el que ma-
nifestó que se publicarla pasadas las 
elecciones. 
'•lilWlllifilliî liiailli'IIIIFeilllillllilHlli'.'lllínilllHlllllllllllHIII 
B I B L I O G R A F I A S 
TEMS W ñ i m m ELEMENTALES 
Se ha reforzado la g u a r n i c i ó n de!¡rarnJulián Tiembl0 Jara' apoderado del 
Beyrouth en previs ión de nue-
vos disturbios 
co Español de Crédito. Segunda edi-
ción. 7 pesetas. Librería de VICTORIA-
NO SUAREZ. Preciados, 46. 
L-a Corufta i g 
DAMASCO, 17.—Las autoridades mi~ ¡ R i ^ f c ^ | A D E A l E ? g ? 
litares han hecho detener a otros tres; I ^ S ñ i ^ B a E w 
directivos nacionalistas, qüe, con los yaiDon Juan de Borbón, doña María de las 
detnidos, quedarán encarcelados hasta ¡Mercedes. Roma, 1935, por R. Martínez 
que termine la huelga general. También !de Ia Riva. Con profusión de fotografías 
ha sido detenido un periodista judio inedkas. 6 pesetas. Librería de VICTO 
Fábrica: María Teresa, fi 
IIID'lüiBllliBlllinillllülllinillBIHüllllll 
((iuindalera) 
• i i ü i in i i 
ARAGÓN. 2D.O-11A - B A R C E L O N A 
AG E N t E Si 
GERMAN ALMERICH; Atocha, 122 - MADRID 
V. de VEGA; Idiaquez, 12 - S. SEBASTIAN 
A. CARTAYA; Av. P. Iglesias, 14 - SEVIUA 
c a m i n o d e i 
d e s i e r t o 
¿ N o v e l a ? ¡ N o ! Apasionante 
realidad.- Episodios de la vida 
de C A R L O S D E F O U C A U L D . 
contados por la pluma insigne 
de 
R E N E B A Z I N 
V é a l o s usted, con preciosas 
ü u s t r a c l o n e s de Fé lez , en 
L E C T U R A S 
P A R A T O D O S 
la popular revista l iteraria 
% 30 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a 
| SüSCBIPCiONES AL APDO. 466 
M A D R I D 
uno de los pocos, pero selectos Clubs que 
la constituyen. 
L a Directiva la forman: Don Manuel 
Domínguez, presidente; don Francisco 
Ojeda, vicepresidente; don Joaquín Al-
fonso, secretario; don Fernando Gómez 
Martinho, tesorero; don Emilio Gonzá-
lez, bibliotecario; don Vicente Pérez 
Klett, vocal 1.°, y don Enrique Rodrí-
guez, vocal 2." 
Campeonato regional Centro 1936.—Se 
jugó el jueves la primera ronda de esta 
competición, la más interesante de la 
región Centro por enfrentar a casi to-
d dos los ases de la capital. Se juega las 
tardes de los martes, jueves y sábados 
en el Circulo Militar, y las mismas no-
ches en el Madrid F. C. Por el orden de 
la primera ronda se verá el nombre y 
número de los participantes: L* ronda. 
Vázquez-Alfonso, Almirall-Sanz, Gonzá-
lez Ortueta, Domínguez-Fuentes, Galindo-
R. Suárez, Guijarro-Naharro. Descansa 
el señor Gamonal. 
L a partida Almirall-Sanz se aplazó; la 
de los señores Guijarro-Naharro quedó 
suspendida. 
E l señor Galindo incurrió en error en 
la quinta jugada y fué arrollado él, acos-
tumbrado a arrollar. 
Los demás resultados figuran en las 
partidas que se insertan. 
Blancas, Vázquez; negras, Alfonso. 
1 P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. A5C, 
P4D; 4. C3AD, CD2D; 5. P3R, P3A; 6. 
C3A, A2R; 7. A3D, P X P ; 8. AXP, CID; 
9. AXA, D X A ; 10. D2A, C X C ; 11. D x C , 
O—O- 12 O—O, T1R; 13. TD1D, P3TR; 
14 P3TD, P3CD; 15. A2R, A2C; 16. TIA, 
TD1A; 17. TR1D, P4A; 18. P X P . T X P ; 
19. D4D, T X T ; 20. T x T , tablas. 
Blancas, González; negras, Ortueta. 
L P4D, P3AD; 2. P4AD, P4D; 3. 
C3AD, P X P ; 4. P3R, P4CD; 5. P4TD, 
P5C; 6. C1C. P4TD; 7. AXP, C3A; 8. 
C2D, A4A; 9. CR3A, P3R; 10. O—O, 
CD2D; 11. P3CD. A3D; 12. P4R, C X P ; 
13. CXC, A X C ; 14. T1R, A4D; 15. CSC. 
D3A; 16. D3D, DSC; 17. D X D , P T x D ; 
18 P3T A2R; 19. T2T, AXA; 20. PXA, 
C3C; 21. P5A, C4D; 22. C3A, A3A; 23. 
TD2R C6A; 24. T3R. C x P ; 25. T3C, 
C6A; 26. A2D, C4D; 27. T1T, O—O: 28. 
P4C P4C; 29. T3D, TR1C; 30. CXP, 
A X C ; 31. AXA, P5T; 32. A2D, P6C; W. 
' T3T, P7C; 34. Abandonan. 
Blancas, Domínguez; negras. Fuentes. 
1 P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A5C, 
P3TD; 4. A4T, C3A; 5. O—O. A2R; 6. 
T1R P3D; 7. P3AD, O—O; 8. P4D, 
P4Cb; 9 A3C, C4TD; 10. A2A, A5C; 11. 
CD^D P4A; 12. P X P R , P X P ; 13. P3TR, 
AXC-' 14. CXA, D2A; 15. A3R, C5A; 16. 
P3CD, C X A ; 17. T X C , TD1D; 18. D2R, 
C4T- 19 P3C, T2D; 20. T1D, TR1D; 21. 
T(3R)3D, C3A; 22. T x T , T x T ; 23. 
T X T C X T ; 24. D3D. C3C; 25. P4A, 
PXP*- 26 P X P . RIA; 27. C2D, P3A; 28. 
C1A.'P3C; 29. C3R, D3D: 30. DXD, 
AXD; 31. A3C. P4TD; 32. P4TD. R2A; 
33 RIA. R3R; 34. P4C, Al A; 35. R2R, 
A3T; 36. C5D, C X C ; 37. P A x C , R3D; 
38 R3D, Al A; 39. R4A, A2R; 40. R5C, 
AID; 41. R6T, P4C; 42. Tablas. 
Una iniciativa simpática.—La Federa-
ción de Estudiantes Católicos de Madrid 
proyecta incluir en la semana de feste-
jos que dedicará los primeros dias del 
próximo marzo a su Patrono, el doctor 
Angélico Santo Tomás de Aquino, una 
sesión de simultáneas a cargo de algu-
no de los más prestigiosos maestros aje-
drecistas de la capital. 
Los entusiastas jóvenes don José Ma-
ría Reina, presidente de la Federación, 
y don Francisco Arranz, que preside la 
Sección de Ajedrez, me han expuesto sus 
deseos y los trabajos de organización 
F. E . D. A. 
Es de esperar que los numerosos afi 
clonados de la simpática clase estudian 
til acudan a la Casa del Estudiante 
(Mayor, 1, segundo) a inscribirse con 
una cuota, que será módica—aunque se 
americano. Dos catedráticos de la Uni-
versidad han sido suspendidos por par-
ticipar en la huelga. 
E l ministro de Justicia de Siria ha re-
sultado levemente herido en los distur-
bios. 
Ya no hay manifestaciones de impor-
tancia y la huelga general disminuye. 
E l comité nacional de Alepo ha diri-
gido al señor Flandin una memoria con 
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Nos hallamos metidos dentro del sec-
tor cálido de la inmensa borrasca que 
domina el Atlántico. Sopla aire tibio, 
con buenas ganas de mojarnos más de 
lo que estamos. Las malas hierbas cre-
cen con tanta humedad. Ahogan el buen 
trigo. 
L a presión barométrica está muy 
baja. ¡Cuánto padecerán los enfermos 
cardíacos! Cuando desciende el baró-
metro aumenta mucho el número de 
defunciones por enfermedades del co-
razón. 
Lectores: L a borrasca que está junto 
a nosotros es grande, pero tiene un 
enemigo grande en... Rusia. De allí 
puede venirnos la ola fría que acabe 
con la perturbación que nos domina. 
Palabra. 
M E T E O R 
S. C. (La Cerca, Burgos).—¡Con que 
almendros en flor en Burgos! ¡Quí 
tiempos éstos tan... francos, vamos! A 
617 metros de altura sobre el mar co-
rresponde una presión media de 702 
milímetros, aproximadamente. 
tCl — antepuesto indica temperaturas 
oajo cero. 
agradecerán doblemente los donativos ga. Estas condiciones son: amnistía pa-
mayores—, en ese laudable acto cultural, ra todos los presos políticos de 1925 y 
Torneo amistoso.—En la señorial casa de ahora; restablecimiento de la Cons-
de don Ignacio de Peñalver se está ce- titución de 1928, sin el derecho de veto 
lebrando un torneo en que se disputa jpara el aito comiSario y nuevo Tratado 
^"'francosirio. E l representante de Fran-
cia en la comisión permanente de Man-
datos ha declarado, según parece, que 
Francia está dispuesta a entrar en ne-
gociaciones con los sirios. 
RIANO SUAREZ. Preciados, 46. 
!B1ll!B:iilig.|||iH1!l'Hl!H'::;,fl!,i,l1ll!l1B!H1IIIB:i¡:iB;iiiS;:¡M:!'l¡ 
¡ N M U Í I I Z A R S E 
D O B L E M E N T E 
C O N T R A L O S C A T A R R O S 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Toda Europa, excep-
to el Báltico, está bajo el influjo de la 
extensa depresión, cuyo núcleo principal 
se halla al noroeste de Galicia y los de-
más centros se extienden a lo largo da 
las costas del Atlántico. Por el interior 
de Francia y Alemania está el cielo nu-
boso, pero por el litoral. Islas Británicas 
Italia llueve; vientos moderados del 
sur. Por España ha llovido moderada-
mente por Galicia y ligeramente por la 
cuenca del Duero, centro y Andalucía. 
Por la vertiente del Mediterráneo él 
tiempo es bueno y poco nuboso. 
IIÜIIBIIIIIBIIIIIB'IIIIBIIIIWIIIIBÜBIIIIIBIIIIIBIIIII 
I! D • 'B DililIinililBIIIKBIIIüBllüpilBülüBlilCBiiipi 
Al efec tuar sus c o m p r a s h a g a 
referencia a les anunc ios le í - 1 
dos en E L D E B A T E 
BlllliBllllIBIIIIIBIIIIIBüIlIfl̂ üB'llüB'IIIlBülllB'IIIIBIIÜIBIimilll 
una magnífica copa donada por 
mérito señor Peñalver, cuya arraigada 
añeión no mengua en su respetable y vi-
gorosa ancianidad. 
Participan, por orden de sorteo, los 
señores Salas, de Diego, Arjona, Piña, 
Senac y Rubio, prestigiosos aficionados 
y asiduos concurrentes a las salas de 
ajedrez del Centro C. del Ejército y de 
la Armada. 
Aplaudimos el rasgo generoso del se-
ñor Peñalver. 
Sonia Graf, en Barcelona.—Debutó en 
Mollet, jugando 19 partidas simultáneas, 
con el excelente resultado de +15=3—L 
La prestigiosa jugadora internacional 
actuará en Barcelona y otras poblacio- ras en las partes altas de las casas que 
Guarnic ión reforzada 
. i 
PARIS, 17.—Un destacamento francés! 
ha desembarcado en Beyrouth para re-: 
forzar la guarnición de aquella locali-
dad, como medida de precaución ante 
la posibilidad de nuevos desórdenes. En 
Damasco se han montado ametrallado-
nes españolas hasta su viaje a Marga-
te (Inglaterra), en cuyo torneo partici-
pará. 
Soluciones.—Al problema número 172. 
de Brown: 1. A7CD! 
Muchos h a n propuesto la clave L 
A2CR?, que se refuta con L. . P4A; 2. 
A3T. C5R. 
Solucionistas.—Han acertado los seño-
res Ucelay e Isasi, B. Rey, Utrilla. 
Consultas.—S. Cabot (Palma de Ma-
llorca): Recibirá por correo datos soli-
citados. 
F. C. (Madrid).—Idem. 
B. Rey (Melilla).—Envíe señas y con 
testaré a todas sus consultas. 
F. P. (Alcalá). E l mentar las eleccio-
nes le costaría la multa de treinta cén-
timos y el retraso ¡Pudo parecer otra 
clave! 
Avisos.—La correspondencia, a E L DE-
B A T E o a calle del Prado, 10, entre-
suelo. 
Muy en breve abriré nuevo Concurso 
de solucionistas. 
PROBLEMA NUMERO 175 
W. F . Nanning (segundo premio). 
(Negras 8) 
dominan la ciudad. Uno de los aconte-1 
cimientos más alarmantes, es que se ha I 
extendido la agitación y la intranquili-
dad en la región de Djebel Druse, don-
de ocurrió la famosa rebelón en la que 
fué aniquilada una columna francesa. 
Una delegación de damas aristocráti-
cas ha visitado al alto comisario para 
pedirle que adopte medidas para resta-
blecer la tranquilidad. 
Los nacionalistas sirios han recibido 
mensajes de simpatía del jefe del parti-
do Wafd de Egipto, Nahas Pasha, y.del 
rector de una de las universidades egip-
cias.—United press. 
E l C o m i t é del M e d i t e r r á n e o 
PARIS , 17.—El comité del Mediterrá-
neo se reunirá el 21 de febrero en París. 
Forman parte de él los ministros de 
Negocios Extranjeros y Guerra, el go-
bernador general de Argelia, el residen-
te general en Marruecos, el de Túnez y 
el comisario superior de Siria. Este no 
podrá asistir por la difícil situación en 
Siria. 
NUEVO GOBERNUDOR DE MALTí 
LONDES. -17. — E l general Carlos 
Bouham-Carter ha sido nombrado go-
bernador de Malta en sustitución de sir 
David Campel, enfermo. 
(Blancas 12) 
Mate en dos 
(El primer premio lo obtuvo, en el 
mismo concurso de "II Problema", el se-
ñor Argüelles, actual secretario de la 
S. E . P. A., con su lindísima cortaposi-
ción ya pupHcada en estas columnas.) 
Doctor JACQUES 
DEBUTE PRESyPUESTÍRIO EN POLdf 
VARSOVIA, 17.—El Seim se ha re-
unido hoy para examinar el presupues-
to en segunda lectura, asistiendo los 
ministros y gran número de funciona-
rios. 
Después de una corta declaración del 
ponente general, el presidente del Con-
sejo expuso en un largo discurso lo he-
cho hasta ahora por el Gobierno para 
combatir la crisis económica. Después 
razonó el proyecto de presupuesto re-
dactado para evitar todo déficit y que 
presenta incluso un ligero superávit. 
¡N cafés, cines, teatros, etc., 
se encuentran siempre fres 
clases de personas: las que están 
acatarradas, las propensas(*) a aca-
tarrarse y las que son propensas 
pero están PROTEGIDAS. 
Por poco que Vd. reflexione 
acerca de ello, reconocerá que en 
cualquier lugar público se encuen-
tran siempre a l g u n a s personas 
acatarradas... y los catarros se ex-
tienden. Cada día, cada noche, 
se acatarran centenares de perso-
nas. No obstante, aunque usted 
sea propenso, no es inevitable que 
se acatarre también. ¿Por qué ha 
de ser Vd. una de las personas que, 
s i endo propensas, habitualmenfe 
asisten a lugares públicos sin prote-
gerse, expon iéndose a la infección? 
Usted puede ser una de las 
personas PROTEGIDAS. El Antisép-
tico Listerine está especialmente com-
puesto para impedir la infección, 
mediante su doble propiedad: la 
de matar los gérmenes y la de 
fortalecer los tejidos mucosos de la 
boca y la garganta. 
Experimentos recientemente lle-
vadas a cabo por el Dr. Reddish 
en los Estados Unidos con 600 per-
sonas, han demostrado de manera 
decisiva que ios que utilizaron Lis-
Microfotcgratía do gér-
menes y colonias de 
gérmenes en una secre-
ción salival. 
La misma secreción, después de ser some-
tida a la acción del An-
tiséptico Listerine tan 
sólo durante 15 segun-
dos. Nótese que los 
gérmenes han sido des-
truidos casi totalmente. 
Si llego Vd. al teatro 
PROTEGIDO, no ha de 
temer a las personas 
acatarradas. Antes de 
salir de coso gorgarí 
estará sten 
terine resistieron dos veces más a 
la infección que aquellos que no se 
protegieron con dicho antiséptico. 
15 segundos de gargarismo con 
Listerine le darán a Vd esa doble in-
munidad durante un período mínimo 
de 4 horas y media Gargarizando 
dos veces al día con Listerine, y 
siempre antes de dirigirse a lugares 
en que los gérmenes puedan ata-
carle, logrará Vd. una protección 
completa contra la infección. 
Teniendo en cuenta estos hechos, 
sería una locura que Vd. continuara 
sin esa protección un sólo día más. 
En casi todas las farmacias puede 
adquirirse el Antiséptico Listerine. 
Cómprelo hoy mismo y, úselo con 
regularidad si desea verse libre de 
los catarros. 
C0NCES1ONAIIOS 
FEDERICO BONET, 5. A., Apartado 501, MADRID. 
Listerine mmtm le* gérmenes. 
Uselo, pues, siempre que haya 
posibilidad de infección He 
equi algunas indicaciones. 
Heridas. En cualquier pequeña 
herida es muy probable que 
entren gérmenes, sobre todo 
cuando se trata de niños. Apli-
que Listerine (sin dilución) in-
mediatamente, y evitará una 
posible infección peligrosa. 
Para heridas graves, apli-
que Listerine inmediatamente 
y un vendaje pora protección 
provisional; entonces consul-
te a su médico. El le dirá 
que ho hecho bien en aplicar 
Listerine, parque Listerine ma-
to los gérmenes 
Caspa. Lo cospo es causado por 
un microbio. Listerine lo mata 
y tonifica el cabello. Friccióne-
se el cuero cabelludo, mañana 
y noche, durante varios días. 
Después del afeitado Además 
de desinfectar cualquier pe-
queño corte que haya produ-
cido la hqja, Listerine dejará 
la cara fresca y tersa. 
Lo que no sea LISTERINE, re-
chácelo. Sólo LISTERINE es efi-
caz porque mato los gérmenes. 
(*)Sen cprepantai» lot parionoi 
que turrth do» e mát intoccio-
noi colorrole» durante «I invier 
ne S# calcula <̂ ua, «n lai ciuda-
doi, «ttat constituyan «I SO por 
clonlo da la población 
Fr«sco.Q'«"d» Pti 8 
> malino > 4 
l»re«losi , oMu.no » 7 
ITImbrti «Dartat 
E l A n t i s é p t i c o L I S T E R I N E m a t a l o s g é r m e n e s 
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E l celebrs receptor Nauti-
los, gran éxito de la mar-
ca Philips. Pida una de-
mostración en la nueva y 
lujosa Casa Arnáiz y Cía., 
S. L . , Alcalá, 73 
Seibt 635, super de 
8 válvulas, especial 
de onda extracorta, 
y para onda corrien-
te también, sorpren-





P r o b l e m a d e s e l e c t i v i d a d 
A muchos aficionados a la radio, 
con sentido crítico, les ha llamado la 
atención de que el moderno superhe-
terodino con dos condensadores va-
riables sea tan selectivo, por lo me-
nos, como un aparato de hace dos o 
tres temporadas con tres condensa-
dores, y creemos de interés general 
dar algunas explicaciones del por qué 
de este hecho. 
Acordémonos por un momento del 
1.095 — Fo == 456 Kc 
frecuencia del oscilador Fo = 639 Kc. 
Al principio se construían trans-
formadores de frecuencia intermedia 
generalmente con frecuencias entre 
175 y 85 K c , por ser entonces lo más 
fácil y racional construir buenas bo-
binas para estas frecuencias. Tam-
bién influía en la elección de la fre-
cuencia intermedia que con las válvu-
las i antiguas la amplificación p o r 
transformadores sólo resultaba ven-
tajosa en frecuencias bajas. Más ade-
L Q f l i P Q R o s mñm 
principio fundamental del superhete-
rodino: A la alta frecuencia recibida 
ÍFr) se sobrepone otra alta frecuen-
cia producida en el mismo receptor 
(frecuencia del oscilador, Fo), de tal 
manera, que la nueva frecuencia re-
L A M A Y O R M A R A V I -
L L A E N R A D I O 
M A N D O C I N E V I S I O N 
" O L I M P I A . . SACHS ( SAKS ) 
A p a r t a d o 9 . 1 1 9 . M a d r i d 
• n m ii i • — i i ¡i ii iMiiMiwiwwirMnBirinMPiniiiir 
Bultante (llamada frecuencia interme-
dia Fif) coincida con la frecuencia de 
resonancia prevista en los transfor-
madores dedicados a la amplificación 
de la frecuencia intermedia. Expresa-
do este hecho en una fórmula, resul-
ta que: 
Fr — Fo = Fif 
o, aplicado a un ejemplo práctico: 
Madrid, Unión Radio (Fr) =1.095 Kc. 
frecuencia intermedia (Fif), por ejem-
i pío = 456 K c , 
tenemos: 
lante mejoró la calidad de las válvu-
las, y los constructores de bobinas en-
contraron medios de desarrollar bo-
binas de alta calidad que daban tam-
bién buen resultado en frecuencias 
más elevadas. A consecuencia de ello, 
el fabricante de radio, al tener a su 
disposición las nuevas bobinas de alta 
calidad, hizo las siguientes conside-
raciones: 
Si, por ejemplo, la frecuencia cap-
tada por la antena era de 1.000 Kc. 
(300 m.) y la frecuencia del oscilador 
necesaria para conseguir una frecuen-
cia intermedia de 115 Kc. (2.600 me-
S C O T T 
2 3 V A L V U L A S 
t o d a s o n d a s 
L A R A D I O S U P R E M A , 
D i s t r i b u i d o r e s : 
C A S A R A D I O 
P . E l í p t i c a , 3 . B i l b a o 
C o n c e s i o n a r i o s ^ 
A L F A S , S . L . 
V e l á z q u e z , 3 1 . M a d r i d 
tros), era lógicamente de 885 Kc. 
(329 m.), entonces una emisora inter-
ferente de 990 Kc. (303 m.) difería 
exactamente 1 por 100 de la frecuen-
cia captada y, en cambio, 10,6 por 100 
en la frecuencia intermedia. Si ahora 
Receptor Zenith modelo 9-5-30, 
para alterna, con transformador 
universal para todos los voltajes. 
Ondas de 13 a 3.100 metros, cua-
drante magnovisíón de gran diá-
metro. Sánchez Ramos y Simo-
netta, ingenieros. Pi y Margall, 5. 
R A D I O P O P U L A R 
Marca SEIBT (europea) 
Marca CLEARVOP (americana) 
(La voz más clara) 
Lo más interesante 
Solicite datos a DESENGAÑO, 14. 
Nuevo receptor Pilot modelo X-105, cinco válvulas, alterna, toda onda 
de (18 a 2.100 metros), que acaba de recibir la conocida firma Jaime 
Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8. 
R e s u l t a d o . . . . . 
s i e m p r e 
e l e g i d o 
(nPHiLIPS R A W 
R A D I O C O R P O R A T I O N O F A M E R I C A 
T o d a s l a s o n d a s y 
c o r r i e n t e s y t o -
d o s l o s p r e c i o s . 
P i d a p r e c i o s y d e t a l l e s a 
Ijllí'luiílilll il;¡iiliíiil 
w m . . • • • 
i á W m 
SVJ0 a K ^ J Í ^ 
R a d i o - r e c e p t o r e s q u e a l a m á s 
r e f i n a d a e l e g a n c i a s u m a n t o d a s 
l a s p e r f e c c i o n e s t é c n i c a s . 
D I S T R I B U I D O R E S E X C L U S I V O S P A R A E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
S o c i e d a d I b é r i c a d e C o n s t r u c c i o n e s E l é c t r i c a s 
M A D R I D • A v e n i d a d e E d u a r d o D a t o , 9 
B A R C E L O N A • B I L B A O • V A L E N C I A • M A L A G A • Z A R A G O Z A • L I S B O A 
A g e n t e s a u t o r i z a d o s e n t o d a s las p r o v m n o s -
S I C E 
He aquí el aparato 
"Cumbre" que pre-
senta S. L C. E . en 
su serie de recepto-
res R. C. A.: fonó-
grafo de 22 válvu-
las. E l radio-recep-
tor comprende todos 
los perfeccionamien-
tos del m o d e l o 
C-15-3 anteriormen-
te descrito. E l fonó-
grafo eléctrico cau-
s a r á admiración, 
porque constituye el 
más s e n s a cional 
avance desde la in-
vención de la máqui-
na parlante. La re-
producción de dis-
cos es perfecta en 
todos íos volúmenes 
y en toda la esca-
la musical. Tiene la 
' posibilidad de im-
i presionar discos obtenidos por la "radio" y en casa. E n cuanto al mueble, 
no se necesitan palabras: basta contemplar la fotografía 
D e v e n t a e n 
l o s b u e n o s 
e s t a b l e c i m l 
d e l ñ a m o 
E x c l u s i v o : J A I M E S C H W A B 
M A D R I D - L o s M o d r o z o , 6 y 8 
Sucursal BARCEIONA: Consejo d* Ciento. S?' 
[ t u n g s r a m I 
RADIO 
LA V A L V U L A DE C A L I D A D 
tomaba en contra una frecuencia in-
termedia de 456 Kc. con la misma 
emisora de 1.000 Kc , la frecuencia del 
oscilador era 544 Kc. y resultaba, por 
consiguiente, que la emisora interfe-
rente que seguía difiriendo de la fre-
cuencia recibida en 1 por 100 tenía ya 
MAPPON 
PECEPTOP 
Esquema de conducción de la 
nueva antena antiparasitaria (pa-
tentada) Puratone Antenax, de 
la que nos ocupamos en otro lu-
gar de esta sección. 
R A D I O 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-
MONETTA, ingenieros. Pi y Margall, 5. 
Teléfono 24049, — Apartado 1.033. 
H U P U M S M I N I M I T T 
fifinflizvc^si.fiLCflLR/z-r-si)?;/ 
una diferencia en la frecuencia inter-
media de un 45 por 100, o, en otras 
palabras, el receptor equipado con los 
transformadores de frecuencia inter-
media de 456 Kc. resultaba, bajo igua-
les condiciones en los demás detalles. 
4,5 veces "más selectivo" que con la 
frecuencia intermedia de 115 Kc. 
Resulta, por consiguiente, que, de-
bido a los perfeccionamientos introdu-
cidos en las válvulas (mayor ampli-
ficación, etc.) y en las bobinas (nú-
cleos de hierro, etc.), un buen super-
heterodino de hoy con dos condensa-
dores variables es tan selectivo como 
el superheterodino de tres condensa-
dores de ayer. 
L a p a t e n t e e s p a ñ o l a 
P u r a t o n e Á n t e n a x 
Por tratarse de un técnico reprodu-
cimos la siguiente carta, referente al 
Dicha antena ha sido colocada, si-
guiendo sus instrucciones a una dis-
tancia de 50 metros de la central 
eléctrica, donde anteriormente y con 
antenas corrientes era materialmente 
imposible la audición por la gran can-
tidad de ruidos que proporcionaba 1» 
central. 
Francamente, el resultado práctioo 
de la PURATONE ANTENAX es ex-
celentemente maravilloso, pues ade-
más de dar mayor potencia al recep-
tor "PHILIPS L A L L A V E DEL 
MUNDO", han desaparecido total-
mente los ruidos, consiguiendo, por lo 
tanto, una recepción limpia y potente. 
Por mi parte, y en beneficio de los 
aficionados a la radio y vendedores 
(pues tropezarán con muchos casos 
como el mío), puede hacer uso de mi» 


































































S e w ' l a k o p i l a c o oe l o 
m e j o r o u e s e p r o d u z c a e n e l 















































rendimiento de la ya célebre antena 
antiparasitaria Puratone Antenax. 
"CASA RIDRUEJO.—Luis García. 
San Esteban de Gormaz. Soria. — 
16 enero 1936. 
Señor don M. S. Andress. Madrid. 
Muy señor mío: Con la presente 
pláceme manifestarle el resultado ob-
tenido con su nueva antena "PURA-
TONE ANTENAX". 
Siempre reconocido queda a sus or-
denes su affmo. s. s., q. e. s. m., L^9 
García." 
* * * 
Enviamos un saludo y nuestra m49 
cordial enhorabuena al famoso in?6* 
niero señor Andress Skudin por & 
enorme éxito alcanzado por su formi' 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Asociación de la Banca 
del Centro de España 
SE HAN AGRAVADO LOS PRO-
B L E M A S E X I S T E N T E S 
Se ha publicado la Memoria anual de 
| ]a Asociación de la Banca del centro de 
España. Como todos los años, contiene 
en primer lugar unas consideraciones ge-
nerales y expone después los hechos 
más salientes de cada país en el curso 
¿el año 1935, para cerrar con los diver-
sos documentos a que 'Ja actividad de 
la Asociación ha dado lugar durante 
el año: 
"Los nacionalismos económicos, las 
luchas aduaneras, los manejos moneta-
• rios y todo el aparato de pugna en el 
mercado internacional sigue siendo la 
nota saliente de la actividad mundial 
como atenoiante o defensa en cada pue-
blo contra Ja crisis general, y en e'l des-
cnvolvimiereto de estos sistemas se crean 
nuevos intereses, artificiales en gran 
parte, arraigados en instituciones econó-
micas y jurídicas de cada nación, que 
constituyen otros tantos obstáculos para 
una posible inteligencia. 
A pesar de lo expuesto, durante la pri-
mera mitad del año 1935 se iban co-
brando esperanzas de que algunos sín-
tomas de recuperación de la crisis ven-
drían a ser confirmados por hechos pos-
teriores, preparando el restablecimiento 
de una época normal en la vida inter-
na de los pueblos y en las relaciones eco-
nómicas entre ellos, no obstante que, en 
lo fundamental, subsistían y han segui-
do manteniéndose, y aun agravándose, 
toda clase de trabas al comercio inter-
nacional, y no obstante también que las 
diversas monedas han continuado asi-
• mismo con sus inseguridades y fluctua-
• ciones." 
I Tratadistas, gobernantes, hombres de 
• negocios y organismos y entidades pa-
• tronales y obreras; en suma, todo lo que 
Jconstituye elementos activos del progre-
las monedas de cada uno con relación 
so material coinciden en reconocer que 
la base de solución de la crisis cuyos 
efectos, después de tantos años, afligen 
a la Humanidad, se halla en el resta-
blecimiento e intensificación del comer-
cio internacional, y que, a su vez, para 
iniciar de nuevo el cambio intenso de 
mercancías entre los pueblos, es condi-
ción indispensable que antes se haya lle-
gado a una estabilización definitiva de 
a los demás. 
I Y puede añadirse que este convenci-
•miento va unido felizmente al de la ur-
Bgencia para llegar en todas partes a tal 
resultado y al de que las medidas que 
el exagerado nacionalismo, mientras sub> 
sista, sigue imponiendo con la llamada 
autarquía económica, son otros tantos 
obstáculos en continuo crecimiento, cu-
ya remoción es indispensable para seguir 
las direcciones que se preconizan. 
E s p a ñ a 
Refiriéndose a E s p a ñ a dice lo siguien-
_te: "Lia situación económica en España 
•durante este ejercicio ha sido determi-
Inada por la evolución que ya se preveía 
l e n años anteriores de los elementos que 
• tienen influencia fundamental: unos, de 
«carácter interno, derivados de la vida so-
f cial y política del país más que de los 
Mpropiamente económicos, y otros, proce-
• dentes del exterior, en los que, por el 
contrario, el factor de los intereses y re-
laciones de valores materiales puede de-
cirse que predomina hasta ser casi ex-
clusivo. 
Hemos de recordar que en años ante-
riores, los factores exteriores, necesaria-
mente depresivos como derivados de la 
crisis mundial, no habían llegado aún a 
ejercer su influjo en nuestra vida inte-
rior en grado tan intenso como en otros 
países; pero ya e'l pasado año la deca-
dencia de nuestro mercado exterior puso 
bien de manifiesto que había llegado el 
momento de aceptar las contingencias de 
las calamidades generales que sufría el 
mundo, cuyo efecto depresivo ha venido 
intensificándose y agravándose en el año 
Actual, de suerte que, al llegar para nos-
otros el período álgido de la crisis, es 
precisamente cuando algunos otros pue-
blos comienzan a entrar en el camino 
de la recuperación y el resurgimiento. 
Lo cierto es que, por esos anteceden-
|tes, a pesar de que el año 1935 se ha 
visto libr ede agitaciones e intranquili-
dades de orden interno, la vida económi-
ca española, lejos de registrar progresos 
efectivos, se halla con parte de sus pro-
blemas agravados, sin que con la propia 
voluntad y esfuerzo interior quepa ha-
llar todo el efecto de defensa que pudie-
ra ser verdaderamente eficaz, pues la 
Agravación obedece en conjunto a causas 
I de orden general independientes y aun 
i l superiores al límite de la esfera de ac-
1 ción de nuestros medios y actividades. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, 4« M.000 
E. «Le J6.000 
D, «la 12.5«« 
C, d» i.000 
B, a? 2.5«0 
A, «e 500 
G y H, de 100 y 2( 
Exterior 4 
F, «le 24.ooe .: 
E, de 12.00» 
D, de " > 
C, da 4.000 
B, de 2.0Q9 
A, de 1.00« 
G y H, de 100 y 20( 
Amortizabie 4 ^ 
E. de 25.00* 
D, de 12.500 
C, da 5.000 
B, úa 2.500 
A, da 500 
\mort. 5 % 190t 
F, de 50.000 
E, de 2b.<m 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 
A de 500 
Antr. Día 1" 
Amort. 5 % XAH 
F, da 50.000 
E, da 25.000 
D, de 12.000 
C, da 5.000 
B, de 2.500 


























4 ^ % 1928, A 
Amort. 5 K igog 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.50O 
A, do 500 
Amort. 5 % 1937 I 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, da 12.500 
C. de 5.000 
B, do 2.500 















8 8 2; 
8 8,2 
8 8 2 
88 2 
88 2 
Antr. Dfa 17 
— a 
— C 
Ferrov. 4 % % 




| 1 0 l 
1 0 0 
10 0.^5 
1 0 0 ¿5 
1 0 0 2 5 
10 025 
A.mort. 8 % 1927 c. 
F, de 50.000 l'O 0 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192Í 
H, de 250 000 












Amort. 4 1928 
H, do 200.000 












Amort. 4 Vi % 1928 
F, do 50.000 
E, de 25.00» 
D, de 12.500 
C, de 5.099 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







i % abril 1935 A .. 
— — — B .. 
5 % octubre A .... 
— — B .... 
ó % abril 1934 A 
— _ — B 
4 % % Julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— B .. 
Bamia ferrar. 5 K 

















































ifarlrld, 1868 3 « 
Exprops. 1909 5 c. 
D. y Obras 4 % 5 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 H ^ 
Subsuelo 5 % í 
1929 
Int. 193'r,'"5 
¡Ens. 1931, 5 % ? 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C Emisiones, 5 «To 
Hidrográficas, 5 «To 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 l<, % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger.-Fez ... 








9 7 r, 
9 7| 5 
9 7|5 























l1 9 o 

















U Loe«ü, 6 % ... 
— & % r. 
Interpror. 5 .., 
— 6 % .. 
C Local 6 % 1932 
— 5 Va 1932 
Efec. Extranjeros 
ái. argentino .... 
Marruecos 
Ced. argentinas . 
- Costa Rica .. 
Acciones 
Banco C. Local .. 
S 5 España 
8 5 Exterior 
Hipotecario 
Central 
E. de Crédito 
9 4, 5 OH. Americano 
9 4 5 0|L- Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Españole, C 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C .. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña.. 
Telefónicas, pref.. 
Idem, ordinarias.. 
9 4 5 0 R-if. portador 
10 1, Idem, f. c 
Idem, f. p 
1 0 7 7 5 rdem, nominativas 
Antr. Día 17 Antr. Día 17 
9 4 
1 00 2 L 
9515 0 
9 8.5 0 




9 5 ¡ 
15 0 ;| 
3 3 0 5 U 
9 0 
6 0 1 
3 0 
3 3 4 
8 4 




















3 4 8 
3 4 7 
3 3 3 










1 3 o 5 " 0:3 o 5 
3 02 
Cotizaciones de Barce lona 








Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Ag-uas Bama 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1.» Í.... 
- — 2.» 
2 5 
9 9 5 
9 9 5 
,9 9 5 
9 9 5 
9 9 5 
9 9 5 
100 
10 0 














Antr. Dfa 17 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 To. 
0. Real-Bad. 5 % 
Alsa-sua 4 ^ ^o... 
H.-Oanfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % t í 
— 2.« 
— 3.» 
Ariza 5 Vj 
E, 4 ^ 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 V3 
4 




Chade 6 % 
2 I 
18 8 
4 8 4 3 9 3 6 
2 3 
2 7 9 
39 
2 8 5 
3 2 8 
15 8 
18 1 























Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock. Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Dfa 17 
4 0 0 
4 2 0 « 4 
3 2 0 








4 2 0 
1 6 ó 0 
Cot izaciones de P a r í s 
Banque do París. 
B. de rUnión 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 




Londres NücváT York 
Antr. Dfa 17 
0 6 4i| 
4 80 4 0 8 
0 1 3i 
g 7 1 
5921 
5 8 
6 2 6! 4 2 51 
1115 
4 9 8 
14 4 0 
10 14 
2 8 9 
1 6 
6 1 
6 4 4 
4 5 
18 300 18750 
1053 109 0, 
29 2' 
20 7 2 6: 
12 0 6 0 
25 5 0 01 7 4 8 1 
14 0 9 
2 9 3 
Duro Falguera 
ídem, f. c. ... 
ídem, f. p. ... 
uindos 
— f. c .. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Gas Madrid 8 %. 
- 8 % %. 
H. lüspanola 
• serie D 
Chade e % 
— S % % 
Sevillana 10.» 
R. Lavante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 Te. 











4,50 To B 4 % C 
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5 9 8 
5 8 9 
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Metro 5 To A 
_ 0 7 2 S'Idem 5 f» B 
1 •> 0 6 o'ídom 5,50 % C ... 
2 o o'M- Tranvías 6 "74 
j 1 7 
Cot izac iones de Z u r i c h 
Antr. Día 17 
Cot izaciones de Bi lbao 
Accionas 
Banco de Bilbao. 
B. UrquiJO V 
B. Vizcaya A 
F. c. La. Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electro, Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Dfa l " 
12 0 0 
1 6 l 
119 5 
3 7 0 
15 0 
77 
3 9 5 
1 8 1 
7 87 
4 2 6 
60 
3 4 7 
3 4 4 
3 60 
175 
7 3 5 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 






13 1 4 2 5 
15 6 4 4 0 
Brown Bovery ....10 8 
6 o 
9 7 2' 
1 9 II 
19 0 




4 3 3! 
1 tí 0 
4 4 0 
1 2 7 
6 % % 
Azuc -^in. estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 V3 % .... 
Int. pref.... 
E. de Petró. 6 To. 




Peñarroya, 6 % ... 
MONEDAS 
Cot izac iones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











3 6 111 
7 4¡ 8 1 
4 9 9 
4 9 7i 
2 9 3 4 
1 « 1 2 
6 2 18 
12 2 8 
1 9 :: 9 
2 2 4 0 
1 9|9 0 
2 6, 3 1 
119 37 
11 0, 1 Ú 
6 7 4 
1 8 0 5 j 
2 3: 2 5|l 
Francos máximo.. 
— mínimo.. 
— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
— mínimo.... 
Liras, májeimo ... 
mínimo ... 




Marcos oro. máx. 
mínimo. 
Esc. port.. máje... 
mínimo. 











— — mínimo. 
6 7 5 0 
2 5 
r, (i 
4 9 5 0 
s a 
6 8 
4 8 4.5 4 8 3 5 
2 3 9 7 5 5 Ü 
Danesas, 
6 0 
3 0,8 0 





4 8 415 
4 8,30 
2 3 917 5 
2 3 915 0 
124: 
1 23 5 0 
5 9 3 0 
Comentar ios de 
B o l s a 
El bolsín de la mañana se-
ñaló la tendencia inicial: Ex-
plosivos saludaron las nuevas 
realidades con una baja de 34 
enteros: de 664 a 630. Después 
se profundizaron las diferen-
cias, hasta que, oficialmente, 
fué clausurada la sesión mati-
nal. 
Por la tarde la orientación 
se intensifica. Rif, Ferros, Ex 
plosivos... 
Ba rce lona 
M e r c a d o de metales La situación económica 
Actuó por la mañana aisla-
damente nuestra plaza. En 
Barcelona se prohibieron las 
operaciones por debajo de los 
cambios a que se operó el sá-
bado último. Parece que en di-
cho mercado quiso dejarse a 
Madrid la responsabilidad de la 
iniciativa. 
En cuanto Madrid conoció la 
decisión, se suspendieron tam-
bién aquí las operaciones. Esto 
impidió realizaciones,*y la caí-
da por la tarde fué más brusca. 
Por la tarde Barcelona actuó 
ya con libertad. Y los cambios 
entre ambas plazas se nivela 
ron. 
In te rvenc iones 
No ha habido intervención en 
el corro de valores especulati-
vos, a pesar de las intensas 
bajas que se han producido 
(75 pesetas en Explosivos, 50 
en Rif, 30 en Nortes y Alican 
tes...) 
Se ha preferido dejar libre 
el corro para que la actuación 
sea más desenvuelta. 
La única intervención se ha 
referido a los fondos públicos 
Se advirtió al comenzar la se-
sión que no se operara dos en-
teros por debajo del cambio 
precedente, y así se hizo. 
Unicamente la Deuda Inte-
rior agotó todo "el margen (kj 
confianza" que la Junta Sindi-
cal dió: de 80 a 78. Pero el ne-
gocio, escaso, y ninguna vibra-
ción. Se ha operado lo que se 
ha podido y a salto de mata. 
C a í d a ve r t i ca l 
Varias son las causas que 
producen esta oaida vertical del 
mercado. 
En primer lugar, el apresu 
ramiento. Se han acumulado las 
órdenes de venta. Todo el 
mundo quiere vender y vender 
a los primeros cambios, y de 
aquí que el aplanamiento sea 
mayor. 
Pero hay otra cosa: es la 
falta de contrapartida en núes 
tra plaza. 
En el curso del último mes 
se había creado una potente 
posición alcista a impulsos de 
los movimientos políticos. Pero 
una tendencia alcista sin con-
trapartida posible. No había po-
sición a la baja. Y no tenía la 
tendencia cobertura alguna. 
¡Cuántas ilusiones se han ve-
nido abajo en esta primera jor-
nada de Bolsa. 
Al e fec tuar sus c o m -
pras , h a g a referencia 
a los anunc ios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizabie 4 por 100 1933, A, B, C, D, 
a 97,50; Fomento Industria, A, B, C, a 
101; Banco Mercantil, a 108; Cupones 
Chorro, a ocho pesetas; Hidro-Chorro. a 
P t l Hidro-Española, A, a 99. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, a 589, con papel; Alican-
tes, a 129 y quedan ofrecidos; Rif, por-
tador, a 01, con papel, y demanda de 
I Nortes a 140. Tendencia floja. 
BARCELONA 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 137,50; 
Alicantes, 123,75; Explosivos, 585; Rif 
Portador, 300; Chade, 499. 
BOLSA DE B E R L I N 
Chade Aktien A-C 304 1/2 
Ceafürel Aktien 129 3/4 
A. E. G. Aktien 40 3/8 
barben Aktien 150 5/8 
**arpener Aktien 115 
"cutscho Bank & Diskonto-
ges 90 3/4 
gresdener Bank 91 
«eichsbank Aktien 186 7/8 
' f c i M i i i H i i m i i . n M 
S o c i e d a d g e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Desde 1.° de marzo próximo se paga-
*a el cupón número 22 de las obligacio-
nes 5,50 % de esta Sociedad, emisión 1.° 
marzo de 1925, a razón de 13,75 pc-
belas cupón. 
También se pagarán desde ísa fecha, 
ohitaz°n de 500 pesetas cada una, las 
^'igacioncs de la misma amisión amor-
2» j en el Quinto sorteo, celebrado el 
^ de enero último. 
V05 pagos se efectuarán en los si-
suientes domicilios y plazas '.onde se 
Acuitarán facturas: 
«anco Español de Cí e lite, MADRID 
* sucursales de provincias; Banco de 
z'Zcaya, BILBAO, MADRID y ZAKAGO-
Cp't ílociedad Anónima Arnús •?.ri. BAR-
Za Banco de Aragón. ZARAGO-
Hijos de M. Rodríguez Aconta. GRA-
| ^ O A ; Banco de Santan W v Hanco 
^ConU1' SANTANDER, 
«ret ' 17 de febrer« de 1D36.—El Sc-
lario, José Canosa. 
Hapag Aktien I5 5/8 
Siemens und Halske 174 1/2 
Siemens Schuckert 131 3/4 
Bemberg Io1 1/4 
Elektr. Licht & Kraft 13o 
Berliner Kraft & Licht 139 7/8 
BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 59 3/4 
U . S. Steels 60 1/2 
Electric Bond Co 20 3/8 
Radio Corporation 12 3/8 
General Electric 41 1/4 
Canadian Pacific 14 
Baltimore and Ohio 21 3/8 
Pennsylvania Railroad 36 1/2 
Standard Gil N Y 59 5/8 
Consol Gas N. Y 36 7/8 
National City Bank 36 1/4 
Internat. Tel. & Tcl 
í S f 





BOLSA DE METALES D E LONDRES 
Cobre disponible 35 15/16 
A tres meses ^6 5/16 
Estaño disponible 209 
A tres meses •• 202 
Plomo disponible 16 1/4 
A tres meses 16 3/8 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 












A tres meses 19 11/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
La impresión de ía mañana encontró 
amplio eco en la sesión de la tarde. 
Todo en baja y ¿n baja catastrófica. 
Funciona ya con tqda amplitud el mer-
cado catalán, y entre las dos plazas se 
estableen la misma 1 corriente do depre-
sión. 
Explosivos llegan ^ hacerse a 580 y ba-
ja análoga, proporcífnalmente, se regis-
tra en los demás valores industriales. 
En Fondos públicos hay intervención 
oficial y se l imitan los descensos. La ac-
tividad, nula. Mucha gente y todos con 
oaras largas y con gran expectación. 
* * * 
En Fondos públicos se han limitado 
las bajas oficiales a un máximo de dos 
enteros. No obstante, casi ninguna de las 
series alcanza esta cuantía en el des-
censo. Interior se hace a 78; el sin im-
puesto, a 101; el 4 y medio por 100, 
a 99,50, y a 101 el 5 por 100 sin impues-
to de 1926. 
Papel en todos los valores municipa-
les: Villas nuevas quedan ofrecidas a 
95 por 92 dinero, contra 99 de1 día an-
terior. En las demás clases de valorea 
municipales, oferta general. 
En baja también ambos grupos* de cé-
dulas, aunque no en la intensidad que 
era de presumir. 
« * * 
Para Bancos de España hay papel a 
590, en baja de once duros con respec-
to al día anterior. En los demás Ban-
cos no se oye nada. 
Decaimiento general en valores eléc-
tricos, en los que predomina el papel, sin 
que pueda verse cambio alguno en Al -
berches, en los que hay papel a 55 y 
dinero alejado a 47. 
Papel en Campsas a 156 y dinero ale-
jado a 140; papel de "Metro", de Taba-
cos y de Guindos sin cambios a la vista. 
* * « 
Para Nortes hay operaciones a 145 y 
143, y quedan con dinero a 142; para 
Alicantes, que abrieron a 138 por 130, hay 
operaciones a 131 y 130. 
En Explosivos abrieron a 59o y llegan 
a hacerse a 605; pero al cerrar vienen 
nuevas bajas de Barcelona y quedan 
ya con papel a 590 y dinero a o87, con-
tra 664 del día anterior. 
Para Rif portador a primera hora em-
pezaron pagándose a 298; llegan a ha-
cerse a 305, y al final quedan con dine-
ro a 303. . . . 
En obligaciones ferroviarias el descen-
so es también enorme: las Alicantes pri-
mera hipoteca se hacen a 206, y el dine-
ro alejadísimo a 175. 
A MAS D EUN CAMBIO 
Cédulas del Crédito Local 6 por 100 in-
terprovinciáles, a 102 y a 101; Ri f porta-
dor, a 300. 298, 301, 303, 304 y 305 conta-
do; a fin mes, a 296, 298, 300, 301, 302, 
303, 301 y 305; Alicantes, a 130, 131 y 
a 130 a fin mes; Nortes, a 145 y 143; 
Explosivos, a 605, 604, 603, 600 y 598 al 
contado; a fin mes, 605, 604, 602, 600, 
599, 598, 595, 593, 590 y 589. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 17.—Hoy la sesión de Bolsa 
ha quedado reducida a comentarios po-
líticos sobre la nueva situación creada 
después de la lucha electoral. Los valo-
res dé dividendo han bajado notablemen-
te. A pesar de la falta de orientación 
del bolsín catalán, que hoy no celebró 
sesión, la Bolsa de Bilbao operó con bas-
tante serenidad, haciéndolo con el natu-
ral retraimiento, sobre todo en el elemen-
to especulador, y el mercado cerró con 
el nerviosismo consiguiente. 
No hubo cotizaciones. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 17.—La sesión del bolsín 
fué suspendida por acuerdo tomado por 
la Junta administrativa, ante el temor 
de derrumbamiento de cambios, teniendo 
en cuenta el deplorable efecto causado 
en el mercado por el resultado electoral. 
En la sesión de Bolsa se ha podido ope-
rar Han quedado al cierre: Nortes, a 
142.50; Alicantes, á 125; Catalana de Gas 
e), a 111; Rif. a 301,25; Explosivos, a 
583,75; Banco Hispano Colonial, a 31; Du-
COtflÑIA TELEFONICA iCIOML 
DE ESPAÑA 
Capital desembolsado: 600 millones 
de pesetas 
A partir de L* de marzo próximo 
se pagará a las acciones preferentes, 
contra cupón número 46, un dividendo 
a cuenta de pesetas 7,86, ya deduci-
dos todos los impuestos. 
El pago se efectuará en los Bancos 
que a continuación se expresan o en 
cualquiera de sus Sucursales, Filiales 
o Agencias: 
Hispano Americano — Urquijo — 
International Banking Corporation— 
Español de Crédito — Hispano Colo-
nial — Marsáns, S. A.—S. A. Arnús 
Garí — Urquijo Catalán — Herrero— 
Guipuzcoano — Mercantil — Pastor. 
Madrid, 8 de febrero de 1936.—F. 
Martín de Nicolás, Vicesecretario ge-
neral. 
N o t a s f e r r o v i a r i a s 
BILBAO, 17.—El Consejo de Adminis-
tración de los Ferrocarriles de Santan-
der a Bilbao han ofrecido un sentido 
homenaje al que hasta ahora ha sido su 
presidente el conde de Aresqui. 
Este desempeñó el cargo de presiden 
te del Consejo a lo largo de treinta y 
cinco años. 
Por acuerdo adoptado en junta gene-
ral, el Consejo le ha entregado una pla-
ca conmemorativa, en la que figuran las, 
firmas de todos los consejeros. E l acto! 
de la entrega se ha efectuado en el do-' 
micilio particular del homenajeado. 
R e c a u d a c i ó n de Anda luces ' 
s | 
La recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces en la tercera de-j 
cena de enero ha sido la siguiente: 
Pesetas | 
de L o n d r e s 
COBRE 
La situación del mercado europeo del 
cobre durante las dos o tres semanas 
últ imas no ha sufrido variación ningu-
na digna de tenerse- en cuenta; sola-
mente el día 23 del pasado mes subió 
la cotización una libra, pero ya el 24 
llegó a cotizarse como de costumbre, y 
así ha .venido haciéndolo durante todo 
ese lapso de tiempo. Actualmente su co-
tización es de £ 34-8-9, y es de suponer 
siga cotizándose como en la actualidad. 
ESTASO 
Después de esa pequeña interrupción 
de negocios en Inglaterra, el día 28 del 
pasado, debido a los funerales reales, 
el estaño ha ido paulatinamente bajan-
do en su cotización, ya que a primeros 
de enero de este año se cotizaba a 
£ 219-7-6, y hoy lo hace a £ 206-0-0. 
PLOMO 
E l mercado del plomo permanece bas-
tante estable, sufriendo su cotización 
pequeñas oscilaciones de alza y baja, 
pero ninguna de ellas digna de tomarse 
en consideración. La perspectiva es de 
mantenerse por elementos, ya que no 
hay motivo alguno para que su coti-
zación sufra alzas ni bajas. 
E l precio actual es de £ 15-10-0. 
CINC 
Exacto a lo anteriormente dicho con 
lo que respecta al mercado del plomo, 
se puede aplicar al mercado del cinc, 
siendo su cotización actual de £ 14-8-9. 
ANTIMONIO 
Los negocios del régulo inglés esta se-
mana no han sido muy buenos, pero los 
precios siguen sin experimentar cambio 
ninguno, cotizándose en £ 72 a 73 por 
tonelada. 
Información facilitada por la Casa En-
rique Martínez Inchausti. Tubos-Hierros-
Metales. Bilbao. 
en Estados Unidos 
RESTRICCIONES A L CREDITO 
El mercado del cambio 
en Italia 
ROMA, 15. — La nueva secretaria de 
Cambios y Divisas, actualmente en for-
mación, será un importante organismo 
con unos dos mil funcionarios. Su crea-
ción marca una etapa importante ha-
cia la estatificación de toda la economía 
italiana, cuyo proceso es acelerado, gra-
cias al estado de guerra, y, especialmen-
te, a las sanciones. 
Ya el pasado año la superintendencia 
de los cambios y divisas fué Instituida 
para intervenir todo el comercio exterior 
y todo el terreno monetario. Cada cues-
tión sometida a su jurisdicción era es-
tudiada por los diversos servicios perte-
necientes a varios ministerios autóno-
mos, corporaciones, etc. En adelante, sus 
servicios especiales quedarán agrupados 
en la nueva secretaría, que comunicará 
sus decisiones sin consultar a otros mi 
nisterios. Se trata, pues, prácticamente, 
de una verdadera dictadura económica. 
E l jefe del nuevo organismo será el 
Según cablegrafía el corresponsal da 
Central News en Nueva York, la revis-
j ta mensual del National City Bank de 
¡ Nueva York, en su número correspon-
diente a febrero actual, dice que la sen-
itencia del Tribunal Supremo declaran-
do inconstitucional la ley de Reajuste 
¡Agrícola no se cree que motivará una 
disminución del poder adquisitivo de los 
granjeros, y los fabricantes de útiles da 
labranza, los de automóviles y los deta-
llistas en los Estados granjeros apenas 
si temen algún pequeño cambio en la si-
tuación. Aparte un moderado aflojamien-
to en operaciones industriales, el nivel 
corriente es todavía superior al de haca 
un año, el cual llegó a ser hasta ahora 
el más alto desde el verano de 1933. 
Durante el mes pasado se han regís* 
trado dos acontecimientos sobresalientes 
en el mercado monetario: uno ha sido la 
medida adoptada por el Consejo de la 
Reserva Federal el elevar el margen mí-
nimo de condiciones para préstamos a 
los corredores, y el otro, la decisión de la 
Tesorería de trasladar parte de sus sal-
dos desde los Bancos comerciales a los 
de Reserva Federal, tendiendo con eilo 
a refrenar el alza del exceso de reser-
vas. Estos dos hechos son interesantes, 
pues se persigue con ellos el poner coto 
a la expansión del crédito. La medida 
adoptada con respecto a los préstamos 
de los corredores aspira evidentemente a 
eso, y marca el primer paso dado por laa 
autoridades desde que la marea crecien-
te de los negocios y de la especulación 
empezó a pedir la implantación del nue-
vo mecanismo de control del crédito. 
Añade la revista que la situación po-
lítica y el aumento de la Deuda federal, 
con su amenaza de inflación o de mayo-
res impuestos, contribuyen a mermar la 
confianza comercial, pero que si no fue-
ra por tales elementos de incertidumbra 
apenas si habría que dudar que la inver-
sión de capital nuevo en las industrias 
se efectuaría con mayor rapidez que en 
la actualidad. 
VIIHIlHffllKiaiifl' • • • W • H B " * I 
Al e fec tuar sus c o m p r a s h a g a 
re ferenc ia a los anunc ios le í -
dos en E L D E B A T E 
señor Felice Guameri, que está en diario 
contacto directoc on el Duce. Se recuer-
da con este motivo que el señor Guarne-
r i defendió largo tiempo los intereses in-
dustriales. 
Otra misión de la secretar ía de Cam-
bios y Divisas será dar un carácter per-
manente a la política comercial adoaLa-
da bajo la presión de las sanciones. 3e 
afirma que los nuevos principios de la 
política comercial sobrevivirán a las san-
ciones. Los productos de las importacio-
nes son repartidos en dos clases: prime-
ro, aquellos cuya importación es necesa-
ria para los intereses superiores del Es-
tado; segundo, todos los demás que sólo 
serán importados del extranjero, mien-
tras los países exportadores compren urt 
valor equivalente de productos italianos. 
Suben las c o t i z a c i o n e s de l a n a r a n j a 
I n c o n v e n i e n t e s a l a e x p o r t a c i ó n p o r l a s d i v i s a s . G r a n 
c o s e c h a d e c a c a h u e t 
VALENCIA, 17.—Siguió durante la se-'kilos; de tres y cuatro granos; primera. 
mana última la favorable, aunque pe 
queña reacción, de precios en los mer-
cados consumidores; pero a pesar de 
ello, tanto productores como exportado-
res se muestran contrariados porque el 
régimen de contingentes y de divisas 
imposibilita el libre juego comercial. 
Una pequeña depresión han sufrido las 
naranjas en Francia, pero es debido a 
que la mandarina ya no tiene la condi-
ción de la primera temporada y en el 
exceso de oferta de las demás clases, 
pues todo el mundo exporta al mercado 
francés porque en realidad sus precios 
fueron y continúan siendo remunerado-
res. Inglaterra los cotizó regulares y du-
rante la última semana se animaron los 
envíos, especialmente de naranja de ca-
lidad, con la que no pueden competir los 
de otros países. Alemania, continúa con 
su procedimiento de adjudicar los per-
misos a los importadores nacionales y 
los precios también tuvieron un alza 
porque hasta hace poco tiempo se im-
portaba fruto de baja calidad. 
Los demás productos como el arroz, 
la cebolla, habichuelas, cacahuet y vi-
no, en general no sufrieron retroceso de 
precios, pero las actividades exportado-
ras son lentas, no pueden hacerse por 
ahora grandes negocios. Aquí en Le-
vante están pendientes los agricultores 
del resulttado de las negociaciones con 
Alemania, Inglaterra y los Estados Uni-
dos; tanto las actividades agrarias co-
mo el Centro de Estudios Económicos 
y la Cámara de Comercio, han dirigido 
sendos escritos al Gobierno haciéndole 
determinadas peticiones para que las 
tengan en cuenta al negociar. Entre 
ellos, el que desaparezca el impuesto de 
cuatro chelines, ocho peniques que a la 
patata temprana puso Inglaterra, esto 
a 108; corriente, a 100 pesetas los 100 k i -
logramos: del 16 al 31 de enero salieron 
por el puerto de Valencia 1.225 sacos a 
Holanda, 10 a Dinamarca, y 232 de ca-
botaje, y desde 1 de octubre último 
19.909 sacos. 
Pasa 
Se registró durante la semana últ ima 
mayor animación, cosa que no se espe-
raba. Se dió salida a varios lotes no muy 
crecidos para los mercados extranjeros. 
Pero hay un obstáculo; el cobro de las 
frutas en los mercados extranjeros, cons-
tituyendo un grave contratiempo porque 
los exportadores no saben cuándo podrán 
reintegrarse del importe de sus ventas. 
Las existencias decrecen en los merca-
dos consumidores y se habrán de re-
poner por lo que se espera que las de-
mandas aumenten. También será favora-
ble para la eliminación de este produc-
to, el haber quedado sin efecto el pro-
yecto del ministro de Agricultura de pro-
hibir el empleo de las pasas en la fa-
bricación de vinos y arropes, de modo, 
que las destilerías seguramente reanuda-
rán sus compras, adquiriendo el fruto a 
17 y 18 pesetas los 50 kilogramos. En 
Londres, se halla encalmada la venta 
de pasa valenciana. 
N a r a n j a 
Del 21 al 30 enero 1936 1.381.423,91 
Del 21 al 30 enero 1935 1.549.706,97 
Diferencia en menos .... 
Del 1 al 31 enero 1936 ... 
Del 1 al 31 enero 1935 ... 





ro Felguera, a 37; Aguas de Barcelona, 
a 170; Montserrat, a 21; Ford, a 256,50;; 
Petronilos, a 26,75, y Chades, a 500. 
Por la tarde, en el sector de contado,' 
se puso el cambio tope para Fondos pa-j 
blicos dos enteros por bajo de los últi-i 
mos registrados en el cierre del viernes. I 
E l negocio ha sido reducidísimo, con ex-i 
traordinaria afluencia de papel, que no 
ha habido forma de absorber, y con es-
casísimo dinero, en proporciones alar-, 
mantés. Las acciones del Ayuntamiento 
de Barcelona y los valores en general de 
éste han sido ofrecidos a cuatro duros 
de promedio por bajo de los cambios pre-
cedentes. En ferrocarriles.el promedio de 
baja ha sido de tres duros, más acentua-
do en la serie G, de M. Z. A., que cede 
cinco duros. 
Desde luego, el ambiente ha estado y 
sigue muy mal dispuesto. 
Como insinuamos al principio, en la 
mayoría de los mercados consumidores 
mejoraron las cotizaciones, debido a los 
moderados embarques por las dificulta-
des en los cobros. En los centros pro-
ductores subió de precios la Navel, por 
estar ya muy agotadas las existencias, 
llegando a pagarse a ocho pesetas arro-
,ba. La común, a 1.75 hasta 2,25; la oval 
como es de urgencia, se ha indicado que bl f i de 3 a 4 pesetas, y la man-
pueda lograrse con un modus vivendi. de 2 a 3 pesetas. En breve se 
El tiempo no favorece a ^ producción ^ á una Asa^blea de naranjeros 
agrícola, están rigiendo unas tempera I ^ _„ ,^„„„ ,„„ 
turas impropias de la estación y los na-;Para P^d,r se a g e n t e para los produc-
ían jos de ciertas zonas, por ejemplo, es-¡ torf.sf. ^ cupo de contmgente y para la 
tán floridos como en el mes de abril; • f ^ 1 ^ 1 0 " d.<; ^ertas modalidades en 
de modo que el temer a una helada s¡!el reparto de el. Son muchas las Coope-
cambia bruscamente la temperatura, Cslr^tlvaf naranjeras que se están orga-
grande. jnizando. pero a regañadientes, porque 
. leí agricultor valenciano es un individúa-Almendra ¡lista racial. En la anterior semana se 
exportaron 3.108 cajas, 371.243 medias 
Se sostienen firmes los precios, aun-¡cajas y 6.200 mandarinas, 
que estacionados, debido a la incesante Cebollas 
demanda de los mercados extranjeros,! 
ínrtda0dnerll0va1vrarHn.,?UenH1 f ™ ™ 0 ex-Í Las cotizaciones se sostienen en I n -n ^ Í ^ ™ y f f ^ , ^ - ^ necesario!glaterra. siendo algo más activa la de-para r completando los pedidos que re.|manda el de la tempera. 
^ , - A % a5ÍOneS- s ° n : / ^ « T : ? ' dt;!tura. Las compras en nuestros rentros 
4¿,o0 a 43 pesetas arroba de 12 kilos > productores se animaron, pagándose a 
meuio; planeta, a 44; Comuna, a 40. se-.razón de 1 a 1,25 peseta arroba, se-
gún clase. Almendra en cáscara, a 7,501 grún ei porcentaje de cebolla pequeña. Du-
pesetas el doble decalitro. Los almen ¡rante la semana últ ima se exportaron 
dros que antes ofrecían hermoso aspee- 28.945 cajas, 
to, en la última semana lo presentan g , ] 
muy desigual en su vegetación, pues^ 
mientras en los más precoces se ven los Jm 
tiernos almendrucos ya crecidos, en los 
marcenes y otras variedades tardías, em-
piezan ahora a tomar forma tangible. 
Del 1 al 6 del actual se han exportado 
67.456 kilogramos de almendrón a Nueva 
• • • • f i l l l l * ! B ' ! 
L H A J A 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
La Casa que más paga 
I • 
S 
York; 6.197 a Liverpool, y 4.750 a Ams- ¡S A O A S T A d COMPBJ 
Cacahuet B \ M B M m m s m s a m E 
DE INTERES VARA EL 
H E R N I A D O 
Con firmeza sostiene los precios que aj 
medida que se reducen las existencia: 
aumentan considerablemente. Este año | 
hubo buena cosecha, pero se dedicó a Una hernia estrangulada se reproduce 
ella menor área de cultivo que los anoc ,.^¡¿3 y traidoramentc; para evitar ^ 
anteriores. Para fabrica se paga a 90-tos peligros de muerte visite usted ai 
pesetas los 100 kilos con tendencia al especialista HERNIOLOGO señor Sobrl-
alza. Rojo primera a 100 pesetas los 100 ^o . Infantas, 9. Madrid, quien dispone de 
kilogramos; segunda, a 96; blanco pri-jios afamados VENDAJES BAFIKERE, 
mera, a 100, y segunda, a 96; Mondado de París, sin PALAS ni ACEROS, y, ade-
escogido a mano, a 132 pesetas los 100 Imás, de los mejores aparatos america nos. 
M a r t e s 18 de f e b r e r o de 1936 (22, F J L D E B A T E 
M A D K I U — A l i o X X T 1 . — N ú l n 
L A G E A M A T I C A E N U N M E S 
N o v í s i m o m é t o d o i n t u i t i v o ( p r i m e r o y ú n i c o e n el m u n d o ) 
i oí d u n B a l d o m c r o S á n c h e z , p r e s b í t e r o . ¡ V e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n l a e n s e ñ a n z a ! 
T o d o a s u n t o v a t r a t a d o e n l á m i n a , p r o s a y ver so . 
I n t e r e s a y d i v i e r t e c o m o el m e j o r c u e n t o . 
P r e c i o : 3 p ta s . D e l m i s m o a u t o r : " O r t o g r a f í a de bols i l lo e n v e r s o " . 
A E o m b r c s o é x i t o . 50 c é n t i m o s . P o r c o r r e o , a r e e m b o l s o , 0,60 a u m e n t o . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n c a s a de l a u t o r : 
C a l l e do los G r e m i o s , 7 ( P r o s p e r i d a d ) . A p a r t a d o 13,003. T e l é f o n o 57637. M A D K I D . 
* M ÍWÍ ÍMÜWI i i i n i K i m A ; » » ! . •i!iiin;iiinii.i!ii¡i:Hiii;;Biii;:iii¡iiiiiii.Baiiiiiijiii:eiu^ 
I D E A L 
P o r g a n t e del D r . C A M P O Y ( " " P i p ^ 
P r e v e n t i v a y c u r a t i v a de la v J l v l l a_ 
1 g ra i ^ m\ q H - » ^ i;!!i!ii¡nii!i!ii i!ín:iii iB'!i!niiii i!iH;iiiKiiiii i 
h o r a 
wm 
d e 9 E s p e r o c o n i m p a c i e n c i a l a 
R t o m a r m i r a c i ó n c o t i d i a n a d e B O V R I L 
m La pnmer taza apetitosa de Bovnl ie piopoicionaia un vi^or na-
IH tural que usted mismo lo nota a medida que te »a ingiriendo 
H Si usted lo toma diariamente, llegara a convencerse que este 
|f* metódico reconstituyente contribuye a mejorar el estado general 
de su salud, dándole fuerzas y energía. En el caso en que »e vea 
amenazado por alguna mlección, será el reactivo mas poderoso 
ü contra la enfermedad Restaure sus tuertas lomando B o v n l 
OVRIL APÍ.IÍH» 17 . Bilbao 
Hl|!liai!n!IÍIII'lllíB!IIIH 
P'I'J SfTT» prro 
¥ 
W" W3 ffff" ir-<» (Hr̂ » irrr» «̂ m |nn ^ , ' WT» fW" für» IfB*, nrm fr* em, , 
• • • • O o O O O O o 
W-f ip»» 
1 . . 3 . C í l L . S E V I L L A 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s de c a b o t a j e e n t r e B i l b a o y M a r s e l l a y p u e r t o s i n t e r m e d i o s 
L I N E A M E D I T K R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
S a l i d a s r e g u l a r e s c a d a v e i n t i ú n d í a s p a r a S a n t o s , M o n t e v i d e o v B u e n o s A i r e s 
: . . por los g r a n d e s m o t o - t r a s a t l á n t i c o s c o r r e o s e s p a ñ o l e s : 
S a l i d a s de B a r c e l o n a : S a l i d a s de C á d i z : 
25 f e b r e r o " C A B O S A N A G U S T I N " 28 f e b r e r o 
IT mary.o " C A B O S A N A N T O N I O " 20 m a r z o 
1 a b r i l " C A B O S A N T O T O M E " 10 a b r i l 
A c o m o d a c i o n e s p a r a p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a s e . B u q u e s e s p e c i a l i z a d o s p a r a el 
t r a n s p o r t e m o d e r n o de p a s a j e r o s de t e r c e r a en c a m a r o t e s e x c l u s i v a m e n t e 
I b a 
M a -
S e g n r i d a d , rapidez,, e c o n o m í a , e s m e r a d o t r a t o , c o m i d a e x c e l e n t e . 
E n S e v i l l a : O f i c i n a s de l a D i r e c c i ó n . A p a r t a d o n ú m . 15; t e l e g r a m a s " 
r r a " . S e ñ o r e s H i j o s de H a n » , L t d a . A d u a n a , 23; t e l e g r a m a s " H a r o " — E n 
d r i d : V I A I E S C A R G O , A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E . 10. T E L E G R A M A S 
" C A R C O " . T E L E F O N O S 12HX0-]-»8S9.—En B a r c e l o n a : S e ñ o r e s H i j o s de R ó m u l . . 
B o s c h , S . e n C . V i a L a y e l a n a , 7; t e l e g r a m a s " R ó m o l u h o s c h " . — E n C á d i z : don 
l u á n J o s é R a v i n a . B e a t o D i e g o de C á d i z , 12: t e l e g r a m a s " R a v i n a " . 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S ! S a n t o r a l y c u l t o s Herido gravísimo en una 
A u x i l i a r e s e s p e c i a l i z a d o s de C o m e r c i o . M u r c i a n o . 17,83; 86. d o ñ a M a r í a de l S a J M i é r c . l e » q a n t n * G a b i n o T C y C r t S 
R e l a c i ó n de" opos i tores a p r o b a d o s en el g r a r i o A l o n s o M o r e t a , 19; 87. d o ñ a J o s e ^ p ' e ' n " J^K^ * 
p r i m e r e j e r c i c i o : 1, d o n M a n u e l P o l l o s ' l i n a de B l a s y L ó p e z , 17.33. ^ t e s b i t e i o , P u p i l o , J u l i á n , M a celo, m w 
R e d o n d o . 15,33; 2. d o n J o s é A s e n s i T e - ' > • • j u r e s ; Z a m b d a s , A u x i b i o , B a r a t o M a n - j ^ el E q u i p 0 Q u l r Ú r g í o o i n g r e s o en 
r á n . 19,33; 3, d o ñ a I s a b e l V a l l e j o P a l a - ¡ 88- don M a n u e l G a s c ó n H e r n á n d e z , sueto . ob i spos ; E A l v a r o de C ó r d o b a ^ m a d r u í í a d a dc a y e r M a n u e l V á z q u e z 
c ios , 14; 4 d o n F e r n a n d o J i m é n e z y G o n - 1 ! - 5 » : W , don J o s é L u i s M i r a l l e s S a s t r e . L a m i s a y o f ic io d i v i n o son de l a do- M a r i n o l d c t r e i n t a y u n a ñ o s , que v i v e 
e s e n t a b a c u a -
c a ; dos e n el 
s p a l d a , de p r o n ó s -
. . _ c l , que es p a n a d o 
ñ a M a r í a de U ' ^ ^ n A l b S ü o t ^ ™ ' d o ñ a R a f a e l a R o d r i g u f | 1 2 . c o s t e a d a por d o ñ a I s a b e l G a m a ^ ^ . l U M í e a l g t o ^ * ^ ™ J S * ^ -
16,33; 15, d o ñ a M a r í a de l T r á n s i t o E s c u - ! P.1"?. ™ ' ^ d o ñ a M a n a de l a C a p U l a j V i l a l ó n e , , ^ ^ ' P 0 1 ' c u e s t i o n e s de l nficlV0V 
d e r o M a r t í n e z 1666- 17 d o ñ a M a r í a de J i m e n e z P e i n a d o , 16 66; 106. don A n g e l C o r t e de M a n a . — D e l B u e n S u c e s o , ? o g U n o de é s t o S i E d u a r d o G o n z á l e z 
los D e s a m p a r a d o s Q Í i v e i ' o s , 15,50; 18. don! P a l a c i 0 B o n o r a n d , 17.33; 107, d o ñ a A m - ¡ i g l e s i a de l B u e n S u c e s o . D e l a V i s i t a c i ó n ^ ae p r e s e n t ó a n o c h e en c a s a 
J u l i á n F u e n t e s O t e r o , 20; 21. d o ñ a L e ó n i - P a r o A l v a r e z B e s a d a , 17,33; 113, don O s - , i g l e s i a de los dos M o n a s t e r i o s ( R ) y en dc M a n u e l a m b o s s a I i e r o n a l a c a . 
des S a n t a m a r i n a y A s a s . 10,83; 22. don!ca1, L.0Pez y G i m é n e z . 18; 114, don B e n i t o S a n t a B a r b a r a . D e l P u e r t o , i g l e s i a de la ^ d i r i i é n d o s e a u n a t a l j e r n a s i t u a -
J e s ú s G i m é n e z C a r r i l l o , 17; 24, d o ñ a G r e - ; F e r n a n d e z L a m a s , 14.66; 115. don J a i m e V i r g e n de l ^ C t O . «& J d H « 1 el n ú m e r o 35 de la c a l l e de B e r -
g o r i a A g r e d a P é r e z , 12.66; 25, don Ma-1 A b a d L l u c h . 16,66; 1 1 ? , d o n a C ^ a r a M a - ^ ^ ^ n a r d o L ó p e z L o s dos a m i g o s d i s c u t i ó -
V I S N M 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
m a n e n - R a r h e l — R n s a ( i „ , . . 
O c r e v l i r o n c e a d i i ~ 
B i c a r b c n a i o i o r r e s M u n 1 
• • K : K i L I I U I » ! Hinl.Bli ClllWiii! ÍIÍ; 1 
H E R N I A D A 
S U D O L E N C I A r U E D E S E R PT̂. 
n u e f M a t z ' G u t í é r r ü ; í t ^ ; ' ' ' ^ ' d o n ~ l ¡ n r i - 1 ^ ^ ^ ^ i í ^ j ^ J l ' S s í ^ . i - i ^ ^ M a r í a de M a r t í n . T e r m i n a la n o v e n a a l a V i r g o 
que C a l d e r ó n B l a n c o 
c i s c o B o r r á s C i a r , 16 
de l C a r m e n C o l o d r ó 
d o ñ a R o s a r i o A r é c h a g a I z a , 16,16; 30,, 
d o n G o n z a l o R e y y P e ñ a . 13; 31. don V i - i L e z a - 12,33; 129, d o n J o s é C a l a b u i g B o - c r a m e n t o . 
i' 17 66: ^7 don F r á n l a C o n c e p c i ó n E s p o n e r a G a l b i s , 12; 125, de L o u r d e s . A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; a las r o n . y E d u a r d o a g r e d i ó 
16 33' 28" d o ñ a M a r í a 1 d o ñ a M a r í a de los D o l o r e s D í a z A s u a - , 1 0 , m i s a s o l e m n e ; a las 5,30, e j e r c i c i o , ! v a j a a M a n u e l , p r o d u c i é 
óií A l o n s o 18 16- 29 ; do, 14,50; 126, don L u i s G a r c í a M a r o t o , s e r m ó n p o r don E n r i q u e V á z q u e z C a m a - t r o h e r i d a s . L u e g o s e d i ó 
E d u a r d o a g r e d i ó c o n u n a n a -
é n d o l e l a s c u a 
d i ó a l a f u g a , pe -
S E R CL' j l ih 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d que ^ 
c o n s e g u i r l o le o f rece el M é t o d o r>5íi 
B O E R , a l c u a l deben la sa lud mil 
p e r s o n a s a n t e s h e r n i a d a s , hoy a^r^1'' 
das , c o m o l a que fu m a el s iguionu , 
t i m o n i o : * 
N i s t a l de l a V e g a , 21 enero di. iw 
S e ñ o r don C . A . B O E R , P e l a y o ^ 
B a r c e l o n a . '> 
M u y s e ñ o r m í o : P u e d e usted pone. 
¡ 1 3 ; 128, don V i r g i l i o A n t o n i o A d r i á n y l r a s a y p r o c e s i ó n c o n el S a n t í s i m o S a - r o f u é d e t e n i d o en l a m i s m a m a d r u - c o n o c i m i e n t o ae ios n o r m a d o s que p j ¿ 
c en te L l a u r a d ó B l a n c o , 19; 33, don B e r 
n a b é M i g u e l B r a v o P o r r o , 18,33; 34, don 
J o s é M a r í a L i n a r e s T o r ó n , 16,83; 35, don 
R a f a e l de l a E s c o s u r a y G i m e n o 16,33; 
36, don M e l c h o r P e d r o M a r í n G a ü n d o , 
18; 37, don J o s é S á n c h e z P e n a l v a , 14,50. 
39. d o n J o s é M a r í a D o r n a l e t e c h e S a n z , 
18.33; 41, d o ñ a N a t i v i d a d de C e l i s G o n -
z á l e z , 16,66; 44, don F e l i p e M a r í n G a l l u -
do 16.66; 45, don J u l i o A n t o n i o B e r n á c e r 
l i n c h e s , 14; 130,' don E n r i q u e F e r i a Ca-1 P a r r o q u i a de S a n J o s é . — T e r m i n a l a 
ba l l ero , 17,50; 132, d o ñ a L u i s a P i n t o G a r - i n o v e n a a l a V i r g e n de L o u r d e s . A l a s 6, 
c í a 15,33; 133, d o ñ a M a r í a L u i s a A r i a s ; e j e r c i c i o , s e r m ó n por don E n r i q u e V á z -
A l o n s o , 17,50; 135, don T e o d o r o C o n d e ! quez C a m a r a s a y p r o c e s i ó n con l a i m a -
M e n e s e s , 18; 136. don F r a n c i s c o C r i a d o gen de l a V i r g e n . . 
de l a T o r r e , 16,66; 137, don C a r l o s F e r - j P a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a . — A l a s 8, 
n á n d e z M o n t e r o , 15,33; 139, don A n t o n i o m i s a de c o m u n i ó n de l a A s o c i a c i ó n J o -
B o l a d o L á z a r o , 16,66; 140, d o n V i c e n t e s e ñ n a . 
E s t é v e z G i m é n e z , 16.66; 142, d o ñ a M a r í a 
del C o n s u e l o P é r e z V a l d é s , 11,33; 143, do-
R i e r a . 10; 46, d o ñ a E n c a r n a c i ó n B a s 1 ? ! 1 S a n z H e r r a n z , 10.66; 144, don 
G a r c í a , 10,33; 47, d o ñ a J o s e f a C e r ó n d e ! ^ a n u e l P o p e r o B l a z q u e z . 11.66; 145. don 
B r i c i o , 14; 48, don F e r n a n d o M o n t e s G ó -
m e z , 15,50; 49, d o n F e r n a n d o V i d a l G a -
m a r r a , 13; 51, d o ñ a V i c e n t a R a m o s B r i e 
v a 16,33; 53, d o ñ a I s a b e l L l o r é n s y B a -
y ó n , 10; 55, don J o s é L u i s L a g a r d e de 
T a r a n c o . 13; 57, don J u a n F r a n c i s c o V i -
l l e g a s P é r e z , 11,16; 58, d o n E l o y C h e c a , 
S a n t o s , 20; 60. don T e ó f i l o R u i z E s t e n o z , lo2- don A n g e l M i g u e l D i e z , 11,66; 163 
M i g u e l M o r e n o B o r o n d o . 15,66; 146, d o ñ a 
C a s t o r a P é r e z C o l o m a , 14,66; 147, don 
L u i s S o r i a E s p i n o s a , 14,66; 148, don M a -
n u e l G o n z á l e z F e r n á n d e z , 1 8 ; , 149, don 
C a r l o s G u t i é r r e z y R o d r í g u e z . 14,50; 150, 
don C a r l o s R o d r í g u e z P u c h o l , 17,66; 151, 
d o ñ a M e r c e d e s V i e y t i z P l a n t a l e c h . 17,83; 
B a s í l i c a de A t o c h a . — A l a s 6, e j e r c i c i o 
y v i s i t a a l a V i r g e n de A t o c h a . 
I g l e s i a de S a n G i n é s . — A l a s 8, e j e r c i -
cio y v i s i t a a l a V i r g e n de l a s A n g u s t i a s . 
• * # 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
g a d a p o r l a P o l i c í a . 
A t r o p e l l a d o p o r u n t r a n v í a 
E n l a c a l l e de F r a n c i s c o M o r a f u é 
a t r o p e l l a d o p o r u n t r a n v í a de l d i s c o 37 
F e l i p e L ó p e z C o n t r e r a s , de c u a r e n t a y 
s i e t e a ñ o s , que v i v e e n e l n ú m e r o 42 
de l a c i t a d a c a l l e . E n l a C a s a de S o c o -
r r o le a p r e c i a r o n l e s i o n e s m u y g r a v e s . 
P a s ó a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
10,33; 63, d o n J o s é A n t o n i o M a r t í n e z 
L . C o s o 14,50; 64, don J u l i á n O r g a z G a r -
c í a , 18 66; 65, d o ñ a E l v i r a I b á ñ e z G a r c i a , 
15.33; 66, d o ñ a M a r í a de l a S o l e d a d S á n -
c h e z G a r c í a , 18; 69, don T o m á s N ú ñ c z 
D a m m a n n , 14; 70, don J o s é M a r í a L o s a 
O r t i z de A r r i , 16.50; 74 don S e v e r i a n o 
M a r r o q u i n A v e n d a ñ o , 12,33; 75. d o n A n -
ton io M o r o R e y n a , 13,33; 76, don P a b l o 
V i r u m b r a l e s G a b a l d ó n , 19.33; 77, don V i -
c e n t e M i g u e l D i e z , 11.33; 78, d o ñ a M a r í a 
de l C a r m e n S á n c h e z G o d o y , 14,33; 79, don 
A n t o n i o R u b i o C a l v o , 16; 81, don A n g e l 
C h i l l ó n de l O l m o , 18,66; 82, don J o s é 
D í a z F e r n á n d e z , 12; 84, don M a n u e l D í a z 
Mercados de M a d r i d 
( 1 7 de f e b r e r o de 193(i) 
L a s co t i zac ione . s e i m p r e s i o n e s del 
m e r c a d o no v a r í a n de l a s de 15 de l ae-
don R a f a e l B o n a s t r e P é r e z , 10; 15-1, don 
P l á c i d o P e r e r a C r u z , 17,33; 155, don J o s é 
G a r c í a L ó p e z , 16; 157, don R i c a r d o C u -
r i a C a b r a , 11,50; 159 don F e r n a n d o F u e n -
tes H e r n a n d o , 15,66; 160, d o ñ a M a r í a L u i - . 
s a de B l a s y L ó p e z . 17,33; 161. d o ñ a M a - tua1' ^ p u b l i c a m o s en el n u m e r o co 
r í a C r i s t i n a Z o r r i l l a R u i z . 15.33; 162, d o n ' r r e s P o n d i e n t e . 
P e d r o A n d r é s S á n c h e z P a s c u a l , 12.33;l S e h a n s a c r i f i c a d o h o y 354 v a c a s , 121 
163, don J o s é F e r n a n d o I m e d i o D í a z , 18 ,66 . ' t e rneras , 793 r e s e s l a n a r e s y 558 c e r d o s . 
L o s o p o s i t o r e s i n c l u i d o s en e s t a r e l a - L H a n i n ^ c s a d o en M a d r i d l ^ / f p a -
c i ó n se p r e s e n t a r á n el p r ó x i m o j u e v e s ! t e s r e s e s f o s e a s ; t e r n e r a s . 166; l e c h a -
d í a 20, a l a s c u a t r o de l a t a r d e , en el les• 616 
m i n i s t e r i o de T r a b a j o ( A m a d o r de los 
R í o s , 1), p a r a r e a l i z a r l a p r i m e r a p a r t e 
del s e g u n d o e j e r c i c i o . 
H a y e n c á m a r a s : t e r n e r a s , 796; le-
c h a l e s , 1.850; c o n lo c u a l e s t á M a d r i d 
m u y a b a s t e c i d o . 
R A I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
i i m i i n n m i i a • lü i i iBi inunn üiüüniiiKiiiiwiiiiKiiiinnüüiniiiiB 
P A S T I L L A S 
A Z T E C A S 
D E L 
P R O F E S O R 
D E 
B E R L I N 
T O S , B R O N Q U I T I S , 
A S M ^ A , E N F I S E M A 
C u r a c i ó n r a d i c a l , r a p i d í s i m a y s i e m p r e 
s e g u r a c o n l a s a f a m a d a s P A S T I L L A S A Z -
T E C A S , de l P r o f e s o r M a x S w a n t e r , de B e r -
l í n , que , a p e n a s c o n o c i d a s , se h a n puesto 
a l a c a b e z a de t o d a s s u s s i m i l a r e s nac io-
n a l e s y e x t r a n j e r a s p o r s u s g r a n d e s v i r t u 
d e s c u r a t i v a s . 
D e s a h u c i a d o s de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
p r o b a d e s t a s m a r a v i l l o s a s P A S T I L L A S A Z -
T E C A S y c u r a r é i s c o n s e g u r i d a d . 
C A J A G R A N D E , 2 P t a s . 
C A J A P E Q U E R A , 1 P t a . 
D e p ó s i t o g e n e r a l p a r a E s p a ñ a : F A R M A 
C I A M I N E R V A , H o s p i t a l . 70, B a r c e l o n a . — 
D e p ó s i t o s e n M a d r i d : F A R M A C I A C O L L A -
Z O , H o r t a l e z a , 2; G A Y O S O , A r e n a l . 2 ; 
J U A N M A R T I N , F r a n c i s c o C a s a s ; C O M 
P A N Y , P u e r t a d e l S o l , 14; U R B I A G A . E s p o z 
y M i n a . 9; T O R R E S M U Ñ O Z . S a n M a r -
cos, 11. y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a 
M A D R I D U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 274 
metros) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 
9: C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d iversas de 
U n i ó n Radio.—9,15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a -
das. S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó -
gico. " E l cock- ta i l del d í a " . M ú s i c a v a r i a -
c ía .—14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de moneda ex-
t r a n j e r a . Conc ier to de sobremesa por el 
sexteto de U n i ó n R a d i o : "Querer andaluz", 
" E l Y u m u r í " . " L a posada del C a b a l l i t o 
B lanco" . " C r é a s e o no", " E n s u e ñ o de un 
vals", "Papil lete", " E n las estepas del A s i a 
C e n t r a l " , " L e roy d 'Is" .~15 .15: " L a P a l a -
bra" . C o n t i n u a c i ó n del concierto de sobre-
m e s a por el sexteto de U n i ó n R a d i o : "S in-
f o n í a incomple ta en s i menor": a ) A l l egro 
m o d é r a t e , b) A n d a n t e con motto.—15.50: 
E v e n t u a l m e n t e . not ic ias de ú l t i m a h o r a . — 
16: C a m p a n a d a s . F i n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . 
M e l o d í a s c o m e n t a d a s : " V a m o s a C u b a " . — 
17.30: " G u í a del v iajero". " L a E s c u e l a de 
E s t u d i o s A r a b e s de G r a n a d a " , por don 
E m i l i o G a r c í a G ó m e z . — 18: R e l a c i ó n de 
¡ n u e v o s socios de l a U n i ó n de R a d i o y e n t e s . 
| M ú s i c a v a r i a d a . M ú s i c a de baile.—19: Co-
t i z a c i o n e s de B o l s a . " L a P a l a b r a " . M ú s i -
¡ c a de baile.—19.30: "Curs i l lo sobre poda de 
i á r b o l e s frutales". C o n f e r e n c i a e in forma-
I c í ó n of ic ia l a g r í c o l a s . — 2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " . 
¡ L a d a n z a e s p a ñ o l a en el s iglo X V I I : C h a r -
la , por don E d u a r d o M . T o r n e r . con i lus-
j t r a c í o n e s m u s i c a l e s in t erpre tadas por el 
¡ C u a r t e t o de I n s t r u m e n t o s E s p a ñ o l e s (ban-
i d u r r i a , Gregor io R u b i o ; l a ú d , Dolores Ne-
¡ b o t ; g u i t a r r a s , A u g u s t o H i t a y Pedro H e r -
n á n d e z ) . — 2 1 : " A l g u n a s cons iderac iones so-
bre la m a t e m á t i c a moderna", por don Ju l io 
R e y Pas tor .—22: Campanadas .—22.05: " L a 
P a l a b r a " . Conc ier to por el sexteto de U n i ó n 
R a d i o : " C a r n a v a l " : a ) O b e r t u r a , b) Sere-
n a t a de A r l e q u í n , c) P í e r r o t , d) D ú o de 
jamor . e) F i n a l , e n t r a d a de las m á s c a r a s ; 
"Intermedio n ú m e r o 1", " L a P a r r a n d a " . 
baile —23,45: " L a Palabra".—24 : C a m p a n a -
das . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2. 410,4 m e t r o s ) . 
14: Notas de s i n t o n í a . " D a n z a de los cu-
cos", " L a p i c a r a molinera", " U n a velad-i 
con ¡ i szt" . " E l m u r c i é l a g o " . "Andante de 
la C a s s a t t i ó n " . — 1 5 : E u t r a p e l i a s r a d i o f ó n i -
cas , p ' | Pedro L l a b r é s . " L a p r i n c e s a ue í 
circo", " L a s golondrinas". Not i c ias de 
Prensa.—15,30: F . E.—17.30: N . S. Conc ier -
to de guitarra.—18,15: R e c i t a l de f lamen-
co.—18.45: C a z a , pesca y f loresta , por 
J o a q u í n R . E g u í n o a . — 19: Not ic ias de 
P r e n s a . M ú s i c a de baile.—19.30: F . E . — 
21.30: N . S. "Pique dame", "Bolero". " E J 
f e s t í n de la a r a ñ a " , " E l p á j a r o de fuego". 
23,15: M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias' de 
Prensa .—21: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A 'a-s 3.30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 dc 
la tarde, con onda de 50 moMo.s. 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 1 9 : 
M A D U I l ) . I n i ó n Radio ( E A J 7. 274 me-
tros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — » : 
C a m p a n a d a s . In formac iones d i v e r s a s de 
U n i ó n Radio .—9,15: F i n de l a e m i s i ó n . — 
13: C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . " E l cock-ta i l del d í a " . M ú -
s i c a v a r i a d a . — 1 4 : C a r t e l e r a . C a m b i o s de 
moneda e x t r a n j e r a . Concierto de sobreme-
s a por el sexteto de U n i ó n R a d i o : " L a s 
l e a n d r a s " : a) P a s a c a l l e , b) S c h o t i s h . " V i d a 
m í a " ( tango) . "Pot-pourri de va l s e s vie-
neses", " L a revoltosa" ( f a n t a s í a ) . I n t e r m e -
dio m u s i c a l c i n e m a t o g r á f i c o . Conc ier to de 
s o b r e m e s a por el sexteto de U n i ó n R a d i o : 
' D a n z a s noruegas", Grieg.—15,15: " L a P a -
labra" . Conc ier to de s o b r e m e s a por el se>% 
teto de U n i ó n R a d i o : "Casse-Noiset te" ( 3 u L 
t e ) : a ) O b e r t u r a m i n i a t u r a , b) M a r c h a , 
c) D a n z a de l a F e e - D r a g é e . d) D a n z a rti-
D a n z a de los m i r l í t o n e s . h ) V a l s de las 
ñ o r e s . — 1 5 . 5 0 : E v e n t u a l m e n t e , not ic ias de 
ú l t i m a hora.—16: C a m p a n a d a s , F i n de la 
e m i s i ó n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a v a r i a -
da. " G u í a del viajero".—17.30: " L a t é c n i c a 
s a n i t a r i a en ambientes rurales" , por don 
Al fonso J imeno.—18: R e l a c i ó n de nuevos 
socios de la U n i ó n dc Rad ioyente s . . Bio-
g r a f í a s sonoras del c i n e m a , " por R a f a e l 
G i l : " M a r t a Egger th" .—19: Cot izac iones de 
B o l s a . " L a Palabra".—19,30: L a h o r a agr l -
cola. C o n f e r e n c i a e i n f o r m a c i ó n oficial ga-
naderas . M ú s i c a de baile.—20.15: " L a P a -
labra" . R e c i t a l de m ú s i c a flamenca ^ dos 
g u i t a r r a s , por P a c o A g u i l e r a y Pedro Mo-
reno: a ) S o l e á , b) T a n g o (a dos g u i t a r r a s ) . 
P a c o A g u i l e r a : " A l e g r í a s " . Pedro Moreno: 
"Anda luza" , " M a l a g u e ñ a " . — 2 1 : L o s perso-
najes c é l e b r e s v istos por los e s c r i t o r é s jó -
venes : "Candide", por R a m ó n S. Sender, 
presentado por M a n u e l V i l l e g a s . Conc ier to 
por la orquesta de U n i ó n R a d i o , con l a co-
l a b o r a c i ó n de M a r í a T e r e s a E s t r c m ? r a 
(mezzo-soprano) . L a o r q u e s t a : " E l direc-
tor de c o m e d í a ( o b e r t u r a ) . M a r í a T e r e s a 
E s t r e m e r a y l a o r q u e s t a : "Das Heder": 
a ) L a rose l l ina . b) M a r g a r i t a en la r u e c a . 
"Das Heder": a ) G i g a n t e in su l l c sponde. 
b) N o n t'odio, no. L a o r q u e s t a : "PetHe 
suite": a ) E n b a r c a , b) Cor te jo , c ) M u 
nuetto, d) Bal le t .—22: Campanadas .—22.05 
" L a P a l a b r a " . C o n t i n u a c i ó n del concierto. 
L a o r q u e s t a : "Bocetos caste l lanos". M a r í a 
T e r e s a E s t r e m e r a y la, o r q u e s t a : " L o s hu-
gonotes". " S a n s ó n y D a l i l a " . ' " L a ceneren-
tola'> L a o r q u e s t a : " C a p r i c h o e s p a ñ o l " . — 
23.15: M ú s i c a de baile.—23.45: " L a P a l a -
bra".—24: C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 metros ) . 
14: Nota de s i n t o n í a . "Din P a s c u a l " , " E l 
b a r ó n gitano", "Sonata de c á m a r a " , "Na-
t inatta", " E l puerto". " C o r a z ó n " . "Sinfo-
n í a incompleta". "Nocturno". Not i c ia s de 
Prensa.—15,30: F . E .—17,30: N . S. F r a g -
Siguen flojos los trigos 
en Castilla 
T a m b i é n l o s g r a n o s d e p i e n s o c o n 
p r e c i o s d é b i l e s 
V A L L A D O L I D , 17. — L a s e p t e n a h a 
s i d o de p o c a s l l u v i a s — y a es h o r a de 
q u e e l t i e m p o d e s p e j e f r a n c a m e n t e — y 
de t e m p e r a t u r a e x c e l e n t e , t a n t o , q u e 
p a r e c e que n o s e n c o n t r a m o s e n los co -
m i e n z o s de l a p r i m a v e r a . 
L a s p l a n t a s que no h a n s u f r i d o de-
m a s i a d o p o r e n c h a r c a m i e n t o s a c a u s a 
de los p a s a d o s t e m p o r a l e s a d e l a n t a n r á -
p i d a m e n t e e n s u d e s e n v o l v i m i e n t o v e g e -
t a t i v o y e s t o p u e d e s e r u n i n c o n v e n i e n -
te g r a v e s i . c o m o es de e s p e r a r , s o b r e -
v i e n e n los h i e l o s e l d í a m e n o s p e n s a d o . 
T r i e o s 
C o n a c e n t u a d a p e s a d e z y c a l m a y p r e -
c i o s f l o jos , que o s c i l a n e n t r e 38 y 40,50 
p e s e t a s e l q u i n t a l , s i n e n v a s e y e n l u g a -
r e s de p r o c e d e n c i a , s e g ú n c a l i d a d e s . 
H a r i n a s y s a l v a d o s 
cen h e r n i a s que con el uso de los i 
r a t o s y M é t o d o C . A . B O E R he cim?" 
de l a h e r n i a que p a d e c í desde hac^ 
v a r i o s a ñ o s . P u e d o s i n molest ia a l a ^ 
d e d i c a r m e a todos m i s t rabajos . Le Ú»1 
da m u y a g r a d e c i d o s u s. s. y amigo ru 
v i d F u e r t e s , l a b r a d o r en Nis ta l deu 
V e g a ( L e ó n ) . 
H E R N I A D O : S T ^ S . * 
c u i d a r s u H E R N I A como su salud loex 
ge. a c u d a a l s e ñ o r B o c r , cuyos aparato 
y M é t o d o r a c i o n a l do a p l i c a c i ó n han con! 
s egu ido los é x i t o s quo do a ñ o s viene pu. 
b l i c a n d o l a P r e n s a . E l s e ñ o r Boer reci. 
be e n : 
B U R G O S , m i é r c o l e s 19 febrero. Hotd 
N o r t e y L o n d r e s . 
S O R I A , j u e v e s 20. H o t e l Comercio. 
A L M A Z A N , v i e r n e s 21. F o n d a Coniercin 
A R A N D A D U E R O , el 22. Hote l Ibam 
P E Ñ A F I E L . el 23, H o t e l Moderno. 
V A L L A D O L I D , el 24, H o t e l Inglatern, 
M A D R I D , m a r t e s 25 y miércoles26fe . 
h i ero, H O T E L I N G L E S , r a l l e Echegarat 
C A L A T A Y U D , juovos 27, H o t e l Fornos! 
Z . M Í A G O Z A , el 28, H o t e l Universo. 
C A S P E , s á b a d o 29, H o t e l Oriental . 
U n c o l a b o r a d o r dol s e ñ o r Boer reci. 
b i r á e n : 
G I . T O N , el 18 do febroro . H o t e l Comercio, 
G R A D O , m i é r c o l e s 19. F o n d a Cloya. 
P R A V I A , j u e v e s 20, H o t e l Victoria. 
O V I E D O , v i e r n e s 21, H o t e l Francés . 
L L A N E S , s á b a d o 22, H o t e l Victoria. 
C A N G A S O N I S , el 23, H o t e l Santa Crm. 
I N F I E S T O , l u n e s 24. H o t e l G r a n Via. 
M I E R E S , m a r t e s 2"), H o t e l Iber ia . 
L E O N , m i é r c o l e s 26. H o t e l P a r í s . 
B E N A V E N T E , el 27, H o t e l Mercantil 
Z A M O R A , v i e r n e s 28. H o t e l Suizo. 
S A L A M A N C A , el 29, H o t e l Términus, 
M E D I N A C A M P O , 1, F o n d a Castellam 
C . A . B O E R , F : s p r c i a l i s t a Hemiario d( 
P a r í s . P e l a y o , 60, B A R C E L O N A , 




r no 2 
T a n f l o j o s en p r e c i o s y c o n d e m a n d a 
t a n p r e c í C l i a c o m o de c o s t u m b r e . C o t i -
z a n en e s t a p l a z a : h a r i n a s s e l e c t a s , de 
57 a 60 p e s e t a s ; e x t r a s , a 5 3 ; i n t e g r a l e s , 
a 5 2 ; s a l v a d o s t e r c e r i l l a s . de 32 a 36; 
c u a r t a s , de 27 a 28 ; c o m i d i l l a s , de 24 a 
25 ; a n c h o s de h o j a , a 27, todo p o r 100 
k i l o g r a m o s c o n s a c o y s o b r e v a g ó n es-
t a c i ó n de a q u í . 
C e n t e n o y c e r e a l e s d e p i e n s o 
T a m b i é n poco s o l i c i t a d o s y c o n p r e -
c i o s d é b i l e s . S e o f r e c e n l o s c e n t e n o s en 
l i n e a de A v i l a , S e g o v i a , A r i z a y F a l e n -
c i a , a 32 p e s e t a s ; l a s c e b a d a s y l a s a v e -
n a s del p a í s , a 3 1 ; l a s a l g a r r o b a s , en 
M e d i n a cicl C a m p o y e s t a c i o n e s de s u co-
m a r c a , a 37 ,50; l o s y e r o s , e n l i n e a de 
A r i z a , a 35, todo p o r q u i n t a l , s i n e n v a s e 
y en l u g a r e s de p r o c e d e n c i a . 
r i a de l a m ú s i c a , por J u l i o Osuna.—18.4-5: 
Peticiones.—19: Not i c ias de P r e n s a . M ú -
s i c a de baile.—19,30: F . E.—21,30: N . S. 
M ú s i c a de Chapi .—22,30: E s t a m p a s del pa-
s a d o : " D í a s de bohemia", por el cron i s ta 
de M a d r i d Antonio V c l a s c o Zazo.—22.45. 
M ú s i c a de Chueca.—23.30: M ú s i c a de bai-
le.—23,45: Not ic ias de Prensa .—24: C . E . 
K A D I O V A T I C A N O . — A .as 3.30 de la 
tarde, con onda de 19 metros A las 7 de 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA CONCEPCION ANGOli 
Y OE LA PÜENTE 
V I U D A D E I Z Q U I E R D O 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e febrero 
d e 1 9 3 5 
D e s p u é s de r e c i b i r los S u n t o ^ ^ 
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d 
R . I . P . 
L a f a m i l i a 
R U E G A a s u s a m i s t a d a 
a n a o r a c i ó n p o r s u alma. 
E l f u n e r a l que se c e l ebre maña-
n a , d í a 19, a l a s doce , en la capilla 
de l S a n t í s i m o C r i s t o de la Sa lu í 
( A y a l a , 6 ) , y l a m i s a do once y 
c u a r t o que se d ice el d í a 19 de 
c a d a m e s en l a m i s m a cap i l la , se 
r á n a p l i c a d o s por el e terno des-
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" M i g n ó n " , "Egmont". — 23,15: M ú s i c a d e ' s a , e) D a n z a á r a b e , f) D a n z a c h i n a , g)1 mentes de ó p e r a s . — 1 8 , 3 0 : C u r s o de h i s t o - l a tarde , con onda de 50 metros . 
a - »!ii;i:iiiini!iiiBiiiii!iiiii.iaiiiiii:i!iii:ii;:B:;:i;i.:;i;B.:i;:i ::i:B::::;Bi!¡;B.!ii.B.i!iifl:;;¡!B:iat« m B .B • a M B B a i s RRBI : B . S 'msm 
g i i i i i i i i i i n i n i i i i i i H i i i i i i m i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i m i m i i m i n n i i i i i i i m m i i i i m i i i i m i m m i m i m m i i n 
l e í a s : tti.JUft IM̂  i t . v j i u ^ " ' • p r i m e i 
Z . B a r q u i l l o , 45. T e l é f o n o SSOttBÉüolleí 
^ • c o n l a n 
Q I J B , B B 8 l i • • 1 I n ú m e r 
NUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
mm . * 
9 r n ! ; n ! i i m : i i i n i i ! ! ] H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i H i i i i i i i i U i i i i i l i i i i i i i l i f U i n i i i u i i i i i l i m 





« s en 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a A l a s , A l c a l á , 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n . IH. 
A g e n c i a E k o s , P o s t a s , 23. 
Agi'-ncia L a g u n o . , P r e c i a d o s , 58. 
A g e n c i a C o r o n a . F u e n c a r r a l . B3. 
' m o d e r n o . 
A K m c i a l ' u b l i r i í a s . A \ l ' i v M a r -
g a l l . !). 
A g e n c i a P r a d o , M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de V a l e r i a n o P é r e z . 
P l . P r o g r e s o , n ú m e r o f). 
A g e n c i a Uos T i r o l e s e s , P e l i g r o s . 2. 
P u b l i c i d a d A l o r , C a r m e n , 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l . M a t u 
te, 10. 
A g e n c i a R e v é s . T r e c i a d n s . 27 ( I ' l a -
z a C a l l a n ) . 
S o c i e d a d A l f a , L i m i t a d a , A l o n s o 
C a i í o . n ú m . 5. T e l s . 10507-46266 
M a d r i d . 
A g e n c i a R C o r t é » , V a l v e r d e , x, i ." 
P u b l i c l i i t d G i s b e r t . M o n t e r a , 10 
ent." A . T e l ó f o n o s I(;21(;-5773X. 
A B O G A D O S 
S E S O K C a r d o n a l , abogado. C e r v a n t e s . Ij» 
C o n s u l t a , tres-siete. (51 
S I ^ . O K Oon.v i l rz -Conde . C o n s u l t a 3-6. P r i n -
cipe., 14. segundo O1!» 
H E U N A . M H ' . Z C r f s . abogado, ' ¿ u r b a n o . 4. 
C o n s u l t a cinco-ocho. ' T í 
A G E N C I A b 
D K T K r T I V K S . v ig i lanc ias ros.ji vadiHi:ii.i.-
inves t ipac iones fnmil iBrca. d ivorcios , do 
c u m e n l o s . Ins t iUi to I n t e r n a c i o n a l (tur. 
dadd 1918): Prec iados . 50, pr inc ipa l . 1712." 
(61 
A S U N T O S , documentos, t e s tamentar la s , co 
bros. Informes fami l iares H o r t a l e z a . U n 
O K T f i C T I V E act ivo , e c o n ó m i c o , ser ia tn-
f o r m a c i ó n . . inves t igac iones , v i g i l a n c i a s 
rcscrvadí . s im; i f l , divorcios. Ponzano , 2, 
p r i n c i p a l . I n t e r c a m b i o . ;i3371. (21 
A L M O N E D A S 
M ( V I D / V C I O N . Comed. . , entilo - spalV. . 
moaa ..onsejo. I .^Kanitoa. 17 (2f?i 
prf.ndo r A b r t i a * Alonso D.vir . , , f a s 
t«y * . Vontas p..f mayor v rm-nor 
A S O M m i O S A l iqulSa-e lén por r e n o v a d o r 
generas. Comedores completos c u b i s U a 
..(•>; con lunas . WO: regias alcobas c u n -
pletas. 750: c a m a s matr imonio doradas 
17,"v Todo mi tad precio. L u c h a n a , 31. (8) 
A L C O B A matr imonio y romedor nuevos, 
roperos L á m p a r a s . S e r r a n o , 8 T a r d e s . 
(3) 
C O M E D , O I t roble, t íAi lu a l e m á n , nuevo. A l . 
Cftlái 1-0. T a r d e s . (3j 
r t l O E X T I S I M O . C o m e d o r h a y a , 160; jaco -
bino, 227; a l cobas , 220-315; cub i s tas , 405-
650; e x t r a o r d i n a r i a , 875; todas c a m a s me-
ta l , despacho e s p a ñ o l . 540; estupendo tre-
sillo, 260. P a s e o D e l i c i a s , 16. ( T ) 
I U J K N O S muebles de arte , porce lanas , 
bronce, tapices , c u a d r o s . S a n Roque, 4. 
U R G E N T I S I M O . L i q u i d a m o s b o n í s i m o s 
muebles , objetos de v a r i o s pisos ar i s to -
c r á t i c o s , o c a s i ó n de todo. T o r r i j o s , 60, 
botel . (2) 
A L Q U I L E R E S 
• I A del B a n c o G e n e r a l de A d m m i s i r a i i O n 
in forma g r a t u i t a m e n t e cuartos , hoteles. 
pisos amueblados , t raspasos y locales 
•L', diez a una A v e n i d a E d u a r d o Dato. 
32. T e l é f o n o s 26404-26405. (3) 
T I K N O A . ÍU, con v iv ienda . 150; s ó t a n o 
E m b a j a d o r e s . 104. <2) 
A M i L I L A S K tienda, v iv ienda , p e q u e ñ a 
renta . N ú ñ e z B a l b o a , 92. (10> 
( • K A N a l m a c é n , con ottclnas. entrando 
camionetas , a lqui lase . N ú ñ e z B a l b o a . 40. 
T e l é f o n o 53635 (3) 
\ M { I II.<> l eudas con s ó t a n o s a n e a d í s i m o . 
casa esquina Metro, t r a n v í a , a u t o b ú s 
P a d d l a . 71. (2) 
H O T U L 1 T O a l q u í l a s e , confort, c a l e f a c c i ó n . 
225 mensua le s . T e l é f o n o 53195. (3) 
I N T K K I O K K S , 65: exter iores . 80; s ó t a n o , 
a l m a c é n . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desalqu. ld 
dos " E l Centro". M u d a n z a s , g u a r d a m u e -
blest t ras lados prov inc ias . M e n é n d e z Pe-
layo 3. S a n B e r n a r d o . 95. G o y a . 56. (2) 
C l ' A K T O S modernos , h i g i é n i c o s , 32-35 du-
ros. A v e n i d a de Pablo Ig l e s ia s , 15. ( T ) 
T I E N D A p e q u e ñ a , o tra propia a l m a c é n 
garage . H e r m o s ü l a . 36. ( T ) 
N A V E S m o d e r n a s : v iv i endas E m p l e a d o s ; 
s ó t a n o , a l m a c é n . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
C U A K T O e s p l é n d i d o , todo contor l , aoa na 
ñ o s . frente Ret i ro . O'Donnc l l . 'i (9' 
C A S A moderna . O r i e n t a c i ó n , confort inme 
jorab les . a m p l i a . 58 duros . Modesto L a -
fuente, 78. ( T ) 
O C H O habi tac iones , ascensor , gas. vein-
t ic inco duros. F e r r a z , 53. ( T ) 
P A S E O Recoletos , 33, piso primero. Cale-
f a c c i ó n . t V ) 
( J C A U T O S todo confort, dosc ientas pese-
tas . M e n d i z á b a l . 91. CV) 
C A S A moderna 200 y 250. c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
ascensor , á t i c o , 175. Doctor G á s t e l o , 14. 
1 « ) 
C K . V N D E S locales, s ó t a n o , 650 pesetas, 
F r a n c i s c o R o j a s , 3. ( T ) 
E N casa modis ta c é d e s e gabinete sombre-
r e r a . Pe l igros , 12. pr imero . (3) 
A L Q U I L O c u a r t o lujoso. Z u r b a n o , 84, c a . 
si e squ ina A b a s c a l . ( T ) 
P I S O S desalqui lados desde 30 pesetas. C e n -
tro A lqu i l eres . P r í n c i p e . 4. (3) 
A L Q I I L O despacho con t e l é f o n o , sitio m u y 
c é n t r i c o . 15295. '2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O K - J E T O S arte , plata an t igua . Pedro L ó 
pez. Pez. 15. Prado . 3 M a d r i d . A lame-
da, 25. S a n S e b a s t i á n . (21) 
A N T I ( i t ) E I > A I ) E S cuadros , objetos arte . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
N K l i ¡ V I A T I C O S y radio. P a r a c o m n r a i o a 
rato. C a s a Ardid G é n o v a , 4 E n v i o s pro-
v inc ias ( T ) 
K N S K S A N Z A c o n d u c c i ó n autom.'ivues. 49 
pesetas M e c á n i c a . C ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
carnetN.Coches nuevos. E s c u e l a Autnmo-
v i i i s ta . )Nice.to A l c a l á Z a m o r a . 56 (22) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi 
nuevos . L o s m á s baratos . S a n t a Fe l i -
c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
( A K N E T g a r a n t i z o conducir i n t o m ó v t l e s . 
motocic letas , camlones l m e c á n i c a , Córtl-
gr,, 100 pesetas. M a r q u e s Z a í r a , 13. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , g a r a n t i z a m o s carne l 
p r i m e r a , segunda , especial , en 10 dias 
C u e s t a Santo Domingo, 12. (5) 
T A R I F A r e d u c i d í s i m a . A lqu i l er a u t o m ó v t 
les nuevos . Serv ic io a domici l io . T o r r i . 
jos 20. T e l é f o n o 61261. (7» 
A N T E S de comprar o vender su automr"» 
v i l , v is i te A y a l a , 7. (5i 
G A K A ( « E . dos camionetas , tal ler , 100 pe-
setas . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . Co-
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n -
ta E n g r a c i a , 6. (2) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s bodas, abonos, 
v i a j e s , a 0,40 k i l ó m e t r o . S á n c h e z B u s t i -
11o, 7. L a g a s c a , 35. (2» 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n «uto-
m ó v i l e s , motocicletas , m e c á n i c a , regla-
m e n t ó . G e n e r a l Pardif tas . 89. (5) 
M E U M A I I C O S ocasiftn. 
mos. U a r r a , 13. 26260. 
precios o a r a i l s i 
(5J 
V I A - I E e c o n ó m i c o a Bi lbao, 
mo. T e l é f o n o 30900. 
coche turis -
(3) 
N U E V A b a j a tar i fas , 0,50 pesetas h o r a ; 
v ia je s . 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o : con c h ó f e r . 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y . 14, 
Doctor G á s t e l o , 19, T e l é f o n o s 47174. 6000(5. 
(7) 
P E U G E O T nueve cabal los , cuatro puertas , 
m a t r i c u l a 49.000. H o r t a l e z a , 106. (7) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores , p laza S a n t a A n a . V¿ 
(111 
C A L Z A D O S 
T A U T O S . E s l e í a n l a l laso . asistencia <j* 
b a r a z a d a s . e c o n ó m i c a . Mayor. 40. " 
E M D A K A Z O , matr iz , m é d i c o espei;iali»,,¡ 
P a l m a . 11, pr inc ipa l . 5 a 8, 
N A K C I S A . C o n s u l t a s prolesionalcs, n"^'-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque. •* 









j fint;( < 
10M D A U A Z A D A S . C o n s u l t a médica r8'1-I E X D O 
ta. Horta l eza . 61. P r o v i n c i a s , sello. 
I ' H O F E S O K A partos . C o n s u l l a reserv»1^ 
e m b a r a z a d a s . Medico especialista. '4,'(j) 




Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a . 9.75; 
ro. 12.60 J a r d i n e s . 13. f á b r i c a . 
ca baile 
<2l! 
C O M A D R O N A S 
M E K C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a 
zadas . p e n s i ó n , consul tas . S a n t a Isabel 
l - (201 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s re servadas , nos'i-
dajes . m é d i c o espec ia l i s ta . G lor i e ta B l | 
bao. 7. T e l é f o n o 25181. (g 
r K O K E S O U A par to» . C o n s m t a . hospedaji 
e m b a r a z a d a s . Medico espec ia l i s ta Caí 
men, 3o. T e l é f o n o 26iá7l. (ÜI 
VA m a h a r a j a h be e n t r e n a p a r a e l c a m p e o n a t o d e d e p o r t o d c i n v i e r n o 
( " K o r a l l e " , L c r l i n . ) 
• 
A í í T E F U T U K I S T A 
— M i s c u a d r o s t i e n e n l a v e n t a j a de ^ p r i m e r a ñ o l o s e x p o n g o 
e n s e n t i d o n a l o r a l ; e l s e g u n d o , a l re" ' . y el t e r c e r o , d c l a d o , y s i e m p r e 
r e s u l t a n I n t u r i s t a s . 
( " ü u c r i n M c s d l l i n o ' • , M i l á n . ) 
J L A N A K o b l a . P a r t o s , consultas 
das . S a n t a E n g r a c i a . 150. 
A S U N C I O N G a r c i a . A s i s t e n c i a p a r t o s . » Ul8ima 
sultas , hospedaje. Fe l ipe V, 4 <0Pe,2) 
C A U T O S . V i c e n t a S a n t a - l a r a , '-•o"5""^ 
A p o d a c a , 6. T e l é f o n o 13095. 
J O ^ K F I N A M a r t í n e z . Consu l ta gral-'s ^ 
dico espec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 7. 
C O M P R É 
A I . I I A I A S . m p r l o i n ^ Monte. Casa l ' ^ y j 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6 ^ 
A L H A J A S , papeletas del Monir. PaC» fn. 
|TI 
l . \ s , ropas, m a q n i n a s ^ ^ . V i e U » - ' 
t o t o í t a f i a s , escopetas V D,wv. | í l I 
que nadie G r a n d a . Espoz y Mina 
tresuelo. ,,, 
L A C a s a Oi ga/. C o n , p í a v vende »' ^ ; 
oro. p ia la y platino, con precios ^ 
n inguna otra C i u d a d Rodrigo- '•, $ j 
fono 11625. 
A l I I A I A N
bir.  
Toledo 43 C o m p r a v e n t a . na . 
P A G O m á s que nadie oro. pía1* '¡rC1•̂ -̂ , 
no, peso y precio l o r m a l ; ved V ,7) 
A l m i r a n t e , S. p l a t e r í a . 
C O M P I L A M O S plata l ina y en objeto-' {S) 
dos. R a m ó n la C r u z . 25, qu» 
C O M P U O nmeblos. objetos. pa"0.,"IJuierd'-
nadie. E s c o s u r a 53, entresuelo i ^ (d 
T e l é f o n o 13232. 
A V I S O . T a s a d o r gratuito, P0"?0 Ho P0" 
mantengo ocho dias, compro toa • 
Sant iago . 72049. 
C O N D E C O R A C I O N 
C O N D K C O U A C I O N E s , e s p a d e r í a . 
dos. espec ia l idad regalos Celaa»- (ji 
21. M a d r i d . 
l O R D A N A Condecoraciones , csP*ffofin'íí 
Iones. cordones. bordados u"'1 ( T 
P r i n c i p e , 9. « 
CONSUL̂ 5 
l i U L I . I S I M A en pocos d í a s con n 
c ient l l icos de Pa lac ios Pelletter 
A H U I G A S desaparecen ^ P ^ j l ^ o * 
s u l l a Pa lac ios Pelletier T p l é l " " ,1 
C O N M I T A c ien 'Ulca co--rnCticH • 1 .'l» 
ra Pelletioi T e l é f o n o 51769 n,í-
H E - I I \ E N E C I M I E N T O 1'= ^ * \s 
. - . i - r . . . i . , . . , „ . - r > . . l l , . t P a > l l l M t-ll 
tarla v ^1 











E l B 
C A L V I C I E , m é t o d o s para evl1 
r a r l a . P a l a c i o s Pel let ier. 
I'.N F E U . M E D A I » I ' > - > <• '"".pe*» 
xua lc s C o n s u i t » part icu lar , 
tas . H o r t a l e z a , 30. 
cui tür 
' •••n,. 
" tab le , 
bria ] 
L a ai 
T r i g 
ai^i 
•131 
E L D E B A l t ( 2 3 ) 
.na^le^ LO ue nvmrv ae J.»OO 
( i 
t |1>NJ$S p i o n l a s , ul ixio inmediato 
u i i ñ a r i a s , s ecre tas , s exua le s . C l i n . . 
c ia l i zada . Doctor H e r n á n d e z . L)u 
Cue A l b a . 10. D i e z - u n a . tres -nueve . (S) 
i V A B ^ Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina , 
las blenorrapria. Prec iados . 9 D iez -una 
sieie-nueve. t í 1 
v T I l i D O consultorio doctor P a r í s , l i a 
m i ñ o n e s . 2. V í a s u r i n a r i a s , enfermeda-
Spt secretas, m a t r i z . C o n s u l t a econónr! . 
"a r')iez-una, c inco-nueve. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato leiix, diferentes de las que publica E L DKBATK 
c a l l U t a S a n Ono lre , 3. 
(2) 
r L l M C * a c r e d i t a d a . 
^Sífil'3- a n á l i s i s . O n c e - u n a . cuatro-nueve . 
T r a t a m i e n t o s serios 
Especia l . 5: e c o n ó m i c a . 2. F u e n c a r r a ! , 59. 
Entrada E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r á s . 2 (a.i_ 
I ^5 Santa B á r b a r a ) . (10) 
m l B i S l i l - T A permanente enfermedades se. 
F c r e t a s - Atocha . 44 ( e n t r a d a A n t ó n M a r 
I t ín) 
L o N ; , L L T O K I O espec ia l izado v í a s urinn-
f r í a s F u c n c a r r a l , 6. P i e l , secretas , s í f i l i s . 
I Die3-una> c inco-nueve . (2) 
L p i i l C O t o c ó l o g o , m a t r i z , embarazo , eske-
r r i l i d a d . J a r d i n e s , 13. <¿) 
D E N T I S T A S 
UAÜUAI-ENA, 26. A l v a r e z . ü e n t i s t a . tífa 
pecialidad d e n t a d u r a s . C o n s u l t a grat;.: 
Te lé fono 112(i4. i5l 
i g N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a . 39. T s l é f o . 
D¿ 20603. l ' t j 
E N S E Ñ A N Z A S 
t iJSWAN, profesora d ip lomaua . Ua clames 
c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , p r e p a r a d o r 
e x á m e n e s S e ñ o r i t a T r u d e . Alberto Ayu; . 
lera 5 (."> 
¿ C A > ' O g r A F I A . 6 pesetas, m á q u i n a s 
nuevas; t a q u i g r a f í a , 10. C u l t u r a gene-
ral. Contab i l idad . Ins t i tu to T a q u i m e c a n o . 
gráfico. E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r á s , 4 (JinC 
to F u e n c a r r a l , 59). ( V ) 
LcADEMIA D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
*taqiii2:rafia' m e c a n o g r a f í a . A l v a r e z C a s -
tro. 16. (2j 
¡ t B E C C I O N Segur idad , a u x i l i a r e s A y u n -
tamiento, ingreso U n i v e r s i d a d , bachi l le -
rato, comercio , t a q u i g r a f í a , mecanogra -
fía (a lqu i lamos ) , contabi l idad, idiomas, 
I dibujo, prac t i cantes , en fermeras , corte, 
c o n f e c c i ó n . A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a . 
10. (2) 
tü> T A l í I M D A l ) general , e m p r e s a s v oli-
ciales. P r á c t i c a s d i a r i a s . C l a s e s Ivam.;s. 
Hortaleza.. 110. (2) 
lül.lC'IA, c o n l a m l i d a a . t a q u i m e c a n o g r a l l a 
l a n á l i s i s , c u l t u r a genera l . A t o c h a . :;7. i7) 
JROI'KSOUA desea d a r lecciones de pri-
mera e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 75119 i T ) 
• K O T K t T O T t I A esco lar f a c i l i t a p r o f e s ó l o . -
particulares c o m p e t e n t í s i m o s , p r i m e r a 
segunda e n s e ñ a n z a . B a r c e l o n a , 12, segun. 
do. (3' 
¡OTAKIO segunda que es j u e z de i n s t r u c -
ción y secre tar io J u z g a d o M a d r i d , ad-
mite grupo l imitado opositores notar las . 
77423. ( T ) 
ISCI'KLA B e r l i t z . F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n 
por p iufcsores nat ivos . G r u p o s y c lases 
particulares. C a d a mes empiezan c lases 
para pr inc ip iantes . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
[30803. (2> 
|ODO estudiante debe saber T a q u i g r a f í a 
García Bote , t a q u í g r a f o del Congreso . 
(24) 
R S O n i T A a l e m a n a d a r l a c lases c a s a , do-
micilio. T e l é f o n o 33044. ( T ) 
Í)V1EN i n g l é s , serio, b u e n a f a m i l i a y pre-
Tsencia, diplomado Oxford , inmejorab le s 
|informes, d e s e a r í a v i v i r con b u e n a fa -
milia e s p a ñ o l a , a cambio lecciones in-
glés, f r a n c é s , a l e m á n . M r . G a r v i n . Ve-
| lázquez, 61, bajo. . ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
• P O S I T O K I O S g l i c e r í n a doctor U r t e . 
j Adultos, n i ñ o s , b e b é s . P í d a n s e f a r m a . 
le ías . ( V ) 
F I L A T E L I A 
J B I t E S sorpresa , buenos sellos correos 
conmemorativos, otros m u c h o va lor , 50 
sobros (100 se l los) , 5 pese tas : 25 sobres 
^xtrn. 5 pesetas. Alonso . B a l l e s t a . 32. M a -
drid. d O ' 
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i I I 
E o m p r a -
l i N CAS r 
Bo "íenta, 
r ú s t i c a s , u r b á n a s , so lares , compru 
|ID ^enta, a lqui ler v i l las , pisos amuebla-
pos. A d m i n i s t r a c i ó n " H í s p a n l a " . Of^cin•^ 
la m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 
SO, lindando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (X) 
I N Q A S , compras , ventas , p e r m u t a s . Ad-
|Ti inis tración de c a s a s . A n t i g u a y acre-
ditada A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
uatro-seis. T e l é f o n o 32245. VA) 
S.^ moderna cal le S a n B e r n a r d o 480.000 
esetas. deducir 200.000 B a n c o , renta 
2.500. Concedidos Importante s b e n e í i c í o s 
ributarios. P a r a detal les , d irec tamente 
ropletario: A p a r t a d o 1.102. (2) 
G E M E vender c a s a m u y c é n t r i c a , ca-
pitalizada a l 9 %. T e l é f o n o 31729. (5) 
SA renta 27.000 duros Ubres, vendo c 
permuto. A p a r t a d o 12.215. (6) 
NDO c a s a junto p l a z a C o l ó n 450.000 
rimer trozo V e l á z q u e z 500.000. b a r r i o A r 
üelles, con v i s t a s R o s a l e s , 750.000, den 
ontando B a n c o . M . F r a i l e . C a r l o s 111. 
úmoro 3. ( T ) 
.,, ^ N ' D O solar veinte mi l pies b a r r i o Sfv 
lllllllg • a m a n e a . M . F r a i l e C a r l o s I I I , m'imern 
( T ) 
4 G X I F I C A a d q u i s i c i ó n . U r g e v e n t a c a s a 
"emllujo, cal le p r i m e r orden. B a n c o 
"000 pesetas, precio 165.000 m á s ; i n ú t i l 
« e n t e s . A p a r t a d o 3.049. ( T ) 
N'CAS r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
«s en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á . 94. Madr id . 
(2) 
T E L c a p a c i d a d , confort , vendo barato 
e lé fonos 50463, 53206. (S) 
M M i N i S T R A C I O N fincas u r b a n a s , comí-
J w n . uno a c u a t r o por ciento. L a Com-
. . ia ¿ni't'^'"1'3 H i n o t e c a r i a . P l a z a S a n t a A n a , 4. 
t (111 I ( I D 
,L aliS-a. f1501'11-1 A U I O S . P a r a vender, admlnls-
(2) ;r.ar fincas, d i r í j a n s e A g e n c i a H c i s u e r o . 
^ p o n i e r a , 47. (2) 
I.Í R n t t O c a s a s todos precios . C a m a c h o . I n -
iV yantas , 26. Cinco-s ie te . (11) 
m P^'DO solar, oportunidad, c a r r e t e r a H o n 










i s u l ^ 
F O T O G R A F O S 
' ^ O A í d a . R e t r a t o s u l t r a m o d e r n o s , bo 
¡if8.' n i ñ o s y carne t s , ampl iac iones be 
"isimas, p i n t u r a y e s c u l t u r a . P u r - * 
r01. 9 (esquina A r e n a l ) . 12) 
F O T O G R A F I A S industr ia les , c a s a especia-
l i zada . Glor ie ta B i lbao , 1. T e l é f o n o 3243H. 
(3> 
G U A R D A M U E B L E S 
( U A R D A M l E B I . t S . , in , i . , 
g ida grat is . Paseo M a r . v / . a f r » i IH • 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas , casita.- ifalb 
c o l o c a c i ó n capi ta les H o r t a l e z a 15 (V > 
R O D E X A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i -
potecario. H o r t a l e z a . 80. (16; 
A E seis a n u a l . M a d r i d , prov inc ias . H o r t a -
leza. 59, pr imero . D iez a tres . S e ñ o r Or-
t u ñ o . ( i i ) 
C O L O C O dinero r á p i d a m e n t e p r i m e r a s , se-
gundas , p a r a c o n s t r u i r . Gest iono p r é s t a -
mos B a n c o Hipo tecar io C a m a c h o I n f a n . 
tas. 26. (11) 
H i r O T E C A S el ó,50 toda E s p a ñ a , r á p i d a -
mente. C a s a R e y e s Ponzano . 65 '5) 
H U E S P E D E S 
T E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes , .i 
de siete pesetas. M a y o r , 9. <20) 
E S T A B L E S , desde 6,25; s u c u r s a l , 5,50. P e n . 
s i ó n . Ed i f i c io i n s t a l a c i ó n nuevos, ca le -
f a c c i ó n cemtral. "Ba l tymore" . M i g u e l Mo-
y a , 6, segundos . (3; 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (10) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8. 10 pesetas . 
E d u a r d o Dato, 8. (10) 
R E S i n E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido f a . 
m i l l a d i s t inguida , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
P E N S I O N H a l c ó n . C o n f o r t a b i l i s i m d . des-
de ocho pesetas. B a r q u i l l o , 12. (3) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
exteriores , 4,50 pese tas ; tres platos, pos-
tre, b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresue-
lo Izquierda . (2) 
E C O N O M I C A , m a t r i m o n i o , dos, tres a m i -
gos. P r i n c e s a , 68, segundo. i5) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . A v e n i d a P e ñ a l v e r , 
14. G r a n confort , prec ios e spec ia les fa-
mi l ia s estables . ( T ) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. E s t a b l e s p r r 
c í o s m ó d i c o s . (23) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s desde 7 pesetas . Miguel M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
I ' K N S I O N S a y s . Moderna , confort, com-
pleta, desde 120 pesetas . M a r q u é s de C u -
bas. 23, segundo derecha . (3) 
S E Ñ O R I T A honorable desea en f a m i l i a , 
con t e l é f o n o , p e n s i ó n 6 pesetas . E s c r i b a n , 
t e l é f o n o y c a l l e : 925. "Alas". A l c a l á , 12. 
(3) 
E N f a m i l i a cedo h a b i t a c i ó n , t e l é f o n o , ba-
ñ o . A r e n a l , 8, segundo. (5) 
P E N S I O N confort, moderna . G o y a , 75. Me-
tro G o y a . ( T ) 
P E N S I O N S a n t a n d e r . G r a n confort, eCó-
n ó m i c o , p a r a amigos , matr imonio . M a r -
q u é s de C u b a s , 3, pr imero derecha . ( T ; 
V I U D A honorable cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , 
cabal lero . L a g a s c a , 123, pr imero izquier-
da. ( T ) 
H O T E L F r a n c i a . Corufta . V i s t a s al puer-
to, todas hab i tac iones exteriores , ascen-
sor, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , g r a n confort 
excelente coc ina , p e n s i ó n r e d u c i d a p a r a 
v i a j a n t e s . ( T ) 
E N fami l ia , h a b i t a c i ó n confort. E d u a r d o 
Dato , 10, t ercero 2. (16) 
P E N S I O N V a l p a r a í s o . V i a j e r o s , estables , 
ascensor , b a ñ o , t e l é f o n o , a g u a s c o r r i e n -
tes. A r e n a l , 24, segundo i zquierda . (2) 
S E a lqu i lan hab i tac iones exteriores , e c o n ó -
micas , s e ñ o r a sola . H o r t a l e z a , 76, segun-
do. (21) 
P E N S I O N c o n f o r t a b i l í s i m a , todas h a b i t a -
ciones exter iores , comple ta 10 pesetas . P i 
y M a r g a l l . 4, e n t r a d a V a l v e r d e , 1, terce-
ro B . ( T ) 
P A R T I C U L A R , buenas habi tac iones exte-
riores , p e n s i ó n comple ta cabal lero , s e ñ o -
r i tas . P a s e o D e l i c i a s , 9, pr imero dere-
c h a . (7) 
P E N S I O N A b e l l a . Todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqui-
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
H A B I T A C I O N h e r m o s a c a s a honorable , 
confort, c o m i d a e s m e r a d a . D o c t o r C a s -
telo, 12, entresue lo derecha , (3) 
P E N S I O N excelente , e c o n ó m i c a , conforta-
ble, b a ñ o , t e l é f o n o . H o r t a l e z a , 82, p r i n -
c ipal derecha . (2) 
H. F o r n o s . G a b i n e t e s confortables , desde 
cinco pesetas . F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . (2) 
I N T E R I O R dormir , dos empleados, a m i -
gos. C a r m e n , 20, p r i n c i p a l . (2) 
C I N C O pesetas, p e n s i ó n completa , b a ñ o , 
t e l é f o n o , r o p a l i m p i a inc lu ida , habi tac io -
nes exteriores . P l a z a Progreso , 14, s egun . 
do izquierda . (7) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones , despacho, 
consultorio, t e l é f o n o . M a y o r , 14, segundo 
derecha . (10) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a l u j o s a h a b i t a c i ó n 
estable. T e l é f o n o 61441. ( T ) 
A L C A L A . 70, tercero centro. C o m p l e t a , des-
de siete pesetas . ( T ) 
P A R T I C U L A R , magni f i ca h a b i t a c i ó n indi-
v i d u a l , balcones, muebles modernos nue-
vos, o t r a dos amigos , matr imonio , 5,50: 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . M o n t e r a . 25. 
entrada S a n Alberto , 1, pr inc ipa l . ( T ) 
P E N S I O N cabal lero, dos amigos , muebles 
nuevos. Paseo P r a d o , 44, segundo izquier-
da. ( T J 
P E N S I O N F l o r e n c i a . A m p l i a s habi tac io-
nes, excelente comida . B a r q u i l l o . 22. ( E ) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n , confort, buen 
trato . Cas t i l l o , 40, tercero i zqu ierda . ( T ) 
P A R T I C U L A R , e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n ex-
terior, confort, con p e n s i ó n , m u y c é n t r i -
co. T e l é f o n o 28784. i T ) 
I I K K M O S A h a b i t a c i ó n exterior, m a t r i m o -
nio, dos amigos . G o y a , 80, entresuelo cen-
tro i zqu ierda . ( T ) 
P E N S I O N N u e v a . C a s a ser ia , confort, so-
leada, buenas exter iores . P l a z a S a n t a 
B á r b a r a , 4, pr imero derecha . ( E ) 
M A T I I I . M O N I O S . amigos , p e n s i ó n comple-
ta, b a r a t í s i m a , c a l e f a c c i ó n , ascensor , du-
cha , b a ñ o , t e l é f o n o Conde X i q u e n a , 13. 
pr inc ipa l derecha . ( E ) 
C U R C A Sa ie sas , m a t r i m o n i o , c o m p a ñ e r o s , 
confort, p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
P A R T I C U L A R , estables , confort . G a z t a m -
bide, 8 pr imero i zqu ierda . ( V ) 
G A B I N E T E exterior, f a m i l i a o amigos 
completa . A l b e r t o A g u i l e r a , 34. M o y a . (3) 
B A E Z A . C o m i d a s c a s e r a s , 1,50; especiales . 
2,10; habi tac iones , dos. L u n a , 28. (5) 
C E D O habi tac iones dormir . P l a z a Santo 
Domingo, 11, pr imero i zqu ierda . (5) 
H A B I T A C I O N exterior , b a ñ o , 15 duros. 
H o r t a l e z a , 62 moderno. <5) 
P E N S I O N A n d r é s . Coi^ple ta , 4,50; c a m a , 
1,50. P a z , 23, j u n t o Sol . (7) 
H A B I T A C I O N , con, s in, confort, persona 
formal . N i c a s i o Gal lego , 10, entresuelo 
derecha . ( V ) 
H A B I T A C I O N m a t r i m o n i o estable, ú n i c o s , 
todo confort . A l c a l á . 62115. ( V ) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n con-
fort. T e l é f o n o 41127. ( V ) 
P K N S I O N E s t r e l l a . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
34 ( e squ ina S a n t a C a t a l i n a ) . ( V ) 
I ' . V . M I L I A v a s c o n g a d a a l q u i l a gab inete to-
do confort . Orfl ia , 3. T e l é f o n o 49851. ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente re lac iones hospedajes . Prec iados , 
33. ( V ) 
P A R T I C U L A R , depar tamento lujoso, ba-
ñ o en él , matr imonio , d i p l o m á t i c o s , dos, 
tres amigos , con. F l o r i d a , 19, pr imero . 
( V ) 
E X T E R I O R , p e n s i ó n , 5,50, b a ñ o . Dato , 10, 
sexto 3. (2) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habi tac iones 
p a r t i c u l a r e s p a r a estables.. P r i n c i p e , 4. 
(3) 
S E Ñ O R A desea h a b i t a c i ó n , b a ñ o , e c o n ó -
m i c a . U n i v e r s i d a d , Hosp ic io . E s c r i b i d : 
947. "Alas" . A l c a l á , 12. (3> 
P K N S I O N lu josa , g r a n confort, trato es-
m e r a d í s i m o , de 7,50 a 9 pesetas . A l c a l á , 
72, segundo. ( V ) 
G O T A * 75, bajo i zqu ierda . Se a l q u i l a hab i -
t a c i ó n exterior . T e l é f o n o 62342. ( V ; 
A L C O B A , gabinete, derecho cocina, dos a l -
cobas 25, 30 mes. Molino Viento , 20, pr i -
mero i zqu ierda . (4) 
C H U R R U C A , 20, tercero d e r e c h a . E s p l é n -
didas habi tac iones ind iv iduales , amigos , 
confort, c a s a f a m i l i a r . (16) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n confort, s e ñ o r i t a , 
m a t r i m o n i o . C h u r r u c a , 14, segundo A de-
recha , (g) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n confort s e ñ o r i t a . 
B r a v o Muri l lo , 24. (gj 
C E D O hermoso gabinete exterior, m u y c é n -
trico, e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 18773. (3) 
5 > ! S T I \ < ; U I D A f a m i l i a ofrece desde 7 pe-
setas, p e n s i ó n completa . 52280. ( V ) 
M A T R I M O N I O desea- h a b i t a c i ó n derecho 
cocina, p r ó x i m o C u a t r o C a m i n o s . E s c r i -
b a n : 950. "Alas". A l c a l á , 12. (3) 
M A T R I M O N I O desea h a b i t a c i ó n , coc ina, 
s e ñ o r a sola, precio, condiciones. C a s t e -
11a. Gal i l eo , 32. (^; 
P A R T I C U L A R , estables , e c o n ó m i c o , todo 
nuevo F e r n a n d o «1 C a t ó l i c o , 58. tercero 
i zquierda . ( T ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Inic ia les , figurines, patrones . 
" C a s a de los D ibujos" . C a r m e n , -32. (5) 
L I B R O S 
L A mejor " O r t o g r a f í a e s p a ñ o l a " . B u l l ó n 
R a m í r e z . E d i c i ó n 1936. ( T ) 
G O B I E R N O de Dios . P a n c a s a , escuela . 
E s p a ñ a F e m e n i n a . 0,20 folleto. ( V ) 
N O C I O N E S de M e c á n i c a , por profesor M a -
nuel F o n t a n a . C l a r i d a d , senci l lez , 76 pá -
ginas , 112 prob lemas . E n v i a s e c o n t r a 
reembolso. 6 pesetas . E s c u e l a S u p e r i o r 
T r a b a j o . M á l a g a . ( A ) 
M A Q U I N A S r R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de su 
radio . H o r t a l e z a , 23. S a n a r r a d i o . 1375"J. 
P O R 125 pesetas puede a d q u i r i r m á q u i n a s 
escr ib ir , pr inc ipa les m a r c a s , g a r a n t i z a -
das . C a s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s . 5, p r i n -
c ipa l . ( T ) 
S E ! vende barato un lote de 40 m á q u i n a s 
indus tr ia le s y guarn ic ionero y especia-
les, usadas , lo m i s m o en conjuntos que 
sueltos. D i r í j a n s e a C a r l o s E u g u í . P a m -
plona. ( T ) 
M A Q I I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en bue-
nas condiciones de pago, a lqui ler , repa-
raciones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 
35643. I T ) 
. M A Q U I N A S coser S lnger . o c a s i ó n . G a r a n -
t i zadas cinco a ñ o s . T a l l e r reparac iones . 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e 6. T e l . 2074o. 
(2£> 
. M A Q U I N A S e s c r i b i r a 100 pesetas, escri -
biendo perfectamente . More l l . H o r t a i e z a . 
17. (21) 
1.00« m á q u i n a s S lnger p a r a coser de oca-
s i ó n , todos modelos, plazos y contado. 
" C a s a C e n t r a l " . S a n J o a q u í n . 8 ( cas i es. 
q u i n a F u e n c a r r a l ) . T e l é f o n o 24403. ( T I 
M O D I S T A S 
J A N S E N , modis ta . H e c h u r a s e legant f i -
nias, precios e c o n ó m i c o s . C a s t e l l ó , 40, 
bajo. ( T ) 
A B R I G O S , vestidos, c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i -
m a , noche, nov ia , h e c h u r a s a s t r e . Jose-
fina S í n t a s . Pel igros , 12, pr imero . (3> 
M O D I S T A m u y buena , va a domici l io T e -
l é f o n o 17094. (10) 
S A A V E D R A , acred i tada modis ta , precios 
moderados . V i l l a , 2. T e l é f o n o 22280. E n -
v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , c a m a s , meta l , nuevos mode 
los, e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
A L C O B A completa , c a m a p l a t e a d a moder-
na . 395 pesetas V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. 
<10) 
O P T I C A 
O P T I C A S A r n á u , proveedor clero. P l a z a 
Matute , 4. Conde R o m a n o n e s , 3. ( V ) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 116.871, por "Dispositivo^de a l u m -
brado". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s 
B a r q u i l l o , 26. i3) 
L A prop ie tar ia de la patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 126.973, por "Un recipiente de di-
l a t a c i ó n compuesto, a modo de fuelle ple-
gable de discos de c h a p a , perforados en 
el centro, espec ia lmente p a r a cables y 
a p a r a t o s l lenos de aceite", conceder la l i -
c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i -
r ig i r se al R e g i s t r o de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l o a los agentes oficiales S c h l e i c h e r y 
S a n c h o . C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
L A prop ie tar ia de la patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 129.866, por " U n procedimiento 
p a r a a c i d u l a r celulosa", c o n c e d e r í a l i -
c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i -
r ig i r se al R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d I n -
d u s t r i a l o a los agentes oficiales S c n l t i -
oher y Sancho . C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 100.971, por " U n producto c o s m é -
tico p a r a embel lecer y co lorar las pes-
t a ñ a s y las cejas". V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o . 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R A domici l io . M a r c e l . 1,50; a g u a , 
2. s ecadas . 71141. ( A ) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N F l o r i t a . E s t a b l e c i m i e n t o de arbo-
r i c u l t u r a y floricultura, el m á s Impor-
tante de M a d r i d . V i s í t e n o s antes de com-
p r a r p lan tas de c u a l q u i e r c lase . C e n t r a l : 
L i s t a . 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o , 68. 
( V ) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s . Hipotecas , 
ca s i ta s , valores , t e s t a m e n t a r l a s , pensio-
n i s tas , comerc iantes , muebles , m e r c a n -
c í a s , a u t o m ó v i l e s . C o l o c a c i ó n capi ta les . 
H o r t a l e z a , 15. (4) 
i D I N E R O r á p i d o , per sonas honorables , em-
pleados, propietarios , comerc iantes , au -
t o m ó v i l e s , m e r c a n c í a s . S e r i e d a d . S in ade-
l a n t a r n a d a p a r a gastos . E s c r i b i d : D . V . 
L ó p e z . F u e n c a r r a l , 47. (3) 
C O B R O c r é d i t o s morosos, Incobrables . C e n -
tro J u r í d i c o . F u e n c a r r a l . 39; tardes . 23174. 
( V ) 
N E G O C I O e s p l é n d i d a s ut i l idades desea so-
cio aporte 20.000 pesetas, p a r t i c i p a c i ó n 
sueldo. E s c r i b i d : C a r r e t a s , 15, cont inen-
ta l . A l v a r e z . ( V ) 
(16) 
R E S T A U R A N T E S 
I D E A L - r e s t a u r a n t ( I n a u g u r a c i ó n ) . B a r b i o . 
rí, 3. bajo, e s c a l e r a p a r t i c u l a r , calefac-
c i ó n . cubiertos , c a r t a , abonos ( b a r a t í s i -
m o s ) . ( T ) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A de t ra je , 40 pesetas . A r r í e l a . 
9 ( s a s t r e r í a ) . ( V ) 
T R A B A J O 
M A D E R A S 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l s e x t a C a l l e D o n I 
Pedro , 11. (3)1 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , g a . 
r a n f l a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á , 67. ' ( T ) 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S generales , pagando des-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a . 17. T a r d e s . t í » 
; ; S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e , s er iamente i n f o r m a d a . T e -
l é f o n o 13735. (2) 
H A C E N f a l t a donce l la y coc inera , C a r -
men , 39. (24) 
B L E N sueldo t r a b a j á n d o m e ( local idades 
p r o v i n c i a s ) . A c o m p a ñ o re ferenc ias per-
sonas t r a b a j a n . A p a r t a d o 544. M a d r i d . 
(5) 
S E Ñ O R I T A sueldo y c o m i s i ó n p a r a publ i -
c i d a d "Aspirac iones" J e r ó n i m o Q u i n t a n a . 
7. (11) 
D I N K R O en el acto a c o m e r c i a n t e s e I n -
dus tr ia l e s , por g é n e r o s . D i r i g i r s e : s e ñ o r 
Sal ido . C o m e n d a d o r a s , 1. H o r a s de 5 a 
7 y media . (9) 
P A R A pueblo B u r g o s neces i tamos sacerdo-
te, m i s a d i a r i a , i g u a l a vecinos , m á s suel -
do m e n s u a l a d m i n i s t r a c i ó n importante 
i n d u s t r i a . E s c r i b a n , detal lando apt i tudes , 
f a m i l i a , edad, g a r a n t í a s : C . I . A . S. T r u -
j i l ios , 1. M a d r i d . (5) 
S E Ñ O R I T A S vendedoras a r t í c u l o s de ofi-
c inas , sueldo y c o m i s i ó n . C r u z , 16, tien-
da . " C a s a Y g e a " . ( T ) 
S E Ñ O R I T A : L e In teresa conocer corte y 
c o n f e c c i ó n s in moverse del hogar . P o r 
correo puede d ip lomarse r á p i d a m e n t e , g a . 
nando 300 pesetas . E s c r i b i d : C e n t r o F e -
menino. A p a r t a d o 1.218. B a r c e l o n a ( in-
c l u i r se l lo ) . (9) 
I N S T I T U T R I Z se desea I n t e r n a p a r a ha-
cer r e p a s a r a n i ñ o n o r m a l once a ñ o s 
a s i g n a t u r a s bach i l l era to e id iomas en 
pueblo de C a s t i l l a . Debe tener inmejo-
rables re f erenc ias . E s c r i b i d : E . V a l c a r -
cel . A p a r t a d o 4. A l m a z á n ( S o r i a ) . ( T ) 
C O R R E D O R M a d r i d necesito urgente t r a -
bajo tres medios d í a s por s e m a n a , suel-
do 100 m e n s u a l e s m á s c o m i s i ó n . F i a n z a 
m e t á l i c a 350. E s c r i b i d : n ú m e r o 59.367. 
( T ) 
N E C E S I T O chico quince a ñ o s conozca per-
f u m e r í a , d r o g u e r í a . 62262. (E> 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e Informa-
da ser iamente . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 
13603. ( V ) 
N O D R I Z A S , las mejores . S e r v i d u m b r e , 
a s i s t entas , modistas , de todo proporcio-
namos g r a t u i t a m e n t e , l l a m a n d o 16279. 
P a l m a , 7. ( T ) 
M U C H A C H A de 16 a 18 a ñ o s p a r a s e r v i r 
C a r m e n , 33, pr inc ipa l . (2; 
D e m a n d a s 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporc iona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . I n f o r m a d a 57269. 
(23) 
O F R E C E S E p a r a o r d e n a n z a , portero, co-
brador o cosa a n á l o g a , con buenos in-
formes. Sant iago F e r n á n d e z . P a s e o S a n 
Vicente , n ú m e r o 40. ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a se ofrece p a r a c u i d a r 
s e ñ o r a o cabal lero , buenas re f erenc ias . 
D i r i g i r s e : P a s e o S a n Vicente , 40. segun-
do derecha . ( T ) 
C E N T R O S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s ofre-
ce s e r v i d u m b r e I n f o r m a d a . T e l é f 26714. 
(24) 
P I N T O R p r á c t i c o y e c o n ó m i c o . No man-
c h a . V i l l a n u e v a , 37, p r i n c i p a l . ( T ) 
A L E M A N A diplomada, c a t ó l i c a , o f r é c e s e 
c lases . T e l é f o n o 33140. (2) 
I E U N E homme 24 ans , 13 a n s P a r í s , per-
mis conduire A u t o - F r a n g a i s e s p a ñ o l . L ó -
pez. Paseo S a n t a M a r í a de la C a b e z a , 28, 
á t i c o B . (3) 
C A B A L L E ' R O c a t ó l i c o , empleado p lant i l la , 
buen sueldo, o c u p a r í a s e h o r a s disponi-
bles, a d m i n i s t r a c i ó n , contabi l idad, etc.. 
re ferenc ias , g a r a n t í a s , fianza. E s c r i b i d : 
A p a r t a d o C o r r e o s 235. M á l a g a . ( T ) 
G E R E N T E , contable o cajero o f r é c e s e a 
c a s a o ent idad Importante M a d r i d o fue-
r a . F e d e l . A l c a l á , 2, cont inenta l . (6) 
A M A seca, de 30 a 40 a ñ o s . V e l á z q u e z , 101. 
( T ) 
O F R E C E S E Joven sabiendo coc ina . Infor-
mada , d o r m i r fuera . H e r m o s í l l a , \ 8 4 , s ó -
tano derecha . ( T ) 
F A C I L I T A M O S g r a t u i t a m e n t e s e r v i d u m -
bre todas c lases i n f o r m a d a T e l é f o n o 
44043. ( T ) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , ch i -
c a p a r a todo, n i ñ e r a . L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
E N T R A N J E R A , c a t ó l i c a , p r i m e r a , segun-
da e n s e ñ a n z a , m ú s i c a , labores , corte. 
O f r é c e s e M a d r i d , prov inc ias , e x t r a n j e r o . 
E s c r i b a n : 942. "Alas". A l c a l á , 12. (3) 
D O N C K L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas . 
n i ñ e r a s , i n f o r m a d a s . H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
D O N C E L L A desea colocarse . T e l . 26211. 
(7) 
O I ' R E C E S E s e ñ o r i t a formal , c u i d a r n i ñ o s , 
s e ñ o r a , caba l lero f o r m a l . T o r r i j o s , 47, ba -
jo i zqu ierda . M a r í a . ( V ) 
O F R E C E S E m a n i q u í , s e ñ o r i t a c o m p a ñ í a , 
sabiendo f r a n c é s y corre. T e l é f o n o 18410. 
CV) 
O F R E C E S E modista , a u x i l i a r , e n f e r m e r a , 
buenas re ferenc ias . P r e c i a d o s , 33. 13603. 
( V ) 
O U H E C K S K coc inera f o r m a l , b u e n a s refe-
r e n c i a s . P r e c i a d o s , 33. 13603. ( V > 
O U R E C E S E joven c a t ó l i c o , a y u d a c á m a -
r a , c o s a a n á l o g a , buenos informes . P a -
cifico, 64, pr inc ipa l . ( T ) 
O K R E C K S K inmejorable a s i s t e n t a y a m a 
seca . L l a m e n 16279. CT>. 
O F R E C E S E matr imonio s in hi jos , p o r t e r í a , 
c o n s e r j e r í a . T e l é f o n o 52233. ( V ) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, b u r g a l e s a . 
D i v i n o P a s t o r , 31, p r i n c i p a l d e r e c h a . (8) 
S E Ñ O R I T A f rancesa , d ip lomada, i n s t i t u -
t r i z o t a q u i m e c a n ó g r a f a , s e c r e t a r i a , m a -
ñ a n a s . 51731 ( e n l a z a r 87). ( V ) 
B U E N A coc inera , buenos Informes , s e r v i -
ría fuera . S a n J o a q u í n . 10, p r i n c i p a l iz-
q u i e r d a . (8) 
T I N T A S 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s p a r a stii;i 
g r á f i c a s y usos corr ientes . i T ) 
T R A S P A S O S 
B A R o loca l c é n t r i c o , p e q u e ñ o , e c o n ó m i c o . 
A b a r c a , C a r m e n , 25. (2) 
S E t r a s p a s a grandioso local . N i c o l á s M a -
r í a R l v e r o , 9. ¡ ¡ E u r e k a ! ! ( V ) 
O C A S I O N . B o n i t a t i enda c a f é s , c é n t r i c a 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
B O N I T A h u e v e r í a , f r u t e r í a , 3.000, C a l l e j ó n 
P r e c i a d o s , 4, segundo . (3) 
P E N S I O N E S G r a n V i a . p r ó x i m o Sol . C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. segundo. (3) 
P E N S I O N E S G r a n V í a , p r ó x i m o Sol . C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
O C A S I O N . C a r n i c e r í a , s a l c h i c h e r í a moder-
n a v i v i e n d a . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
B O N I T A c o n f i t e r í a a n t i g u a , a c r e d i t a d a , 
c é n t r i c a . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
P E K I ' l M E R I A , i n s t a l a c i ó n moderna , exce-
lentes condiciones, urge t raspaso por 
a u s e n c i a . R a z ó n : t e l é f o n o 40424. De 2 a 
4. (3) 
P O R .enfermedad, g r a n t i n t o r e r í a acred i -
tada , ta l leres p r o p í o s , v a r í a s t i endas . R a -
z ó n : S a n B e r n a r d o , 130, tercero derecha . 
(3) 
C A C H A R R E R I A b a r a t í s i m a , r e n t a 75 pe-
setas . C laud io Coello, 26. ( V ) 
T R A S P A S O piso c é n t r i c o , amueblado , c in-
co estables , poca renta . C o n t i n e n t a l . L a -
r r a , J . ( i 6 j 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O , encerado. 0,70 metro c u a 
drado. T e l é f o n o 36991. M a r i a n o . ( T ) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, bolsos, ca lza-
dos. C a l l e C o l ó n , 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , cap i tas , botas ka t ius -
k a . H u l e s y gomas . C a r r e t a s , 21. (3) 
S E Ñ O R A S : Arreg lo , tifio bolsi l los. P r i n c i -
pe. 22, fábr i cr . . E s p e c i a l i d a d encargos . 
(3) 
T K A . I E S m á s c a r a . C o n f e c c i ó n a n s e tela, 
pape l ; espec ia l idad é p o c a , regionales , ni-
ñ o s . L u p p i l a k a . M a y o r , 71 moderno. ( V ) 
M U D A N Z A S Yubero . G u a r d a m u e b l e s , t ras -
lados prov inc ias , a u t o - c a p i t o n é s , 0,50 k i -
l ó m e t r o . 54135. (5) 
M U D A N Z A S en camione tas desde 15 pese-
tas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
M U D A N Z A S desde 12 pesetas T r a s l a d o s 
p r o v i n c i a s , 0,50 k i l ó m e t r o T e l é f . 57268. 
( V ) 
A L Q U I L O pianos p a r a estudio, bailes , con-
c iertos . S a l u d , 10. L a d a . (2) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con v a -
l iosas conexiones i n t e r n a c i o n a l e s conce-
de c r é d i t o s a largo plazo, e s t u d i a y ft. 
n a n z a toda c lase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda act i -
v i d a d comerc ia l y financiera s e r í a . C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 26, p r i n c i p a l . (3) 
P A R A empape lar hab i tac iones . A d u a n a , 15. 
Concedemos fac i l idades pago. (5) 
P E L E T E R A e c o n ó m i c a r e f o r m a , c o n f e c 
c i ó n t e ñ i d o . B r e t ó n H e r r e r o s , 9. ( V ) 
S E desea conocer l a d i r e c c i ó n de don Ro-
dolfo M a n z a n e r o p a r a asunto que le inte-
re sa . D i r i g i r s e a C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 
26, p r i n c i p a l . (3) 
C O P I A S , c i r c u l a r e s , reproducciones , tra-
bajos mult icopis ta . T a m b i é n a prov in-
c ias T a r i f a e c o n ó m i c a . G u e r r e r o . T e l é -
fono 28867. P l y M a r g a l l , 9. (9) 
.PEÑA, c i r u j a n a 
T e l é f o n o 18603. 
] T A L L E R E S reparac iones toda c i a s e m á -
q u i n a s e scr ib ir , teniendo e x i s t e n c i a de 
piezas p a r a todos modelos C a s a A m e r i -
c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
P I N T O c a r r o z a s , r ó t u l o s y mot ivos de 
C a r n a v a l . F u e n t e s . A r r i e t a . S. entresuelo . 
T e l é f o n o 16773. *3) 
I ' U M Q U E R I A de s e ñ o r a s . E n r i q u e t a y 
Mozo, t x oficiales del pasa je de M o n t e r a . 
S a n F e l i p e X e r i . 1, e squ ina a M a y o r . T e -
l é f o n o 23428. ( E l 
P I N T O portadas , r ó t u l o s , hab i tac iones g a -
r a n t i z a d a s desde cuatro pesetas . T e l é f o -
no 44748. ( T ) 
C O N S E R V A R E I S los encantos de vues -
tros nt-nes. r e t r a t á n d o l e s S a u s . S e v i l l a . 
6. (7) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , espec ia l izados todos 
t r a b a j o s , e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a . T e l é f o n o 
26629. í 4 ) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , 
finas y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. ( V ) 
C U A D R O S ant iguos , modernos, exposic io-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e -
g a r a y , 25. ( T J 
I L O T E S vencidos , buenos muebles , vendo. 
C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 14. G u a r d a m u e -
bles. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
L A C a s a de las Colonias . G r a n p e r f u m e r í a 
y d r o g u e r í a . P u e b l a . 1, e squ ina B a r c o ; 
edificio re l ig iosas M e r c e d a r i a s . (3) 
P I A N O S a lqu i l er perfectas condic iones , 
desde 10 pesetas . C a s a C o r r e d e r a . V a l -
verde, 20. «3) 
A U T O P 1 A N O a m e r i c a n o , seminuevo , gau 
rant izado , 50 rollos 1.300 pesetas . C a s a 
C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
P O R exceso de ex i s tenc ias l iquido 40 p ia -
nos todas m a r c a s , c u a l q u i e r precio. "Ca-
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e 20. (3) 
P O L L U E L O S r a z a desde 15 pesetas doce-
n a . P l a z a S a n Migue l , 7. ( T ) 
I N C U B A D O R A S a l serv ic io" del p ú b l i c o . 
P l a z a S a n Migue l , 7. ( T ) 
P A R T I C U L A R vendo muebles . E s c o s u r * 
53. entresuelo Izquierda . T e l é f o n o 43232. 
(7) 
P O R luto, radio m a r a v i l l o s o comprado oc-
tubre, vendo m i t a d precio. V i u d a S a n z . 
A y a l a , 61 moderno. (3) 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a , ofl 
pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
E S T E R A S , tapices , l i m p i a b a r r o s b a r a t í s i -
mo. H o r t a l e z a , 76, e squ ina G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (7) 
C A C H O R R O S P o m e r a n l a m i n i a t u r a , ne-
gros, m u y finos. T e l é f o n o 57069. (3) 
G R U P O S e l e c t r ó g e n o s a m e r i c a n o s p a r a 
a l u m b r a d o hoteles, c a s e r í o s , etc. M a g n i -
fica o c a s i ó n . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. 
(10) 
L I B R O S ant iguos y modernos . L a c a s a 
mejor s u r t i d a por ser l a que mejor los 
paga. G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a . D e s e n -
g a ñ o , 13. T e l é f o n o 16821. O f e r t a especia l 
de 1936. G r a t i s . (2; 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca -
s i ó n . A e o l l a n . P e ñ a l v e r , 22. C a m b i o s , 
plazos, a lqui leres . ( V ) 
M I E L " L o s Cipreses" , de a z a h a r . Vendo 
d i r e c t a m e n t e ; bidones 4 ki los , 12 pesetas . 
T e l é f o n o 51984. ( T ) 
M K N A . I E de c a s a , b a t e r í a de coc ina , lo-
za , c r i s t a l , a r t í c u l o s de l i m p i e z a . P r e c i o » 
e c o n ó m i c o s en " E l A n c l a " . A l o n s o H e -
redia , 9. T e l é f o n o 53489. (16) 
M O T O R E S p a r a todas corr i entes y v o l i a j e 
nuevos y usados . Vendo , cambio , repa-
ro y a lqui lo . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. 
71742. (20) 
E L R e l á m p a g o d a r á a sus suelos un bri l lo 
dist inguido e Ina l terable . V e n t a drogue-
r í a s . D e p ó s i t o : D r o g u e r í a Moreno, Ma-
yor, 25. (10) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , relo-
jes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e scr ib ir , loda 
c lase objetos. Prec iados , 39, e s q u i n a V e -
n e r a s . (3) 
U R G E N T E . C u a d r o s ant iguos , Z u r b a r á n , 
R u b e n s , T i z l a n o , G o y a , T intore t to . P u e -
bla, 19. (10) 
A L I M E N T O ideal p a r a debi l i tados. M a n á -
Mosto P u r o . S e r r a n o . S a n d o v a l , 4. ( T ) 
A I T O P I A N O nuevo, a f a m a d a m a r c a , 130 
rollos, v é n d e s e urgentemente . F u e n c a -
r r a l , 43. H a z e n . i9) 
P I A N O R o n i s c h , magnif ico, v e r d a d e r a oca-
s i ó n . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (9) 
V E N D O buen macho perdiz, prueba , Q u i n -
t a n a , 15. ( T ) 
V B \ D E S E magnif ico comedor, s in in ter -
mediar ios . A y a l a , 6, á t i c o . D e 3 a 5. ( T ) 
A R M O N I U M m a r c a f r a n c e s a vendo. G e -
n e r a l R i c a r d o s , 28. tercero G . ( T ) 
P O R m a r c h a ex tranjero , l iquido todo piso. 
Pardi f tas , 33. entresuelo 1. (5) 
" L O S del R a s t r o " l iquidan c u a l q u i e r precio 
la j u g u e t i i i a R a g D o l í . T o d a i n s t a l a c i ó n . 
T r a s p a s o local . Prec iados , 50. ('¿t 
P A R T I C U L A R , por marcha* urgente , v e n -
de m á q u i n a v a i n i c a s , c a p i l l a y v a r i o s 
muebles . C a b a l l e r o G r a c i a . 22, t ercera 
derecha . (3> 
M O L I N O mart i l l o s p a m yeso y p r e n s a p a -
r a ladri l lo y bloques cemento. O c a s i ó n . 
J o r g e B e h r e n d t . A p a r t a d o 289, ( V ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Minist*. 
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Queredo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferrar, es-
quina a Marqué» de Urquijo. 




( N O V E L A ) 
(traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
4 2 ) obras maestras del arte pictórico, y buen nú-
mero de esculturas, estatuas y bajorrelieves' 
que no carecían de valor y aun que lo tenían i 
muy subido. En fin, también los terrenos te-, 
nían que entrar en el inventario. Había, pues,1 
que clasificar separadamente todas estas fuen-
tes de riqueza, actualmente cegadas por fal-
ta de cultivo, pero que podían y debían ser 
alumbradas de nuevo. 
Hugo de Esperoux, que había recorrido con 
alguna indiferencia las suntuosas estancias del 
viejo castillo, sin otra preocupación que la dCj 
inquirir e ncuáles de ellas podría instalarse 
con su madre, sintió conmoverse su alma de 
agricultor ante el espectáculo lamentable que 
ofrecía la penuria de estas tierras esquilma-
das ahora, aunque habían sido en otros tiem-
pos las más bellas, ricas y fértiles de la re-
gión. 
No hacía mucho tiempo, sin embargo, que 
ilas había perdido de vista, que las con-
Ucllo tiempo. E l castillo estaba completa-; templara por última vez. Todavía no ha-
ente vacio, puesto que una de las cláusulas bia transcurrido un año desde el día en que, 
la escritura de venta estipulaba que el com- despechado por la noticia del concertado ma-
Udor no adquiría la propiedad del mobilia-l trimonío de Paquita, abandonara a Champ'.ai-, 
p La familia Champlaise había almacenado'se para regresar a París. Pero entonces E l 
Uno de los edificios que formaban parte Bosque se animaba con la vida exuberante de; 
as dependencias accesorias de la casona, los1 sus moradores, y aquella ola ensordecedora de| 
rebl€s y enseres que no habían podido te-jruidos y de gritos que a diario anegaba las, 
acomodo, por falta de espacio, en la nue- tierras en barbecho no permitía advertir rei-| 
g Vlenda en que acababa de instalarse. Pe-|nante en el castillo. 
hiB0Sque encerraba todavía riquezas ines-' E n el abandono y en el silencio, que es su; 
en las bóvedas de sus techos, en las consecuencia inmediata, la naturaleza tiene; 
•>nu 3 de sus Puertas y de sus chimeneas'que ser muy bravia y salvaje para que pa-
t ^ ^ a l e s y en muchos lienzos de pared rezca bella. Y no era éste el caso de aquellas 
bria 05 artisticamente pintados, que no se; rastrojeras pisoteadas, de aquellos brezales es-
Laa Podido arrancar sin deteriorarlos. I pesos, de aquellos árboles podados capricho-
1 ^"^quisima capilla de Nuestra Señora| sámente, heridos por el hacha a diestro y a 
m^g0' cuya custodia le había sido confiada'siniestro para proveer las leñeras del castillo. 
ai"Cra esPecial ai administrador, guarda-: —Hay mucho que hacer aqui—declaró pen-
6,111105 cuadros auténticos, verdaderas sativo Hugo—, Preferiría desfondar una llanu-
ra, por vasta que fuese, en vez de roturar es-
tos eriales. 
—Desde luego—respondiS apaciblemente el 
notario—tiene usted por delante una larga y 
penosa labor, pero precisamente por eso es-
tá bien recompensada. Se le ofrece a usted 
una situación ventajosa por los beneficios que 
ha de reportarle... y sobre todo segura. Me 
atrevo a afirmarlo, sin miedo a equivocarme 
y sin tener necesidad de contar con el por-
venir. 
Hugo se volvió para mirar cara a cara a 
su interlocutor. 
—¿De veras descarta usted la posibilidad 
de que un capricho dé al traste con esa si-
tuación que se me brinda y a la que tantas 
ventajas le ve usted, mi querido amigo?—pre-
guntó—. Hay gentes muy impresionables. 
—Insisto en que el cargo que acaba usted 
de aceptar es seguro, inamovible podría decir 
—respondió el notario acompañando sus pala-
bras de una misteriosa sonrisa—. Yo le res-
pondo de ello, que me parece que debe de ser 
para usted garantía suficiente. 
Y tras una breve pausa, durante la que 
pareció observar con toda la discreción po-
sible a su acompañante, añadió el señor Mar-
tín: 
Quiero creer, amigo mío. que ha visto us-
ted cuanto necesitaba para darse cuenta de 
la situación en que se halla la finca. 
—Casi, casi. 
—Pues tómese el plazo que quiera para 
reflexionar; haga usted sus presupuestos y 
cuando los tenga terminados venga a verme. 
Hablaremos ya sobre proyectos concretos y 
nos pondremos de acuerdo acerca de lo que 
haya que hacer... 
Cuando ambos hombres se estrechaban las 
manos para desoedirse. el notario retuvo a su 
visitante. 
—¡A propósito!—dijo—, ¿se encarga usted 
de solicitar la colaboración de Pedro y Jaime, 
o desea usted que haga yo esta gestión cerca 
del marqués de Champlaise? 
Esperoux vaciló un instante. 
—Si no hubiera que abordar una cuestión de 
intereses, concretamente de dinero—respondió 
al fin—, me encargaría con mucho gusto. ¿Pe-
ro no me ha dicho usted que entar en los pro-
pósitos del nuevo dueño de E l Bosque retri-
buir a los mosqueteros por su trabajo? 
—Exactamente. Le ha señalado a cada uno 
de ellos una remuneración de dos mil francos 
anuales. 
Hugo miró fijamente a su interlocutor que 
permanecía impasible, hermético. Una sospe-
cha acababa de surgir en su espíritu. Mas 
prefirió silenciar lo que pensaba. 
—Entonces—dijo—prefiero que se encar-
gue usted del asunto. Un ofrecimiento mío po-
dría parecerles penoso y aun herir su sus-
ceptibilidad; hecha por usted, la proposición 
pierde el carácter de ofrecimiento. Cuando los 
Champlaise estén advertidos de las intencio-j 
nes que acerca de ellos abriga el comprador de 
E l Bosque, iré a hacerles una visita y ellos 
mismos me dirán, sin que yo les pregunte, la 
respuesta que le han dado a usted. 
EH notario se inclinó en señal de asenti-
miento. 
—Me parece lo mejor—dijo—. Cuento con 
que mañana, sin más tardar, me será posible 
hablarles. 
Durante el í.'.muerzo, la convc:sac¡ón que 
sostenían mrdrc e hijo recayó, como no po-
día menos de ocurrir, en la obligada visita al 
pabellón de caza. 
— E l notario se propone ir mañana mismo, 
según me ha anunciado—declaró Hugo—, con 
objeto de hacerle personalmente al marqués 
de Champlaise el singular ofrecimiento con-
cerniente a sus nietos. 
Al oír el epíteto empleado por su hijo, la se-
ñora de Esperoux alzó la cabeza. 
—¿Por qué te parece singular? 
—Supongo, mamá, que a ti ha de parecér-
telo también en cuanto pienses un poco. ¿Es 
que no encuentras extraño que un desconocido 
se interese de tal modo por la suerte de una 
familia de la que nunca hasta ahora había 
oído hablar? A menos que... 
—Continúa hablando. ¿Qué ibas a decir? 
—A menos que se trate de una persona co-
nocida, en cuyo caso... 
L a señora de Esperoux clavó una atenta y 
sostenida mirada en su hijo. 
—Creo sinceramente que estás desorienta-
do. Hugo—opinó—, y que no hay que ver en 
todo este asunto, un poco misterioso, conven-
go en ello, sino la intervención del señor Mar-
tin, muy adicto a la familia Champlaise, con 
la que tiene amistad muy antigua e interesa-
do, naturalmente, en ponerla al abrigo de la 
miseria, que es lo que indudablemente preten-
de aprovechando los amplios poderes y las 
facultades omnímodas que se le han conferido. 
No olvides que sin la protección que, a lo que 
parece, se dispone a brindarles, los Champlai-
se habrían de verse reducidos a una situación 
en extermo deplorable, a la más absoluta in-
digencia, a la miseria sin paliativos. L a mo-
desta vivienda en que han tenido que recluir-' 
se, el pabellón de caza, Ies ofrece muy preca-
rios recursos; el huerto que cultivan, la co-
nejera y el gallinero no bastarían a suminis-
trar a la familia todo lo indispensable duran-
te el año, sin lo que obtiene del famoso cria-
dero (?e caracoles que tanto dió que reir a las 
gentes un principio, pero eme no tardará 
en encontrar competencia, porque son varias 
las personas decididas a explotar la pequeña 
industria en vista del éxito que alcanza en 
el mercado. Por su parte los mosqueteros ca-
zan y pescan dentro de la posesión con per-
miso tácitamente concedido por el notario. 
—Todo eso es cierto; pero yo me pregunto 
entonces cuál es la razón de la actitud del 
nuevo propietario, por qué persiste en per-
manecer invisible. ¿Te lo explicas tú, mamá? 
—Desde luego. 
—Envidio tu perspicacia. 
Todo eso es cierto, pero yo me pregunto en-
tónces cual es la razón de la actitud del nue-
vo propietario, por qué persiste en permanc-
jeer invisible. ¿Te lo explicas tú. mamá? 
—Desde luego. 
—Envidio tu perspicacia. 
—No hay que poseerla en grado extraor-
dinario, hijo mío. L a cosa es por demás sen-
cilla, y no carece de antecedentes en las re-
giones agrícolas como la nuestra. E l dinero 
produce intereses muy bajos, rentas dema-
siado exiguas; la propiedad Urbana sufre las 
oscilaciones del precio de los alquileres. De 
todas las riquezas sociales, tan sólo la tierra, 
cuando está cultivada laboriosa e inteligen-
temente, rinde provechos sin proporcionar, 
por otra parte, grandes desazone : como re-
sultado de todo ello, quienes desean colocar su 
capital se fijan principalmente en la tierra, 
que es el negocio más saneado, y si no tienen 
la intención, o no pueden, por cualquier cir-
cunstancia, cultivarla por si mismos, se po-
nen en relación con un notario que los repre-
senten y confían sus intereses a un adminis-
trador capacitado. Este es el caso, no lo du-
des, del comprador de El Bosque. 
—Perfectamente, pero vuelvo r preguntar, 
C'oulinuará.) 
M a H r í d . - A ñ o X X V I . - N ú m . 8 . 1 8 0 
L a T o j a , i s l a d e e n c a n t o ; n a t u r a l e z a 
p r i v i l e g i a d a q u e c o n l a m a r a v i l l a d e 
s u s a g u a s , s a l e s y l o d o s , " p r o d u c e 
b e l l e z a " p a r a e l m u n d o e n t e r o . . . 
A e s t a s c o n d i c i o n e s n a t u r a l e s , r e c o g i -
d a s y c o m b i n a d a s c o n o t r a s m a t e r i a s 
p o r f a m o s o s q u í m i c o s , d e b e n l a d o b l e 
a c c i ó n q u e c u r a y e m b e l l e c e , l o s 
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